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PfUEVP^CS 
Ttw MMond — i i ^ U ooQupiw thm first plmm in 
tlitt mmUKM oi ttm fl^nwtSa sashit;!; nmA%mm9 to mmy 
mmoooA t o • m n t u a ^ a t o l i f m knmm am 
i m i l t * rnuMM and* t h « c o i o c « # aim t s a d l t i o i u i l l y 
b e l l M M d t o hftim toM laampommA m e h ligf t l w f a n i l y ol! 
m paietl ioular t I w nMMniii^ i t t q u o s t i o n t r a d i t i o n a l l y 
MorilMKi t o C^ptMnada, hm a a a t t a r o f f a o t « o u t o f t h o 
f o v t ^ h c a a hy»n« o f i t » t h i r t y a l x mvm aacnribad t o 
Oftaaaiada* Moif t h a px«d»iaRi i a Daw f a r m e a n r a l y on 
t t i i a a a c s r i p t i o n , H h a t h a r t h a iiord a r f i w i y l a i a t t m 
J I l o r o f a joy. • f a m i l y l M r a g a c d a t h a 
tf»dlitiofi« mmfihtA aaoli partiaular ifaft|«a of t t i a 
SaM.tS- to a p a s t t f i u i a r BOt thia a a a r i p t l o i i n a y 
ba tMlMa aa a s t » i t e a x y * r o r « i t net e l a a r on v i i a t 
ataga tlia naaaa of t l i a ifwra aaaooiatad with tha 
raapaetiiw iQpma or aiSSBi* E^iidaad* aoiatiwaa nwiaa 
of oartaitt ara g i v w i in tha aantwMi tinawalwa 
whioh tiadHtionaiiy ara a i a o aacnribad to tha aaaa* Bitt 
aoQh 9aaaa ara q»tita rara and aioKwcyvar niaiaA with 
oonftialiig dataila alao* »or in»taiioa« thara ara oartaiA 
t«WMi whiflh haia rafaranoaa m m no^ to a paxtlAiiar 
i p l iMt sMthnr to his w M a fmily* •OfteswdSwii*« 
»i6myimtt» ai«« m awamilai illHWtratiira of tlM fae%# 
OnAvr m e h e ixsmatMUcsm I t i « n o t u s u a l l y e l A a v 
wlMttMr a p a r t i c t t U r hyua n a a eonpoMd b y 
HtuMtt MMT o r o n l y ona o £ h l a daaoandaiMia o r 
d i a o l p l a a . D a o i a t o n of t h i a f a e t i a o f i#it4 Iiiiex>c^  
t a i w a not o n l y i n t h a atiady o f t h a Voda but a X a o i n 
t h a u n a a r s t a n d i n g o £ t h a I n d i a n o u l t u r a and thooghet* 
I t i a w i t h t h i s and i n viaw t h a t t h i a ^ x k haa baan ' 
undartaKan i n r i g h t a a m a a t * 
Tha pcoblaei g a t a i t a o o m p l i c a t i o n ivam t h a 
£ a o t t h a t a3ce<^ t h a a b o v a t y p a o£ s t r a i g h t r a f a r a n c e a 
t h a r a i a no moana l a f t w i t h ua t o s o l v i n g t h e p r o b i a n 
o£ a u t h o r a h i p o f t h » h y i s ^ * hXl t h a i l a t a i l a g i v a n 
about t h a jgg^ i n t h a aubaaquant l i t a r a t u r a o x e . a o n t r a -
d i c t o r y and r a t t e r o f m y t h i o a l n a t u r e * B a i n g q u i t a 
l a t a i n o r i g i n t h a a a acseoum^a c a n n o t ba r a l i a d upon 
w i t h o u t dkkm aaa^Mtaniant* Ttaua t h a abaanoa o f o t h a r 
ataana f o r d a c Siting t h a a u t h o r a h i p vm haiw no o t h a r way 
l A i t mmmsit t o m t m i m t i i a p c o b l a a o n t h a b t a i a o f t h a 
liMMKiial airidaaflM* t l i i a i n t a v n a ) . a v i A a n e a i n t h a 
p g m t m e a a a oan not b a a n y a t h a r thMi tina a t y l M o f 
t l i a d l i £ a s « i i t lipiOi thaaiMilwiM* t§ a^fim haa a n y 
o l a a a vatateloMrtiip wit l i t h a s i m o n a i l ^ y o f t h a a u t h o r * 
jyt MMit ipary iem aiittor to autrimr* xt ia thua 
•Mmfi^iem i m i A h t e — a a t h a b a a i d p a a t u l a t a 
bahiod thia thaala. 
stfU HM h&m fttioAlaA tmm ffm tlw 
•t^feietliMl viewpoint « « iKtll «• t ^ 
i^imfpoim,* thm mtdn hcMWHr* liat hmm tmM 
m thft • t a t i t t t i o f t t i r ioifpoint* tim cwmoii Mem t t i i j i im 
t h a t t l M U t « e » s y iriMpoinft o i t a a i i t f l A t M I n t o 
•CM««hiiig nfbitSMy* Bttt d««i>i«tt its poMiHal* 
dmitkmam tim aiitliodt im t lM ot&hwr hand I s 
s o M i t h i n o d«fifiit« and eoneliwlMi. I t i s 
h a s htmn gkmn tim mmSmt pwrt o € i^aem i n t h i s wotk* 
T h e •aii^nfe f « A t u s « o f thm s t a t i s t i e a l aidA ol! t i M 
WDiak « s « v i s s t a t i s t i e i i o f noiads* ix»ni»oiiiid« j B S ^ e 
•ynftax anil i a « t c « * Bauli o f %twmm m u p m ^ iM a t t j ^ i i d t 
mmlfmA mnA mtm$mA twm msixim wimipoSMMm hitmv 
m m m w i m t u o A U i m g m m o f mrnm Ug/m ««tMNr i n 
ptrmrnm mil tut QoaaltMiiMii mm diwiM into %m 
9Jim0t0 %lm pirn (•) ami %ii» B i n i e • rtm pirn 
99mp m9mi0(m oi m nwagr •• ^ oM^MfiM iniil* 
tilt iiiniia oi only 
Tim tmmhmiam mtrtmA « t tHKongb tlit 
•tctisticml tmtM imm hmm wpplieBwafcsdr toy t t w < 
Hwrivid fxaii tli» Utonmey mxOf^ c m M m M m of tli» 
tun rnmhaOm im tUmamli mmm ^prntOMm* i n 
i t ihtiiiriKiuiiiiigf oi •itlnwr utmntpoM mm «tiQr Mali 
eoMNweiifcedl §ast Iv CMQII othtBT* 
v t m t M s t M o i o i a mrntmA tiM I m A tt« t o w x t m i n 
• M t l i n g Q«mh»miom Iji svgticd* t o Vtm Mncfe tttite 
mmiOmm^ixmrn Vor inMumeo* i n t t « « a o f ti^iOfig 
o f wholo o f t t m i W M ^ t o • • lUio OQRii^i t lo t i o f m a i n g l o 
CTi* ttiA« « » I t p o p a l a r l«ioiiffi# o r 
moBt a s thtt oompoiiitiofi o f t h r o o i ^ i a m In 
h f a n i n u t o s t o d y o f t t » t r a a i t i o n a l a w s r i p t i o n a * ^ 
tiAVt oono t o t h o Qofieliiffioii t h a t t t O s i j i t f i l f f i peoitmtolf 
m m a a n p o o i t i o i i o f no %mm» t tum § m t t m m mmrnm r m X m o f 
t h o s o a o o r a a m m a t r l f i t l y i n t h o 3JLii« o f oi^toanadta 
hlsHMlf • QptMmmda was t h e h9i»3 o f t t io f a n i l y audi tht t 
t m t f^llAiitdl IkSm i n a g o a a w a i l a s £ a l a t i o f i a t i i p « # 
cayiKinQa and £ a p u t a t i o t i « Tti ia o o n e i u a i o i i n a y hava 
a a v a s a X * impmtM hmutUm MQT ^ 
pa&pmrly appiaeiatadl ani atuaiod Iqr stuamtit^oi tiiatiMtsr* 
«aU9ioii# piiiloa^;}^ anA liiiaiiil»tl(«i* PewenW* 
fe0iiawtr« wa oaa my ^tmt turn mmeipUm oi Vim f|f|^ f||i||B 
waa aoiMi not la a ywur or «mi» Iwt in MnHMrMw 
in «Ma « r t l m i « 
JM fftpMSfti «iM» aliolfia of tlia M a n Mri|ft Mm 
txaMMvllBdno tlia adiliMA tliia otovioHUilr 
9 i i i M by tha aaiMM of w i i i m i t y * otHacwlM out 
wmiIiA haw Ulia to pit tua t w t in tha SCBMBMI 
Mnrli* itaaU whioh moaliS ha«t taMii aa«r of caaidiiig* 
nantmmt, i a « lioik oC thim t f p « « lit i s p c o s v M y 
ppolatbiy l « iMi glnnm a m iaptmamm I M I wiifiBlsaee* 
A t ljMit« iintt34 b « « g e w ^ amimim cm My smet 
i f Z db n o t mameMliOgm m i n t e t a t t f A n m teo ftU t i i o M «iIk> 
b t l i w a and inspiswd mm i a t t n d m i i c i s i g and « i a e i i t i f i 9 t m a 
i i i»k« X n o c a U y o n * • ^mp mmtmn o f g e a t i t i i d * t o n r 
g i t i d * anS aiipwrviaQC o r * s . p * singib* x^sottiswr* oapftctaMot 
o f Sat i i ler i t^ ^ i i g a c t i muiUiB UiiiipKnilty# ^HgtaSh i e r l i i« 
w m w e r w d a t t « n t l o t i # o o n a t a n t m m m s m g m m i t g atolo 
oui^teae* and -valuablo a u g g a o t i o i i i i n t h s p c o p a s m t i o n o f 
t i l * prasiKnt tiithouit h i s b o l p i t i i a w Immmi 
inpoMiibl .* f o r ait t o o a i p l o t o t h i s t H a o i s * 
Tilt immmm lam hmtmmd upon lay a y f a t l i o r 
• i o a o d i a i i a s a dtrnn i ^ g s m a i ^ M s p m m ttuetougliattt tiMi 
Moat mSpmmm e i f e u M t a o B M * t anuit a f f o a t i o i i a t o l f t i iar t i 
•wamiiftuiini timagti tii i m m m m sad atamiat dastaf 
tiMi l(Mat« agr tUBma mm aoa to ar daar MmA mmtMmm 
ia cMiiplatiat tliia woiai wi aa pe^ailila* 
natadi M Atat — m i m Mmms* 
MIBitfiVmTXOMB 
h~h 
h B Bi&lsnftiia 
Km p M»l4it»«fUl P M 
Ka m 
l^is lUr^ mlafana icati^ Sotra 
B D BpmA Domtl' 
BS B«i»t»« stitca 
BU BttmaSmOitau^gmni^^ 
03 mmmA 
m mri'Vtti^ Pui^ am 
ja sutra 
m K « t t i i « ^ BifitiiMURn 
m NalflMuca^ 
m mmm oiftqra 
m MBMi inq^i 
« niismm 
pt 
vm fWtt wWrftai' amtrn 
m llenMMlB 
h iiaiuipBftiift nmiiMi^ft 
S8 
t t t i t t lx i^ Xmiayiili^ 
tii B 
(18 tligidi iStKm 
Va P Viyu t»tixiiift 
VP Vimni miSSm 
¥3 Va^uMUMyi Santilta 
W yajurvadUi 
B, 
Im Statl0tl0« o€ T«act * 
N NQim 
PN PTOimr Hmii 
at Cannon naan 
MM 
JOI Noun 
piieii WtomK nam vmd m Conmoa mm 
PwononsR 
9 wm vmmamX Pmsmn 
OF OMIPMPMBI 
M DWIIStSWUW 
Ml mUkim 
im tmmemrnim 
M XttSiilnit* 
Ki M M W 
M f^ fHtil^ lfltlftl 
MlJ A4i«ltilP(i 
jMli 0 M i l * Of O m U k r 
h 4 S Oti A d j o f OiuMitljfcir 
AdJ NU A 4 J o f MlOllMKr 
hA$ O A d j o f DSgSM 
9 mpmrlM^tm 
Co CampmraXkim 
P t AdJ P A V t l e i p l A l A d j , 
p P t A d j p « v f « o t P f t r t l o i p i A i Ad 
^ Ad J t m p a r t i c i p i a l A d j o e t i v a uaod a » m»n 
P F t AdJ Wti ?Pi:AdJ i tMd a « mm 
p A d j p c o p o r A4|«9tilNI 
p c o A d j m m o n i f i a l A d j a o t i n w 
Adv M t w b 
HH Adv m m « M d a s Adimgli 
Adv UN Adv«Eb lUMd a * Hami 
p t A d j Oil P a « t i e l p l * a i AdJ ii««d a s m m 
V i^iiib* VolxM 
A A o t i n * 
It M i M l * 
p P9m$m 
pme 
t rixMt Pmemm 
tt 
XXX YidJBd vmei i 
p Pm&mi^ 
m 
op ovMtt^m 
Xf lMtp«Ci«Ot 
pf FWCeSOt 
9h 
mA h fi9attpUoat«d Aocivt 
Ah A AOViflt 
as 3 AOffiMt 
xm h zs /vorist 
sa A S« IUMTM 
m j xitjiifici%i'«« 
Sltl> 
nm vmiMwtgikm 
om mmmAmntim 
tmm tmmmim 
em cmmMm 
nmmtfM mnr 
snf MitOkim 
WT tiflMNP of fWoidtoBtiieB 
m ham of t i m m t 
nu Ni^xlMii i^ oQiiLbtnlao 
w i M l A O M p i 
m O l i M U M d pmmlmtSM^ 
Kt 9%, 
tW9 
Ml r 
89 fH SiiapiXiiir in fom and f»liif»l in HMg* 
imm mtmsjmkim 
MCAHEI Non-C^ CMCdyUMtixMi h^tMmm 6 
SBlMpfcaiikiw 
ic Aiv Nem-Coosainstloii bvtiiMii AdJ* & 
IC 9 & V iiofi«Coo0Ui»itioii botwumi 3ab|«Q% 
Audi VioSb 
pf Xk s P«gM«nit in iom and in a«iM« 
MO nemim%i!fm 
AC AocsMativii 
XII XMi^ suiamitttl, 
Oft imiim 
Ab AblA%i¥ei 
am omMXtm 
ifomMJLm 
m 
S i uigmtm 
Phtma 
Nft wwimiltiiii 
iMi muMrne 
His MlJC»il]«fl*OtlS 
p«r vmx^ialt 
p«r (Co) Pastlfllt of ecnp«ri«ofi 
Pm psvposition 
Pt PactieiplA 
2» CampoofKl 1 
Cp Compoand 
T ep TetpiuRifa Cp 
p cp PoMmsslvo cp 
K Gp lUnuidtjixftrA ^ 
xa ep AdwicbiDal ep 
mi op mrnmmX ep 
N ep Ntgrntive ep 
A ep Aimea dp 
I t ep t%mm%im ep 
00 ep oeveti ep 
ep ptepoetfelenel 
Stt ep 8e eomxsttiidi 
V ep vwiwil ep 
sy ep symeetleel ep 
BvfuShl • 
Sm tlaiidltii 
3 8« smm smaAHl 
D S olipgb 3s 3a 
GS s sa 
V3 vw^hi S Sa 
0 
YS yaiia s sa • 
hS A i ^ i s sa 
s»s purnumpa s sa 
vs UdgsmtM s Sa 
Pad s Padvrtti s 3a 
^ s ^yidial) 3 sa 
n Vyiniaiia Sandttii 
« t steerti imm ml^ vy sa 
f t vy 3fii a i ^ l i Sa 
ojr Vf Oteta* vy sa 
00 vjr mm^ OM Oha^i vy sa 
Yr YaroaiimieilwaiiuiiiiJQio 
te vy SaMHoa^i vy aa 
oi» vy MoroiMiawftMmiit vy 
Kb vy KlMM^ vy am 
Nil vy kmm tmmmomi ••• vy i 
8« smm vmji ftinali Kwm vy s* 
va vjr yy 
li p vy xmpttdavfttl vy sa 
V vjr VivytyiObbipsiya vy sa 
sp vy SpaasmrngmPhB Vy sa 
so Vy souddtflh^asa vy sa 
V sa viMnga sandiiki 
V® V Vlaarjaiiiyaaya aa^ i v sa 
av saajOfociiti V sa 
l^t V AMmpltttiidapfiiiAa V sa 
BUo V ahc^ sitiagoaishopusvaaya Yoaai v sa 
LO V Lc^b siikalyaaya v sa 
HR V fiaU sasvafin Sa 
J^ ift V Aitattadob aulopo v sa 
« » V Roei V 8a 
W V ^ l o p a pmsya • « v sa IK 
MU V iiaMMHcvyi^ pffM^ V sa 
IM V K8^ >Ktol|iiiai»flii <» V 8a 
ffa<lrirttyi «a V 8a 
MMLS Sa 
N 
ftdMMariHi ftcM|ii|i * • * sandhi 
HliifeaMi n 
089 
lUMnHHi 
n p M e sandhl wowmtlon 
W8 ham of saoSlii 
4* syalMx I 
S St V mhjmtt ami Vaxb 
o omwr 
i> oiiovter 
sa Lotm of siibi«ot 
x^ hoM oi v«eb 
0 6 V obJ«et and v«cb 
t^ Lo«« of Ob^Qt 
OSD Ditfoirilor 
Str •••« stnietitsal Qivlalon of th» s«ntmic0 
s 9llSpl« 
Cx ConpUK 
Cp Compound 
Cp (O) ConpoanA «» ooobl* 
Cp (M) CcMRpoiintS « Humplo 
Cx « Cp Cm^lm ^ coppoanS 
S«l 8«MUItl0 MfttnSV of tlM SoRMltM 
1 Zfidloativ* 
fti ttiptanitiiw 
Snt xmwnrogfftfeiiNi 
lad zaMiii&M 
00 
O DWllSMMl^ iVtt 
P & V FMfiX am vwcb 
csam coutoimd with vnagb 
o of ^ Dlttam* of Woxds 
A £c 3 Aajttotlvo and Sttbatantlve 
t> (s) Diaovdar (subjact) 
D (O) DiaosxSar (objact) 
N HURtbar of Wojpdla in a mantea. 
ft s M HiMRber of santaneaa in a ttaiibra 
S« natca t 
Ac Aoenieata Hantraa 
Bk SseeaptionaX Hantraa 
8CIISMB OW TmmhTtSSVKTlOiS 
ai m 1 a • 
m f 4h • 
f i w n • 
# I g t 
a th 
tt ¥ a 
•i t • ah 
? W n 
« f p 
art o ph 
ai K 
on H bH 
• • a » 
r 
» * 
f » 
1i 
itii f ir 
« IT 
gh f f 
i -
• tt f • 
n « 1 b 
iMl f 
f 1 
1 
Jil 
1 % 
fH 
t IM • 
A STYliISTIC STUDY OP THB SSCOMQ MAMJMA OF T.m tpvmk 
parvfaoe 
Abbcaviatioi» 
sctMHie of Trans litQiration 
Coratornui I Pa<iQ tto. 
Section « ^ 
FIRST QiAPTrm 1 -
Th& Authorship of thet s&eond Manila t 
t* Different vlowa about tha vodaa and Vodic fjsls 
It* ostMraada i rtm Author of the second Handala 
FIFTH <»IM»TKR 
Coneliielon 
- 1± 
IJi 
sr. 
SSCDND a-JAPTSR 
Heeeaaity ami Ztapoxtancse of styXlatic study t 
X, zntcoduotlon 
I I . ^hat la style? 
zii.styilatla study t ita scope and Teohnlqiae Si- -^i-
THiRD oiAPTen 7? - 8 y 
s«iMne of Aoalyaing the Text 
FOUHTH aiAPTBR SH-
statlstisal Conolualonai 
X* Netboa of StatletloaX Caleulatlon "is 
II • statist leal oround Ii4 
III .Literary ogonod n ^ ^ ^^  
fttatlAtios of tim T«*t i 144 -
StaHljitleMi of wosds « 
Nottn t Proper« Q»iinofi# MatoriaX and A^ lMitraot* 
B* PecMMun t PQSsonal^  obllgue foian* iMMonstrati^* 
fUilatiVQ* XnfcortogatiVQ, RefXoKive^ inttoflfilt« and 
Cm ^djoetiva I ivdjactim of Ovmltty, Adj«ctiim of 
OuaiM&ity# xdjaotivtt ai nuBib«r« Adjaotivo of 
ti^gtm, ^J«etiipe ii««d «a m m , Pactioli^iAl. 
A<IJ«otM# ^Joetiv« tioiKl aa ifouii* 
Pactieipial Adjoetiiw* Parfaet pastietpial 
AdjM^ivtt as iioitfi^  psopav* isanonstratiiNi 
ani psoiMMiliiaU 
o* viarb t pgwaofc, optativa^ Xs^vfaet* 
Pmximt* htaeimt (mg^, MiipllAatadt a* 8a« s and 
# BttaadiotiiNi i»i»eattv« and plupaeiacst* 
ft* niMflUnmim t xaMnrJaoUon* 8ttl»Jafieiiiw# xiiJi«miiM« 
M M ^ xm^lal ' a S nmmrnim, Cmmmtlwm^ 
DwwiiBiAlw, XMaitetttimi* um* of Diiimwmut 
fWBtiMASewi* W M i a a i««iio«lMalii0« vm$i0 fi««0tt# 
i^dmb ttMd Ml m m , {«oan it««a aa Adiwxb^ pain&toipiftl 
ifiJantM vmA am luSmto^ oialttotieal i»«QiiIftrity» 
sui o«xiifidi« AofMsatiim 2nilnltiw« vmttm tufinitivs* 
Loett«lir» iiUiifiimvtt, s>cos«nt. in mm and xmparatiiNi 
In Sanaa« singalar In worn ami Plural in uaaga, 
Cooidinatioii hmtmm AiSjaetiva and subatanfeiiw* 
ffon^Cooirdinatiofi b&tvam Adjaetiva and vaxto* Hon * 
CooctSinatiofi hotwmm aubjaet and Vazb atee« 
2« Conpoand i 
Tatpuruaa (Ao«uaativo« imtrunantal, Dativa« /vbiativa# 
oaniti¥« and vooativa) # icamadhSiraya, Poaaaa«iif>a« 
Advarbial* !«inacal# pcapoaitionai* Pfagativa« AltiSMi, 
vartjal# Davata«c»vanda« Sa« Ztarativa and Syntaotieal* 
3* Sandlii t 
A« amsm sandtU. 
vyAjana sandtii 
c« v i M g a s a n M 
0» M$MmU»nmm i tmo saaiiil« in a mvA^ Tbem 
fmnShiit In • mifA, u i a M , tkmhim saaftii MMatlon 
4» syMuM t 
A. SlibJaQt and t osdar* i>iaosdar# homt of 
torn of mA SioM of Sutojosfc & 
B. objaot and t osdwr^ Lom o£ objaot* 
•ad dbj«et'««iibj«et oiaosdcir* 
c* stxuetttml Qivisioa o£ tm smi^ mmm i sinpto^ 
ConplMc^  CmpmnA • ooubte and MultiplA and 
Conplnc • Conpoiiiid* 
o* SMantifi Matue« o€ ttio s«itt«aoa t iiidiiedti¥<»# 
tapBrmtivm, oanonatsatlvo^ riaaiaacatltw* »agat.iipa« 
xutarcogatlvvi and Ziid«flfiit«» 
Volxsa t H$Mlm and paaaiim* 
F* PTMiM and Vaxto i osdttr« !>i8os>d«r# Corablned 
with words. 
O. Ad>aotiv» and subatar^iira s oiaordor^ oimox^v 
(Sttb>aat) and oiaosd^r (objacst) • 
H« mmSme of wocda in a s«nt.ene«# 
X* mariMir of sentenee* in a Mantsa* 
S« tMtevtt « 
A* Mtmtmtm Manfecaa 
II • Swowptlonal Manlsjtaa 
(xaerlMi twttms wi^nvm, total and t«Mi» o€ 
tba N«tB«)« 
f i g i t m and ciMurta of «iia i Cc^^-
vablA • A (JUi p m o n t ) i 
i* iiaaii« Psooomi* v«il»« A d m b * i»rapo«itioa« 
i^astioS** Mi«ooilaiitQiMi# ooniar • nmmlim, Pminina 
and finMMir* 
2* Tvytai mtSmr of Cqspottiid and Miicwll«iMK»a»« 
Total Nuiib«r oi cowiKtiiiil woki3«# Sipwm sandlii* 
vyaSisiM saadtii* Viaavga saimStii mvA MlmljUucMoias* 
4* A* simpXe^  conplffic* C<aiipouiicl • Ooublia and tttiltipla 
and CtmpUm * Cmpanndm 
•• Xiidlioativa« m^pasativa* Denonatrativa* oaai4ar«fel¥a« 
Hogativa* xntarsogati^, Xadafinita and hIjimI Tm* 
C« VoiM t Acrtiipa* Middla and 9aaaiipa« 
Pcaftx and Vwcb i ocdar. olaotdac* Condtsiaad wli&h 
i^ orda and diatanoa of %rorda« 
S* AocKunita and Bsoeaptional. nantraa, 
maiaaar o€ tlia Uiaii* Total Huadwr of «tia varlatiaa« 
boaa of varlatlwi* fiicaet ifuBliar# Tlw tftaOaar of Plm (<!•) 
imrUitlm and Flamoa^ Tim rnmBrne of Ninyia C*) ifmfimtim 
and Total oiffomioo and 'Riital Pomntago* 
(osr 
mmm 
B* M a i oMter of Hanuas 
M M Of tiM MOtm 
2» psoflx and t oiataaso of WMcda and coatoifiad 
witb mavda* 
9* Two or Noso conpoiMitls in a 
4* Bmi^Shl I Ttmi smOhim In « wovA^  Mlfttttii* WmOiU 
suvlhi romation anA iioaa of SMidlii* 
o m t a « 
6* Adjaeti¥o UMd as Notm« Past&oipiai Kdjaotiira* 
V>vtA OL/k NoviAA 
Partieipial Adjootiifttjaiidl perfaot Poxtiflipial 
Ad jaetiiro Usad noun. 
7* Kinds of Aoffiitt.. 
S« oi££a«anit Aspaeta t Adiiacb uaad as Houn« noon 
uaad aa Ad«axl»# PaxtloipAai Ad|aetiva Vaad as 
Adva^, vadl« uaaga* oiaiaetioaX Paoularlty^ 
AcKMiaativia* Dativa and looativa xniinitiipa# 
i«on * coc^ination toafcwaan Ad jaetiva and suloatan* 
t lm or batwaan Ad|aotlva and Vae1» or laatwaan 
aobjaet and tad) 
t* K a i ^ 
10. Pltitau 
n^tfeitiott of a castain MaiMum or Ptoaaa* 
Siblioorapliy« 
8 8 C T Z 0 N * h 
X* Tim Mithossiilp ttm BmestiA HaiySftIa 
t* WmmamSky msA mp&Ktmm of BtfUMtia 
stiKly 
a^^mm oi Analysing tk» t ^ t 
4 m St«ti»tical Conolttsions 
S» C«»»2tt«ioa 
n m r cmprm ***** ******* 
THE AUTtORSHZP OF TIIE 3SCOHD 
o i f ^ m n t v i M about tha 
vmAam mnd m^&Sa mlM 
XX* GgtmmmOa $ r m Mtbor of 
tb» gmtead MaivtolA 
I 
II 
I 
i 
II 
I 
oiFFERBm* vtmB mem Ttm VSD S^ 
hm 
vtmc mm 
Ill' 
1 
M i l maetm of « f t « m l as mil «• 
w i U mm iiib«xml« pvcmm ttmt tint i^gmSim i » Vhm mem 
mmlm^ ««ct In tlw Morldi m za 
foon 4Umi Mcond to t)i« sovwith wnnaif^ lay mm auppooodt 
to bo mtlime ttma ttm «o»t* as a nsttor of foet^ 
tbs d^oxMlnstioii of tlio wthoiship ckT tlw diffoiMiHi 
j tan^Us is an to$)o«tant pKol4«n* TIM poobtai nains 
li^octanoo fcom ths olasBisity of tte pvineiplLo 
inv&lvsd in the arxangmsnt of tisa irauriaus maiaflalas*^ 
mmmmt, tim anawnir ni^ bs SBcplainod in %mmm o£ 
tiMi tsKfc vmaining omrffltton tsntilL ttio admtt of tlia 
Cbristiaa oca* mm mil tliis is a eiovs gutossnocifi* 
RMttHuur tikos Vhm Atmagmmlt to lao tweed on tlw 
aeeetiAlflo ftftmttiy of fe^ieiMi in tfcw eeeeeedins MflAllltti 
( t l » seeen^ i iso die eeesM)* 
Sifll* VvO* iialtii9ieir« soeie of tlie 9Qeeda# p* 
folleeiBff le %Im i l # i « t of eoiiMinsft In 
m i i l i i iMgi^fnv ^^ ran eeeoad to eeesi^ i 
XI * XXX « sv « §•# vx • IS* m 
Xt Ae m M m m m tut iliove that «lile eogseetion 
iaile in eaee of the tmti^h and the eiidli M M M I 
•In* 
fclimiim^ is tWitmA im mmm dbjtettiiw t m t 
on %im of wiiloti m mmy im iR m pml%$m to 
tfliliali w^us^ft^ mai irttSeh pmetimUx^ lOWi In 
mmtmMuA muelimr awS whioh lator* 
riirotly^ maid hm pgopwp to thiiM aluoiat ttio 
QrlaiA oi ttm VtOarnm AoeeKdlng «o tlM tradition, 
^^ ogiiUBMMIgy* * A* mmht timy mmm^ im 
ator iM «o Ikbbwi mamsf viMitovor* Thur axo giimi 
lay and not nad* lagr txMaii Mags** s^f»fia* in 
tte iififexodkietlon «o bi« Rgwada « HffittEl* 
oonnafitifig on tlio cel^ imiit i^ f^cgfi of 
dlMUMo* Ixith %!tm poa«ll»iUtiaa» h» mg^ vSm tte 
pi& l^Mritta jpcwMNMl iQf tiln, it that ^ist aa 
a«e« a«« mrittan fair iCaJUclita ma*, tho 
"Viwiaa wMt IMIMI IMMB OCMIIIOMIIS liy tMHian aiyMolss* 
fm moll* tiwy oanM ba takan to 1M Tbia 
t t«4«lO« 
AavalJnMi •wmtn—tiii'ii » iBi$*hi#ai*&BW9fliim 
I M , S#UIM3* ihUo ^niotaa fey SiQrai|n in liia luteeAie* 
tloA %« m * X# p* l i ) * 
4 A* » « •wS6i6tt*i3w taiitlltturfaift pNumipkliiyiilN* 
B* p. M* 
•yaM nylaiiiirfiHafa Utiwlailaiffitaitlg mm «|Mt« m mn fpnas' mKgutmgfmit^ mtfrn AIMM andiitastsisiiaiHi CHMiaE* 
3 
a»f»lxi«ioii iM Iqr aueti vmaits statwrnoU 
on th« ofebor haiiiS« racRiicds the viadas as 
Aooc^itig to i t « tlie tifltv# no b&9iii!l»g* ilare, 
Sayai^ quotes sane mtm* in ooniimatioii o£ his 
This viow Is also strangttMMMd lay yas9ui in 
his HixiOitAm He iKigsesttt that the iff^e oisly mm the ? 
maafegae; Thie vieif o£ "/bsSca le heeed on the 
deriimtion of the woed eeJ^  oi^ of the soot to 
eee* But vhat m&f be the particailar sense in which 
the seers mi^it have seen the a^qfecas? ifere ths 
wantgas actually pecoeptiblie to th»7 i£ ao# in vihet 
•enee? for« hy that tine mriting definitely not 
5 z*X«23« 'anityaaacsaniiooa*• 
% h. fkv, ^U I0 p. IS«]A* 
***•••« taenit nisti iMidas^paucuftyatiian.* 
B* JTateini. z« i«8t 
*pittiii#<qMK na w iiedaniiityvi i^ i^ tpsBiBiiiieyat'S* 
0 
rtifcharimi peimwaiiwdNlltfsiB tn 
0« S8« z#l«S»» tdim m rnMifw^mm* • 
D* 'nsda iPtiii&aiii^mS*« 
9m MS* •sBldtoimwfli niiRyS^ Hlgateffts 
mmtmrnmmu 
7 ll*IZ,U« 
iowntea* MoiAing any s^storioit* vi«if about i«t 
for tiM tin* boing nay psmmm tiwt firat oi a U 
t ^ MigDit hava <^psaliaiid«d tAm mfxmeiatim thauoti^ 
of tha vadaa and ttMn laa^ than amilXablA to tim 
eamtoa paopla* xf ao^ tholr aaaoeiatlon with tlMi 
eoneasYMid ti^ frnm imf Im «9Q>lainad lay vmy acgimoifMiga* 
WM«t o£ tMiix eonfeclluticm in HavlfiginB tua tsMU* 
TMmi viaw cwogtiiaaa than oaiy aa aaaca of ttia 
mmmSjng and not the oraator or ooeipoaar at all*® 
j^ aothwr pioblMi ralatifig to ttia authomtiip of 
^ In tha aaeriptioit of authorship to 
Hiiriaiia m^mlm, and othar living and aon • IMsag 
9 h* 94C* oupta* saass of tiia QfWdda i Vimix naaaaga msM 
vhMJUmapinvt p, •Mmw ao«oalM M I a |pi« cnt 
waawi mm not Hieum toainga «• «mIi tbay CMume* 
sagaxiiaiS aa i»fce*pi*booi of M I o 
unliaaa tlia wevS •inkmrppaM* it talam to 
•a noxd inSlieatSag t ^ nwvietts iinan ia 
mOoli • MMbsa 4sa« Imi iiMfpcwiMMU* 
•e»iieiWHfclr# at tko weSa anft tina 
afklMnr W a s ava net lOMtiMrimii pmonaoaa* ttn^ 
m , Mattt* itmi^im) mti^ inU of 
MnM« tiMV tauM «iMilifcliO Mil Mi iato tlsa 
ljpiMRMMMiP J^iilj W^flRIMSf^ i^^  P^JK® 
fMMMriUigliMi irolil itijiii trfflTftiH" viMi ViiiMMM MMM^  
INMf IrtaTfff of tiMI HtlMMlt Of llHWiHi'liHiUli MIt iHMMll 
of tffiAitiaft irn^xm jgillUfc M wMMMWlit 
HMteti aM tll«l9 iMMlii 
iMilfifB wh$joh dtmimmly ia lnixMsibltt.^ 
on tim dttmt hftnS # tue th» iMlstiy&i 
And anong oHHamtB do not m m to agvta 
vith ttw above viaif* The In aasordttnoo 
^ 
with thair ^inQiplo tcnowa aa JMBg^ti' thiiic %tmlt no 
ayllabla eaa ba pfonounead witliout a baginj|ng and an 
mnA* Ttm mmm thing oaetixs vvan in eaaa o£ tha v^ adaa* 
Aa a s«8ult« tbasr cmnnot ba eooasidatS aa «t«imal« Tha 
siidKhyaa alao andossa thia ifhiia eo»iani>ing 
on s»iMUni# Pat«rt ja l i olaaarvaa that agtho nitafa^t 
"iiaaninig alona im atamal*** K«0€»rding te) tha 
VMaa may ba atarmii in thair aansa but not litacaily*^^ 
Vbm baaia of tha tsadition tfhioh proC^ s^aaa thu^ 
tbrn igfia aaaooiatad ifith tha hywMi aipa alao thair 
f A* m 2ZI«33 aaviasai as« attribatad to c i w a * 
l i t la a dialogM* t^Mi)* 
B* Mitiionhip a£ vxxz«i7th l«iin ia atat^d a« t 
i m m l i l^tfi iy^ *iMaii* f i « M t M 
III %iia nat* 
C« m X«loe a iaw aeoMi am laantioiiad to ba ewe*** 
Iqr SMBJteBritiUaflti l ** *sa«iii* mwetf 
10 V A M U 
•f» i f « i «Mi i » tvaaois mwimutiS^ mmiMjm* * 
m t n w F i s i e M i M m l i g S l i p l 
m m m Hrnummmum 
6 
wmp^mivm Mltm QonilxnaUoii few tli» iMIitt 
and %m « voito Utrntus* m %miu tiUm 1m 
filMir txm tti* tmm of tlM sodt to m M in this 
«oiiiMmtioii*^ III %li« figvaili itMilf * on mmmml 
oamMmiomt partloular woBm mem said to b» ompoMd 
fey pmxtsm%9x mim^ hOMAisigXf, iM. im •awtlmwi 
iii£onr«l that tliotigki th« vodio meptmsiam mm hmmag 
U tlM •ttl»J«et<4Mitt«r is m doubt aiiposMlnnaii 
Kmimit txwiltlofi as andaodiaA in th« Mll i l t i«# 
tti9 hmlkxmmi!^0 i|0vl4liiiia# BsfMuia«wM, ^ m m j a i ^ , 
SayaQalstii9ya# pom^ * V^lne ajtesiitura aucti am tim 
nmtmumm, tha laganSa aito* ctlaitea tlia f^flfi 
12 Km m, 'nana fpikHiyo nan^iralifaiiQr^S 
B* AB# muem 
C* tiB« UmimM* •alMicua aavisaao »aiit«iiis%Sli 
Mdtf l,«0*3* i^ mmuMm ««*KaliSnri|* • 
1* H.l.aOf 'iSNfatkftadlianii^a f f a ^ MbiaiiM%«* 
ix«X34«2# nantcalu^ dtoMaiUS 
IS inr« x«47*a# x«§i*t# 
tMA» uWrnm^ z«iA3«i« m«at*ift# 
ir«3a*4# vzz«ia««, vxxtS2»a# irxz«l0i«9« 
lA SvO* lopatio HOMa in tua a^Oaa^  p. 
M %hmi9 ^ lit* in an mteibXUimd mammt*^ 
aimm « wry lono %his bas oomtimiisd to tiol4 
lA ttm inttgifuiti^ of tlM poopltt* 
zn ttm diMmB9ian of various mlatlJig 
to th9 tim \m3k3eamaai» play an ia^rtwife 
mlm on aoemnt of thair antiquity* undoabt«diy, 
tiMy havm tiaipad oonsiaatrabiy in tlw paeaaaffimtion of 
tha eofitanta o£ tha saertiitaa* 
tub AsaamHerataai^  a£ saamOca ia divicSad ifsto 
tan jyanialag* I t ppaaiHita a taat^ jala ^ wise d a t a i M 
acc»3iifit of tiie r » l « etii»noiogicaUy« xn the saevi^ilki^ 
nafii of xityic^nna^ tlia fixat o£ ai&oh mantga* tlia 
noHlwr <if tha in a particular tha 
mttwm of aaeh liy«Bii# tha nmm of tha dait iM to wtwai 
tiM j H la MmmtmA ana tha family of tha jg^ to nhaa 
tiMi iQMtt has haan aaoritovS axa giiNKi in tha j g g ^ 
•trli»« Aiat UXa s«ra»JiceaManI» tha ngmSmmillammiBS 
« i iiettwm*ebi|,|* aiao pcowitea ua tiMi InMMaticNi 
l i wm irnimmmt 
*fMya vftciw aa 
M It ta eliiiitiieaafc to not* that tho divlaioR of 
tiM iiflpNfte* Its anthoKiMii^ * Ita mMhmm* the mtoar 
8 
in thB wt— foiii* TIm iiiii«t3r«-BiiMi m^amm of 
i^Miiiilt«*« ^gvidliiiiia follaw %im mtmet mf»mmm of tiw 
a l ^ •mMiwtttS « f«if bmiUits tha emiOm 
9 m lay eveitlng a e«£t«iii h ^ or « partlioalar jQi* 
His BxhaddtttVi^ eontaiiis mosm than forty iogonAs 
appewdwifeely in tw^ivo liiiidbtad vaoMM und«r %m 
otmpt^va* TtMM laQonto «iaao<Sy tho pvaiao of tlia fmwiAlii 
aoitioa wah c«ifoffanQ« to ewctain ti|»iHi. mm itltlM«ngM(rI 
of oyiMnkla givaa sona diaactio taXaa vtiixth mm m dciibt 
anlazgad on tha aubatrat^iMi o£ vadlartha«olpilia 
(Sadgam^iaya'a ooBnaanfcaiY on tiM sarviiiiilunMiai^ of 
Ri^yayaaa)« tlia BiclMKMawata and tiw sai^ u|R«laiuu|ya. 
Mmeaovar* tiiaaa iaganaa alao hmlp in tlia undamtamSing 
of tHit salatad jgUk ^ ^ ^ SBBBS* sayaiia too« ift tiia 
imsMiattotion to tlia mBmm to iiavioiia 
AWMhlm c«9ftfiiiii« tiaa ¥aAlia •tiiAy. iflkiio <»iotiBg 
Mfmmwmmt^t nimmrn^ m g^biMtmitm In gimm 
mm iagaada valatad to ttia ov tua fat^ta 
•anoacaad. i>wit«iV«iai0 t«Kts* auoh aa tiaa 9t&amfm 
ant tlM >ttfiiyn» alAo oontaia daaeriptioii of viaAis 
•ytlN* 
M tlM Haala «f tlia tmnm fa«ta« it 4oaa not 
«a«i i^ pnopair to taHa tlwjBtis •• tlia mmptmmm of 
tHa Sfflhltia. 
xn thm infexodttotton to bis g U m m %lii 
SSyujA mtptmmimm upon tim Sa^gtmaam oi tim vtudy 
oi thtt ctiatniiit (iwfew) # tiM 
(VVfditt 90^) ami ttwxsaft (s«3ligioatt aet*).^^ As 
S3toate» tboy imm mlvmnSif 
h9m dlaeusa«(l fay aehoXars at l«ngth. TImi only thing 
«rhieli s t i l l moAlm almost imtoueiMdl is tiio 
rmc ttis stoay oi tlw author of tha R^voda* i t 
wmia ba ocmviRiafit to ro£«r to mrloua aavtvatiems 
of tha ^ r d In his glosa on x«l*2# aa^fa^ ttoriiwHi 
this f^ora irm tha root ^/jgi -t^  Baaiaoa ha 
alao a«ri'««« i t t r m tha root to Zn tha 
Rgvadfai itaaii# at oas plaoo this root has toaait asad 
in this partleuiar SSMW <»ilta o l a a r i y . ^ tn tha 
*fliiii,t«a idwikSo aaiwatsii yoganswa cm* 
-Y^iiiCMaiMiAoMlfttti^ taKtasQiivtlMi swaAAyaiii* 
IS UUl, 
•In pcv^riy&Mi* f9i«Ms|i 4«l«ilil) 
m nii^itaiiit l«ghipaahagti»il#iifsti| <PS* 7«3*M>. 
kitpmtyays intra |cri« 4*SS9),* 
|» A, m, Vbl* X, p* * 1|f QflMMI i t i Mtiih.* 
ao av, &•«§« 
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also this xoat dmotiitm tiit mm* BMHifilikg*** 
Tim Pwmm^ mplMlm ttm vowA jg|| as lbt|ifc»totf 
Tim Taittla^ft Afainri^ doriiraa at aa 
( %o appaar) Ttia ^tapatlia Bsatea^a darliraa 1% 
fron thm voe/t VkiJ^  to mitk hard.* Tlw vijaaanayi 
Samhita aKplalna th« mad jq|| m yuaittiiBiwi w^Oiyatea 
*ttm axpoaitosa of tiia aantcaa*^ irtiila tha Dliax«Muiiiitca 
taitaa it In tha aaaia of aMmtieigtliaIfi^ 'thoaa vtia 
laidasatocxS tha maanifig of t t^ Biaiiteaa>*^ Tha 
^^ 9lva i^lluaccallarli of M^havaliliat^ sagajcda am 
n^ntaaki^ta* *thoaa i#ho craatad tha naiitcaa* 
JMNmSing to tm vmamprntym?^  and 8anacflt«saba^lia 
21 A* Vi ^ityata gatou dliltitfei** 
tt« iRf IP* *^tfa£tliid»|atttir**««* * • 
n IPC 4U«t«ss« 
•tawBttii «fayaate vai imi^iaott t««Mla»l«aih« 
••••* IwMiifen^ m aatyn^Ba fpani* m nahoujaaa^ 
as iht a«9« *mfiaim mX pf^eSm^mpmrmSm^^ 
M *s««Mna taj^naai UmIhi aiiflirfayiil), • 
» yzi«4«i# •fplA mMfciateiia • 
ai t^m, 'fytWMfflfcyiytfaaJwM^*' 
27 irJUUi* 
•wMHifyaitiiV wmmimit* fiayal^ pMrSl^jetiiiil|«« 
11 
ICS»»tobbB^# tilt ftiot V ^ MMtW to 90 «lli].« 
viMq^&sm^ %tm wovA j m m XBUSUi* •mammmi* 
kbA, thmemMotm, coett ^/m is mmA In tti» mom « f 
VSEl « ^ Mlib.'^ TIm «6b»titiilp*dweis tuAuw tlw loolb 
../Pi for amtiiia ttm swimi *to attain* Ttw 
«Bcplalns the %»otd jqH «• 
*tti« a ^ i a r wiia oraat^d tte •^ftga 
aaA tha gootxt^ to »aMi to go*^^ v*8« Apta in 
tkia saii^rit«HiiiiIi kom dariWM it aa • in. luy^ ^^  
29 ViBaapatyan^ zz# p* ] A S i « 
•ffati JjSinaaa a t A ^ l x a p m w i gataa 
i(fi bliiai fiMitiM diiititCfiSyAflAyatapah aiiiti^** 
29 SaMOurit-^abdSttlia Kanatulstia* 2|0« 
•jSPiti ^MWiiati awiaaiapican i t i # ift« kit.* 
30 v&wiay^yn,^ ^ p* 
II. Mbdhlislpadteime, vol* p* W * 
*»¥a%i pi^posti aayv^Mi MMitnm JiiiMWMi pwtyati 
M M u t a p m i irf i t i « fp • Igapaatftt <4*U9)« 
iti ufAiiaiitiwia ina (kiooa) • jSiniiMtoirayBpfr 
««aoaiitI» aiatawflifftloigyali* 
32 Tyiltiqifaaafit?» zzxeA 
j^ * p. 86, 'i^iii ikmttSKi^kBmxft^* 
mie#astei dtowils ^i^Miaana* 
f9a •» •appnfeyayali* MlMtn mala dbasaa* 
«a»alMSNWti«iiidui iwit^HiltiBiliiarHlwHia geaiitto* 
-vtaiMHla* aalselidafc .. • 
>3 v*8« SMMlntlMtlaAi wmm* p* 2ai« 
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ifKllA •oeovdins to tiMi MMUtiiioM* tUm coot -/m 
doaoM prlMTily going and oeoonaartly luioitliig* m m 
tammh mm miplmlmA — * t l i i M N i # who 
•polw ttM txuth* Tlw ModifilkniM «0cpl«iiio m 
^imOmmtiJif^tmam viWui in him tfilMkta taito* tli» 
a^iitgaiayf^ayo^ 'ttiooo irho Mw tho wffltcM*.^ 
oa ttit othtr hond* Monior tf i lUaM dori¥«o i t fcoi an 
olsooloto K i ^ to soo*^^ But thio vioit is 
•nticoly eon^octttiraXf having no ovidaneo to iralidato 
i t « Tha xoo^ "JxiM is navor fouml in tha —naa of 
See • 
*fiati« iQVWiti iiiMnti* i ^ i gatou** 
B* •|»ayah MtyafVimmh** 
»s imain&o^, l*ft 
•ft imaavnaiJi^taiiwi' • 
)4) »miwioi i lwai trtiliiiial^aigytini"* naiAfaai^f^ 
St NonlMr MiiUaMO* a Saniiurit • MgXIim Dtetionaxy^ 
p* 
•PWIM^ fBMi an otaaoloto V V M f o r t o 
9m f (t«i« viyMUMwit)« a aintar of OMnnrt i«wm# 
a» inni^ isiaa poot or mm* sny popion ulie alow or 
v lth otiMMo iWNAioa tha doitlita in itifthaliaMil apaaou 
1 o 
• en tiMi htmi» of m l i 
stateflwHfce ife miy v pammmBL thirty p»cliaps 
t x M to tmm %hm mamm voek o/kf d«f)oti»g tiMi 
mnm *to mm* am than tuts «acplalii«l i^is m m«s«« 
y&iica'ii H&KUlPifca also tcaces tha aam iManinsr*^^ Tl»x« 
thay i«aka ttia psoblan motm ooipUeat^d toy atating tiia^ 
ufiiUca tha oaaa o£ tha eomiicm paopla in tha oaaa of 
tha vadaa ttia waa Airaotly giiMn to tba s t i S ^ 
Thaaa darivationa wnl viawa aparb* lat ita now 
aaa in ^ t aama i t ia uaaa in tha g^rndrnm Tha 
^ ^ &A ^ in varioua foana and 
taminationa/^ Tha wowS jcaikjt aXa> la tuloa aaad*^^ 
iNidaaya pasaiaMiP«ideaniiQ h^a{Mi 
peatlMiMito daxi^ ftllit ^itiftaatyabiasisaftya Masyatai 
|ki«Siitaai!Msli&«ai mASn mutiimmm wmimK^^^t 
UMm tapMiA pini«aatm^«aii wmfaMmm*' 
St MmMXt • f f i x « a « ^ t * atorian daila£& i U 
#0 ll*I*9(l» 
111 
41 um^tu xat79»4« m 
m««3«s# i2i«sa»9» 
42 x*3i,iyft, 
41 
III Mm pommmrntf on inhdm MerUMs 
4jUf«t«fiit iMMiings to lt# auoti mi jKBBiEatilU** 
«to« hgmtn^  this iMit.tod doM not psmiOm us an^ 
MilMiMinfelJil. ofotiwl tflutoli inigHb b» IwlpCtil in 
Miang A di«tlnstli»i lavtMMin tlw liocas noaning •mmt* 
on tim om hanS and 'oraator* on tha othar* 
Aa a Mattar of £a0t» in aonaa^  tM 
CTla asa fio douilat asaoelatod with tha oonlng tip o£ 
ttia vaaic saiMiitaa* Sobm aehoiara« hcMawar# tan* 
ttvm aa ||artlcab whila othexra aa nesia draf^ &cati* 
zn thia atata of ipolarisation of i^ awa^ how«fwr# it 
ia li^ioirtant to iiota that scvaa iMiiraaa of ttia ^gvada 
saf«r to tha aitthotahip of tha caia in tha aanaa of 
iBStiKlil**^ 
4S inr, 
^ ZIZ«5i*lO a«e. 
^^ l i id# Z««7.2« ZAUU^ 
u m s * zzz»2»«ii* 
Ir«t2«4« vzz*32*a# vzz«97«9« vzz«ioi«8« 
I I 
GIC^MV'A : TT'. ATJTI'Or ? iXj^' EMTD-^ A 
Hi 
15 
Ottt of tb® tea atiadalas of 
si«<x»itdl ta sewntfe la^dalag aire ealled faiaily -
g^mdalao. Trm«litioa 03.aims certain yj is ao itoeir 
aul^ara.^ Eaeh is ascribed to a pnrtioulax- rci 
ma tl^ae fanily • maadalao !)©licwa to be 
composed by a of seer® belonging to the 
9 
fasHy of a oertnin rsi* I t i© the ^piieral 
oonaennus aaoagst oetoelaro ifcat these fcsmlty •• 
amfelao were written earlier while tJse firctt the 
ei^itfef the aineth and Idie tentli aaadiJlao were 
prefixed and affixed to i t respectively. In -view 
of tiiis cJiroaologiciil pooitiont i t is quite c^mr 
-^at Use ©eoond ^pn^alft of ^^ e 'iwi^ idM io probably 
1 m , 4 t 
• 'eiaiajr^ayi^ ^A^retm midbyeisS 
"vi^hwiitxe iriMftftdeiOf vmoiiitM^ 
l ^ m i i t i ^ plyoffiliiycij^  ^drssolrtg mabieulc^* * 
2 I t i e siflnifieaiit to &«atioa imre tliat mong tl^ee 
aand^ao* bynna oomiioaed by otber ^ i s 
BMiy el0O be eeeiu I t ie not «ile&r at el l wlietlier 
tlioy belong to the ease fndly or not* 
16 
Itie earlleet om and hmem reqaima to be atttdled 
l lr^t in Bsy attompt at exmtialng Vm inriiitlitgr of 
the Bioye Ttvw. 
flm 0eooiid aandala of tlte io the 
raaalleot onie in tiie wijole iaolilta*^ Ao far nc 
•0ie aathor^lp of this ^andala oonoesmat i t io 
4, _ 
tre.aitionally mttribated to Si-tsfflmBaa* S^m^f 
In hia coOTontury on Hj© second aand^a of '^e 
lesihita, quoteo Jervseiittlcraisf^ il to the effcot that 
Gytcaiaado, the Sia^hotrc { £»a of ^^ aiaaJbotra ) 
of the fanily of ASgiras o®w thla saandcilgi end 
later on beceiae ieuaalc© (oon of incilca) of tlie e Bbrm fOTily» 
3 ®r® fbrty^tto® hysiis in Ifeio maadala* 
4 I I . I p» 1« 
A* *«tha iSiirtciwadaa d^ltiyaa maodtilw vyiilihyl^ate * 
B* 'mti^^adrms^ jprtsiiBiedfi roih* * 
3 A# f f f TfoXt I l f 1, 
*tRtiii visnkramttJiilcff la^XBaah aeKuonJaatro 
iMtfi bliareRVBl} l^neltaahhaimt m gftsaeiado 
dfltSariB Sftii^ aliimapcu y^at * i t l * * 
B* aiirvfienlmnsis]^ , p, 13* 
0* ATfinedawDfu t^ p* t45t 
*mftdto3rigMevi|8a9o mendalefinitfce madhsnsaih* 
tatra ttiMMmi <1) ItsrididfitCyaB ms^^m 
pratii Am i d ^ y a l i sa ea aiaoiiG^t 
msfmt^ iBiialiotraaara duaakao^im lei^ttim^^ 
17 
mniiSm OftMwmmOm to whott tnictyMlx out of 
foctyttmi hyMM «0erib«(l# %tm ofclisr tmi» oi 
tiM —Q^la mtm Scnaiiati BtsirgaiPa ttiil Kffnw 
OftMMMda/ 
Unf oettifittt«ly apL9mmi^  iiai« toe«n c«f«rr«MS to 
only a f«w tJiM« ta this •aiKtttU of tho SaAihltl* It 
thocttfora* vnry difflmslt to Imcw «boiit ma in 
dotail. in this ttio mmm Of^ mmmSmrnt)^  and 
a 
ortoanuiaih ooour maeh twlco* uso o£ ttiMo moitSc in 
plural indioatM that this ymm tho ihnb of a VAUs 
family * group whoso oosooator was oxtsamada. lionifhoro 
do«« tho nmm Oftaaamda c^nm in singular in this 
Aetiially, ths actsansdit^ urn 
sattRshotrlh (ths son of MB|K3tra) • To eonfixii this 
e h* Oftaattsda i caA 3o«43. 
8* ScMitiiti aiiBX^ gaini t IZ«4«7* 
c* Kttflss oi^saswis i 
7 ZZ«4«t H • 
• m, XZ«lf*9 ii ZZ«4Ulft • 
9 h* UiOUui ths ssooaA asedsi*, oyttmsds is wmmiom 
sinpilsrly oi«s in i\m whols saiihiti. tn ths 
n in i t f c—^la tittss nass (ZX*M«4««48) a f » 
Wat* AKf i i i i iMMpl« p.ai4« 
'siity« tfiss gi^ sflMMOal^  pfssiOdhsli* • 
e* XISi* 9«r«iit^eMsi|I« p* 
*• « strib pwieity£ ortSHsdsi^* 
18 
fact ttMry mf eallsd laiMiliofcgih*^ ^ Bttt ttm %f%»rd« 
wiwOiotriti ttOiS g&ttBmmaXSh ara not uaad in tha 
samtilta* 
Tha KauaitaHl mi^ imMm claiiM 0]:tawiada to 
ba a Bhavgava maaning tha daaoandant of Bt^u and 
12 
alao a fi^ SMonnia, tha daacandant of Batshru.^ ^ Tho 
vayn Pttsana eoanta hln anong tha nlnataan W&SSS^^' 
Tha Aavalayana sVauta Su^ra mantlona both Bhiirgava 
and saunahotra as tha peavacaa of Oftsamada*a 
family.^^ Tha tradition which aaoribaa tha author^ 
Ship o£ t h a saoond siao^ala t o o ^ s a n a d a a ia a l s o 
Itai 
15 
followad hf th@ A i c a y a Ara^aka^ aa nail aa by tha 
AitaiPaya nratviana* 
io A« Sayana*8 ciom. on xz« 
*atinahotcaau* aukhana hiiyata aono yairiti 
mnahotrah patraii^ah** 
B» t l A U U , *^ tiiiahcsti?aiu giptaanadal^MMi** 
C« JlsH* t tAUl f0 *wniyiotmu grfcaaitad^wiaiit 
irifayafa** 
U KB* X9ai«4. 
*aita wantrafcii^^ aarva iqptaetraiaetionlbodhBta* • • 
« • VBiBTBtt pftittxdiyodiaah peaiviiogrtasHfiiinabhe^ 
'^iwfciniii gi$t«amdati tri{i«a<««riM ^ blAsgawa* 
^^HNiaMn^^livtBanateti* * 
Ift Ml# V*3«4 • 
19 
wiiil* ooMMHiting on mmotid MQSfils* 
siyaqa mimzm to m vmAUt l«g«iid« Oftsatwida^ ttm son 
of ^unshotra* belongiosr to Attgic»0 fMiiIy« v«« 
oiio* a]npfiat0d by tlw amsaa peefomifig a 
•aerliiee and than lat«r <m waa iK!(Xtait«d Isy itidra* 
km wistMia by indra^, im haomm 'smmitA, ttai o^n 
o£ 6tmak&0 t^ho bolongod to ^lo Bl«9i tmiXy* '^^  
Ths viyu ttm BtiigAinita purii^a^ th« 
mrlreimA i^urSim,^^ The Pura^ mtrntm 
1% QpMamaAA was poouliarXy devoted to indra. 
Xfi him canm«fitary on ix«12« sayaifa has mimtxvA 
to thxM Vsdie leg^nas, 
B» AS ssfoKVSd to the vicaepetyaii# Vol. IV, 
*]^iil|lft««n«<lo nifM saScra^a a«yito ssliha*. 
17 A* Vb l * 
'•isiy^liiai^^ grtsaiMKla csi|i« s« oa lEwiraNi 
ai^imsidcu&e wmahcitirasya putrali san fa^akSieri^ 
caicgi^ta indteaiia nooitah* p m i t tadvaeaiMiiaiira 
btt(igiil(ul« aunaltapiitso gytaawatlwnlii 
*«tva heSimo g^aiMMlat^ kfatrlyo tacStMai|Dia3iiaimt« 
ifiAra!»«»«a(ladbMyiaafivaoa^a tiii^yaiigwMl?** 
la fip« as tPsieread to tte viba8s»atyaM# Viol* XV# p« 
* liattiiaitaqotgapgiiirags iSinaMravya 
ptttral9hada iMttahotcasy«Ldayidfistx«|'al| paeamaaimr* 
tyilKih* Kigali salata^ dvivetou tatha aftsa«adati 
pcaMiili** 
20 
tlM 9«f&logy o£ ost««Buida« ror «Kai!ipl«* tho 
Vianu purate^^ IMt« i t mm follcMii 
1 
I 
Hahusa 
Fiucucttvas (hftd mix sons) 
I 
i 
Ayu ( tho eldsst ) 
I 
I 
f 
Ri j l hmnah K^atrauMdha Ranblia 
I 
I 
Suhotra 
I 
1 5 — I r 
i i i 
Xa4a h^m Oftsamada 
I 
seamtHnm 
A sllotit inoonsistsnoy my bs notsd ttsre. 
AoeonSing to sarmnilksiiRiafii* siyanpi and sosia othars# 
19 VP* 
* piu^wmao jysfthal) putro m 
cihocdtthitarfliMipaysBM, tasySn ^ pones pittraiwo 
•^pidayinass* natiuf«3c4atra^»)fddhambhajls«n* 
•^ttstathsiiraiMnah psIibaMih pistvoatolwit* kfatra-
irMliitsuliotcai^ puteostiiamit* liStirMMKi^rtSflnadi* 
««tcttyastasy« putral^  l>alililvat\* g^SMaassys 
21 
agtwwdUi vtts orioinally Swinsliotc** Vm mn of 
StiiMihotra of Aigiras family« ifho« l.«t«r ofi# 
tlM faMily of B t i ^ (at bidding) and than 
b«eaM* dmmasM BHirgava# the son of ^iMlta of tho 
B l i ^ family. Biit th« pttrii|io aocountji nontioii 
hte tte son of sofaotra and tha fattwr of a^ufialca* 
Apart fcoai thia, tha MahaMiaxata cagaxda 
Vitahav^ Bhaxgaim as hia fathar* vItati««j|B waa 
dafaatad lay pmtasdana* tho son of Divodaaa.^ Ttian 
ha Jolnad ttia BfaaegA family* of him waa bom 
o^aaroada Mhoaa oompoaiticm was charact^risad aa 
aaEzajsyflyyii*^ 
Feon amongat all thasa gaiiaologi«a# oam pit 
forth lay sanrakaflucamai^  and th«3 by sayaim 
20 A solitary rafaranoa to Divodasa oooucs in tha 
9g^ psda« IX* n m Sndea lias daatxoyad 
iseteeufcs ninsft-ynina eitiaa for him* 
ai Hi* AiKTP* as vafarvad to tha ySemmpaitfimg VoUlV, 
p. W . 
*%asya girtasiMidah potimli fffpansndra li€pum|u 
texaatmiti yo daityalmi^pliltali kiifiiblMfViat. 
firwda dc«y!a^ft.«aosya ^mtixyMya wrntmrnutiau 
ttitxm Sftaeaade taniaMtti iMiiHMQsili m malilyi^* 
M b n t M M ^ r vipnum.ili ^ j iwR grtMnadoabHaviat** 
22 
to b« mpmt auttwiiUie* fcom al l ttitM poi i^ 
oi eoakt&immy, however, wliet is qguite obvious is 
ttet tha o r^tswiadae snd tiis desoeadaaita wen related 
to both the i«niliee# ttie Aiigiraea ami the BlAsgeve* 
Tiie twelireth hyan of this f^aOi^ bMire oat • 
cloee relet ionehip hetifeen artsmadA and indce. in 
hie eoneMfitery on thie hy»n three legende heve t»eeR 
toought in. Two of theee ere taken frcei the 
Brheddevata and the HahibKArata while the third one 
ia not teaeable* 
Aoeording to the first legend« as quoted fron 
Brhaddevata,^^ G^saiaada gained a vast power thiroiigh 
tapas> Oisouising hiiMelf as xndra* he began to 
wonder in the thsee worlds* The opponents of indra 
saeh as Dluni and eitMttri mistoolc htm for Xndra and 
tiiMi attadked hin ¥ioleitt;ly with their weapons. 
rtm jg^ thsn Hnew their evil motives and narrated 
tlM varioiss heroici deeds of zndra as <topi0ted in 
this h|iMi« 
aa A* irv, Vol* IJ0 p« 45, 
•atsetihiso tai^iwddevat&yinuactah t saJnytt|ya 
tapesitiaanwaindrafn 
tsfat,* 
» • BO, 4. i M A 
23 
AoooxAing to tlw Moond ImgrniAt^ Ziidca onom 
wrnm, to attMUd tlM Merit iff* of Vainyw* Ciftfwwiii 
also attonSva that sacsrifieo. Tho ciiMnios of Zndra 
also asri'Wd thara to ki l l hln* Apiirahaiidiiig thair 
daaign* inAvm diaguiaadl hlnialf aa o^taonada and 
titan laft the plaea of aaerifioa. vainya^ honfoivar* 
tionourad o^aanuKSa. Aa a raault* whila earning iron 
tlw aacrifie«# tha daMona miatoolt tiin for Xtidra and 
aneixelad him* Piit in thia pcaearioua condition, 
Im Qxplainad tlia varioua axploita of Zndsa in tha 
foxin of thia imnaoB hymn yo i a ^ » > » ate., 
daolaring *o Man 1 who perfoniad thoaa hexolA 
daada im Xndm and not x myaalf 
Tlia thisd lagand caaaablaa tha at^ry givan 
in tha NatiShharata* vihila aaaing xndra alona in 
tlia aacnriflea of Oftaamida, tlia danona samHtndad 
Xndca againdiagiiiaad hinaalf aa Ofta«awda and 
23 ^ U ZX« p* 4S, 
*any« tuanqrathi iraan|ayanti« pud laia indcidaye 
« • • w « aufktana tan psmtyuviea** 
as V90 V0U ZX« p* 4S, 
* apart tinmiin lutiiayaBti* qiftswiadaaya rmfim 
mmmrn pratyitviBa* aymivigtho maltm^  
rniotimitm pcapaiioitati.* 
24 
WMib dinetly to thm twawn* Ttm ^ mnom w«it«d 
•agttirly for to* mni ttitfi wot* to ttw plms9 of 
saerifle* what th«r Mm ttiocw wm only OftamadA* 
They thoiiQht that sifio# QttMemaSm had alrvod^ laft 
tha piacMit tha pomm pemmit thmm ia tho foi» of 
Giftaanada was noiia lut Indira hinaolf having t^ t^m 
%ha diagtiiao of (maaaiada under faar fnxn than* it 
waa with a viaw to dlapaUing thm mimiaxiamtAnAiag 
o£ ttm d«n^ iiM that ortaamada waa r^airad to memnt 
ttia haroie daada of indra. 
Th® word qytaaaaada has bsan •tpjUinad 
various iy« iriaka in hia Mindcta ta^aa i t in tha 
aonaa of UntelligafitS <yrtaa i t i aiadliiyliii^*^ 
iu»ording to the ^itareya Amittitekm, tmm aztm 
indioataa the orltoa andi made tiia a^oaiya*^ smmstm* 
•gipteaaiado gftao madano gp&m i t i Medhsvlnina 
gxfiiteli mmMmmmi^* Caiao ttg siya^a la 
ti&a m i . on ix«i9«8) • 
n tutmU 
*prifio wmi g|t«oapitie» aadiOi mm yatpniqo g^tMmao 
MdaatAMiit gftaaaadaataaaiiid ffi^ taantada itimdKtata 
yali p f imet i sa aiim ewipiltlla vigadlAin 
nl9aif«9id gftsa ityuoycifre* apaaaiKie setflWiMQ^* 
ityueyofei^ taduiMHKriviitiim 
•ataig^ ••aadaitiiwiliat^ * 
25 
in iiif Bi^tittMvftti'«Kpi«ins It *om iftio mnlUaam* 
thm tteDtigli hl« prmymm,*^ Ttm sgvodta m£mm 
to ortMMda as a ^ l i four timaa in plucal'' ani 
omo In the singular^^ and mm tha woca ca^i^ in 
its varioiia tatminatlons aight tteaa. 8«it the noed 
aatla. btmwmtt Im uaed fraquantly* t^ fhila coBwiantiw 
on thaaa iraraaa,^^ i^yam oitao axplaina tha 
ggtaa aa i»adhi»I. SonatiBM* tha wofd haa aiao laaan 
uaad in tha sdahiti Mat Agni^  xndtm and Sana. Saya^ 
32 dUnriiraa tha woxvS §ioom the gootVcgdh to ba giraaiSy* 
20 BO, XV.77.t8, 
'a j^tv ioca piina^aiiMMiiiriea haM.«Shana^« 
gfpifMidayaaa yaamit t^ mmaaiiaiiifiaattaRMi# 
taaMa^ Hpptaai»a«lo nana likinahotm lihavifyaai** 
39 ZX. 4*9« 39«a I* 4l.ld« 
30 m0 XX«fl6««ft«48 cpaa aea toalievad to hava qompoaad 
W hSm* 
31 t g|niitaci(Saliisipfli« 
atatairyiyi^mi^. * 
«].« cnefaa tfvi^tm g t m ^ m aatinii 
atiiUii Intraiifcan ( t o ngni) 
Mfiiiilitiyin** oa* (Ii8.3«349) 
l * i •amtyayalN anfelpMya AMxah 
.t 
e ^ m M a , ffftao t •^ctaah ablil]iiilifyat« 
m^fMMmilfy 4Mit«tiiiaiiattic%liMifti oflsM iniM^.* 
O* agiaotmrtaah rnvShii^* wdlfijwaitaBe' 
( for JifiAl)* 
irxz«4.3« J S I I i * w M i H m ti^niMi* 
OOllSdle 
26 
M«odoMl.l altto it itom ttm ttmm soot and 
mepMm it a« Riiift>l«# doxtotous otc.^^ 
qpioting Nighft!!^ ( m « l S ) « mnims ^illimB thinks 
it to probably derived from the sano 
root in tha •oai« of elovdr* judicious« %fi8« ote. 
Roth« agdin in his Sanskrit '^ ortortataoh socplains 
it as itJHbXo, adroit, ^ i l l ad ete*^^ tn viaw of 
tho abovs and kindrsd raf«ranoas# tha word qgtsa 
sesRis to stand for avaraeious. 
^ ^ i* ganaraily SKplainad as 
<tenoting dalioiitiullnsaa.^^ 
F« ggtssa t'o^ t^ssm stotaran ea.* 
O* <yrfasya i *gftsasya nadhavinah** 
(ror Sana). 
H« X«a8*5# ggfasva t *g|rtsasya madhivinah* • 
(For Agiti) • 
32 TIM soot V ilsnotaa tha amua maaning in tbs 
irary first vscsa of tha l^panipad aa foiXoits i 
33 ^•A.ilaatfoMll* A praotleal SanArit Ol0tionary#p*8S* 
34 iioiiiwr tfilliaas* h 8anilKrit«engliah oi«tionary#p,MI« 
35 llotli« SaiMkvlt f^asiauoti* Vol* 110 {>*778*779« 
36 vioaspatyaitt voU xv« p. 3ft3# 
SBBttP^ * ^ffffiilqrati anana g^tia««a** 
B. lt»idalialpadsiaHi# Vol* XZ^  P* 3«8« 
qgf^ti t 'gi^d^ati lipaatyananati* g i M al8tiiliiiftkaa*» 
-iyii • gfdtiipai|ro»diiwa iia«* 
•gffcestolve iro nMo nrnrnhm* 
37 Hsca ara a i m •nuplaai 
A* x*4*2« Hatsa^** 
B* X*203« ••eSiSah mdalwkaiinBb aoswli** 
27 
Zt la impoKtrnm. to not* that in th* %«hol« 
oi tiM 3«mhiti iwittwr ttM wot^ gxtm^ aivi i^da 
hami hmm nmmA eontlgiiooaly nosHt* whan tMod in 
eciRibimition« do ttmy danota tha graaay,^^ 
illlkJc 
Zt la aciualiy aignifloaRt to point out ^ tha 
word c^rrt and aawadfai hava not bean uaad anywhura In 
tha Sanhiti aithar tagathar or avan a%}arateXy« 
Thava ara tha only vafacaneaa in tha Rgveda 
ragaedlng ortaaiaadaa to vhcn tha authosship of tha 
•aoond wwmtfala haa baen aaoribad traditionally, hm 
m 
c. *aiada!? sO i^dcih nasuta^* 
D. Z*80«2« 
*Mdaia madakaram* • 
F. ZI.IS.U harfa sailjata aati** 
o* 'ouidaaya taadalcaeaaya aonaaya* • 
K. zzz«4a«a 0 *fiiadan tt$ayato anasiati aiadah aonah* 
Z. *flMKlait naditlianei* • 
J. *Riadai^ Mdayitcm laadhgfa* ato. 
oxiai latloaUy - tha %iosd may oeeur in two 
foansi 
h» cnrta t c»f vhteh qyt—h ia of fpanitivw aingtiliav. 
qgfcoa • lioaiinativa aingular* 
Although ^SKAlfm* tha padapith«lMim# adda an 
am i^saha toatewaan tha two Mofda, wiOm* ZZt4«9« 
19*8, 39*8 and 4i«18« a«<an than fllyaqa haa not 
axplaimid it aa a oampotiaA ^ mrAm 
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mg^tOm ttm nmt i»C tfim vAia llfvmtat^, mdbmm 
i% tmimr to tlien with any mxelmsmsm and tfaus 
Oom not add anything imw to our infoxmation about 
BMidM tha OKtaamadaa» £aur to aavan bymm 
ax« aaevlJMd to Soriihuti Bhiirgsva» Tha nmm o£ 
thia « i i doaa aot ooeur anywhasa mxmpt in tha 
Arfaatlcsania9i#^^ tha amnSauikvmm^^ mad tha 
SSyana foliowa the SannHaukra* 
nani in thia raspact.^^ on the basis o£ tha woxrd 
40 "KnianukraiBaili* 2«3«4# 
*huva va (4) i t i aiiMutiim tatsapi ea csatuataya^ 
•QiiihtttictahaKgavoatt^ • 
41 9asvanukraHia^# p« 
*liiva nava aotfUiittixtoliiisgavo ha«* 
'•adiva ggtawMidaayiqittgfih aqaShittiatathi* 
«ctc«dailiisai|aKpi^ilMni9iiih aiiktaiateitoiiill atotalft. 
IWtiiilia^HMBtala^^ tamrngm tfyiibiiiatvaiiiti* 
mSagmemi'm a r w&thSrtgSfm^mm mSktmmntmM* 
fiimtfClqigiteMHUitttivhnM m i t i dcsfeaviti* 
Ura—na txl9laoiiandMiai tr iMbidiai htmggtsvm '^ 
43 iTbi. n, p, 
'htmtgm^ aonilsitinHMiia '"'tuim 
nava •crnBtttixfbmtm'^ o ha* ityamAsMiatMlcS* • 
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Mii00«v» iomlng tiMi UMtme ptxt of ttm mmti, i t em 
h9 prwumS that Soniliitti BtMtgftUtt Mast hmy •mm 
Kvlatloiiiihip wi%h thm imnAlv of Blapgitt* xf Iw 
•KMit b« • dosooniSMife o£ oicMBMifIa* Ham^w^t Oam 
to tim iMk of pMi i t i^ v«i£oewio<i# nothing flmiro 
than thla can ba aald at tha nonant in this cagainS. 
Tha hgfMiia twantyaavaiith to tiiaittyfiiiiath aca 
traditionally taman to ba cMnjposad lay Komm oi^miada*^^ 
Lilia Soaiahfttti Bhavgrm* ha alao ia not <9iotad 
anywhasa alaa* Tha t r ^ i t i o n clalfiw him to ba tha 
aon of Qn^mmmO^^ bat in the abaanoe a£ an? poaitiira 
44 km A a M 
*lMa gifa (27> updoramsfa aiiHtinaiii tritayai s}Kmti# 
tf ih kunnmo qagtaaaadah awayaa gictaaMadoatha vfi«* 
B« sarvainuascaiiai|I« p« 13«>I4« 
* In&iitcayina gartaaBiado hi nidityMya^* • 
c . RgnmaAmMxmmi^t V. i U » 9 » 
*9ttiia»9i|taaMidaayaiva vadhya lii^snioi^bhyagiilffih^ 
i a i 9isa adity^Miyaatrliii atdttani 
45 V^U zz« 109* 
' *tei glxal^ * i t i ai^ittadai^fiOM p m t m m Mktain 
iMT t«Bi»ttfb6eiidH*yadewaiai6a». • 
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x«f«fi»iio« to it« Q«n taic« lilai to h«iw 
hnua only an ordlnftxy mmxtaBr of the faodly of 
OftMMAd« not iMC3«Mittriiy son* 
TiaM« in oi tbo Rgwdie cQ£oireno#a and 
ttM enotting tradition^ what w« can say at the most 
peasant ly is that tha sacond mandUila of tha 
saibhita is a joint oomooaition of o t^tmmAA 
hiasalf* his family laanbafs and daaoandants* 
I 
i l l 
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Ka Mgacds «tMi Vtdle S«iliitlt« two 
hav« oontinu«l to hold ttitt im^iiiftticm ttw 
peopitt. Aoooffding to tlM first th* V«Sm 
are primarily ttm eraation of god, liwaratot« 
ftM aaaoeiatad with than ara only thair 
aaars. This iriew elaim that aftar tho cwaiation* 
tht Vadaa w«r« einsulatad in the whola world fox 
tha bmifit of man. Tha Poat< r^odio taKta# aaeh 
tha BrahmaiyM, tha Aranya)ca9# the U|>ani9ads, 
tha Kalpaiwtraa audi tha r ^ «ii|^ai«a upon tha 
atamity of tha vada. Aa a raault# thay aaeis»t 
thw to hav<a axiatad mm bofora tha origin of tha 
world* Ttxaa* axsoording to this vi«if« tha vadaa ara 
aalf«lK>m# aalf laivaaiad and aalf * autbaiitioatad* 
Tfeia aaeond «iaw tiicaa than aa a nara iitarary 
ooi^poaitioii* Aaoofdiag to it« tha vadle Iqmm ara 
tiM 9Ciodtt<ita of tlia iraa inaginatioa of tlM aarly 
Kcyam MOng for tha f irat tiaa in India into 
oontaet witli tlia aKlatisarant nattira* it was tlii« 
typa of oowpoaition whieh latar on was eoiXaetad 
and iproparly aditad liy vyiaa in tha itum of tha 
taiihiCiB, 
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lf««dl>Ms to otoMtiw that item oiioiigat thtt 
SMhitl* ttw is tlw oldmt* Its various 
tiywM hav« h^m asoribod to different hcm 
did this aseription ti^a place? ^as name of 
^ ^ ^ kop^ preaarved in the raamory of the 
•ucoessive generations eorraetly? or was it 
associated with tha respective h^ rnis only asbitra-
riiy? i'^ hatever the truths the fact is that thsM 
names appear as early as in tha Bralmaiias and the 
ensuing texts, ThtiS« there is no dearth of 
iiterary evidence to show what i>articular mantra 
in the Sa^ita was composed by which rai. nut the 
problam is how to verify the authenticity of the 
ascription. 
to confirm the authentiaity of the osder of 
tmm in various msi|jialBS some Moiars rely on 
tlMlr gni—•atioai structures« such as verliai 
tooMtions* inflsMioiis* eomibiaations^ while othsss 
base t b e w l v w on «ampoiinds, 
Ttm *r** formations may point to %tiis 
iaot« at least* tha to some sKtent* zn ths 
fgvmdlc 8aAliita« though both the iomations *r* 
as well as *V arm found site lay site«« tlis •r* 
fom is mors irwmmiit^ For instance* we find both 
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ttm iatm eohlta loHita^ ritaanti lilittiiti in tte 
Saiiliita* AoQcrding to thm, ttm magm of 
fom is oairllAr tlwii the «i* iom* 3aa& of the 
scholars baM th«ir eonelusion on tiM fc«iiit«noy 
oC tlM granMatieal foms particularly ttio subjunotlv* 
and tha in^inetiiM. muAlmmn to aay that t h m 
fomatic^ as<a paculiar to tha Vadas alone* as a 
result« ths tsxt vhijah eontains suoli usagos 
abundantly May tos ra^nSad as aarlisr in comparison 
to the others whicAi poasass Isss o£ than* Siailarly« 
Bomm take ttia a#rist and th@ inperfaet tansea as 
thair be«ia» Tha sorist is usod hara in its 
diffsewA forms along with various axo<^ions« Tha 
absanoa of suoh usagss nay pxxtviOB us with sona 
substantial ground. 
Tins iisagss of sdvactoial and non i^idwssteisl. 
fonMitions of tha SSMS word nay also bs noftsd in tlis 
Vsdlo tsKts* oftsn tho nottn is usad as s d w b and 
tim adwafto as noun* This dsval^aisnt indteatss 
tlist pschsps mil mSmwUm wars noun prinarily and 
Uhot tisvs bssn itssd m sdwxbs only eeeonlartly* 
suoh msqss srs noni is f i i fc in Clssslosl Ssnmirite 
Tins tlis taQMW oentsialiig a aunibsr of variotiss of 
staohufngss nay bslMiB to a gnuods poriod« Ttw uso 
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of tilt pliipttrfoet auiy 1m •••a in th« V«das 
oniy* siail«ffly# m Ims than a <So««» typaa of 
IniinitivM aca itaad hi»ra whila tha Ciaasioal 
aantfcrit haa only ona at than* 
tn thla eoona«tlon# night ba aignif ieant 
to rafar to tha liat o£ •nomino « varbal 
apaciawna* of Br. Vai* in which ha anuawcatda 
tha varioita waya of a vaxbal dari«atlira ooiapoundad 
with othar w»rd typai^ mte ara a faw axaaiplaat 
(A) Aa tha aaooad nunbar ^ tha eoniioundi 
( i ) Vli^aniiit^^ dhanaA^Jaya ate* 
( i i ) Tha inataiiaiaiital oaaa«andling i 
kfami •• eo i^ 
( i i i ) Tha atoiativa eaaa •• andlng t 
(iv) Tha loeatimft eaaa^^fiding i 
A* singu^r t 
divikaaya* 
B. Pittral s 
aiMKi«lc«it» 
^ 2ilftfc' Vaftoal Cc»po«ition in zndo • 
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(V) Withottt any ea8e*«iillng t 
a^oliaytt 
V i m l^liaya, 
(vi) J^ avortos I 
(vii ) A« partieipl@a i 
h» if^nfc «» 
aUilibliMivant • # 
i n *^ 
puxcMilta • • 
(B) A» ttit f i rst minibar of tlio coapound i 
(1) m v«cbal govQcning compounds i 
txasa -* dasya « • 
( i i ) First fliM^r ttfidlng in * at • t 
jamad-oflfti* 
(C) XII syntaetisal. oompoands 
( i ) liiBi pwfm « (2t 4» iMrs or ! «•• • ptsnuM) • 
(ii> ttiii « nBywal} • 
But obvioiisiy thiM* faotors alofw ms9 not 
ths aol* ooMtituwsta of an author** stylo* Ttwrs 
•ro sovsral otiisr faotoia of it also whioh ars to 
bs «c«ainid so as to mtkm m thoEOugh assosanont 
36 
ngacding Him individuaUty, tboogtit and 
To h& spaelfio^ it vi»uld ba necessary at 
the outsat to diseam the dlf£«rant oonstituaflts 
of an author* a atyla and sKamlna aooordingly the 
pacularitlaa o£ a Vadl« saers oompoaitlon on that 
lino. Thla racsuirea sane corwidaration on style 
itaeU. 
•ty 
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(v> Without any ca9«-endlng i 
vie«n iiklMiya. 
(vi) Advorbs i 
araiiN4cxt* 
(vii ) participioa i 
alalalBiwvaiit # 
pun>«tiita • • 
(B) A8 tte f i rst mmitmt oi tha corapound i 
( i ) xn vmttml goixsming compounds t 
txasa •» da»ya «» • 
( i i ) r ir «t ai«nbar ondlng in at * t 
iMiiad^ttpii* 
(C) III atmmtiaal OGopo^ nd* 
i i) Mii pw^a « (x% l » iK»r« or Iami m piim«) • 
Cii) M m mn/rnMlt^  • 
mt dkmimmlf facrtor* mlem m note 
tha cola OMMtituaM of an author* • otylo* Ttiero 
aro M W A l otbtr faetoia of i t ai*o %rtiloh aro to 
bo mmlmA ao ao to MHO o thoeougt) aoaosanoiit 
36 
ngwpaing his iwlividttaiity, thougtit and 
idttatt* 
To btt Sf)«oi£ic# it would bo nooesaary at 
tha outset to Aimmtn the ai££erefit oonatituenta 
of an aattior*8 style and mamine aooocdingly the 
pecularltiea of a Vadic seen composition on that 
Ulna* This requires some consideration on style 
itaeli. 
37 
xz 
nmr is stylsi 
o o o o o o o o o o o o o o o 
MH 
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<l«iMtiKtally ttm woxd utylm $m darivwl itam 
tiM Latin gtilwf* or atyltMi» Pcovioualy ttio Fconoti 
iis«d to %rrlte thm woni stylo both as sttl^ and 
but noM thoy write It as styXq only* The Spaniards 
and tha Portugese write it as ^f^^o while the 
Italians as stile# It is obvious that tiMse fosnui 
of the word have thalr origin in one or the other 
oi, the aA>oye lAtin wordUi*^  No matter« whether 
stile or style ^  the word, to be sure« was used 
by the ancient Rooums^  as the mam of a writing 
instniment« *a seuill rod with a pointed €md for 
seratohing letters on wax«oov«3red tablets and a 
blunt end for obliteration**^ Xn the begining, 
the word style was used simply in the sense of 
* script* or the particular way in which a person 
tnrote* Thus it meant the particular shape one 
gave to one's letters or th® way one chose one's 
wioxds*^  Aoeording to the Dietionsry of Plurase 
and yable^ style means a eharacteristio of a person*s 
X Or* Raachandra Prasad« introduction, 
footnote, I* 
3 H*M«J«gon» style and styles* p* 3* 
3 Concise oxford Diotlonasy* 
4 H«if» Janson# Style and styles # p* 3 
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wiritiiig* mvis is fts^XM to both Qaa^xxitloii 
Mid siMMehr AR Styaoloaloal. Olotiofietfy oi th* 
snglish X«ftimuag« suts foswarti tiko pvolMibility of 
its velation with the Latin atrH""^* t^lMOm xn 
ita opinion^ tha ai^Uing of lytYia ia 
ineorvaet and it ought to ha^ boon atila* 
Furthar olavif ieation la inaaci tiuit. thia miatflka 
of apaXling ia duo to tha ooemon areor of 
writing tha liatin wasd at 11a aa atvtoa. Tha haala 
of thia arror# howavar* liaa in tha miauai^ l^ catandiiiii 
of carta in iatar writam in taking tha origin 
of thia word in tha Oraak atyloa which oiaana 
pillar* But thiaa#€Ki« to he far«€at«thad« for aueh 
ralatiemahip has no poaitive avid^moa whataoafvar* 
Aa ragarda tha Vietionary of word origit»« *tha 
Bngliah w rda 8tyi«« atiltM and (inoorraetly) 
atyUM ara uaad in taehnical aanaaa for pointad 
inattuwanf or parta of bodyt taut mm ia etiaaaisai 
tliaaa tlia mitd ha» mmm to waan tha Mmar of writina* 
than thiaga* fianoa tha aoouatdaMd or 
ourcant Mannari to ha in atyiat atyliah** 
wa may nam aaciaiina what aanaa haa baan 
aaorlbad to i t toy varioua diotionariaa* anoyeli^iadlas 
and aehoiaca* 
40 
fhQ Oxford EngLl h Oletiojam^ ^-vdb no 1©od tbm 
tiventy-flw meRalais to t!'e worf style• fbr ins-feinoet 
i t takes -fee wrd in the nense of written fWilE or 
v30i4co'i • l i temxy componltlon*, cor:-pooitlon opo'xeii 
or eua^S 'th© iSRimer of expre3nion% •otharrctcrlotic 
of r pnTticul-^r writei or o f ® literal-^ nroup or 
period'^t 'n w r i t e r m o d e o f exprcaaioa*, Irind, 
a £K>rt or typo tio d©tf&reined by nsmor of cor^i-oaition 
o t oonsitruction or by outward mppecranoe* ©tc« Stie 
3Bnc iff t3ic crj'.e witb the FusSc & W®gnslis Standard 
"Dictionei^ of tbe r^n^ish Lanmos:©* iicaidteo tt^ e 
oljoWf i t adds th© fallowing nonningn nmcly •r^ sjrmor 
of ooaauct or action*# *aod« of exproaoing latouitito 
«t!t©t}ier in v^riting or o ra l l y ' , 'd io t inet iw or 
clia3»ete3ristic diction*, •nn appropriate uoe of 
ltmm^m*f 'tmitable and an^ua^ponent of 
of ©arp»a«ionf execation or perfbaaaao© aa in 
x3uoio OP any art or ^xki 'aa anoient writing 
in®ti«»©nt'» •aanaar of deei^iiatioii** •fijna of adtoeo®* 
and eo on* The Ox:S»rd Uotionei^ of Banish l%iaoXogy 
eacplaino i t aa *a writtan iiiot4c*t v^mxamr of eaEpreaoion 
or disoouroeS *&aimer*t 'fashion* etc. virile according 
to tte© Oxlbrd Bietionary of Eni^iah Pro-warbs 'otyl© 
^ w o th© laan*. Qordan i>tewell in hio Book of wordo 
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•acplains i t as *a lood* of 'VBrbel or oaitiod 
of putting into woraof in or writiii£;*t 
of individaal s«lf<»«xproanion* ete* In ulew of 
3toir@ll« 8om«time0 aeans @t>od or perfect 
oonpooitioiu I t ist tfcereftor©, in tli® of a 
eertoin writer thet lieo his afttsofl of escprenolon* 
i:nos2tonell tiike® i t in i^e ©enae of •fcnMt'f •onstom', 
•oonittct't •proocaure*^ ©te« nhiXe Monier Williemo 
©xplaino i t ao manner of noting or liiring', •prsotie©% 
•uas^o*, special or psrtiCRilar iatcrpreNation 
(©op^oifilly 8 oonoioo explanption of a grsixiaticssl 
©plioriaa')©tc.® The Twentieth Centmy 
Bietioiiaaryt mndor th® amotion Ife® lUotionory of Litoami^ 
holio the word ®tyl© as •iJti % •kiM't 'writiae* 
ote»t Apt© in hi® The Prsetieal :anokrlt<» 
B^n i^c^ Biotionary takoo tlie fxird l ^ i ^ (oqniimXent to 
Hii^iili otTle} cohort oxpXanation of n gmsmtioeil 
csoatdo of oaEpression or iaterpz«tfttio&* t 
*a«aB«r of ae-ttn^^t *ooa^t*f *ooura«* 
SSailar aro liit Aaaninipi attaehaA to Hiie mrA 
5 A*iU Um^mwAXt k Vmenetl Sanakilt mottoaaxy* 
6 Am loaiar Wlimm^ A Eii^ iei»»SeiiatoLt Olotionax^ * 
Soidar «iUifla«t A Saiiiaerit-SiMlSList^  Bletlonax^* 
7 il* Haw OHUaciata QiotionaxT-
1* oaNna matloiiaiT of ma BnAiaii lanffUMP* 
Mtamdaa .iDiia I*aii#ia0» metionaxap/ 
B* OfUI/IMt flia Xi^riail Blatiaiiaxar of tlie 
Sniilii^ Saa^Bajt* 
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fl)« Zitt«ra«ttionel Eaoyodopediei of tfce Social 
Seiezioea mn any aistixietlw way in 
tiifci^ an act Is perfbased® «liile In iriew of tfce 
Bticyelopeaie of Foe try and Pooticn ©tyle dep©ndo 
on eaib^ect, iiuthor and poirlod* 4ecor<31n^  to Itf 
tttglG ia iAm rcottlt of a poet*© Inv/ard -vision and 
A maifjring vomrn* 
Warmr toteee otylc an 'a vmy of writings 'a 
ntrnxiBT of ©xpitjoslng orn'o l^u^.ts and fecllngo in 
According hljs, otyle i s often isiecd in 
iihB mnm of good and Olecr In "View 
of CteapaiBit a ijuod stsfle of writing bao Itoee 
12 
Qtjalltl®o — ftocttreoj, ©®oe and gmmm alnilerl^p 
Soutihesr thinka tlmt ot^^e io not e mere tbau^t Ixit 
a Zntexmtionia of the Social ^eionoesf 
IStfet P. 352 to 
9 ^<^elopedie of Poetry and I'ootiOQt P* 
10 Alan ^amor* A 3fcort Gaido to Ba^ioh StglOf 1* 
11 I fe l^ p. 6 
12 l^^^nd cbQpeiaa« A Sliort mw to Better Ba^iofct m 
2t»f^rred to in A Ouido to En^loh Stylet 
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i t i s Itie wriiAxkg o f plein on^loh m& tlie px^senta^n 
ia th® Imn^ege coispreljcaailsa,® te ©ac4i 
I t t ho«®imrt 1G quite obviouB Itist in enoient 
•flneri the isord stsl® wsm us<»d to Esenjn n :xjintod 
inotrunent for eagmtdni?: or writing* one end 
T/rtt wisx^-oowred f^ nd other laOLunt, for T&mvXnB 
tl:0 aoi^o tbar to ssarsotb tlie wax .mrfec®** Lnter 
ont i t to Dolnt to the opcclfic o:/ of u 
On the bec-ia of tfcc ^bow Rccouat m oon 
mndorcitaiidi actw hav isi uocd fbr deiistia^; 
Mf fer^nt ^lingti, meit tte art of writingt written 
compooitiony our ton, isaBiiert ctorooterlotio o f 
ft w» l t « r*s setfatxl o f writing, Qualifioatioa o f 
I^Arti«ti2.ftr o n ^ r e beXon^n^ to di f ferent 
•a^tesf gxo^ps @to« Zn oozu^uoSozit wi 
Bay Hw aemiiiia^ o f e t ^ e act fbilow^t 
©f wvitiiieft 
2* Ofearfteterietie fmtar&B o f tbo art 
13 B^uHkmjtt Mfitrred i a otsanf p* 14* 
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m aBtl»r*ii art etiid skill of '^^ ritinub 
F«fititiw0 di0tliiiaiiasiii«: autfaoi^ of Alffexent 
BMd group® fsom one amtber* 
5. Ittdeal oomMnmtlon of mrtoms eompomnta of a 
oozaposltioa* 
Jkill msoilfetst la any Ibna of art Iseoldeo 
wri tins'* 
laffereiJt aopeet® of an autljor'o mind saia 
pei-aonsllty* 
Those arc dlfforont ohcdoo of Bc?nning of 
tii® wort •otylo*# la regard to ita definition Rloot 
le a lo t of i91ff<iz«ncMi of opinion.C^oterflsl^^ 
eM talco atjle et acre •dusfso of -tou^t* 
iilille Pope remgaimo laagoai^ o as tlit of 
ab4 mm ei ^partioulnr eat end feohioa of 
tarty i««Mrd8 M o ^i&r&etvilstie 
fl»Atiit» of tlM XttBiMM0i wliieh px<e3«&ts tlio Idftae of & 
pttrtl«itt.«r antlMir*^ '^  Aooor^iift to Idsit et^ QLo ia not 
tte mm fllotli vliiilk ho wtaiv Int ttoe p«m& Mnsolf 
lifeo mm% tenos ead tO-ood* la hio vl««f ot^l* io 
ffm miSmA of on uaAorotiiiidiac oad osaBlalag* 
r4 ghooitrlioiA; ^ w h m k fe ia H o l t e i ^ of 
Flurooo oatf folLoof U.87* 
19 litOMttt SMWiiL l i j i l l t ae xo « »md to ia S « i i i , 
Popof as «» ia StyXo aad sigdistioot p«3* 
17 8id€totoa liiiiTsr* flio j m ^ m of Sti^ Of p. 
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furltier li® •*iSliilno It aa » means of grasping the 
ide&a of e partienlar tn oonduiiiont 
he "^iive mala iB«ii]ila4i^  of tlio mT& 
•p©ri3oa©l •tortmlqu© of exposltioa* 
Giia bli^ost 6efeieiP«n«it of l i ters tune* ;steoo© 
hmiBonified lk»im io ti^ e perfect atarlo* ^ 
Qootho l^ atlEoa ot^o to te a faithftoX oopy of e 
writ»r*B miad^ iMle resft^ rdo i t m 
21 iBagB of an mal^Ho mtnA* l^ermn thiiika tfcct a 
22 
man'B otyl© io tl^ wie® of bin isiM. Aooox^lis^ 
to 3l»p®rihal0ri i® ^ pfeysiogaDiajr o f ooul* ^ 
16 IMd 
19 t 
S© ^tl itt ao irefoxred to la Us® Wew Biotioaaary of 
ttoiM^ttt 
21 0ib1)OQ» m >«fiBrr»d to ia lai^ioilji Piooe 
of i^tild Iw Hw laaip of 
Mm miad« | » t -Umi otoioo and eoimnd of loa^iiaip 
tm Mm Hkm fmit of oatroioo* * 
22 SMmm fts Mfiofsvt ia A Biiorl Oaido SaeSlialt 
SiViot t* 
23 •» avfomd to ia BBoyolopodia 
MtMMiMt 9. m* 
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Btfims 1liiidc0 l ^ t ia st^le^^ niiile ia 
of UMaattf al^lo end mefiiiing ar® iientleaX*^ 
Style eHm tekea as not a mam of 
p writer tout a© hie •skin* oleo* ^Oiil© tli« direoo 
eon loe eaidl^ oepermted from l90dy» I t le 
praotleallsr jUsiposQlMe to aeparete ttie ^ In fxom 
Itso toayt lad€«dt w l ^ u t lelUlng the p«r@oii Mmt^lf* 
If II2I0 itnsloiigr Is api^ltd to tho pTOoent I t 
afcowld b© retiser lapossll^e fer an author to aMloat© 
hi@ ots^e at blo en^at will ea and v^n he m dooireo* 
la viow of Cardinal HomBafif «KK»tion and ©stpreosioa 
art tiio psrta of a Hbtngm ' A» mc^ ttie of 
o@ion of emttiotm and ^ u ^ t B ia 
e^ijld te rogardtd ae elgrlo* Btdaa t^ea e ^ e ao 
2B Hit m«m inproes Hio r«ader* dofiiMis 
24 CHiaslaa M vxmBf Am. Besagr oa OtltieiflBt ref&rxwa 
% in Pgom Strlot itn^ 
Hit aiad aajoy la ha&keif ntbtr ths 
8t|l* or aotiaiag* Bat aoaaoae sagrot ^tiat al»at 
til* file thoaKht« that io atariOf too** 
29 ff«X* tlMMtt, ao tB ia UmiLioh Psooo 
^^ B:S!iqr«»3lRrpM9«f teadahiaa Miehxnp p»$6« 
27 Oardiaal Hamaat as r e f » m d to la A ^ r t Ool^ 
% MflLtmi 9ty3l*» P0 2. 
25 t*X« BMUm* llotae oa X»aa#ta«i aad ao 
ttfi»t»a« to ta SaifLioh Ptoao 3t9ia« p« XfX* 
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29 I t fio the ttomg® of pa®p©r wordo In patoper i^ Leoeo. 
Pitiu0t holds I t a •quality of vision**^ aeaponrdisliaw 
aeatlono tm ©ffectlw estpsreGQion ao ttse be^inia® sad 
end of otyle^ while Oi^ ene thlnicci i t es equivalent to 
fsxtiotlc (^sracterlotieo.^ 
BaJddst teJceo i t an •boiek) fflyQteariou0 ond 
uawrifialflLc eonenoet c higjter ©ctivG 
pjrlaeiple o f conpoaition by ^ i c h th® writer pcmotiri'l^o 
and rs-^ vr-olo the inner fbrm of hio oubjcct.^^ 
Aooording to Ad0lph» titylc* io ISie csarl^ixmof 
the Al lowing six el meats t 
A oli@ll surroundiai^ n pre-^xistia^ csor© of 
t3x>ui^ t or expreasion* 
t« Ofaoiee between eltexmtiw expressions* 
3# A 0tt of individual ch«iraeteriatl©0« 
4* Bifliktions froiB @ nom« 
5* A oet of oolleotive eharacteariotion. 
29 M f t f refersed to in of SoieaoGf 
P. 232» 
p Qimi^ Prottot, Twentieth C^toxy Tiews, p. 
31 Benaerdolinwy ae i « ferzed to in Hindi s^hitya 
P* 773* 
32 Otveam Arts e&d Ar^ OUtloiaRf p* H 3fr4» 
13 iBlrv&iitt 80 xefi»rred to in Hie Bioe of 
Modezn Fxom Stfltf p* 6* 
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6* llxiae reletlons aiBon^  l ixi^ietio entitleo 
that are stetattLe in texmo of vtt^^r np&m 
of text than tho oentenoe.^^ 
ItolxreG thinko that otsle cfmwt "b© rooognlned 
l^ y the writing "ttiat Is opoken* l^ocording to lilxa» 
"tair tlaree fbllowlng l^sic fpctoro nus't be achiovtjdf 
! • Fidelity of tfcou#t» 
2. The labour of finding the exact 
3. I'be ©*®et inflexion of phm ie to cnrry the whole 
DO no© and to xaodel the writing to be the ran tmd 
otraotiire of our uoasl operiiing»^^ 
Apart fro® theoey com© ©cholaro conoidor otylo 
ao cdooely connected with tm ciuthor's pcroonfili"^* 
for exesaplet Bft^ey preoento at3^ © as tho peruoniE l^ity 
of ©n arWLot^ ® i^ile Lueeso tekeo i t go a nedim 
thrott^ which otte*s porooaslity novoa others.^ 
According to hlat otyl® f irst ly ome to aoaa a man*o way 
34 Bobtrt Adolphf The Mo^ of Modem Prooe StylCf p* 9 
39 Bomny 13obr««t Modern Proec Style« p. 23D* 
36 IiOUiee X)iidley« The Hamanitiesf p* 413* 
37 F*Xi* Ifuoast Style* p* 49f 40* 
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of writing and i t waa UMd to zaeaa *hlo m^ of expx^oo* 
ing Idxaself in 0p««oh as m i l aa in writing* otHy 
aooondarily*^ Longintts thinlea ^ t *hei|||it of 
<>Q 
otg^e i0 tfc0 ccho o f a iarost peraonelity*-^-^ 
ia Dlow of i^orateo as e oan i s , oo io hia opeecsh'.^ 
Acoordinfr to Sbenmi i t Is an indicator of t)crooaality 
tferouf^i an ar t i s t i c axpreooiont^ WMpple r&mgaxi'ssoB 
otjirle Qc an intinate and unaaparafale element o f an AO 
fsuthor'o personelity* A»C« Ward in Ithio 'TircntiGtli 
Centary Proae* diolares that oaoh writer bno hio own 
etylc which noy be either ?it)od or brd. ha a satter 
o f faotf i t i s the statap o f an j^thor'c nind nc mlX 
ao poroomaity.^^ Carle Bakaon and Ar&hur Ganj ca.aim 
^ a t when we analyse "^e sl^le o f a particsilar wri-fert 
3B LaoaSf Stj^eg p« 16 
39 ZongimQf m referz«d to ia stjflet P* ^ 
40 Soemtea, as referred to in Stjlef p# §1 
H W«R« Slwraaf Attondtook of l^iterery Critieioeif 
42 Wlii^ IiiL«» aa referred to in aihitya cfaillke 
siAaidtotftt p* 1% 
43 A*0« lairda Ttieatietli Oe&tory Proae* aa refesrod 
t » ia p, 
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i t o&d0 into tbe man fctoaelf*^^ lla&mn takeo i t 
AK 
nm n clif'me'terlotie feetare of t ^ pes oonnli^t^'' 
SisxOf /orafbld niid others hold i t na m expsreeeSon 
of personality* Burden again explains i t oo a 
oomion metfeod of expreeoing blxaaclf in lanc^ua^.^ 
Warner tkinlco that ® mn*n way of writing wtild he 
an expreojion of hie per no nelity no well no hlo way 
of looking at l i f e . Re refers to a imriety of 
people who take etj^e as an r^ddition on idLnin 
thou^to or plain ototeraento o f f cto» Bat according 
to ?®mert each vrriterfWhile preoenting hlo facts 
idoao reflecto hlEiaelf in ! ia o*na otyle, olt^u^^ i t 
may mt he prc;oented in igood otyle* kB ann tfciiske 
and feclOf m ho I f hlo thou^to ore middled* 
hia otyle also will he imiddled* On oontmxyt i f 
h» hma cfllear c^nd ^arp thou^itof hie otyle will he 
^ tar attd ohnxp*^ '^  l ^ t is whjt BafSbn regardo i t 
44 Osx3.t Mson «nd Artamr OsaJt A Bead«r*e ^ ids 
Lit»»«ry CritioiaM» p, 214« 
49 atamitt mm to ia ^aitft p* 16* 
4i Btvtef mm nfmrrmA to in Indian Lin^iistieOf 
P« 34* 
47 Alan lasnart A m»rt Ouids to En^iab styXSf p. 2* 
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29 
a0 tlio nrlter himself*^ On om ooeassionf he 
thinko that 'style oonsistc in the order and the 
aomient which m Intxodaee into our thought*^' 
Mdkin, Dikins and a few othern oboerw that 
otjac aoeo i » t li® only in the writing of on 
authar hat may be aeon in his living nnd Bpemking 
film* on tlie other hnndt l^ iz^eo l^at 
writings of c cion cjs^ater tton he hiooelf* 
We may lero oonoider oome arelovnnt vlewo on 
ot^le expreoaed by Indian thir&ern fxon time to 
tin€!# 
Aooordini^ to Itodit view of the tRib^e 
dlfferenooa @xlBting anion^t tbrn, l^orc are oo 
mmay ways of eaqireoaing thoughto* Thio neono that 
in aooordsno© with differ©noes csaongst people with 
0 Buffeni as referred to in The Froblea of Stgrlef 
9* 12* 
49 lftfft»n« ao referred to in ^n^ioh Prooe 3t9l«f 
90 f9xmn Leet as referred to in En^ioh Psoae Is^ei 
91 m^Smr^m^ U40, ^aetfMlBO gUirn air^ sttk^nebkedoh paraBpartm** 
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Wfsard tluiir intet^etSf dBWimm end taeteo in 
woiad, i ^ r e aay he & variety of ntyle©^^ ndill© 
ttoing in the sense of xit l » TwanGt defiiaes i t ao a 
92 Qpeedfio oompo0ition of padma* 
Acoordlzig to Kelldlioei mrd and aeaning are 
role ted to each other in the name InoepGrrUe 
ttcnaer as and PSnmti*^^ Thio shows Itoat ©a 
io the iiord and i te oomposition oo i^ suld be 
thotagtJt expreoned ^ l t » In keeping vfii^ the ame 
lofsle the thought pattern of en a^athor con reflect 
th© peroonjDlity of tl^ author* I f thia ic adrsltted, 
i t in not di f f icult to infer that the ntj^le of a 
particulf^r literary ooaposition truly represents 
the vex? personelity of the snthort 3inee» indiviaaols 
di f fer f^ffi eooh other» their styles also c^uld 
di f fer equally well. 
AemMng to the Hindi 3ihitya Cftsnt *(3tyie* 
oi|9Sifits -^se particular aetisods tiurou^} whidi m 
39 m » m 9 1«2«7, 
pftdatt i^ meani i l t i^* « 
91 XSLldisa, Rni^vyuMt 1*1 • 
*vesBrttiifivA e«Q»|'|(tou vn^thaprstipettoyef 
jogatali pitazou wide pSt^tTpaM^wmum* 
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itea or Umbm is preoented in a beeutifai 
and effeetit^ ttroy'^  as ra^arda tto© B^ fiiad 
Hindi ^iWf is ^ method in is&ioh {in uct 
io pesitoxntedt a ritia wicty of composixig llterattuxsf 
art ®to»t xaoda of aacpreeoiony nanaar* flkill of ogpiwoo^ 
55 p* ekilX of ezpi^sQion ead m on» 
Aeoordiag -to sii^aaiiBdaraio, ot3fle io 
arranipiaant of aorda* uo© of phrsocai oonatcuotion 
of a®ntance«3 and eirengwoent of sounds no mntla l)ty a 
partlcsolar poet or writer* In brief, ho daocribea 
eg 
i t ao a personal expertoent in laagun^*' In ^ew 
of OolBlMUmiy style Slay he defined ac apeeial 
qunlitiea of ©aEpraseion m emlaodied in a poet*a 
or ^vriter'o eoapocition* Those qaalitiea are 
intended fyr making hia idaaa aofflprohanait^ La Id 57 — 
roader* 4oaordin^ to tiiirendra Tama* atjla ia 
Htm 3t» totiO. of tli« my^ B -^srou i^ «iliieli m experieno#d 
(ml»ject matter ia presented in a ^^tiftJil and 
affieeti've 
94 Sta^ Sfi^ tara Kiociat ed* iXifrendra Tazmat p* 773* 
55 &(liad Rift^ Xoea* p» 1350. 
56 SlqrttaflnAderadiSi Saliityi&Ksafi, pf 230« 
$7 MSbar i i , siddlianta mr adfemmif p* 233* 
9B ifiStvttdsm Tma^ Siadf sihitam iCbc&t p« 773* 
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ftom the vmrlouo deflnltiofio gii»©n 
ete-wsf I t is obvious tbmt style is iSie 'di^on of 
•dreoo of Xeii«aa#»*« • peoiol oat or 
feahion of •feithfUdL csopy of cind*, 'Inag© 
of nir.aS •indicator of tioing the poi?r©r of Xanma^** 
•okin of writer*, •nkill of writing*p •'wioe of on 
aJi-^r's aind*« •iaotroaent of the applieotion of 
l£m®aaiB®*» 'mefno to impretia 135© render* t '©©thod 
of aoing fsordo on proper occaooion*, •nur>lity of 
vision*, *the mediiHa through one'n percxmrlitsr 
laoveo other®*f 'a charecteri®tio fealaire of "©i© 
pez*i3oaalit3r*f •earpreooion of peroonnlity*, 'a 
meia^ di of expivoeing ooeeelf in lezi^ t^oi? or, indeed, 
ttie miihir htooelf* 
fine starlt iii«liia*8 laueh aore than i ^ t m 
mmtHXf take i t Besidee Mite dying the ideao 
end enotloiia of a partieiilai' miltort i t serves bm 
Hw beaxar of Hut yaMmaitgr of 
la ooao^uaioat m aaar atata that as each 
peTaoa bae hia separata idMlacr» apaoifio way of 
thiflaEing;* partioalar netted oxptoaoiiiff hi&oelf» 
Ilia at9le vioiild diffOr V017 aueh Ikon that of aay 
other person* 
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HoM-rort i t Is tUtaoBt doflnite timt otj^e is 
(AooeXy related wi^i l»th man ^ d hi© lan^ta^e. 
Baroodl;^  t3peBktng§ we oan connect It with the mind 
m& poraonaliiar of th« person* 
' n the bgtalG of the above aooountf i t mnj be 
prcouaed that atyle oontalns ^ e personal qaalltieo 
of author hoth meaif^ Bst end uiBaalfest in l i fe* 
Ao a reault* ot^ dle mey he defined es an attzmctiire 
emd effective ezpreseion of em siathor*0 inner 
l^ui^tBf i d e a n » caaot iono and their out\?ard 
mani fo o ta tio n« 
Thae aa author*o art of wzlting« rcedlngt 
opealcin^ and expressing 'ttie ideas and esciotionSf 
cMll in their arran^naeat and preeeatatioBt 
selection of tMordSf eoaatxttetioa of sentenoesf 
ae^enoe of eordo in a particular senteaoet pmftat iea l 
pe«llerities9 w l a t i e e of oonpomado and eomhination 
of «xmada« figarea of speechf aetres^ fK>rda and 
wrt i^ ibsmationsf r ep^ t i ^ a of apeoial eordSf 
phmsea or aeateaoeet irve0ilarit3r» siailaritr or 
exoeptieaa in al l these aopeots may poiat out ^ 
various A r e a t a of his stgrle*'^ % the ahove 
Mnmv Oihmf Sedem Fioee stgr&sf p* 11* 
*2t i s easgr emach to i«oo«aiae the oiigiaelitgr 
o f a variter hgr the eorda he aeea«* 
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jTaotoro may irdoo t>e stdded t WBOumT of iMiglnlzi^ or 
endllii^ ^ a partiouler oenteaeef paragrfiph or olie^ter* 
QO It p^QTOhologlst 0tiadie@ a certain peroon 
throu^ oboeanmtlon of Mo fecial ©xprco^lono, 
aonnerof aode of notion ©to.f even so we cnn 
nnalyjs© l^e perssonnll^ of on mithor Hixoue^ c 
tJiorougti otttdy of illfferont nspectc of fclo writln|{« 
57 
I I I 
amisTio aroijjf t ITS SCJOPE AID ^CMUgcfE 
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On mw 1m«i0 of tlM atovi fteoettat* i t asir i»w 
l»« pswmmA tlmt on asftlior i « oapiiliilt of Iwiaff 
aistinipoiAflliod fktm 0^1*0 his stfle* Bei^ia 
littfi tlie utHifgr of & styliotie amay of an m ^ r * 
Bat how to oxeeate m^ m stadT? Vhnt lure its saiQ 
featareti? 
I f the lijpoiaioeie itmt vii'^r*® ie 
aistinet f ^ s that of othoxv te toleoii for gnmtoAy 
m cm premxm ^sot i t xofloeta liio -to 
a ^ a t extent* As a mattor of faetf wfcoxi mtflB ±b 
inaioator of one's idoaof nontal statOf art of 
fipoalein^ fooAiacr eiM vritiniSy ewltimil too^isioima 
onoli o^or Otiftraetosriotios of OBs*e permmalttyf i t 
soeas quite XegitlBatt to ttiiieOt ^uit a etti^ of his 
style votild exparees him ^ i t e feitl&fiilljr* 
a^w arises ^estion of 4»f i idm ^ »mpe 
md tt^ai<|iie of "Styliotie studar*. is tmg^o lOm 
mh$90t astter of tlie steidls^ y m mm mixk of i t 
norioviiar* Ve maj ^ e * i t f ^ the art of preoentatloit 
immlmA ia the oo^positioa l itemxy itatt«»o» I t 
mqr iilao vitliiB i ts purviwm s oototttifio «BitI|rol« 
of difXIirent lisflaiistio »s well as litomirsr oM^iinits 
of tlie «ritia|^ snob os ststistios of WBrdOt phvaooa* 
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••ttttiimot ^ ^ M n g of iHUrftgrr*ptu9* ^eglsizig oar 
w M m of tit* i^Xo mpositioai^* Sinoe e Xltoreir 
oompoadttloii i « mi tOaoat fSree expsvoitloa of an 
iiidividGittl*0 laaor ooatoatSf i t is mdb 
l ive ly to omtedy ^ ladlvldiial peeularittes of m 
m-^ iOT* Th^m peeolarl'tleB aiay te In oaoh 
e-vexy atspeot of hie wrlti&gi nay ^ i t ia aolootioii 
of moatnsXery* oovMn&tioii of words* etsnfto 
of psTRgmphe Bn& root* In iriow of tbo 
i t lii wry smoh poasilsOle I tet ^^e authoroMp 
of a oo^poaition mn he detezmisoa on tlio Msis of 
a tlioioui^ analyaie of the pecularitioo of aiff@rent 
aapeota of ^ oosipooition« Bi^ t^Lar <Soe4i ISia 
*liftei3rca.opedia of footry and Poatios maiataiii l ^ t 
mm s ^ i a t i e atndy a i ^ i t U h a l p m in ^ datatml* 
iMitloit Of antl)ei*eiiip ae m i l aa tha cia0ml0ey o f a 
p ^ n i M a r aoile*^ Aeaos^ diag %» i t f alqrliatioa i s 
itm a » i » » tiaaa l»aa a taofbld apptoadh to a oarlaia 
ttxt* i i tat iyf i t analyaaa ^ taxt f!rom Hia edf^t 
1 0f« taria A» Pti aftd Frank Oayaort A QietioiiaxT of 
l i a g i jM iM i 94 199, 
•UlLlatiM t *nm atady aaA art of aalaotioii 
l iapdvMo ibaia** 
a attiar«Uiva«ia of H^tij and Poatieat 
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of ISm X&Am f^Si Bad tteoondarlXyt fsom tho sight of 
tlie Id/aam As rs^ s-rdss -Qje f i rs t pert of approaoh 
i t tnkea vithia i ts punlsw ptoaolegrt morphh" 
Xogy* ByataXf Xexioologsr and s^dy of figoree* 
In ite second of approach one laay ooneeatrato 
f i rs t on tko id«a end tlio fealing oatediod in the 
mik and then proe«ed to see tihnt linai;ii0tie m@mm 
are uaed to express the Ae e. natter of faetf 
any literary work teo aorto of staff oomtoiaed in 
itf iSm idee sad the whiefe fire to tj© expreoried 
mid the liagtiio'^o meteri^a need fbr eacpreooing t h » » 
I t i% tlwrelbret mmBeaxw to atady mxk txvm loth 
As regurde Hio TedaBf oonaideraliilo heto 
almady ^ea done tnoa tiie oide of idea and fiM^iai^ 
fariaao wsice oa Tedio ayttioloiyt reXigioat philaooi^liy« 
QUitiiia ate* tear oat ISiie ooateatioa* Bat fro» t i^ 
l i a # i i « t i « fie«9oiat whate'ver hae heea a»iie no far 
i « af ea mimmt wtmrtl B&tiire« omy mapine 
0Mie»i[il.i«atioaa haw heea made m m r i m ^ nAsoXe of 
3 fi»Ayi&apadia of Poetiy and Poetioat p* Bl7» 
0t# ^hm Spmumrt Aapfoaeh to tha J t a ^ of 
styla* aa saferrad toUaiaiBietiee and style** 
tdii> Bitiladatt pm 
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• pajrHoiaar Suftliiti or et Hw met ^tHy 
Worn of lAio p««vloi»9 miMm liao oo 
aoop to eaolya* tlw lia^aistlo &iMtf of portLcnlar 
ligfBiie in a partiooler 1m>o1c Dor iaetaiioe* Xa tlie 
of studios we etre not in a position aa yet 
to state GUttieiitiOfilly whieh partioiaiir bamna of a 
p@rlioi:aar sii^daln a l i ^ t liave %een o^pooed l9(r a 
partiinXar miSbar* fraMtional esexdptiona are no 
a»ubt tet how to pro "TO or disprove tJi© wr i *^ 
o f tixe mmmrn 
mitre i o a daaa o f tfcinScero on otr l is t ioo 
t^ieh gi'vee equal Isportanoe to Hie l ingoiot io and 
^ i ^ ^ f e e l i f t g aepeot o f a eertaia o^poaition# 
Mtmrt Adolpti ia one o f tfeen*^ Aeoording to lilaf 
i t ia aa iapor^smt to meaaure Hia me^nma o f 
iiffltraat readara in tlie oontaxt of a oertaia 
amqiFOBition as to atiidiy ita lia^ftiatie nataiiia in 
la i Itom aapaota. I t ia ^eai- tfeat i ^ l l e tte 
lia#Kl«tio atiftdy ia oli^atiTit Hie atnAjr of tlie 
idMi and ItMiinc ftiMi tfca iriearpoiat of »ea4er*a 
4 a l^Nurt Mlplbf Hie Mae of Moitoni Fsiim St^Ot 
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i««pait808 to Him tm utttsly mhS^etim* t%*& 
study fiDvaa b« quite oMtraiy yitiaioff 
pxQWtOLy m rttlifttle ooa^uadbii* llitert Adolpli MmmHf 
fiteits that no aaeh staay fcas aotoaXXy b»«& pxeoecntird 
m far. H is ^Avpolatt wten we oonoiaer 
omm of Itie we f l M ie ^let alaost polctr 
viewf» haw beem esci^ tvaoeA in re^urd to zmtoure of 
ttie real eonteat of the ooMposltioiiis* I f on tlie one 
hfiiia tliere are wetmXBTn liio naintaia that tim Tadio 
o^positiofts are direot xeiwlatlona of fezonQLedge 
oomiag to great seersf on the o t e r theane io no 
dmSpi of sciioliire maintsiin that ^ m mssgoBti^tm 
are nsthia^ Taat @heer ©laapherdkaongo* I t thio 
palaritar of views etiioti im& held Vedio atadiee ao 
flar in a dol^roa* Beretrom we oaa eoaao Ute utter 
an^iaotivity asd heaoe ixiiraXisMlitar of iim otodST 
M t t e d o«t fsem ^ wiwpoiat of id^a and Il»a3.ixi^ 
Mm tw«arde iam aie«attta of a oiyiiatio ata^t 
«Mmmi aMMeratea I t e aa woata£La27f im&m* 
« atmetiiret proportioa of muno to adiaoti'wa 
Slyle and Stafliotiost #9* 
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of iiBiM«l phTttMo -to y j ^ m Shis liat^ isomynvf 
may "vnry fzos l&asGui^ ana ft<m "iype to 
type of t»mU In Urn east of lAio ••die JtAbUmi, 
Ibr izuitanoof we may t» tbio the otatistleal 
otUL^ of oompotandtd mid ooBblii»d vordst rolatioii^ip 
Imtwen prefix and 'vertef etc. 
91i« swU^ iOd of appioe^ adoptod here in this 
mxk @aEclua«0 litarery viewpoint* TMo ims baon 
aone quit* intaiitionelly* FOrt bavo be&n 
otodied ftOB the literaxy viewpoint quite Haozoti^ily 
Theoe otudies havi© yieiaod m maoo of 
itiHssmatlon regmriim litaraty exoGllexioe» fi^ureo of 
B^^omekf idmenBf motiarmf imliem&t laaginationat 
imam® ^t wli&t eontld not lio Oetemiiioa 
pxoeioaly Iqt ^^ao etadiao ia lite emot mUsorekip 
9»A ttm ttommlotst of tlieao texts* flia preoont 
stftltrf 1» iBtoadod MceOluoi'Viay to teeido 
tliOM ttolftMui OS m aoioAtifio liaoio* H i m m 
ftMofttio of oosUMitloM of lito atgrlistlo mA 
Xitmxf Mmm of atnlty m do«)rtt aXUioii^ t timy 
HMMlvoo iMito failod no far lOr aotmaiy to ooo tte 
OMibinatloa ao « pootiiMli^*^ Ao yoigardo ttm Vodaog 
C Of. otitai m m ^ stirlo aigillatioot p# ZX i40» 
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m «l«il«3r «tii4y nay bt aad* Isttr ea ttam tlie 
iPiaiipoliit fto « « I X i K t ao«0 m t mm% Hi* 
paxifim^ of the pree#at woite* PwM&Hy we aye 
eemmrm& triili ie a etrlotly aei«atifie aaalyalQ of 
Hi® text 0& a® to find unawer to eer^tn qti#otiono 
K^lch Imw b««n haatittg mia^ of Inaelogist© 
©•ver 
In ft aethod of 
imm ta amXyaiac ti^ a aaooaa aaadala of 'Qm 
teooaes oomparatiii eloo* Ibrt tlsis aanflalft is aot 
tfef^  <3«>i&!»0ittoii of @ ain^e iioor* It IncdtaAos 
OGmposittoae of manor as l^xvo oaorsf Of'tofmada 
( aad 30*43) # 3oiitllmtl mmrmy^ (•-7) 
m& I C ^ Gftaamada (27*29) • Ifene tlw fiael statiatloal 
tt§m» tvisardiag th« oonpoaitioa of a fartieialar m&r 
wmy emilw ooapasad witli tttoeo of ^ e mot* ^ 
OQa]»oitloa wi&d daaoaotrato ivliotlHir -Ifeo traditiDnal 
ifl«ir of tfc* is aotoaX or fiotioiotio* Witiiiii 
Hio oospooitiona of a partieiilar aoor himmHf^ law 
ttlwmieaa of tHo atatiatioal. tt^ummf i f «iaffl«i«aia.y 
o t r l l i i » i » MOT fbroo aa to reooaoidar Hio traditioaeX 
mow* 
X IkaiPO tli« ooaparatifo oaflooli to a 
posvpootiw aXao l)f pwmntUm 
•tatiatloo of oortaia "varaoa oteaaa at maHBm tmm 
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aoeti 90«1w m Tilalkl • iTSlldffcsa 
In wrets iftiat m find ie k^t^ t olffaomati tai the 
de^ also at the ciim Htm^  pre«Miat 
n otctiotiecs differing tmm oii» tm'^r hy e eerlaln 
p«ro©nt®aB as is tfleiir firoB tli» fbllowin^ ^MTt i 
Variouei acspftets rrnxSiki ItrnftlliiiVSriBGii 
1# itatioties of 
tsords t 
A* l^ oun 16 29 29 
X# FW 7 3 1'>I4MML S 6 X#2 9 3 
2. OB 
U MS X •X X^^X »3 
4« m 1 « $ 
• s w x * i 
3 
n 
4 
m 
at I'^iML s 3 M « 3 
2« I f t io m X • X 
X9 X7 X3 
X m^ 
3 •3 X«4 
X » 1 
4*l»Mi S3 
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mmifimmuk^ 
O* V M 
i . 9 
a, xi 
) • Pi 
s« Adir 
Wm 
l,CMind 
t«Kt Ft 
i* Ctottpemid I 
ep 
» « Ml* 
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h 
W 
•• Ml* 
m 
3 
I 
i 
I 
» 
I 
i 
4 
I 
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I 
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a 
X 
I 
f 
It 
ta 
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I 
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I 
m% I 
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a 
14 
i 
14 
4 
a 
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• & 
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RCQIMIMUMM BhitlfsiQuteywi 
4. 9fmsM t 
A* Stflf 
u o 
a. D 
1. LS 
4» t.V 
1* OftV 
O 
a* o 
4* dm 
c* ^ 
l i s 
o* 
U I 
2* il 
U A 
a« » 
I* 
I 
I 
«• 4 • 
• a a 
• IX 
m I m 
i 
t 
UUl 
m 
a 
7 
« i 
4* i 
i 
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I 
a 
• a ii^i 
•a 
«a 
«a 
•a x^ui 
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m 
• I i 
4 
a 
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i^ ri<MM 9Mgmst» viteBii Ri^rtim^ BlM^tiiciaryM 
o* Mi8 3 » 4 
U D 2 «3 « m «3 
3* o (3) » 1*1*1 i^i «8I 
H. litS 
m 4ft • 49 l U U • 43 
mi' Ul*t*l*% « « «9 «4 
S* H«tc« t 
I . 844I4S46 M 
HI • Hp^ ® ^ ** 
2 naa y . m* 
^Vp U. 
I fMMM •42 lai^ IS^UN^m mUf^miS 
• Op 
4 i 10 ^m 
« lip • 99 
f «ia jtiifcttstetljMi^ 
IX « 
t H Mi^ '^  • madmr oi Bmmrntom In • ^IaImi* 
• V • Vprnjimi. tmm 
• I • IWiClWilCi IMftCft 
10 Op • Vpmfiu tmxm 
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Tal»](i • IV (in pamnfc) 
NaM of Mltlwr 
•nd Book 
Vilii&i fHiMya 
of VilaXki 
M RaoliivaA^i of 
X^idisa 
BHat^ H^Ottyai 
oi BUstti « • 
nmhm of Stuidh i^iiidUi 
u T T T ^ 
ibtal 8l«ilut9 9 S S 
Total ^oste t 9*a 49 t 13*8 •3 t 12«4 
Total Bm^mtam S 1 9,3 7 t 9*m 4 1 iO«5 
K» nam 34 «7 43*0 44*0 
pm <» 4*3 4.3 
A4J 41.3 34 23*8 
VlWll 9.S 
AiSv S.T 3«S 
Far 8«4 9 3 
nim a«8 3 a 
B«T fi^oito 43.4 34*3 17.1 
NiS* i U 13.8 
C.T Qammnms<l» 13*0 34.7 33*3 
8 37 «8 38*8 
m 4«3 u « a 
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1% im mHiSmk, txam tim tbcm tliat Kiiiam 
4li£i«ni ieoM v&lnikl wad Bh»t%i in tmpms^ of timm 
kf a atiffleiM^ Mtgin of * • • TIm 
Vim 4 i C i m m oi siMifcti troM iciUdlMi and 
t • *i«U« o&trnom imsA and oC vilidLki 
f m x&lldiM and • • • QM * • Tliis 
difi«rm» is tiiwrv #Mi|ii«« tlM tmi^  of •iil»JiQt la 
mil th» tliewi wmm nem i f adnit tii» antlrpn—nt 
as aa ii^ poctant faofcor in ttia nAiiig of a ttewe 
diffaieaiXKMi nay ba aaaignad %o tha diffavanoa of tiwa* 
diffaseanew oi plaea, diffacwnea of csultii^ii aaifc 
<lif€a««fiea of adueation and aoeiai badcffxoand atso* 
Xf mimilaae diffaranoaa ara ^soad in tlia eana of tim 
MMsa aaeli aa oyte«Bada# SaaAntti Sliiigava and Kkmm. 
ataatioA^ plaoa* tlan iiottld tiava to ba ateitiMii 
titm timaem im acsAatHInt nal iw i » oaoli MMOimBl ifiOaH 
MlMo hia atf lo nora or laM diaUiwt ixm tim wmmt* 
in oamlawion* na nay aff icn tliat ainsa oaoli 
IndiaiMiial la ttal«M In htnealf# IM «MIT tava a AintioBt 
afcyin of tOa ann wbioli, «liacaiefa« wottld IMI l i M a %o Ha 
dintiagaialMMi f m aU otliar antlioca* a ^ i a feMwiQii 
•tatlatiaal aenpnta%lon> 
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Ibw Die pxolaleia im how to compute tiw data 
darvmi tmn text* Heedless to roiter&'to Hmt & 
porticialar text csomprioe^ s "t^ e fbllowlng cate@orien 
of feet - wordo, eoiapoundot sandhlB. ajsmtax and 
metre* Henoe i t would be ooirrtnient to oonaider Hxb 
setter tmder llie following heeds t 
1» 3tf?ti0tio0 of woarde 
2« Oompound 
3. Sandhi 
•• Byntesx 
3* Metre 
Aa re^rdo 'Qie stctiotlOG of vsordo, Sn^iofc 
Stmmr dasolfieo wordo into e i ^ t eetefsprioo 
tmoAi aa aount pxoooun* edjeetiye* odinsrbf 
ptvpoeit&oiiy ooajimotioii and intorjeotioa* Bat 
Tfiislee pats Hieei manaxlly under fiur heads y i ^ 
fltoi* S t t o * ^ «BaattrnB end aip^ta.^ Under rtamq 
mva^ psoaoun and &djeeti'V0» 
»»«iui gpsewriai is e<iaiil to prepooition. 
1 H«iat 
•nftiHrtygtt 
7 3 
nipStaa liiflluAes ftdverb* prepoaitlont oonji^tlon 
and interjection. 
Apparently both the views are quite oorreet* 
Bat fron our\Aewpoint neither of two ia 
sa f f io ient , Ibr, to wjic within the trmsvoik 
of Tasika's division wjuld be to confUoe Deversl 
diotinot sorts of words together. As regards the 
En^iah groffimer, i t io insuf f ic ient in providing 
for the intrioacieo of the Jonalcrit granmer, 
particularly in i t s Vedic fbrm which has sevcrol 
forms thrt have remained almoot undefined oo far . 
I t wi i ld , therefore, be much more appropriate to 
combine both oorto of diviaion together and to 
provide Qeparntely for thoaewordo which are not 
explained clearly by either of the two. 
As reg&rde lAite nounsf ^t one stage i t seemed 
irexy d i f f i e i a t to categoriae a l l oanakrit aouns 
wider the En^ish division w«iioh consiats of f i v e 
kinds as properf ooi&iaon» col lect ive» material and 
alMtsmet. Ihere are certain nouns which appear 
to be quite dttldoue in their oategorlssation. £aeh one 
2 A^im Ikcmmn aad A.TtKertinet in llieir *A Practical 
Otvnnuir* ^ e nouns into four 
<Mite§»3Ei«8 via ooaaaoa, proper* abstract and 
collactlw* 
etm p. 7 
7 4 
of ^bm sear ^ w^^ vaadar more itm. one for 
iiifiitBBee* diiBi* liirltilfi* tarings. soOauI, ykj^ on. 
y^trl* Irt l lr tidatten @tc« Xf the 
Eii^ish grmmmr used -ttie imm •nf^terlal aoun* for 
eertaia a»uii8f io it mt quite le,^tlmcte equally 
well to add Rueli oategsyles of mvmm o noun of 
plaooy 9oun of timet aoua of eimnt etc? Bat ttiat 
ivould Siaw ^eti Henoo tor th® or ke of 
ooiiv±aicnoe« oert^in diotinot emtea^rioQ Mw been 
adjuated idth one or the other of the existing cr to-
mrlearn ^ r Inotmeof the oollootlw noun feao 
heen pat under th® ooraDon noun* oimrnll r l l 
n9unc h&v hmn pat under four cet®i^ri©o:pioper, 
ooMsonf aatoriaX mad aJbstrect* Thr re si^ csertaln 
proper nouna vhieh &ar<o used sa ooiaaon noun find 
BX9 olae B f«w nouns tiM«lt « t « i&oed ao ad'v@rlHi» 
flit7« llMrtllBrtt aw edjuoted aooordlnnplsr* 
Aa Mi^ urda piaaavMf te gsmmr liaa 
mtevt a tewtt tfpa of mm poraonalt dmoaatrntlro 
roiatii«t iattm«it iwt diatritetiinif ]ilidoflnita» 
yfloxinot loolpioealt oi^fwetoiyt poeDeoniWt 
q«aatitatli» o o m l a t i w * Bat hare el l tt»{M» t m a 
ar» adlaatod aitliiii Jaot aavaa eate«i»rioo aaiMly 
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p«raoaidt d«Bio&0tx«ti9et ireXati^t interxogntiiTt^t 
i a a e f l n i t t , and rcoipjoool. K o i w f e r t 
Use gnaiwtr tone notiiiiie lik® oiaigae foitao 
Qf peraonal pxomumB mr i t hcso emy oonolderation 
Ibr tlte iMircionel divioioa of thna* Sat niaee tliere 
quite ^elient feature a of iSbe aent^srit gromcr» 
titesr Imw Iwon piovi^d itor here in tbio 
re«arao sd3ectiWB» ia iriew of the pccularity 
of tlie dnta us* we mre totrnd to sake oertdn 
omicsion and comisoioiio* f o r Instanooy tlm Zn^ldh 
grmmr has tli« following types of ed^eetiirieo -via 
aajeo'y.im of Qualitri adjeotiw of quantitSTf 
ad^eotiw of lambert adjectiw of degraa Coonperatiim 
ana siiperla-tiw}t dmnotratiWf aiotrilititi<viBt 
ifitaiTOiPfttiWt ottphaaisitig* •xodaBatotyt psepar 
aad poc}0aeoiii»« Bst m hmm uaad •ttt of tban oiay 
Hit mm aadh aa^otimi of quaSJltgrt sd^etiim 
•f q«ittiititar« adjtetiiRi of nonlMrf of 
dcBionstimtiiPi ani pioptr* finsidaa l ^ t f in oraor to 
pm'^ dm wrtoia mnwisl. oaeaa wm ere raqttired to 
bM f«w new eate0DSl«» alao* thaxa ai« adlaetits 
iiaad Ao 11011% partioipial adjaotit* C^ta^ ^ t y and 
ogkiae}t parfaet partiaipiaX adjaetiviet particdpiaO. 
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aajeetd^ uoed as mvaHf perfect portloipieiL 
adjectife uoed rts noua« pronominal adjeoti've 
ete. 
Ap«rt«. from -Oieoef the different caocc-noBlna-
t i fe » aooaaetifey instzumentelt datl-vcf citilBtlTO» 
^Bnitinfe, locatiw nnd ^catlVBt tSi© mrn^r®-
olngulaTt plurr l , the ®endcro - ococuline, 
fcasiaine and neuter hew pIoo bet^ n tnken into 
oonoiderction. 
Sine© •verbal formatloaa in Jajookrlt d i f f e r 
csompletely from o f Eni^iah, i t oc na 
Inadequate to put the® exelusimsly under tlie 
of the EnglLioh grestmer 'juoh EO the 
tran3iti<«e and the intaransltiirv* Ao ciuolit i t hna 
beon eomsidered proper t» Ibllow Hie 
«(La@0if!l«fttioii iMre to the l«ftter« Pacini 
m t M i M d diir&aloii ef mithm in Son^Mt* He diodes 
Hit m r W i fdmmtiom tm^ the ^ei?poiiit of oood 
well 88 tenstf IbXloidiiir at* Hie tenaea t preae&tt 
laperfeet* perfeett oosiatt t^taae and peilphmetio 
Tim Mode are t inperatlirey optatiiR»f 
beaeCletiiw or preeetiipei conditio ma m& mliluiioti'v* 
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iB^OMttw* Ftoa mongBt Himp th« eoriot itoeXf 
Ime iia ttiuagr so 0i»in»n mrioti^a i root • eorlsty 
aoriat* ft^^algt. ||»aoxl0t« jgfuoriotf 
lyrist end eozdstf la ^ >ibilM of «rhioli 
at le^ot Bix an tend la the second aandela of 
We BgwdBm Besides thlSf there lo d peetillni' 
fbm in ^Bm Tedas tir idilob Pa^ai has not Bade ensr 
0peoiflo p3ovision. Ihls rofffro to those imrtmX 
fioziaatlonQ wlmre tlie Initial *a* lo ditipped* 
Pinlnl i^eognlsee -ttieo© fo»ao only wtiere -tijey oeciir 
la soooelatlon with tJie portlcd© '^aa*. tiut la tb© 
?edsi they ha've heen used oosaeoxay* ^jallaxly* 
wfe©jt?as PlQlal iwits ell the foimo not covered 
^ I^Mffii wader l^ft. Butt the fact is thnt 
1ft ooiaprlaea t«iO vaTletleo whleh on the pattern 
of th» Oreele grmmr are ealled aubjusotlve sad 
liijtta0tlv»« 
I t lot ho«rev«r noteiiorthy hei« tSmt the uaasoa 
of 0ab|f}]ietlv»» la j^t lve» loas of lal-Hal imd 
pHiiperfeot are peotaiar to 19it Tedae alone* fiealdeo. 
In our oompoaltlon we have glv«a due ooneldorcitlon 
to tlie I b m o f rootat iroloe (aetlve ^ad alddle), 
peroon (flrat* second and third)» nsn^r (sln^ilart 
daal and plusxiy^ 
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Xa irl«w of tlM arbltrariAees in the cdLQeoijflect^  
tlon of a^mirlm and h«xiee because of the 
aion of ooUfkisioiif «e h&m i t timst'to pat 
nil •»!© aawrbe ana lnae€tLina%OLe0 ^o t to^sether# 
Bat n few «K>rd8 whldi seem prisarily ziDun tet uood 
DS rdwrb seooadorlly and aone adferbo used likev/ioe 
oa nouns ere aentioned separately* 
Ao re^rdo pr^poQltionst Sancdczlt grnsmer pate 
th®o twentjr-two in iiiffil)er« flieoe ore called 
mmmm.* 
I^e conjunction of the En^ioh fizmsmer hao been 
put here m piplte. Tho ground for ISiis i s YaSsJta'o 
particfle jgig^  io uoed to indicate so0ctixaeo 
aepddon and oometimee comparieon* Hence ^no oenao 
of oomperieon ie eteted seporeitely* 
ISo ehfm«e has been mede in eaoe of Interjection 
m ofldy one ex^ple of i t i s nmiloiae in the whole 
• f oeooad aendrln*^ 
I lU 
4 mm m^ nmm 
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kpTt tm» tti« ftteipe e«te0(»il«8i ie a 
wot 'Vturietar of Aifferent usa^s i^leh ®Xm ii»edo 
la lihft context* f^r tastanoe, 
fbsmatlonsf peottli^riti«o and I r r e^or i t i ea of th& 
old Tedio not^ B mre a^eitioiiied Wftter tbB titL« 
Beoldesf aceaaati^t datiw and 
looati'v^ iiifiiiitl'9«8t aamMet ktin and jgcpartlclplee, 
daoi^ratiwe^ Aavomiaati^e are preeeated 
tliair loots* lb tiia atem l i s t of miaoelXaaeoiia 
asa^s may 10. M te ad<!ea taeui fi»llowlng ttiriotiao i 
liiteneiv«» oingid.er in S^ xm and plural in 
uaa^f pT&mnii in fbm and imparatiim in ci@nae« 
xaatvtOfil l«ngtl(eiiingf loao of different tes£iinf3itiono« 
dial©oti©»l pccalfiTltyt ra-foittf non-ooordination 
adjaotiw ai^ isalmtantiim or trntmen adjooti'vn 
8»d w r ^ or 1i#ti»o€n oabjoet and 'vorl)! partioipial 
ad|«oti^ uoad aa adwrbf i r r o ^ a r i ' l i a a of istndexts 
9o far a« Urn I b n of ia ooaoenitd i t ia 
pat mwULf im tb» ama aa i t OMOjro i n tba oii^liua 
t»atft iliila dialoiiiiiMi wordat thair origiaal iB»m» 
4 ZM HI* abaaaoa of ^ parfiiet grasnatieia. aHloo 
a MMbar of imfleaar uaa^ta aay te no tad liara* 
s o 
ame tr i«d t> te retaiiwd* I f ttierc ere any 
exoeptions in thl0 ttwy btg uooctlly of 
the tgrpt of oomttnatlono eoTered i i 
eandhi* In isfcleh tte© oyllabl© dion©B0 
into laj© flftb word* 
The oeoond section d«&lo with oocpounds* 
I^^die aeers make u@e of t^mpoundB ooa0idorfilfl.yf 
elthottgti not to th©t extent as later snthoro* 
^lere eeireral imrietiee of ooispottiids titoed 
here* tendency of ooablnin^^ nordo iiitii one 
ano'^er reacheo ito OUaex here in pzodtxetlon 
of a ooiapound of so mnay bpi iBaur tserdo*^ fhere 
arc ujm^es i n trtiioh nore thwn one corapouado are 
in'VDlved in a oiniSle fbsmation* Bbwevert ^en two 
oompounde &xe eocMned togetlsery at leaot one of 
iStum to prepositional, 3aoh eoiapooado are in eOl 
fiftS'^fliR) in the aeeond nalf l l t - l a tlieee fiftg^* 
t iy» oompounAa^  ani r ih alone oeonrs tweats^^four 
timth oaiy twlee hae i t heppeaed that nnother 
vovd i s plaoed lietvseca the mml»To of oompomid*^  
Hiirteea Iciade of o^ipoiiad are meed here* 
tlMT m «a fbllove t tatemna^ « aooaaati'vet 
5 n . 9.1* 
$ ff, n* laaa aad zx«4i«ao. 
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iastvuBMiitalf tetlwy aVLatiimt esaitiw m& 
looBUWtjEfifflBidttiettl* po see saline t nsaerol, 
propooitloiMlt imrlinlt ad-verMiiXi Bl^fi* 
m aa^ ciyntaotie^. I t 
in oignifleBnt to mention here that lte2«ti*viB« 
deirfet&^dimnde. a« find nyntRCticol ooEpoundo ai>e 
pcoullor to the Vedao alone. 
Aft©r an anelyslo of <x»n1>ined wrdo in IMs 
mondnla* I t is enldent tbct vprieti©af exoeptlono 
etc. cennot b© er?9ily pointed out. ffcero are only 
a few IclndB of aandhi ui^d oyotmatioaliy feore. 
TIj® uae of sfindM is uniifbzm thiou^ut ^ ^holc 
of ftmidcaiu do spits iSaiB differenos of outiiorohip* 
In view of the phmMimmn of eendhi pare veiling over 
tlis satire text in matter of eai^ tx»rdQ Isein^ r 
eonMnsd nith oae pressdiiitf i t and tbe ottier 
ll»UL««iRg itf i t was not praetioattLs to take into 
aeoovKt Al. of Hhm tere* l i r iaataneet 
ft' M ^ ^ M, ftV® not c(LasaifisA« 
l » l l » i i i i i « a n the nonsa of tfea fHlflllA ^^ ^ ^ 
MttUft < JUIft * WRt ywiRt 
limwinpat «derihet padf|-tti and x^syMih 
i^ onai m ja^antt, e M ^ 
las |0a^if f m t m m n i S f « • * , sa^tfliaatit 
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sneeay kluoloay mm hspt^fyM 
* • • » » aam i ^ j i rm'vwiaSm^ lapaaetirttit 
viwtya^pi^yftf atpar^awphe and 
vl^BMi Vi0fir4a»lf»a3ra mmtvmxv^ ateloimp 
• - - - t bfeoWiaiD • • • « , lopnlh 
aarvii^^ftitattft^^ • • - - ^ soai, ^Oiilope parmaym 
- - - - , iistaalu!ii<«3fi^ r8io§nf oaa 
ete* Bteidest r&hfVt!^ 
oriadlii has aleo used ooooslonally* Apart ft&m. 
tw a^nflhia im a -«3ordi n-a(!hio in n wjnit 
hinta^t doutle gaaaM fbxmatlo&t tm of m&siMd. 
®to» irsrietles hntf® bec'ii aoted* 
Jfour^ Q3|>@et iss sitjmtits:* I^et ti0 iso^ Sioonoo 
ttiia vfoi>a» fh^ ivord 'aorntfiac* la tte ocffiMfiiitioii 
1 
of t«E» vioirde fmA mliieii aeoa 
Oonagla't* Metloaaxgr •aEpSlaiatt i t aa *QOiaiaet»d 
aaratm ar ardar^t *ay4aii3r axraa^Miaiit^t *a aantaaoa 
atmatuni^f *1iia Am ftarran^Hmt af navA Huso te 
^ v ibair aalttia lalatioiia in Hbrn 
part af jri—ny aliiafc ^ a t a of Uta aapxvaalott of 
fxadiaatlaBi it^if^lag md otiiar aoM iiAatloiis 
ta aataiaid^d maagt la tiia unAar 
t MMitir*a Raw GblXa«lata Siatloiiatyt 662* 
S3 
Odliaflie l^otiouftiry of ISw S a ^ i ^ hmk&amm 
taSnm I t ao araraa^Mii't and sata^ fel&tiotiakiip 
A 
of ia a 3€iifttt tio« •otecxlifii^ed ligr aQO«pted vaeae*^ 
lAiile k (HeaeftYsr Ibr Eni^lsls Tx^albiiicitioziiil Grmamer 
i t as Hlw otadjr of ^ pilncdpileG and 
pitieeooes of oenteaee oon9traetlo& In particulrx 
laaisaaa® - that la tl» gnaKsar**^® ChiSBlser'o Tiwentielli 
Cexsstmty Uicstloiiysry i t a® 'gmaBistioel ateuctui?© 
in tiie isnntencos*,^^ Ttale ft ffagiiallQ Standard 
Blotionaary of tfea Bn^ish Lennna^e axpleino i t ao 
'tb© arrEm^maat and iniarralationohip of •mrd.m in 
gjrmciatiaal oonat^raction'f 'tba liranclb o f Xingnioiloo 
^aeliag wilii Aceox'iSiag tu A I3io^na3ry 
of I<in#ii8tiea« asmtaz ia atndljr end xtilae of 
Use relation of vosrda to one &aotlier ao expsraosiona 
Of i^aae and ao part* of tlM atanietitx«® of aetttonooii* 
otudy ftttd aoia&ea of oaatanoa ocmotsiietldii**^^ 
8 Hair lllotioaairyt 8S3« 
9 M m iiieteBMry of Hw Eaifliidi I>ini«pia«i»# 
to A IteitiiA TnmolbnMitioiiall Qteonart 
IX <tailJ8r*« fiwiitiolli Motlofiarart o<U 
« i n i « i p* m 9 « 
IS Inir * iMBaUfl staBte^! motionaty of tito Ea^iiOi 
hmHmm§ VP* • T4» 
13 A m«tl0Muqr of L i i ^ a t i s s ^ K«rl» A, ?«i bmiA 
S4 
All lat&TTUitioiial BeedAra* Bietionary trikeo i t qo 
• (rtslee f&T) priattijiig ^ r a s oorrootly to 
aalce ocntenoes* It meftiie tlje asnraa^eoent of 
i9ord0 in 0 jsmitn&ie, pmper and grerataatlecsll^ correct 
order* lioreowrt It oonsinte of 14ie fi^lXoiadBg aopocto 
t^leh are tfe© laportant feetuyec so rp.^rdc tteo 
oonetmctlon of a sentence-order or poaitlon of words 
ia m o©ntenc«, |»w»r one word ponfscOTeo ovsr 
Gaoth®r» sgrecaeat of nord® in OBiaber, per ^ oof 
(^n&sT an<! case in B fentenee. 
After an entire ©nolysio -ttiis section ia divided 
into Urn fbllowing nine ooltaxno t 
Object end Ter^ t n^ether tm are umd 
i n tbt i r gmaaatieaily pioper order or aot? Lom 
of loaa of TerHf loee of aa1»^ eet ozidi mrh 
im m sini^Le M a ^ a M a s * a l so critie«3LXy e s w i n e d * 
2* 0hi99t aai f^rb i Atw vmd i n Hm pmper 
SMMitSsaa Hit adjeotivaa of objaeta a*a 
lA tlia mroo tat tlw m1& al»J«et lo last* fMo 
poaUariiy io mmUomd aa laoe of mh^oot* SeaiOeot 
floli^ot aM tte a^ieat are eMsattaaa not aaed in 
Hm ardar# fliia la a w i a a d aa a)ijaat»f«&1i|aot 
tfiflordar* 
3.4 itt IfttinMitloail leader*» tHo^rnxf* 9* M * 
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3* flie Stxuetiu^ MTiQion of the Se&teaoe t fso& 
tMe -viewpoint -Uie eontonoes are di'vided into 
gtsiple« oonplea^^t oompoaad • 4outa.e end BsudLtipOLe^ f^ 
ftii<3 complex •• oompoiiad aen^nees* 
4* XLl ^e aentenoea in the book ast) rn'-lyoed 
omantlcally elao. Seven types of sentence any be 
noted here vis indicetivet Imperativet mir^tivt}* 
inte7st>^tive« denoB^trativet deeidemtivc and 
indGj^nite# Auert ftpom the oc» c^oetlmeo vshen 
tSie sentence denotes two senses either indicative 
and d«taoMtrtttlve or nefrative imd dfBcaonatrativc 
mt tlie timet ^^ ^^  mentioned eepcuratoly* 
%ioe ie ot three lEiinda Aottvef middle and 
paoaive. Aotive &nd Middle voiceo ore ©*prei3oed 
iilianaah Hmyjifffialiffti^ lfli ^ ^ HFBjfflfi^fi Z^^PeOtiVftly* 
Frefiar imd Terb t Are tbty «eed in order of 
vjl^ UBS 
iisordey? ta the prefix oomMned ultl! wtrio or 
separated from? Ze ^ere e dietozwie of words 
^e prefix and verliff If oot to ishat extent? 
All tiMM faetsra «ri paid doe consideration here 
•ap^eiiOly in view of ift^ faot i ^ t thla v^etsr 
lo peenllar to tlM Tedee alone* On tun oeoasions 
te wrto has Mm prefixesf oat is oomMned ivitii I t 
15 A fiiotSoaBry of Lia#iistles» ^ Maxte A Pel and 
Wsmak p» 41t 
OvBglaai S#tttttt0e t eeateiuM oontalning a 
^^ naUk 43| 
w m w a d 9mmm i *«onaiatlaf of t«o or more 
yax^at or onapaiiaatii** 
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While tlt« outer is iat»rvetied l>sr a isnlwr of mrdeJ''^ 
7* Adjootiw end Siabatttati'Vtt s tb tise adjootiwo oM 
i3abete&tim0 of aubjeot and object m&intaia ot^bt 
or dioordei^ 
6« dumber of words la R Seatea^ t The oouatia^ of 
wrtle is baoed oa the pg^ da^ oatha* 
9* Nmber of Sentences In o Bi^ aatrm i A a uaunl the 
oeatoa< f^5 urt divided ©locjordiai? to tlae eabjoot oad 
the verb.da sewrnl ocnaooioae ^lya^ pato i!), oeatcacG 
ia pxoae«order« specially when E oenteace or padn 
begiaa wit^ a relative proaoua l » t fros the oyatGO-
tical vienrpoiat we find tliat i t io not mecaaaxy 
at al l to erraa^e ia p3t>»e->or<ler* fh© oeateneeo 
oma be divided ea0ily ia keepiag with their origiaol 
order eleo* Reaoe here ia thie tmsie tliey are 
preheated ia the otoe fbm aa ^s^ oooar ia the 
twit* 
fhe f i f th e ^ e t ie metre* After the oouatiai; 
Of the oyllablee ia tike i t is quit» oMoma 
Urn* 9m Iburth —atime are ezaetCLy exoeiptioBeil* Here 
tlw f im Tedio aetares t ls flifilllr Jliftto* aSBitos 
Mia Hul l are oaed* Mmn^t thMi |Mitf ^ 
xt Bf, n « « « 4 ana XI* Sl«t* 
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Vitliliitl' w®®^  ©"^ y their nlnple lbiia» Beoideot 
OO&0 of ^Qti anil j^i^ plyyfU i^aR? isIOO 130 i3CCn 
In mch n Dltoatlon two ponnibllltico cro tiwTo* 
In the f irst plnoe. I t la li:c©ly that the xulca of 
pro CIO dy TOre cither not in eirlsteno© ttoosac dayo or 
•Kiey were not strictly observed t^ f the m'&oxo* 
30oon{!ly, i t in oloo txfsnllile th^t thou^. I^e s^aatma 
mro oonpooed oorreetly fron the nctrlcnl vlctjpolntf 
1Shey rerf not -nronervipa p-r- mch while bein^ ? tnmcscittocl 
from fjoneratlon to ^n®rotion« 
li' 
fOlfBTR OKitPSEB #«ft*« tt itttt 
S f A T l S T I C A L C 0 n Q t V 3 1 0 ^ n 
u Um^A of 3tatiBtiO£a Calealettioii 
I I* SttttlstiQal aioimd 
I I I * htt^ TmxTf 
( 
M I T II 0 B 
0 F 
3 f A T I T I C A I 
C A L C tJ L A T I 0 n 
t 
111 
11111 
11 s 
t 
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1% i « •nitent fwm tiw ftll>s«eaia petttxm tlittt 
and sea tenet of tlie text In %ue&tlon la 
pycseated bere under Wm Ii«ada Ida* ^tatlstloa of 
werda* compouiid» aaadhi* ayataz and metane* low tlie 
pmVlm ±& how to eompate this mstter oo thet i t may 
Isftd aa towax^a » reli«iU.e oonoliiaioii* lollowin4s io 
-ttM detr.il of pirtaeatatioii and oal0iilr.tio&* 
Firstlyf all Hia liorda sad aeltaaees ia a 
iwrlietilar h^mi haw been oouatad* At ^ next step 
tlie total mmlMir of as well ma of oen'^noeo io 
divided ^ ^ nuaber o f aaa*^® ia tlbe fcgRia* iMs 
Kiwa as USA average nuaber of words m& aenteaeaa ia 
a parl ioaiBr aaatra. 
Mtor Hm f i rst seotioa entitled •Statiotiea of 
oady tsslvs varietiss of words via aoant 
aA|s«tivii» vsr^ adwrbf prepoaitSoat partii2.»f 
•liiflllsiissaa» flM^sr • aasealiasf f « ^ i a s aad asatsr 
warn mmaHim^tmm tl^a vtswfoiat* flw anaiiMr 
s f a»«iWi ai jsativssf varbst advarbs* 
loaftaitliBs aad fart iAsa is «««atsd« Xtds glss 
iMiimita smiMwsles tmunias* f l m tiisUr pereeataipi 
in a iQffui ia tamm Hmm Htm tstsl. Mabsr of asrds in a 
par^anaar k|wii« MftmmM Xia#iiatia a«9«t«o ef tlis 
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t«Kt MiQli fifi Xosa of dlffieYont tezminatioiiot sstrioal 
ijactfecaiiigf ai« i «otiMi i»«0iii«iitrt mm 
« « fta'vor^ ftdirox^ ae aomof pfprtlei|»l«l e^Jeetl'm 
umA ss adwrl>i loss of isi '^sl easti@a1si'»ei tiilenolwi 
doeidor^ti'Vttt sabjttiietiwt 
im Itozmt aoivooordirmtion laet^ een axid 'verto or 
bet«««ii «ad •abetanti'vief sin^iler ia tarn and 
plurel in uaa^ etc* are ooaputod «ader the hoed 
mllmmuBm hfi>»T counting of awi^ i tsords -©teir 
io dxuvn from totuX nmlmr of ^arSo in a 
h^n» fhen the words in different gindtrs are oounted 
aepftretely and the percental is dreim from totcsl 
nianher of oaoh words in o oortain h:ymi* 
Tt^ eeoond aeotion io divided into t^^ parto**total 
oomiioutid ^ d miooellftiitouo «ordo» As io Oleaf ttom the 
noao of the f i rst partf ^ total of the oosipotixid 
wordo i » a pftrtioiilar hyaa io oomitod itmn i ta ratio 
to ttw titril am^y ia fl^vuid oat« ^ atefa 
aaalMMr of oaapoaaita ia eeoiltialsa af Usaao m^o^ad aairde 
iiii«li feavi Msrt Hiaa mmpwmA imalifaA ia Cbia 
ladTtor a«itt0itar ia aiBiia mmpunA aith Hw fliinar aao adtli 
a Hi** ^ fiad •VLt i ta rati** ffena aa ham oom itiidai»» 
ataad Mm tatio of oaeli «es9Muiaa ia Hia t o M MMtbor af 
mmpwoAarn 
9m nxM aaotioa ia diiddaa aadar f i w heads ipia* 
t o t ^ aaalwr af ooaMasd lordai jQHBI m t t l * 
J M M U —adhi and »iaaallBMoaa> 
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At^r a»«atis« tiit tvtia. noRbtr of ooaMiwd nosnSe 
ttt a •erfenin Nauif the is eidcwdl&teA 
fsm. fte ID*^ amMr of vordo* fbBn all tho 
ooaMaed wr^o la Hkm hm^ in quoatloa ore ootmted* 
After tliA ratio mmims; wcObt tlie tferee 
of penahi gmaya* fylfeitta& and vlfiarm t& 
ottt mpoT&imXj oa i^e beeio of tiie to t^ 
imalioi' of oomMned vords* flit uoaee of tiio or ttireo 
asiiaaiila ia « nordt Hatas, afja^ M&i fbmatioa 
aaa Xoois of yeafft^-nH Utooo ar« eonaid^red undor tlsli 
Isotd eaXlod mieoollaneouo* After ootmtiii^ tbo nssibar 
of r^e nader Hieao mrietieoy ^leir poreentaag^  is 
maStt oa the ^s l e of tlie total tamh&r of oombiaied 
tRfordo* 
fitt ftmrtli aootioa is di'vidod iato ISour 
•u^otioBa* tm iim firo't 8abaa«tioa« ^ mm^f 
•f oo«9lox9 ooapoitad « and andtii&o 
aiid mmfiktm • wmptumA aottttttooa ia ovniitsd aad 
Ite fcPMsiafli af omIi af -waviatiaa ia e«a.enla«»d oa 
ISm tala af Umi tatiA M b a r of oaaliaaoaa ia a 
yarldwtilar Iqpa* Xa Ite aaooad aateatieat na Imw 
afttod d m Hm tatal mmUmr o f aaatuiaae i a ilia 
i g m and Hwa ttM wMbar of aastmaa i a aaoii tyya 
of aaataaoa via iadiaatiipi« iapavatiimf (kmrnrntmUm^ 
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avpi'll'viii d»0ii«ir8tifOt iatvrifo^Btt'vii and iadefinite 
i s tJLm f»f»ad out M p s n M y * fiaaUyv the smUa 
of th« warn^r of eaofe typ« of oentoiioo i n ^ hymo, 
i@ oaleOlatoft oa hmatm of tto totia i m t e r of 
flief« aoso aeateaets 
OKXBiot lao iaoiudod In anyone of tiie alsove iPtyrieties* 
for tui'Vft itt ^bim the elmeats of mve liien one 
of "tibe mletiee* ffeno titey fbia an iadepoiideat 
wdet^r of - ^ i r own* fhle is aoted bere as ISim 
mixed ll^ e sratio of tlie nuBiber of tlmse 
sen^xioes is out oomputiag i t e^oimst ttue 
toti^ aoBber of seul^aoes in tlw jhjfsui* Xa the ' ^ r d 
HIS iSbam* wioes setiwt iBiad3.e m& 
mm ooasiteswA* Bert slso Hui mn« astl»d 
i s kt tiMi ftmit stop HIS amlMar of 
umAmi to tkt ImMi is siaiMastsa* flwa tmiStmr 
•iSLfMeUtea is asAs f M His ids«90i&t of tsioss* 
9 m is UnM smt mmt sstiiWf a i «As sat psssiirs 
WJPte asm iOmem ia Hm Ignwi sspssatsiT IsstLy tlis 
fsvsMtsfli sf ssfli sas sf Hma is ooapEM sa tlis 
iMtsis of iSm tttil mmUitrn I*sst!L9r» His esoss Unxixift 
9mt «istv«sr iMtsssa yimfix M i tlisir 
MstMMS tgm SMli otlwr ss «s l l as Hieiir soaiias 
«sa#i« SIS «»«ati4U llwa st Hw next stip esofe of 
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ttt«iN» ie teJ£oa out and It® ratjb io 
apjiiist the totSEl nasber of ffee only ©xeeptloa 
pzoeoAm is tooe e&sea which twar out the 
aiQt&Boe betw«eft t^e imrb pmftXm Caoee of 
typo az^ put together m that ^ havt fbuadi 
out the dista&ee ^tmcn the wrh end tl^ piftfix 
in th® tesm of ixumher of The miher of mob 
mTiia i s aigsln diiridea the nwaber of mantrma i n 
the hii^ sm oozioeanaeS* 
tlnaer the oection me tret f irstly th© aecnrato 
aiKS ©xeeptionul m&atr&B are counted oeparaMy oM 
then the pcreenta^e of each io fbund out on the 
b^oio of total analier of maatraa in tho hsnn oonoomed* 
a stenAard fl.#a«« of ea^ «mthor la px«pared 
o& haala of tiw tital Miter of ixj^ am aaerited 
hln m traiitioaallsr. After tliie» a atandard fi^art 
of iim Aiiuia omt iiliii^ ia 
ifMO.fMdt'Vii of Hm aaapoaitloBa of all tlMi Hire* aathore* 
m IflM hspma af Hw aeoond fimMii ^ ^ 
eaaljraad im a mmhtv af vajra* flwn ilw ivlela aatter 
ia as^dad late fiipv aaetiaas, ma f i rat titm 
aaetloaa daal witb Ifturaa Mittoora Ortanado» SmHilmti 
IBSr^m asA ICSiaa fl^'taaiiada* fha oaa daalo 
Willi tlia ttmf am m^lii^ liiiXa ^ fiftl i 
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iaoeHndto th« thi^ '^ rmm of Oi^ aBftAa immSm 
mnaAittwiMg him m m of 
tho SenMuOBA faoUy*^ 
fli» Moeaa t&tOLe la^ SLudee tieht oolwms 
imsiber of Hie ttysiit lotftX analwr of w^icUe&t 
looa of i«riotl«8f oxaot lim mmber of 
pXit0 ( ^^  ) and tfeo mwlwr of 
Btinm ( • } mrlotJeo m& ti^samQt total aiffez^ao® 
find total porooatai^* ^ total amter of tha 
murietiafi on tha Imoia of whioh wa haw drtma. Vas 
oosel^aioas io llirlar^ixaa* fliaii losn of 
mdet iaa and aacaot flnmbar l a a pax'tloixlar Igrsuii 
aya oomtad* Aftar tliie tlia swbar of plus 
w l a t l a a f thoaa axaaadia^ ^ ataadard figtnra and 
Umi analMr of siaaa imriatiaat teaa falltas i ^ r t 
•f a«M ara ^jraaaatad i d ^ ^ i a r vaaiMrotiiNi 
flgMwa* tte tatvO. diffaranaa of f i#it«a aliathiar 
«»iaeilac or falliiic alMirt ia d m n aliioli ia ladioated 
Iqr Hm ai^a fi.ita ( ^ } asd aiana ( « ) ipaa^virtliNasr* 
Wmm tiM titil ia 4dnm tor ttfidladr 
Umi d imxwM* Ikm tlia Mnlwr af 
wia t l aa * 
m tba pattaam a « r a t a t i a t l M eoanluoloita 
«linld» i i l Hm kpnM aaMliad ta flMHaiaaia lata taa 
i' I B W U ' i i i i w m ^ aaaii a i ^ l ' H O C T i g " 
wi^i i t iaaaidavad 
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In^Ed dlvieiona* the j^ua ( f^ ) aiuS the almo (•*» )• 
v&rl^ts' ia<!lud«0 tmn '^^ -Bi^  hsnane while 
the mims compriaea oxCLy ten* After whole 
aiir'»l2roiOf i t is eirideat thst no leoa lasan twelve 
pciTootm mii^t hew inmolTBdi themoclws th® eompooition 
of the said h3Fmiie« traditionally aooribed to one 
person oxH^ r* Bere followe the l i e t of the h^ mae 
with their atstistioa presented pereent-wise t 
A. FlUfi ( + ) » 
I * M ^ 0.56)» 10 < 0.52), 17 ( 0.43), 
26 ( + 0,42) n^a 38 ( 4 0.66 ) 
t . 8 ( 4 1.20)» 9 ( ^ 1.05)t 20 ( 4 1.16) rnd 
39 ( 1.15) 
3* 14 < 0.27) end 37 ( 0.31). 
4. 15 ( 2.71) end 40 ( 2.€5). 
< t.44)» 25 ( 4 2.51) and 43 ( • 2.50) . 
6* 19 ( 'I* 3.25)t 33 ( 4 3.46) end 42 ( 3«29)« 
n { ^ 4t99) and 34 ( 4.92) 
8, 22 ( 2.22) end 36 ( 4 2.30) 
9* 23 ( 1*60) end 32 ( 4> 1.86)* 
10. 31 < 3.78) 
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B* %ii»« ( « ) f 
1 . ^ ( - 0 . 2 7 ) , 2 ( XI 0 .27 )T 
And X8(« 0«4d}« 
24<|0,a5)t 30 (-0.76), 55(-O.04) a«d 41(-0.8l) 
Besides Hiis, fblloiving ia IHm l i s t of the 
li^ vmaa iioerll)»d otlier authors suoh ac SeitSlmti 
«te« aiid Hift atntiatioaX peroe&ta^ t 
i^milmtl BWarfsw i 
4(i» 2U6), 5 ( 4-0.35), 1.56) and 3.58) 
B. lOSxna I 
27(4> 0.18) t 0.X5) and 29 
0» 0|rlo«iaAii I w i a ^ t 
IE, ( «.a5). 
m 
1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) } ) ( ) ( )< ) ( ) ( ) ( ) ( )0 
mTI3TlCAL OBOUHD ( ) 
o o o o o o o p o o o o o o o o 
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2l90<!Ies6 to jr*it»rAt« that th« avoeiid 
of Ubio fgwda 10 ft8eflb«d traditioiieXly to Ham^ 
mttOTB f in Oi^^ftda (l«3t B 2^€ and 30«»43)f 3osil2mtl 
lEimrm^ (4-7) and iCSma (27«29)* I t lOf 
tl!«7eli»3r«, tat minnl lliat liiazv olould iM coital* 
doral^e at^rllatle ^rarlotioii la the ooapoaltioius of Hm 
t l im oattora eoneemad* Aa x^garda o w atatlotioal 
doa^ualoasf thar afaow iSiem 'v^atlono In a rather 
paeullar fbxn* Bow i f the IqrpethaalQ that - ^ r e ohotild 
lie a dlatlaot pattern in the otyliotio differenesa in 
eaeh of throe aatliero as they are re@sr<tod to ng 
to the aame ap»f groiapt plaoet aooial end oultaaral 
baokfpmuadt haa any talidityt i t ie (|uite legitimate 
to tiling that the atyliatio vaslationo wmj be measured 
on a g-tetlatieal iMiaia. 8roupin|( of Hie oompooitioiia 
of ISieae tAiree aeera t o e e ^r in this ma^^a i n 
ItaeXf heapiaka of iskm oomoaaeaa of the alio've grotxada 
i n Hieir caae* 
I f ter the entire analyaia and deliheration that 
m ham done until now -ttie proven ariaea in 
to «iioioe betnreen the fbllovlng three prohaMlities t 
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1» wbel^r ihe txttditionfil aBorlptiono oozveot 
in the preocat ibm* 
2. Wlwther they are partly altered posoltO^ dam ts 
tSie abeenee of writing meterlnl* 
i* Or Utey are entirely as^ltrazy and henoc need 
to oorreeted. 
Aa regards ttie f i rs t proMiUltyy the second 
mandflJ^ a of the H|pmda nhleht Indeedt oooaplea ttie 
f i rs t placc in ^ fml l y •> aai^^aOf la asorlted 
traditionally to Grtaamada. TlilrtyoiaE out of forlgrthre* 
hymno in -^lio mandala are aaeril»d to him* «ow 1|ie 
pxoHLen is ?^ther &f>tOflQada denoted e oin j^Le rai 
or hie fasilly* Internal and external eyidenoeo 
ol>tained oo far giv% riae to a prolilciB in the preaont 
«oat«rl* Tr«dition» aa entodied in Xl^ fikBllenKuiiQft 
StttfeHlmMi^f Rgir«dl]iiilcr«Bai}I ete. points 
out thftt ftitaiada WM the nam of a J||, and heaoe Hi 
vmm Hm mvA in Hie sia#iltt3r« Hw Briftaai^ aat 
B|luidteY)itft ttid Siyvqa aloo 0 Hi* amm On 
Hkt of tho oxtamal o^AtBoof othor Huoi that 
ia tha aditlaa of tha ttxtt svfbmd to 
ahom Ol^ tawAda aacstta to haw haea a oiaifla parooa 
ate flMVoaad aU theaa hjnaa hiaaalf* I f ^ a ia 
tnttf Idiaa Hiaia idwnld ha parf^ot uaiihimitgr ia tha 
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uliolt » f iStm hymm AserilMifl t » Ma* Mt our eiattetlee 
t ^ t ^itt la tefisittly not HtB wSLmm 
of ootiroot ^ r t •xtrmM v&rlstloiia in 
oouroe of hi« l l f o t i^ioli» howiinir« te oisiLy e 
mattor of ooajeoioxv. But tlw ease io entiTOly 
difforoat with the iatsnal oTidoaoe* fbo voxil 
asi^ OBBiadm oooom Ibiur tSnts in this isaSslS* ^^ 
lAtei^otia^ to aoto tli«t tli« word has 
beoa mood ia the fhio may laOioate o i ' ^ r 
of tlio tM9 posaitoilitieo t 
IHOze ^ um of the idaitil nmy bo fOr itie oi^ to 
of fi^nria^ respoot to tlio eeer* Bat dooo not 
QooBi pxo^blo eithor fio& Hui ooatoxt or fi^ iSm 
l^eaaral tread of tho Mgrndi^ e ai 
Btaoo tlio pooalMIitar that rmsdM& io that lAie 
aorfta ntllltt luiw haoa aood with val^reaoe to tha 
tmiXw ratluir ^ea with tet of a oortaia i a d i t i M I t 
hoaatari laa^aotaA* 
niat flftwmdae ware oompoaara o f a aa^x l l r 
of hapuw ia tlMi aaooad of tlw SoAhitff U mt 
a nattor of traAitloaal haliof aad rofOraooa alone* 
Am a sattir of «iot» aa aaqr aa t l im tiaea ia te 
IHBdliA <l|rtaflBaaaa have heaa refOmd piopexCLy 
a« oottpoaara af tlia ffl*^? a* iiUovei 
1 0 0 
HI* Ofltstfutaas far tht^f 0 BeiOf Imiw 
hma and t a^ au seekiiMs fa^ur* K«y 
ility ntxi wrfAiip tli»« 0 Indrat BU^  
slarengtl^ Mioa ahA a hftppjr ^ 
2* * these prefers of ouro exdting 2P9U« 0 A ^ n e » 
imm 0|lta8BaA88» far a ImklAf mmds ready* 
Welmm tli«a» 0 3re hezotSf atad oome bitbert I>oud 
2 mmy m mpe^t with htam mn, in aeacml^y*' 
3* with aeiorific^t accept Saraomtif 
the tie praytrs of ovtra tbou^tts G^ts®mda«3 
lieloiDed of OodSf Mng, holy oae« to the©,*^ 
Aftor Im'ving eaoerteinodi teth o& the heiaie of 
8tfttiotie«l oonelttoione as ao i l tono^ T l^^ maaem^ 
Hmt O^tWBdss m Uto oraifosore of Urn oaid I^biib 
^^ ^ ISiiAlbi ^^ i«Mdiui to dooidtt how mxtf 
Bft l^ imm ^m immlmA in tho oompooition* 
As m m ^ atatiotieai i t Hmt 
rn&m thi]rtr«ts IHWM ftttrimtod to Qftttemdft m 
% M f f t t l ^ Vjimm 9t itm lsg«««f "hU U tU X9a» 
t ifiiiit" 
3 S t iUkne i ias* 
J O l 
tte «DilE Of ^ i m v r m m all of iism 0>iiig tlno 
nam Ofrtaaseda* ll^v Hw quoatlon to vlietlwr tmlm 
•^rmrm mm eaeoaesl'wly ae fatlior and aoa* 1Mb 
iioi]a.d Qttow tSiat tmlm eftaaratioiie iniolwd 
in ifae oompooitiofu I f tfai* Is tiue ttien the 
oompooiti@{}9 of alone would hnm takon 
alxiut ^ lamdi«d a»d ftifty yaara^ to aciotuaa tlit 
px«aeiit lbiB« I f m odd tha parlod of the xmaiiiinc 
tno aearo 1o Itf t»tal period muld 0> to tao 
Inmdz^d and eigjhtf yearaj^ and t2iio io quit© likely* 
fQW^ if eaeti of ^ genamtiona oonoioted of only 
oaa peroont ^ a naoaaaarily tfoe nmheT wiald 9> 
tB twelw* I f f OA ttia oon'torazy» the naater o f 
pos^iie in aaolk gaiwration waa nore than oatf than 
alao in rimt of than aooial pznetioay osdy oaa 
paraon mi0t haw anm^ad hinaalf to ^ oaextioodf 
oHiara teiiiff aaployad ia fii^tiae and nain^ning 
tlia fflttily* i f m a viawpoiat to tedcaa to bt 
al l aiiMtraiyf i t oaa w r y wan te aamiaad tliat thaiv 
4 Am m m f ^ tha daratioa of tkM tdcan Iqt a 
0taamtlo8f hiatailMaa aiv a l i ttLa d i w w a t i a 
tliair opiaioBi aoaa takiac i t aa ai^taaa ;fmeB 
mm siaataaa aa< tha laat taaatr* Bioadly» na 
mw vitli tka third eata#iiy* 
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n»ftt bef^ a a eonoiteraiae Xeagtli of tine 'tokeii 
In t}Mi oompoaltlon of ^ text* And h^rpo^^tlooXly 
tSile aaratioii eaa be pl^e^d aomevliare betweea oat 
Imiidsvd and twviitr yoftirs too limdrea end Ibrtar 
y^ BXtim This oompzomloed Ibzmula io enoXwd on the 
A 
l>a0io of tbo altexii»tiip» poseibilitjr that in mm 
of the £9»B0X%tloa8 more ttiim otm tmrmn vm@ eno&a^ d 
in the eossjpeeltloxk* 
la the pzooeeo of the eultiurel I 
there mi^t hom deve3.oi>ed greiamatieal peoulfiritieet 
literary measurement a and ideology, sfith thiOf 
there have arept in sll sorto of differences 
in ^ e style* Varimtion in dewtS end ehenda aleo 
msy be ooaoeiwd ae en iaportent feotoir in 
psooeas of «li«a«i* 
Ow 8t»tiati«i(i ooaeSLaaloBa iiiriai tiMi 
hymm is%» tin ggwpm i tteae asaeeftias t l » standard^ 
f l « m moA atlwra itiioli M l of aona* 
IRmi « b » a r tip* ie Indieated liaia Igr Htm a im ( 
i 
9 fte ataadavd figure ia fkat f l « i i » aliiali saptaaan-la 
tlie aiemgi of ell the tlilrtarsix hsnaa attvibated 
t» Ortaaaada* 
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lAill* Hm Ifttttr ^ mimu (« )• Aft»r m gtmOyoia 
0t Urn aiff i »»»t ttolAiac mod i m ^ m 
limm 1m teottA dH^^toaSf e^ nr staitietite ImAs uo 
te te ooneHttoioa tlittt Hw hjsas naerltei to 
«!<« ooBpomd bar me sumy ma prnrmmm H^v m 
hmm i)» m^ if Hiis OQacOlusion ^ta lyagr aapport 
ftp^ ft oolUiidiBimtidii of 0mrtmin oHwr f^fttux^s of tiK. 
Bern l iypo^tioal ly i t may bo put iisimrd 
Hiat after i*li08« nemo IStii famSly 10 
^siflwitody le tho 8t«la ooatribator in Hw 
ora^fdtlon of ttm bymm* ^ t A^mt wmy bo ' ^oo 
Iklbio fiOBiair ti m dtoioioa oa |ioiii'l» 
i t is m m t ^ t t» iMiKii m i«oft of ite oOTimipamt 
• t Hki IQMM titt AO • Mittojr of fbotf 
Hit mwtmmmm^ mmmm ti bo m ^ M Igr tm faotoiro 
^f^tg «iii aotio* ftaM inww eMoooo4 to m 
9oHt«aar i i i or inrap to#ithor D m tliio 
fOist tfeo fitat toa IHIWMI OVO oaayooooA to 9m 
aoKt tariLto ti Xaira* tto atat fliar to 
mm twta^ratioath to iiilrof mm tmmni^mt^^ t» 
tmnm ftsiii* fym Hm ^liomiat of 
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M l v t iiliiit im layorteBt to mto is tliat te M t m s 
lim^lf mA trf-Bto lu^a pHoiltgr owr otlitr mtyes 
ift m m of gifffflff ftdasvsstd <to «ach m&m wliiic 
ittiii^ ^ ^ t f * - * ^ ^ ^ beginaiiig of tte 
•ddtvooofl te « partiealar 0>a» IftH, oa^ 
Iligtifl^ jQByyriwe t»wsrA0 tlw ^nd* tlnia Ibr eawapXc 
f^m nongst the twlmi hgmm ttddjrescwd Xiidi« in 
m t t A i laiwis ooaposed in ^aapti' and 
tyi^tna aane olo-vsmtli m twig&tgrfirat» tto roBaiiiizts 
is in AMiitiQttl* 
Hwii eollete with eirreni?B©©nt our 
otatistioiil datHf nhat « « find is ISmt h$im mmlseTB 
oi»t t«Dt elo'vent tweivsf ^ r t e e n end ei^teon 
ham ereatvfft imilbmitar anoiiiEQt tfaem cOiowing 
UrnrnW til* oaoates of th« satliof Igr utioa t^ e^ r 
mpoood* Am io oiridoBi f t m Itot nooountf tlio 
h^ mk wm^mm oaot tm ooao mt Ifeo of flMi m v^ip 
• f Hw lqpw» aMiomwd 1b AfMl lAilo tmUrs 
Aivt ioa bofia tteat nMMMod to Xndni* How 
i f wmB poMom iB ttw afttr 
BMM Ito IftttiV 4t«iiMi%»dt i t ime M 
antma to f i i » Ma prioyitir in tlw iwranjMiitnt of 
tte iiawai MMpoood tar Hw tesij* i n ttiie «nar i t io 
jttot 9O0sitaLo tlMit luBtto mmimw 9m§ t«E>f oxoviat 
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tml'W and ii»f« oostpoata tgr M»« low iwsaios 
mm fim&tA&n of kjwi unter «i«Skttett» Vhile on the 
oag etatifltieellsr I t oomeo within tlie 
o f f ine hjSBiia refexred to a1»fe on tto® otherp i t 
doee not oom« in ^ e ssaiie oontinnation of iSats number 
of t l » 2}9mn8 addnsood to a partioiAar d* I t io 
l ikely that tliio h^nn was aoaehow mioplaoed ^ the 
Qia&liitgkani.« 
On the baoia of the BIJOIWB feet© now we are 
in a position to aay that Gfta^ttada ooaeo at tbe 
head of t^e faiaily f^iofc ia in-rolved in t l » oonpoai-
tion of ^ aeeond aandala of the 
hB haa oompoaed tlie aix h^sno referred to 
alBWf tut of tlieoe aix b,vmno two are addreoaad to 
AflBi eaft fl»iir to Indra* I t ia wh^ f ^ r ^ e^mn 
^ M i m c i saaoea in tlie uaAhita. Tfcoae addi^ oaacd to 
Ainif mm i t of tl^ e Agni lunna vOiila 
aiaarewMd t i Zndra atert iSm Indra lomna* Ttm 
kyam aoK^tr otilitMB i s the i f f ^ l i maw piobaiaf ba 
aii^SLMi* 
Mmmmimg itmt ftrtamda ftiiMid Hw fivot 
iimattom Ia Hm tally and im tm»t irm on* of Hit 
•cUStfSt l|g«»ii« MMim, it ia M ontntia ttet aa « 
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mmpomw of illtlBff ^ W17 &t tiMi 
taEp«arlsteatia. &t&|9»« fhis sniBim is tpiadioetta 
•mty IQT hie fflotlts in to um of aetm* 
fi^ em fttoaffit lbiigrtlit»« hamiw owxlfiiiii; Hiis 
Umi hi#Mi8t of Mtrioel o m r e 
ooour ia 'Uioao six Iitibiis* I t ie understMidatile 
thftt lift-vlag fio pveooAaata dftammdum maio imomtiooe 
MmmXf in ttotfleid oo&poeil^iis moA wm^ tl»x«fbi«f 
Xie!al.o to ^ oorto of onoro* I t io an ontiivljr 
aooepted faet ^ t ^ ^ ^ 
SsBliiti^ ttiet eae mentloBod aeooad to ©eiiisnth* 
oonotitiatt 'ttw anodotio of Hio ^gimaa* Fxoa maonmt 
^ ^ ^ mrfr^ i^ffff fil^sOf tiw 3000114 oao ooaee at t ^ 
teiiaiiift of flOl* H»iioo» i t io Boat pselotaLQ - ^ t 
flytewSa fffto ^ firet« snoaset ^ ^ tedio 
isiolwd in ^ ooApooitiott of tlio oxti&t 
S i ^ t i ; 
% ^ iioart fite'w oonoiliioioiio 10.00 ^m tliat 
(^ -tOfBafiao woo poXjr^iat in Mo x«ligSou8 oiwodo* 
At loa^ty hao smg prmfTB in psmioo of too 
01 ae ^ t is Apd and ItnOru.* 
iiooAooo t» oboorvo ^ t te SoiOiita text is 
%Med on l^ apao* Itot owr ototiotiool ooiuiliisioao 
iioido i t Hiat tlw p f o M t ftm 
Mosf f to oooiw* M i * Xt io foit i l i^ooiiao omt to 
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^lidUii tlmt ^m hoimw, mamA v^tdta 
nlQlii pgmmiitm& thm in • f»tti»r ii«if Mm in 
|«%«r tlMW. Mi l l * * * I t is iiGit«iios«;lqr 
on tte •tatintieai baaJUi I t i « quit* tlint no 
Imm than tvolira hands m involiwd in ttoa ooe^ EKMiitlon 
oi ttiaao ao^eallad hvmia and ttiay m not aantionnd 
aattioMisa in thn pwiaant adition oi tha Q^vada* 
Baaidaa* ttiaiy' asa intaanixad aextocding to datatla* Xt 
la« tharaiora^ ia a dafinita finding that tha amiUbla 
•dition of tha Rg««da« at iaaat tha aaoond aandaia 
in i t * ia a aaoondary acrangamant cathar than that oi 
priaary* 
Biit# hoiiavac# i t oan bv aaid on avidanoa that 
thia aggangewanfc of tha 9ai&hiti took i>la«ia in oioaa 
«entimiation of tha fmi ly* for « haa i t t«ai«n plaioa 
Wi ta aa lata aa tha period of Vada vyikat aa im 
tumditioiMily Miavad, i t would hmm toaan Inpoaaibia 
i « r tlw MMLtaybtm to arranga tha ooa^poaitiona of a 
pasMmUor aaw a» aoonxataiy m aotttaliy wa find* 
nmm tHiiMii iapofftant in vim of tha fast that 
aitlwnifc a paytkwlar naatoar in tha fa » i i y « oi^taMda* for 
I* M aat toaan aaaignad individoally tha pastioalar 
af at tha IqwM p8cM»lar ooapoaad hl « am 
pat taii i lwr with la^paet to tiM goda who* thay axa 
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maAtmtuA. tt iB XiMLf ttwt tii* mMmasem 
bav* had an ttiic«Qoste4 tvaiitloA M o r * hin w h M 
guidad hJa in IOMI «grangwwB»» Zf tliis tli» 
tutu IM Miy ftffoftf m miiH'9 Imum pmmnu mit 
•liiQ# a l l «hia is tuypoWasUeal, i t i t aiioh motm 
ptMblm tlMt tha svihiti wm a i m d ^ tMatiifwly 
avcangad in ita psaaant §om wlilflh Miglit hana bam 
givan a finiahing tmoh tar vyiaa* z i i t oan lia 
liaintaiiiad ttiat tbm hijfmm mf axcaasad jUi this 
waaiia^ of tha s«ltiitl quita «^MoiialogiQall.y in earn 
aaob god* Ttiia tlia larioiia aathota* imot'V9& in 
tha ttapoaition of tiia tii«fia to \gni or Zivlira nigtit 
itava eama in tha mmm mmomaim m ttia tiyiKBi ttmrnrnl'vmm 
TUta i f ttw ficat and t l » aaooni l«mia in tha 
asa to kw attritoatad to <»FtaaRMida« tlw iMBCt* tfei* thixd 
•ay taa aaeribad to itia iwadiata mmimmm* ngm 
nmhmt ionVf f iva* nix and aaniMi « «• tcaditioiially 
aMHTllMii to SwfiteMUl BlfiKigaiii nlMMMi MMi iM tsaditioMi** 
U y aiwaiaMi* wIMi iM wiMi WHWBHW to %imm Hyms* 
iHQpMi flMriMv aiflUk afi# iiiaia inmm to ha'Pt taMHi omiMMNiiii 
hi awMwr aaiK «tiiil« Hm iqnMi mAmst %m mm to 
mm mm I M TIMI M M M MI TIW TIOITF, SIAAISRLY* 
liiaoiiB« tafan —Hwf mhtmn, tmUm and n a t « a w » tlw 
OMit thjaa IqMt aMi iMitvt IMIB <i)nagad liy 
diifacant a^MM oaalng pcabiMy in tlMi MUMI 11:1*111 t i i l i in , i i 
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ngm number mmmm&m to HSV* KHMR cmupmrnA 
ky tiMi jQ^ who Qonpowad tovno iwnieNHr ttttwi • » ! 
M m on and so iov%li* 
BMldM OftAiMdtti* iolur hswM arc attvilMM 
to Sonitaitti Blwigavft* Aitlioiiah ttw pwpeontogo of mlX 
%im iowe hmm eamm in pltw l » t i t preeonts « vaot 
diffwomo* Impart fsoi thin* oar m r n t i M m «l«o 
•bam that tiM ioiif to MnMn msm qicwipoool tor 
•ommom ontiroiy difioronfc §mm tlM i w i l y of oftojwida* 
This imB% iM also aupportoil to/ intomai toxtual oviaonBo 
in tho Rg^ roda^  aa fdllGWat 
•May tha oritWModaa # aorving in aaosot thieoiigh 
thaa# o A9fii ovoseeno thoir noigliboueB* Rioh in gaoA 
hatuoa and autaduino io«aa* That vital, pmm gim 
7 %!hm to ohiaia and ai0am»* 
Sn this tmnlii tlii afttthmr ifha moewtAim to 
tiatfitlon ia Scuahaitl Bhivpawa pmm M P i to fiiBi hin 
lilBBainBB to tho oiioot that ha Motit ho as viMViottB 
m riftBiwIaa* now I f Iib hbbM ha«B toBlooBBd to 
th i iBBilr of gyiBiatfBt ho iiaitlA wnt ha«o cocBiimd to 
• n * 4t 
t Offtiflth* i«BnB of thB Bgvada« inoU X* xz«4«B» 
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mm wiOm wlAti tut Ofteewdae m wm*%me of h^mmijm 
of mmi* TtiM im miMm, %tm% m must lam m pmmm 
•ntlxvly 4li§mm iwm ^Brnmdmm 
om tMim is signlf l.eaiit to not&o in tiio ti»am 
<ofogonco» Hoso Oftsamida has boon ipsfogg'ttd to in 
ttMi plisvfti* This stioiM tiMit laoco tlMUi tMo Qoiiaratiotw 
oi «tttlia«i iMloagtiig to th» family of Oftswiaaas algtit 
IMUPO pMsod MCHTO ttULs wacfega waa ocaiapoaaa* Bitt If Vhm 
lipNif in tliia i^ia^lfa mtm ati^ spooa to ba pa^ in a 
oticofiologieal osdar anA if our atatiatioai ooneluaioRa 
ara talcofi into oonaidaration va find ttiat onlY tmo 
pacaon §wm aiiong tlw OftaanaAaa mmm baiora ttio 
author of ttiia liywi* ona baing Ofta«iaaa binaaU wlio 
oompsaadl tlia f irat and ttia aaoond lipKti and anotnar 
pem^^lf a deeeaadant of liliii* iia«f aitbar tba tafari^oa 
lioisld ba tOim to ba looaa oc tbia feqpn wwild iiawt to 
ba talMn otbar niaplaoad* hm ragaida tba firat alta»«» 
natiiM in tba wmOm* m find uaa of tba t^mmX iiMtaad 
itf tba ML eeeaMeaSe sitt I f tbi« tbt m o %b«i tba 
fffl^adii aiao wmt imry mil ba t«iMin to raiar onl^ f to 
oitaMda ani MOy ona oi bio daaeandanta* xf tbia 
l « agt aMbmtaia t M 1st mm ba akmgaatad that bgpa 
mmam i m t of tba Mtftoli in wbftoii tbtrtmrfi y M f ^ 
o«Biii»# aMoM to ba«» baan i^ &aoad mm tbio obnonoiagiMmi 
iriaapoiiit aaeawbara latar in tba iMlt iS* 
I l l 
TIMI Aiiimnnm onong mtrntiMkiml mmlmiam 
im avaiJablie tmrm dospite ttM unUdiBiiiy of gad* so 
i t nay focwaxd ttmt thla variation mmf ht dua 
to GFAAMLI^  or tlna* LI3MI ctigtaanadaa* it May ba poaailala 
that MM!* tliaii ona haaA nioht hav« baan iimoivad aa 
ragarda tha authorahip of tha aaid tiymaa* Xi ao« 
tharo mot ba a eonaldarabla gap of ganorationa* 
Ttiia ia alao mvppottmA by tlia atatiatloa of 
thair aatraa* xn tHa f Irat plaoa tii@xa ia a variaty 
of saateaa ttaad In thaaa Iqfniia* Xn hymn nunbar four 
wa hava SSlUBfi' ^ ai^ M a^^ p in alx and 
S&QtiyS* i^* ^ aaoond plaoa thax« ia a vaat 
iiariatioo in tba aoala of arsora oanmittad by tha 
auttwr in tha aatrleal oonpoaition* our atatlatiea 
ahaMa that in tipui witwMf §mx tha ratio of aooiarata 
aoA inaooiavata wmmto l^ ayatan ia fortyf our vmtia 
iiftyfiva« in hyitn nuabar f i w it ia aaipantyiiipa 
wwemm twantyf iva vhila in hynn Miiii»ar aix and mmm 
thia ia liraMbcad pacoai* aomirata* mm aawaral 
poaaibiiiiiaa ara lUiaXy* xt ia poaaibia that tha 
aana pacaon has ocmpoaad a l l thaaa four tsgwia but 
af tar long intar^la during %»hl0h ha dav<al^ ;)ad tha 
akiU of aatrioal uaaga oonaidacably* yrcK thia 
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Viewpoint vtmm Iqpai mtm mxxwgmA oturoiioiogieallv in 
oi tiMi ocwposition of this mgf mmatm AitMKUifciiwiy i 
eon MKKiMt that « • mmar m the** inv&lvad 
in %!!• <ienposi%imi of ttiM* four hynns* Ttm foovth 
and the f i f th by ona SMnr aaeh whiitt the sixth anA 
tha aawmm tar a aingla ona* 
Tha thixd «3cplieitaly MHitionad aaar of tha 
iMHigal^  ia Kasna G^taanaaa* m has h&m aaorihad 
traditiofUiXly hyiaa nunbar t%»witya«van« tMantyaig^ 
andi tsfantyitine* Aithoagh addres^od to three diff^eant 
goda Aditya# Vaxuoa and vidvadevi raspeotively^ a l l 
thaaa throe hyouia ahow unifosmity of styia# statistioaX 
data as wall aa metrical skill* m ragacds tha 
atatistioal data there is aa anall ipariation aiiofig 
tha tbxm hiwns as mmng 4. a«ia« •o.lS andi 0«3a» 
fmoii tha wimtpoim of sMtra in hyan mmtom ^mmifmm 
m ha«a ninatyf iiM pareant aooumoy* in tMsntyaiolifc 
•iglktyona paroant vhila in tiw tMon^rnia* ^mi^ 
paroant. M is avidsat fnai the Movd x i m Oftsmda 
tlw aaav rniigfm, haw toalonoad to tins f asiily of ^ s m d a 
titowalf no M b t « Bttt the addition of ths adjastiva 
KSrna Indies tea that ha lOgl* have baan ssparatad §nm 
dttsatioo of ttea or toy apMsa« Tma a«Qf Iw t M 
la ieaaiihat dataohad in his tiaa f M tba cast of 
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tiMi MIimi of thm family oomlng alnoat •uooMsiwly* 
Altaimativ«ly w* aay thlrflc that KtiSBa Mongea 
to a past of tlM fanily wtiarw had aaimratod from tha 
naifi •tam and had planted itaelf aonawhara Zt 
la jiMt likely that tha woxd *xuzaa* ratfars to tho 
plaoa whaca it had rahablliatad itaalf • That Kuma 
Oftamada atanda dataehad frcxii tho main family vhothar 
froR the vioi«point of time or apaoa» ifs windioatad alto ^ 
tha atatiatical variation of thair hymna frcm the reat 
of the ii^ msm in tha gaiSfisM* ^Hiie the mean variaticRi 
of the a l l hynna oompoaad by o^oraada and his oloae 
deaeandanta ia * « 0*02* • That of ths«aa hymna ia 
*4> U03*« scwiihiifci Btmsi^em ie batwaait the two gxmpm 
having *• 0,09* variation* Thua Kuma c^ t^samada ia a 
little Mora distant twm OptMmmda than saaSkmi 
Sh&^ava* zt* honaver* aosviwa a laoot gaaation ae 
to Ciw natttsa of tha deacaendant vhathar it ia i^tiaJL or 
iMHqpcMDKCy* 
Mliiea tha eeooml watidala* qft—iiaila is wwAmemi 
to in tiw singular ones in tha ninath msMki of the 
sdblkiti** Rsrs thxsa waaijess ars assrilwd to OftssMsda 
saomlta* on tha statistioal basis thsss mSlBSBA 
8 2X« MA% • 48, 
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igmt tho mmtm^ of (tjgtmmm&m lay ^ nftx^in of *4..«*as* 
pmxtmt* It iM liiiporiuiiit to not* ttist th* lAvgMt 
pocoomtago oi variaiiloB in tlM sooond ia 
* 4*99 * parocmt* The cBetamS of the diffttcenoe is 
obvious* 
AS esgards the piaosoMOt o£ the maafccas in the 
fiitieth aaalaiS' ^^^ evidently is <y»vecnsd by the 
dedioatioii of thoa to god Sona* needless to mention 
tbat excM p^ting a im hymns the entiire oo$a^ ?osition 
dkidieatad to Soma in the s^ gveda has IXMKI put together 
in tiM nineth taaodala irrespective of the fact who ac» 
the ooB^ poeecs of thsm ? Thus it may gust be likely that 
also are the oonpositions of the same 
fasiily as is resixmsible for the oreatic»} of the iwijor 
pevtion of the seoond gMSalS* ^ ^ eectrisiiQ variation 
in the statistJiBS which of oousse is unpcaoedewted in 
ttie statieties which of course is unpceoedented in the 
^^ LOONA MAPTTALA SIwmi that the author of tiiese w^ntras* 
tbough. belonged to the family of Gi^anada# f loiivistMd 
oone^exabte l«t«r in the dynasty* 
f " 
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mm tiM hmm oi aU tmhm <i«%«gorl«i 
iMlongino to ttm Qif%mmmUi tmkllr0 tim liymw of thm 
yialning two mtiwK9 - Sonalsiti Bhicg«ira audi Kuma 
OftswMidft and tim ttum wsjM of os^tmmm&A ammdf 
(SX • d i , 4 « « 4 8 y analystdl And «K«MiiMd team 
various iri«ifpoifits« whloh ecfi»i«ts of •IbcwMi parts* 
mm foildMS tus aeeowit i 
m ttia f i rst part this ttstrs is eofisidsx«a« 
Firstif* ths psnssntagw of ths aooaiaits ana SMosptioiiaX 
aiantras aro SKWiiiisd* Do ths li^fis a osrtaiti groap 
ttiifHtaifi itiiifosHi^ ty as rsgards ths i^lieatloii 
of MMtrss? Thsn ths tmifecMitgr inong ths kinds of 
Mstrs is anslyssdt* !>oss a osrtain grottp consist of 
ths sans Hindi of iistvs? zf not so« thsn to what 
ths ratio of ths distaooo of woctfs 
SUA Bsrtitwisrt with nosds hstnosn pcsiix snS wto In a 
pmw%im$%mw ^ggmp im smmIIIOA* 
Th&BAly« ths iisagss of ths iiovis oowtaining 
tMo or MHTo •snponnds in a partkMlar Qsoiap im 
tm f oHcth sootisii ths nudMr of ths 
difisiviit asgpsM of pmithi vis %tmm In a 
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hlstais* IcMM of ttuwlhi miA doubltt miiiiiihi fmwmtiiiiB 
t m vfiftlyMA to cKMiiiMi tiw ofMKMM of mosshomhip in • 
omrtuiiii flpBoiipe 
tmdir f i f th •oetion tli« fimi« of to ution 
ttia liyMO is dwiieatod is asntioiMd to noto wlasthsr a 
oectmin group deals vdth a particular god or wilUi 
difforsnt gods. 
xn tlis sixth part th« usagss of a fow varistiss 
x^asdiog adjsetiviss vis adjsetiv« tissd as iioim# 
partieipisa adjsotiiNi (lcta# ^fttr «nd ^inso)« pscfset 
partioipiai adisotiva« participial ad^wtivs and 
pssfset partieipial ad|sotivs iissd as noun ars mtiyssd* 
in tlw ssmHith part ths mtio of tlis dlfisrsiit 
li&ads of soirittt (soot* gxitplliiafd* s« s« aad is) 
is SNMiinsa* 
Xa nifflMtli tlis d i f i m n t s^psots of statistl«o 
w§M sdvMb «Md as iieMBi« nsMi assd as aimto* vsdie 
ttssgst dialMtloaX psottUrity* paxtiol^isl ad|«etivs 
lassd as aifWElit seewstivs* tfstiw and tmmtsm 
iafiaitiiMi« aoMoosdlnatioA bstwsn sidiscitiisi and 
sittlMitsiMtivs and iMittiiosn sufti^ 'MSt and 'vsiti st0« nvs 
MfHtionsd to know ^boiit tlitir proportion in a osrtain 
sronpe 
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Xn ttM iiiiMith and tim tmitth ••etioii th* isseges 
of KMmpm and Fliitf pxwHiRted* 
LMtly* tlM t«Bct iM analyMd ism th» irl«ifpoiiit 
of ttM ropotltion of a oartain aAiMuta and pltfaaa to 
aaeanina if a eartaln group haa a tamaeney of aalng 
xa{»aatad aaiitga and phraaa or not? xf ao« to vtiat 
aKtaat? 
All ttM hynna asa dividadi into four aaotiona. 
Tha iirat thrae ara eanmnad with ttia thraa tra^ltiotiaUir 
amscitMd aathors ifhila tha ramaining oaa eonaiata of 
thraa rcaf aaoribad to OftMmada Satmaka in tha 
aiglAyaiaftli liQpii of tha ninath a^aoiaia of tha 3«^t ir* 
'nm firat aaetion ooaaiata of t«ralva oatagcariaa diatingui* 
ahad oa tlia baaia of atatiatieal oofioltiaioiia* 
Am far aa tha ttnifonity of tha Yariotta a^paeta 
in a pactieiilar oatagory ia dohsaraad* a fair aMoapUona 
ara no doaht mm tmm aa ia olaar ircn tha tMm*>Cm 
iMt In fna ra i %h«r aaiiitaiR umfocautty and iadifiata 
tlM mmmt of tha aMthorahip* xt la aotaMortliQr haapa 
that a faw vadationi in thaaa diff«raiit aapaota Migr )at 
diia to dif faranoa of SBBItiS' aa^ 
Ott% of tha tmaiiMi oatagodM* tha f irat plua 
oataooiy ooaaiata of fina teyawa iris* 1 0*S8)« 
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10 { • 0*52), 17 (40,43)» U (40,42) and 38 (40,46)» 
BmrniAm ttM unifoaaity of tho statistKsal <Jata 
SirMmtffd by it* this cat«g<Mry also steMi eoctain 
otiHHr distinot ioaturos of I t* owl, Ttm liviUHi 
Ab J ^ r ^ s . o/vu*. dWv*. 
ar« addrassod to A^rii* ttM WvwitMiith to indra* tlw 
tMwityaixtti to BratiiaQaspatl and ttM thirtyaiigh^h to 
SMit^, viirious adJaetlmM ax« u««d for Agiii in tba 
thicd and tontti HyriMi, in tho thisd tm Is addrasaod 
sssM* SBstiT ^ 
tha tanth as j2$Btra# mS^* SiSSSi 
Zn tha aawfiteoth hymn Xndra ia alao addraaaad from a 
€m adj«zti¥M« such aa iB6tiUMaS» JElBBa' 
ifatiai ato, zn thi» lipm tiM tioxoie daada oi Zndca 
a« daaorDaad wIkm ti» p«^oiM«a andnr tha ^f faot of 
mmm* Xn tiM thistyaigM Savitf ia also add«aaa«id 
** i i t o B # SCB* ^ so foctlu 
Z% i « •igtmirnm to »a t ion h m tliat tlia adlveUim 
jlSllMHyi ia iia«i tMsra ior M h Agni and 
M a i l tlw hmm hMmmmA to Ma, aiMilMriy# 
Zndva end ttiirifciy iKitli yodB asM adMfaNMMMd aa Joy^ Q^ * 
Ml f4ur as tiis tMasnor of ttia gvpstitlon of a 
lillfftii otf fUsemtm in this partisaUr Qstagosy Is 
eoaeanied, only in tlis sasvsiitasntli II8MI vhioti is 
addcaaaad to Xiidca# ttia last ymmm Is a rapaatod ons. 
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t^a 9m mmo^ m Mix tlMw In ttm wm^mlm* 
h •oli%axy »«e»f<gnKwi of noii<<io«(dliMitioii htiwiKi 
mtf «alM»t«iifeiiw i» temilMm enlf in t i n 
tmmh tapBi* th* imgwi of mSmfOit vumA as 
iiottii# nottn iiMd as advsfb« paartioipial wmA 
as advscb ass popal«r In ttis of this 
vs«r author* 
f te ssoofiA grmp oontalns four t^mm iris » 
9<>1«0S)« and 39<>31.15}. A U «l«iss L^niis AC« 
addr^saed to thrao d i f f a x ^ Tha QloHfcli and ttis 
nin^li aca addeoaaad to Agni* ttia twaiiti«tto to Xfidbea 
yihilm t.tm thittynixtsrth to i^vini* 
2a ttM aighth tasywi Agni is aadvasasiS as J6BBMSMB# 
mllsitiisa# sfcyoCB* oito* whila in ttis ninath as 
F^^ H*" ^ASMSXMPI J^^^SFEIIA MOM SA 
tMsnUctli Dawi snSta is a^gssssa as 
J M n « i H i * i i f e f i i sts* 
tUKMiBMt Ztttea SttDSEior in itmtTairtstiin irlili JMHUL* JUI n 
smMv a i f«s%« tlM a i j a e t l ^ iHMI ^ t**** 
AQoi whila Sutm^UM ^ s n t e . AS sagwrte ttia 
tanaaM TBiiriil ptncasa* iMMIftlliStl Is 
sdtessssi t s SMlm «oiisls«s o f a l a y s n f i iMJ t t * ^ ^ 
1 2 1 
m m^ ••••• ^^^ ^ tiartyiiin^tii 
{qfwi ttie ptursM 'bgtmavadlfaa vlidi^ tiifl la 
Zt is notisMortitr ^vo ^hat thiUi phraM 
as mmv aM iBimstftMQ timm in th« wn^aia* Apart fcen 
tlMMHi# tha ttiSaetyniiiatti is ofia of thooa Isymns in M s h 
the vodie iioagoa ara uooa afamidafitly* ona umagm 
o£ iiofi«ooovdlitiatioii hvtmm ad^oetiiNi and aufaatantiva 
nay also ba notod in tho awia ti ;^. 
Th« thir<3 oatagory conaiats of only t«o tipsna* 
fourtaenth < + 0,24 ) and thlrtyoovanth ( 0.31) • 
Aithoiitgh tl¥M»a t ^ h^ fxana ara addiraasad to (Uffocwnlb 
gods, tha fourtconth to Zndra atidi t i » to^irtyninotli 
to varloua gocSa (thr«ie in numbar vis JlravioodiT* 
^^vina and hgni), thay ara ooapoaea on ttia «ana 
pattam* otit ai tii^ tsmXm gf^a of tha gottgtaawMi 
tigpa^ alaifwi bagin with tha iMMativt mStijwtmma^  %fi«li 
oifaot to pray Zndira with oooa whila thl« msf mtA 
im twSoa iioad in tha aix i^ oaa of tha thifftyMvantli 
IQWU tiM avAiJiot sMttor is alao tha mmm* mem 
voriotui gaOm ava soiiiiaatad to <lviiii oomr* xn tlM fongtoaafch 
hywt znftoa ia praytod in a ratHar aiffamnt ioaa« K 
im ipoditf ladonAi miothar calatod with «ha 4 w e a iria, 
SMBME* SSfiaSS* iaSB* •te* vi^ tha Jiinoa 
IBSIB* SBL**®* ooaoeioM with hi» to 
immacSm hia w lmia mt^lMm* lUlJaotiwaa MMH «§ 
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MSOt* a t e iimA §m him* mtgrnt^ iuff 
tiM WHpsfcition of a <mrtaiii liMifeg^ off ptmtm tin* iMt 
of I^M fonirtmftii upm tod ^mo 
a gap—f>l ooa iihila tiia pluraaa ' f o i f i 
la mpaatad mtiarn in ttm thixtywmmmi hvm* 
The fourth mmtrngovy aonpviaaa oaif tsm 
faopna fiftaan ( 2.71I and fosluMi € • 2»«S 
Ttaaaa two hystrui «ir« aadeaasad dif facaiit 9oda* Ttm 
iUtmrnttH ia addxaaaad to zndra %mil« tha fortiath to 
two 9oda s«aiilSm9a|ia Md Aditi* xn tha f iftaantii 
hymi# the varloaa hasoio doada oi zndca whom ha 
pasfoKwad t«idar tha affaot of Sextan ara naxratad* 
Baaldaa^ a fan Vadio lagandte daaliati with i^ t^^dahfe^ti^  
a>t<3« a»a aaaooiata^s vith hinu fiaxa 
a faa paraona aiaoh am rnitSm^s xmisiiid ate* a»a aaid to 
IMI battif itad l9f indva* Tha iortiatli H ^ alao ftaawrlbti 
tha dtffaganfc daada of tha aofltoacnad goda* T ^ 
adjaotiva iwa^yia foe aoaipi^ pana and aaan^ for Aditi 
laaod gaa»aati¥^y« A aoUtary aaaHplia of aon» 
of a «a«taia a t f l l i ^ ptwaaa la mommma, la tha 
flftaanth hgfwi tlia HfUfiyQi 'j6H8BiJHLJfcEJ80titifc ' 
la s a^ tad onoa and tha 'flliiittfTf «««« * 
la aapaadad aloi* tliaaa whUa In tiia ioctlfflii mm 
tlw phfaaa * * * ^ sapaatad 
1 2 3 
nm iiitli oontl*%« o€ t h m txmm ^ 
U ( 4.2.44)« 3$ ( 4.231) mA 4 » C ^ U m * M l Wbmm 
hyiMW 9ixm Mvmmi to tiamm difimmt goOrnm flw 
•txtrnth is dedieatttd to tho tiwviityf&itti %o 
Bmtwm!qm»mti anS ttw fortytdiiedl to ^idainta (KapiniAiftw 
zttpMm)« m th« •iagUNNikli hym th« aitthor iMUi 
afllmd to m r mam undir «IMI l^pMssion of to* vMt pcwwr 
tiM»« b» iff oddcm^ A •• AiESMI* llfittGMiSI* 
xn tlM twiotyiiftii feifnii is »iso 
pvttyod in ttm mmm vmj iHid«r ttw Mmit tlMKt tli» pmmm 
tOmod ligr hia did suoh AMdto, fn ttii fortythiiA 
tiQfwn i^ Dicttiita is «l«o mftmA do a four deeSse 
out of locmtiiw and datiiNi infinitiMIt 
is aVttilDtoto In ths slMfeMmi^  lipiii t^iiiio only m 
solitary usags of ilativis inf initiiio nay also bs no^sd 
In tha t«f«fityflftli 
Ths author of thm# ti«mm has iissd tUs m m M 
tmflimi pHrasas murleMtsly* as A laattsr of isio%« 
in ths siactaankli Wj/mnt tiis gffyi^ ^ 'irlrili It ^ .a^ i^ **** 
is x«i>«atsA onosff in tiMi tvisafeyfiftli ligpn ttm pimmm 
*iimmk yttlMs • m M| M»at«a in a U m ilws 
•sttteras wtiilo tkm pfecass ' I t t i M l H I ' i* 
c^psatsd m m in ttii iortytiiivA |«MI* 
Tlw sixiti eatsgoiy alao tKH^pctsss timm fevwMi 
vis and A U tiMsr 
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$» addMd^d to iniis irhito ttm tiiistyttiifd «fid 
i&gtrmmvA to mOtrn and Siteinlui wmtpaM'mltjfm m 
tiM ttimitmmh timn^ mmm ioob m 
SL&SiyMlft* JtiySft' ilS9l« vte* mem UMA imt Zfia»i« 
h f«w v«A|0 ImBmOm doaling with j||||« aDESSi' iBlSto* 
mmtmtm aMMiatad with hla. In ttaa thirty* 
th*Pi { ^ r a i « adteMMttd « • MM/^SSM* JEBttMbi# 
JD0ttBi» ate* rm adJaotiiNM 4gg|# inwiMiii 
msm tuMi for hoth znto •• tiaU «§ far Rttdbm* m tlit 
lOnatanth I^pr i t i « ttontloiMtdl tlmt sadix» p n o ^ M 
momif vto* to his pemimem whil* ia tho thixtythi«i 
hywB tha JLmdkm mtm Hiidira to biaaa hin w i ^ SBSB* 
Tlw a i^tfitir of thMNi IVMMI has aitto ummI IM^ 
gwpmAmA mm^H ^ ptummm* rtm i^ aqfcaa 
• ^ f ggati «•«•• * $m tmpmmma omm in tho niiwiewitti 
hpn wliilia tiia IIIWIM ^ M H I M M • * * i* 
cvyaatMl OHM in both of tlM» vmminim HaimMi tiMi 
thlxtartlM MA iMftyMontt. 
tim aovenUi mo i s t s « i only «m» IOHMI 
M i TlvMHi tMo IqpMW m 
mMgmuiA to xnAm nhiio tho thictyiott9lli to i i «m« 
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in %tm tirnm^tiimt tmm « UW99 nundbtr of aajtotivis 
•uoh am s^emMM* mmsm ti««a 
i<Mr His* aiMiUriyf tim em ^^aauSi* MUm* 
m mmA for mxa% la thiff^arfcM^ 
tiymi* Z% i « aqually •ignif Idcant to toSEtiSI* 
if»yA ate. asw dMir«d in bofeli ii|i«i«* A •olifiary 
«acenpl« o< adiyimrb tuwd as noitti is availaldto in ths 
liyiiHi %«hil« a sing^A tuiaga ot datimi iniinitiw 
may 1M aaon in tha ttiictyf okirti) liyiui* xn IMili lavwM 
naittiar a c«pttat«S mmBft^ nor a pHraaa la uMdl* 
Tha aigiitli oatavpxy aUo oaaprlM tMo toiMiw 
and (-(.a^Ki)* Both tha Iwama aim aaa»aaa«a 
to diifaiant fpoda* Th* ia addcwwad to 
znara and tha thictyalMtii to irarioiia in nuNOMNr)* 
zn tiw tMHityMHRMia hiwi zadxa im aadxmmmA §m 
SfflilMBB* SEteBB' ^ ^ lagantia ax« alJio 
aaaoeiataA iiini* zn tHa tlilfftyataitli w l o m 
goda asa atSdgaasad Iqr a faw aa javt iw with a i f w t to 
dffiflfc MMi* ona matmplm of datiiw Infinititi* i » ainaUMt 
in ttia tiiMitytaaoiia lofwi* Ba«lta« tha phvaM *1*ini. 
—•jtiadfa • la KnsMMta^  ttarlco lit thl« mwu 
TIM nimm oataQosy imMm tM» timm W'^X^m) 
and 3a » Y M a tMo iQpiMi as* addrwed to dlilNHEWit 
ooda. Tha twattty^-thiid la dadHwatad to Sisteapati and 
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B«*lw|«»peti whllA %im thivtys^eoodl la dmne/M to 
murioiM gods <fiv» in nutiber) • Za telw 
hywti acte«pttti im tMemmd tm SEHiBiBLSHMMBiSi' 
Sseaaitil* SinUarly* in th« tMttii%ya«KK>iiA 
hywi VftTioiui gods 9xm 9MemmA» it im •laniflfi«nt 
to aootion tmtm that the pattern of ofttirwing goAm 
in laotti tho hymns is ssno. Tlis snsiisor has sUtsA to 
pK&wiOm tiln with JEKCl* smito oto. h soUtsry iMsgo 
of singular infcMOi sad plusml in ttsogs asf lis notod in 
tlM tsmmtythicd HgfBKi* iissidss# ths lost jtsntm of this 
liywi 'Bg^hwsnsspsi^ i tswsMMw^  is « sopsstod 
ons. 
9IM tsntti sad ths Isst plus ostsgosy oompeissc 
ottir ons hysMU Thst is thivtyiimt Tliis 
feUMi Is dinnstsd to Vilivsd#vs* i^^ tMor MM sddsssssd ftton 
d i i i w M adjsativss« t ^ i»«0«s of dstiw iaiinitiim 
wmg iMi Hotod lM«s tait asitlwr s vspsstisd fwitys nor s 
VHs oilsfBUi knt tlM ilvst Miiiiui «stsgocy 
#oiisiB«s of six IqiMMi vis 1. («CI*tf)» 2C«>0«32)« 
I i ( «o«I7)« l»(«o«3i) snd i^U 
tlisso IVISMI to ds«ot«d to tMo gods* T M first « id 
ttoo sssond SCO sddnsssod to hsmi viiilo tlis oiowmtht 
ttM ^mlimvk, tiM thiftosntli sni tlw olgtgiosflitii to 
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laAci* A mmmtt thine* wmst pointetA oiKt 
in Vtumm tiymrai* xn tut i i « i t tKPHt A9iii im tOdaemmA 
hjf a Imegm tmOmr of a4|«e«iiNM aiiati m SSEUHSM* 
aaaSssai* ^ ^ 
«kftrae«Ari«%iot oi varioits goAm moA gotSawee aueh a« 
latefli' ssdSE* jbSHS* 
aM<»aiat«d to •how his priority* Xn tJtm Mgoni l^nn 
ii« i » addMsea m seyfeSaBii* 
i^ HPd t l i » SMT has a ^ a a iti«e3ieaK» to praf ana pffieCom 
tho aoerifltsaa Mcae tiJta* Slnilarlf, xndea is also 
aaayossaa with aoaa ^Jaotiiiita in a i l tha hptins* tn 
thtt alftimtith hynHi tm is mlimd m 30ESB* ^SM* 
tajfiitg^ «te*# in this titfsiift>th as ggl^sgs^* §SSSU 
JiBiBtiSB' mxtm^  in ttia thivtsanth as 
ahiliaB* j6si# stee* ifhila in ths alghtaantli as 
SimKEl* ^ "^ mmm of alsfvsiitti ana 
sigiitesiitii hpMt lis is BwnMHitsa to mmm to ^ i i t i soMi* 
xa tus sisinimttt MliMtft ana thistsamtli tipMMi mmm 
fg|||g[^ | «iii« «es sssootatai witb ma* xt Is slQfiiiilteaRt 
t9 sMsitlsA fawps tint tiMi sajsQti^iss i8ygi# jdyfil' §iSBBk* 
i w a s sts* mgm s imit Buwwsn to a U tUs slac lqpns« 
Basitef tiis peaisscs tisvs dssivsd foe tiis mmm ttiings 
SBE4» SEtihl* y i i s ste* oi^iiw infinities is 
tuMd wsiealy in ttisss lwMis» TUs sls'ssatu and tUs 
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tiHiliriBtli l«iiM mm om of ttioM hyuiMi «itiloti snmimmi 
• Imegm mmSmr oi viwlle mmgm» h» vagaxtte %!bm 
riqxBtltloii oi m o«rt«iii f^iH|f| or pliras#« %bm only 
•icoop^oti in tho tvoliFitli ligpnn. Xa tiM £ir»t I w a 
^ ^ j^aatra * y «%otK^ ^^ Ho ••••• « oaoa 
and tbo phraso I I^PMIM 
«w|ieNi« in vtm ttmmA togpn «IM ' f a n ^ 
«••«• * xop«it«a ^Mm whil« in tbm Metmmh tsjpm 
thtt wanfcg^  tafOwBms •«. • * Sm rt^mMmA OIKMI« 
B<MldiHit tlHi phrastt •jayiss&sagsi* ^ irvpoatod tMtlo* 
a»S ttitt ptaMM 'titoSStiESlI* ^ r a p o a ^ oi^ hte tints* 
Th« tMtiiMith an/l tho last oatagocy ocn^pciaaa 
four fayiKna via. at (-^ o^ es)* 30(«0,7ft)« ana 
41,C«0*®1) • A l l thoaa t^ riRaa aca dadioatad to aiXfamfe 
goda, Tha tffantyiouvth i^na la addsaaaad to axalinaiiaapati# 
Bfhaapati and zndgilieataMVaapi^i* tha ti^stMiii IISMI to 
wrioita goda (fiaa in tiuadBar>« tiM t t y u r ^ i i t l i la 
hum iit«at miila tlia faatyilMt agaltt to mudLona gada 
•S^t iaaa auQii aa JHfittHl* S S H i l 
i « r BfHaaiaKfeA^  in %tm tliiftlatb and i « r « f f i e » t topM 
mximm goda a«a edSswaad with fasant adjaa%iaaa 
whila in tha t h i t ^ i i t h hyMA liapit ia addwwaad 
j i n f l i i ' iiiil« MBatitiBSB» M O B E M B B ^^^ 
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trngtmSm m l s M witii htSaiBk* *** 
vith BflMflsittti In til* t w M f f o m ^ liinii* 
xn ttaia iv«a his ^mtiam dmmsm mm mm»itA 
biite ttm eamon t bw i anA tlit aim of a l l Vt/mm 
9mm to tM tilt mmmrn rtm Snwdkems taaiw to 
iEsSfll' Jttll* SME1B# Myi xn tfeM 
fortyflrtt Dgrmi varioiis goda aff« raquaatod to oom 
to dctHfc oona* A mXSitmef of dat iw aivt 
aoetiaaU.va litfiiii%liwa la in tha tHMilsr* 
foiirtli tiin* Aa far aa ttia sopatitioa a partlottlar 
waatPB or plyrasa ia conoamad* tha maiitca * 
* ia eapaatod oooa in ttaa tMon^faurtli hyBm 
whllo tiia plutaaa *ifi»<faai tyBatiatfgMt * ia rapaatad 
<ma in ttia ttiirtyfiftti h ^ * Baai<Saa« tha fortyfirst 
tiliMi ia ona of tiioaa iqriuui imieh poaaaaa a lac^a wuaimx 
off vadlA iiaaoaa* 
nmltm owtMmmOmmg tlia four t^nfia vis 
S(40«38)» mA 7|«i«B8) ai:« MLiawad to hmm 
hmm aawippaad LY •a i i t im Mii««a«a* kll t M o IWMI 
aM ittiliitatail to A^ pO.* But C m ttm BtaUntltaal wUmmM, 
utum mmm a "mmt imriatlon* xn «ha fourth bpui Aignl 
la adtdcaaaod aa fllfiB6WBei» jMSlSM* kraifa»v«thl ate* 
HOKa tlw pvaiaar liaa aiOwd Affttl to piiafiaa His witli 
ZBttS* ttte ^ ^ in tliia ffifth Iqpii tat is 
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** l t tMi« jti&S* Hmr* ttw pcmi««r 
nmOm oaly Mumy «tk» slMfcli tstymi M m a m A 
jSssxiaili* ngMSBi^  siEi» JBttmtoi* jousEy*» i^piw 
•bs* whiiA in tiMi — f i i m m jgetiltitt* 3EMB# ImbS* 
JHli' HtMi wSJaetiw •iiA ^fi^ 
•M 80—on in t.ti(» bc*.li I^IMM* m tin* •iaitli Im im 
tainwMi of g««t i i ig penitr and diff«c«i i i kinds of gvrnim 
whilA in ths scvwitli of m U one cti 
ftdvMto OM4 •• noun« saufom «ik3 non^cKjocdinn i^on 
btn—B «dj«stiiNi and aiiftMitantiv* i « amiiialil* only 
in ttm. fourth Hyon* A aolitary itnago of dntiw 
infinitum my bo pointed out in th* fiftti tqnin Noitliar 
a repeatad iiantBa nor a ptiraSQ is uaad in tho aoR^poaitioiis 
of this iNnty aaathor* 
A.-part from thaaa tii«o« tha throe h^ vma via 27(40*19)« 
38(-<0«lS) and 39(40*32) are traditionally attriUittad to 
KWHI ort^ada. All thaao hynna ara davot«3d to diffatrant 
«eda« Tha twantynovantii ia addrasaad to Xditya« tlia tifanty«» 
tjo vactt^a %fhila tha tt«oatyain@th 6o XA 
the tifaatys j^ipaiith iwlit^a ai:« addr««aod ao ffjjgailfti-
iwlaliiUS' umiyii ifaAtga cte, fiaro tha pxslMr Una aiiMd 
to hUma hSm long l i fa and jS#5h„* Zn tha tiNMity«lol*ti 
vafunai ia addmaad aa JBiga^SEIl* ilfftiUll^' wiiu^elto* 
MhiU in tha twantyainath v^mwimm «a dtadtaii—tS* 
•to* It la aliflpiif liaant to fmliit out in this 
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oonmwiticm that 9am tA$me%lymm vem wumon to th&m Ispmii* 
iwe Imtaneo^ tim ad^aetlVM jafflOflBtiEi* wm 
vm&a in i » th tiM hymit tiMi t.^ mkt!pmmlmh and ttM tu«at]r«i0litli< 
THa adjaoU.v@a jtHsSB' ^^^ "^ T^ notad In lootb 
tiyiMit* tti« twantyai^tli ans tha tMantyniiiatli* ooo mamplm 
of dative iafiiiitiini anS intorjaetion aaoh May ite Man in 
tha tMUfityainatli h^nn. saaidwi« the n^ aHMM • S s i B 
• ••* ia repeated in al l tti® ttu:^ hipma of thia vary 
(Mithor* 
B«8jUlaa« theaa pp«« ar» aacribad to ortaaiaada 
^i^tiaka In ix*86* Thaaa mantraa aim dadioatod 
to Pawmana aa»ft« Tha paraaa * togtiadvwlqwa'***** is v^ MKstad 
onoa in tha last igSESft* 
^ ^ • 
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to m i t m k * tfattt tiM ilgiwte 
tti» aost rnmSmrn^ aimlKbtA in tl»9 melA so far* 
011% of th« t«ii IMIbIss**®®** ^ eewttth « f « 
ac fanily ifm mmaA fffnnfflili aiompim tli» 
f irst plam in th« naaloss of ttis Agfvsda Miiiit#» JMI 
saeh« i t ttsr las taiksn to haips bssii oospossd •KrXisst 
of mil ttM insBctsUs^ TtMMW so«o«llsa fs*ily«ai8telBl 
wm tffwSitioiHilly «sariU>sd oiieii to a fmiiy of sosrs* 
mt ths prQl>lSM Is twif f « r wi estt mlt on titis ascrip* 
tion* TliMO asoriptioiis ar« no doubt basod on ths 
assoeiatioa of a saeti anS svary f^nftra witti a paetlmlar 
as wall as a Awwi^ and a ftisiiaa or natrs r^tiieh ara 
MMMtosrsd at tha tins of its rsoitation* Bitt tte 
pcoli&SHi ^torivss its OQiipliaati^ fkm tiia f ^ ttiat 
tlMHPs is m osrtainty niiatsosvsr ttiat tiiis aMo«iiatloii 
atartsd oarraetly and Jost frcM tiM tlas of CMs^positioa 
^ ^ mssam* ^ ^ lUtsly tiMit tliiJi traditioii 
CPNw aft«r t ^ lapss c^ mm^AtuMm %im» mm i f m 
mmtm te tus tiaa Mngr that tlis asoriptioei Is spnesst 
MHoilr i t is to a g««st sKtsnt i m a m A ^ in 4btails« 
for iiMtsatts* i t is not tAmf inSleatsa tMUisr • 
)p<nrtt<ttlar lipHi is mmpamA iqr tUs sssv in ws tSae mr 
mr SM « i tOs rtssasndsntsT M s is eas #f tiw imioKtant 
fSNMSSS HHiSll liss bssn tiMI SHiSf iBSNMWtiVS fffthlwl ttas 
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tiM aif f inilty of Vtm pKobl,«i is m&mrmA by 
th« a^ mmmm of aiatiMiifcio tii«torl0«l mem&B m t««lX 
M toy thtt iiiQoi)ipl««MfiMS of th» traditloiMl memmHf* 
tn this mtmtm of thlnqi only ttio Intoml is 
thinni whlAli ean bs coly upon, Horo it lattst bo notod 
tbftt tho tvMM tboaeelvw noko little cofoconeo to 
tbsir oitthocs honao on* i « M t only with pomlblo 
styllstlo dUimmmm In tbs aifforsiit Hymiw if thsy 
Mem aamp&mi fay diffosont ooocs. jioi s«9«ctte ttM stylo 
itsolf, i t oftR bs studiM frcn the litoc»sy vioifpoint 
sod of coui»o aam studios havo alsoady bosn dono on 
this lino laitt to not MMah svail for thsy xsnain most 
scbitjrary In thsir oonoliwions* Hsaes ths nseossity 
of s ssggsssly nothodlcml study whieh mi^iA bo MOSO 
sir Isss oonolAisivo* M h s stody €»Moiuily osn bs 
only tlis sttttistioftl sns is tbs pesssat omitSKt* 
Ststistiosl study of siKHlsnfc ss u s U ss iisdi«il 
isKts is ast sonsthiiiQ sntiasly nsit* wmmmX sttsi^fts 
bsvs sKssf^ bsSB muds but tlisy s»s dsiRytsd wMitly 
to tlis post^MUa iitsestiiM* acm of ttisss soUi s»s 
ss follrSWSl 
U *Tlai iM^ri^s t A Xiiiiooi«tie study** 
2* *miiQ««sts Ptsxliis I A UnguisUe study** 
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3* *K«ui|ilpi ana %m ht^imimtm t A stt^imiml 
tmm%igmtim of ttt« Authoxship and Evolufclon 
of thtt t«Kt«* 
4« *Qu«it for the oriigit)«l Giti** 
t1i«9« wasam no <Soisl»t appt pionoor in ttmix 
isit l ncmld tmiaibly «]l«iit tliat ttam 
of tbe» oxtnuotivo* 1^12. of tlitiii mm ttttttia^ioal, 
ofiiy partly. Soma of ttWKi airan oniy mmimllif* 
mmoimr, ofton ttia^ tiaina not ad^ioaa in tha of 
tli@ tl^ tactual data out of isrhieti thay haira 
a@rivaiS thair atatiatioai mmlmlom* Sam of %tmm 
awn ramtoad tmornlmlvrnm For inataneot "itia 
ftmraiia t i^ingpiatie stud^* ^ pxof. Satfairrata 
siatri tr^sata tiia aiii»Jaet ml f at raaa<a» ani in a 
iiiiatielting faamiar witiioiit mcxiwim at any ilaf itiita 
eonelt^iiofi, Ttiapi ia luaftt^ sMr isocii *Tlia nrngmmm 
t h Ungiilatl0 stiMly* b^ I^mtoati smta 
Biaina« i t la at i l i mora lK^i«aa« thougli givan 
a moOmm nmm^ nitu tua aiibjaet in a ao^t 
octnote Mmwr oonnanftmtiiig aU tlit %iiaa m 
part itiidiir wo«Aa and pmnuMMi Mid naaar riainor ttpto 
any hiatorictal peoapeetiWe Tbaia ia a third mtHk 
•tCMtiiira and tlia arttid^tra t a statiatioai 
invaatigatioa of ttia MitHara^p and Bifolution of ttia 
tmt* Timmm rmmrnrn, aa ia m<Himm ivm 
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ItM t i t i * 1ft it fliavlfliMilir sttttistioai in its «p[»roiieti 
teit it nofe mskmrntlBm in $km mmhmi0tm# m i» 
Mttte ol«ttr tqr tlM auttoor hlMMlf # ttsm mtk M 
<mpat«ris«a tti« t«xt %o aoiMi wctenfe but noife wtioll^ r* 
mom&mvt it Iim giipon only tho iMt sowslt «iil not 
th» p»oc«ilur« lay whieh tlw r<a«ttlt« immw wrrivtd «t* 
This lamm wmkm thi» •i^ s^sncraitl.y soisnti^ie l^oCk 
vmllf an olisnistt ons* for on tiis basis ttw mock 
as it is pciassntsa tis ar« not In a position to i^ sarUy 
its oonelusiofHi* m ragax^ *Qtisst im ttaa orlgifial. 
dlti* by o.s, iChair« though woU if^endM for 
disecwsring Csom saidst ths ssvsn hunSsscI intcs«s# ttis 
«s£s«s of originai has tmainad dsfsatsd in its 
piisposs« Zt has csiisd on cmnlan cwfsccmosa focmd 
in ttM thMMi divisions of ths Zt lias not d0m 
ta l l jMti(»i svan to tua Utscasy "sisi^intj to ssy 
tlM laast ths ststlstissi nstbsd* 
ussiflsa tiMso iM9dits# s isw actiolse siso sss 
iwililttwi on ststisUosi s M y saMaurit tmts 
as foIidMSt 
i « •RsflwiisiiBr in NaliMicsts vorss Con^osition* 
Itoy Van MsaitsA* Bscsnd p« 50 f f * 
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a* *Tlit 8%ocy «f fmdm in t!tm tMMmnMm* tqr 
mtjm fi« Mectoii* Adsnnr Litewry miutsxt, 
m s . 
•Til* s m s f o i n&ia m tiMi HMumerntm* far 
Smith n* Kor«on« Joaimal of tti« oriAftteX 
SMtitttt** Baroda 9, p* 3S7 i f , 
4. •ftw stovy of sakuntaia in tha Haiiils i^acata* fay 
anitli R* itor«on# Jotxfial of tho Biiiav naMaroli 
SoelMty 46« p* i f . 
only thay haim thoir otavioiss 
iinitatioiMi* Tliay ata naithor ocntpcahanaiiPa in tfaair 
appvoa^ nor dafifii%iiw in thalir oonelusiona* 
hm cagacte tHa Vatla4i# ofia WDSIC ha* imm v^H^liitMt 
m imt met ttmt im "h cvitleal amOy oi 
PasUotliHrlr froi polaft oi « i 
Piiytmam omew* fay raMj i i l s i i imi* Tuta 
WCMil M M M M ttpon tti>i||f fttw ttfiliAtiCMnlOAi iMSl o f 
9«B«tii0 tha P&ifMm ummBw at tlvt ap% of tlM 
Vadl|0 f , r — r > w — M a g OBhiMorloai i n ita 
ai iijimaiih j it ia alao MA •ti^&lwtiioal aiiiMur* 
Ml is awidant fson ttia «lwv« wmrim of thia 
typ* of %ioM« nona of thai 4eMM» «o far ia «KiiawitiiNi 
in ita tfaatimat of avm poat^waSie i«oKiiaf «o say 
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t i n Imam, of is*m 1 M I 0 tmiMm p«rtl«a]«r1ty of tm 
WgfmOm* tUm thm pmtm% mic is • piammt aftUnpfe 
ill tlMi MimM I w m is tmiixmA to niiiw Its wigr 
mil lar itMXf • With « wim to 4«eipliwriiig tlw a i f f m n t 
muM involmd in ttio eoipooitiofi of tho tisct tinfSor 
•tody mo h«vo tateon within mr ptirriiM almost &ll 
imtmdiimM of stylo iris tim9ds« oonpaunis* s^iK%ts» 
•ytitax# sMtso «tc« Ttisss ingvodtionts aco put to 
statistiosi osfitidsratiofis s^^ratoly an^ tims OKxes 
than a hwiSfoa iraslstios of thsm haiw weegoA* By 
eal«stilatiiig tbt aiffsraooos froi ono h^ mii to anothsr 
aiKl by t ^ i i ^ oitt ths amrago of tiia diffoimise m 
hmm dsriWKS oairtaifi standainl natlmatioai f iguxos 
and haiw triad to soo hem tm thsva msm muriatioas 
fc«n tispm to Hynn A m this fioaco* Poiaiitting 
mristioii to a swetain OKtont^  m imm tHod to sos 
liQir iar tlioKs MTS variatiofis in tho «Meass of tiis 
p w n i t M csags* Xii wsm of tiM last floKUPss l»ia0 
mwrntiMU hsvs pmMtmA ovsr all. as tiat 
IWB0S withifl imioll OCM^ pOSitioiMI OC S OOTtSill MtttaP 
Mty w y fvon tins to ttes and sid^jsst to sudijsot* 
with this assts^^iofi in visw ws haws csoshsd ths 
iolloitiiig QonelMsiom 1 
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i* our «tatistl«« dMOm 9X1 «tMi Wj/mm MmrlM 
«r«iitlofMiUy to OftuNnada infco %»ID gsmpm* tii« pin* 
miA tut MliiiMi* our stvUsties mnaum ttwt no imm 
tlian tmlkm pmsom MKM in tlw wmpmitim 
of tlMM topuw* rim ioXlemSm im ttm detail a u t l w 
Wi««f 
A. Plus (• ) t 
U aft ftilil 38. 
2« e* 20 and i9« 
3« 14 and 37« 
4. 15 and 40. 
5* tS ai^ 43* 
19« 33 and 48. 
7* 31 and 34* 
8« 22 and 3«. 
23 and 32* 
10. 3i« 
ft, Nlnia I 
2« U « I2« 13 and 38« 
2« t l « 30, 3ft and 41.« 
Ml fnoi tha «,c«diUoiia3 a«arl«%loo 
OftawMda liaa to Im aoeaptad aa tna haad of tuta 
vemprn tlia otlMv mlmm pavaona MMt Iw Ula 
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awsHSitfitB* ntimi^ Wmf la al l font m A m 
gwMBtttlMi m $mm ttMui ^ t mpmAa m the feel; 
wtMifeiMr on* aar mom than timt pmmmm in « pm!%i0iiime 
0«mmtloii tliMMMiiwi tim wsnek o£ wppesiw 
tioom ti tiw uwMilL pnMStifia oi tiM P^tiliffl •oeiai^ In 
to la* taiBW into «aeettfit vtaSBrn irhism in tias aarlar 
of Xvywi «Bi^«fisloa anil ocsatlmfiwaa aaeii fMi ly 
IicoiRiiiMi for It am prl««t»« taOMcs aM 
ottar pceCoaaionaia almiltaiiaisitaiy* va oan ]^ mmmm 
tliab tlia mMt oniy (ma p^raon o£ .^lia faiftiiy aoaltf 
«m»l03r i%l»aaM to tlia oo^positioii* i£ ao« m em aaailf 
oc^ludlA t ^ t thstra miglit baaii as mai^ 9iiM»ratlofMi 
in i^iat nitii eeiaiioaltiofi m ttmm r%m tim hitsM 
irMMI^ ia ttia tesct* Hair U wa giva tmmg sraam* 
tMm iar ana ganaratioa to ao ita i«cisS(# %ia mm mt^ 
tliat aiJi tlia twrnXm gmmsmtismm wmtM tiaiMi tvSsm mmm 
tma ^imdiad mBA yaasa io ttaa «3iftpiaiticMi Wtm 
I«wi0 afttdJaiitad to o^ t^aamw *^ U m msa mOm ttaa 
tiMi IuAmmi Iby tlia ffiwalTitlfip tino atitlia#i SttfiyMML 
fg^fM^ailiffrf t t t ^ .91, iNi M l caaieli t«o iBnitwi 
ana aa a ttoa til^m lay tlia of t ^ ii^iiia^ 
In Ita iMMpMiitioa« if # limmar* t ^ alaova «»»«lva 
•aasa ao not Mom a faiMMwfeJoii aaaii# tiMiii tlilii Atsaftiaii 
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tMo m a i M i tmA •liglily yMcs vimlA imm 1m a 
I* oitr etaUufclreal study tfmm tJtm ttm swhiti , 
l4HMtt Moondl BHf^ diaa o£ it« tened aoit 
Mttoh Xmmv than th« oexiposition tim hsiiMii* 
Ttiii im ffvidtont txm tiM laet that tim »mm hand 
injytiatM th* hURiMi mSOxmsmA to dUiiccwst gote In 
tli» ••Qondl asHi^ili* Tlsl« not b» pemltola if u 
tlMi iQfMii* W9m mmtrnA in tha pgoiwit fom wMih 
}At«r« m«y fey imiia vyioa as tha tewUtlon go«a» 
m M m 9 to aay thi^ Viada v^isa m m ntieh iLatar in 
tha paat vmS^im paeto4» xc lia woiilil hava asdMagraA 
tba caiid«n lipma lif hiMMlf wholly ha naa hot In • 
poaition to utia aaah plmm»mm to tha hpHMi eoiieiciMii. 
Thla« hawaw, doaa not aa«i that nothiao ana iaft iat 
VMa vyiaa «o do in tmrntA to tHa amaoaMiMM* Hi 
tmm giiwi I m t a UmUHbAm « « t M 
ovbliita aliliMi* hsmwrnr, waft vtxy waoh peaSowi* 
f * iBmniiliiiltl in l a tha aaBionil m i otf t t e 
llfiglll^ iyyyim^  m IMI IMMMI iMKHriHuA tfn^ttt Hflffwi ly itihi 
hSfMi mrimr iaii»« fiiMi# m$m and eaiwn* TiOn anorlptlott 
ttm t a t flit Ileal iigpioMi o i his mtsMWitioiMi asa 
dlatlnotly imi i f t Hem tlnna of tha « «a t o f tha 
hgwMi* Titin ilwMi t l s t ttaMii^ iwiawBSag t o tha ulim 
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4if OftMiMida^ \m wM vamotMily placMd tern t!tm lAttmm 
TIM oonoliisiofi la also LAY a positive 
rafeeenee oamtim In on* of hi« hyiam i^tmra 
saqitMWtaa to him tilaaain^a juat ijOca ha g«va «o 
4* Sonaiitti Bhiegairai aa tha author* tioinivar* doaa 
not aaan to ba a aingla pecaon* Pnoit tha natura of 
ttaa varlatlona wa ob^nw in hymn nisdaar £our# fi«a# 
aiae and aeven of tha syioaala^ it mm9 tlmt at leaat 
ttucM paraona %iara imK>lvii»3 in their ooRtpositiona* 
Xt ia iuat poesibla that SoRiihuti Bhibga^ waa ttia 
liiaa<I of this group of aeara* If %ra give eradanOtt to 
tha oaaa of crtaaaada* tm c^n ocrneltida that proliably 
Sonatuti Bhaxcfava himaalf eonpoaad tha fourth tepm. 
S« fcSm G|taaaiada is the thisd JQ|| of tha fffiflinili-
Ha haa haan aaoriiaad tapui mmtom tweiity*#ewi# 
tMWHeiMHiglit and tmntsMUm* Ttiia aanriptJoii Is 
ocwflswd lay statistical eonalusloiis aUci* 
TtKMQii %tia ssoood pact oi ttia ii«»a is giimi aftsr 
Oftsisas# tha statistioalL fipivas of tba oaa^pssiMons 
w y a Utt ia aKtam frat thosa oi o y f Bi!ta in wpwttseii 
to tlxisa o£ sonlhuti Bh^ssoveu wwm tills pmOomij^ 
pssition %is Mi^ iaiar that thouffh ha baloosM to %lia 
faaUy of ortaa»ada« hs emm aittoav oonsldsfi^bly 
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or in itolatloii txm thm wmt oC tJbm 
imilr* pomUblr at a distant plmem Umm loy *Ki»Mi* 
or balng imom <oc its tostoiMS <ir *iAana* laay 
•Ifffiiiy a moandrn 
6* Aa dbaarvad aarliair* atatiatieallif Sonahati 
Bhifoam ia nmamr to ortaaeada in eoftpaK^ yKHi to 
i^ma atetmmmda* thSM immSm urn to infar that Ha 
omm in batoiaan tba t«io« mtf Im mprntMlf oar 
tanpoxiMcy* Tba abana odnelttaion la aitppoKtaii lajf 
tho pk^anant of tlia ttynaa «aerllMid to KliaHi Oftaanada 
in tha Qt&bitm» «ttiiia •oniliiti Btms^^m i » glma a 
PC^tlgioiia PITTOO aa tho £isat oi IUHHMI in 
^ ffiimti^toi ttioaa ot mmrn Qttmmm^ as* tmmm 
aMay to tlw and of ttia tMwA aaeadle. Ttia mai^ilt 
of thia a^mhmS£m0 tammw# oata a iittler 3Laaa<iiid 
lay the fact that tha h^ mne to hjbi am not 
aAcimaae to oi the mm p ^Xa r gods i M i a« 
mini or xndxa laut to i^tya# Vaxufa omS Vi^faflaii; 
Tlieaa aaiyiMi^ in tha ^mSm <XX, tm 
aaarihad to CtttsswkSe a^miaAui* Mi la «viaanft i aw « 
tun MM# thin mmrn ha aiao AlQtit hava taalxsngraA to 
tua ianily oi OftOMia M tHa atstiefclenl i lo i tM 
o< lilo aaaipnottion aao w y MMOH difforant f M 
oi 0xt4MMiaa own of leioia orteewSe* titjMioan 
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m 9m immt tlMt tliMagrti Iwloiving to tim mmm fymUy, 
hn CNMe fKSfMi nUflAl |,<i%<MP mm iMtM DCkMiilly Ml 
tut ttinebh auig^yyi iJtmtUm 
&m hw iM mimg iswi oar oarllMot aifiaMitioiw# 
tho liyiiiiMi in lOm waqaala noco axrangod in the 
pK«o«fit M m poMibly in ths ijf wwllc porlod itoelf* 
Noodlmo to that tho aaeguBwint is aoninaAod 
not toy tho unity o£ authe»«ihip liit by tbo diffoswMMi 
of godo* XB this f lomt^ioo aivioiot) tfii iollcmiag 
is tbo ocdor o£ godb • Agni^ BfiuiO|)Ati 
Off Aditya« varur^« ftiKiXtt* 
K«siit« Apiii fk^tf Sa i^tx otc* oa teha baaiai of tlio 
i^Omwq t«Bctii m oan aay that £r<xa tho ir«lligioiio 
vi4W#point timm vm ttoo asdme in imieli gaSm 
Ii03t4 in lupoctaiwo and wossiiippod at the tin* of 
tiM SvRhita at laoat in its o^oond jBSStelB* 
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l i ^ t i f y f 
grtkTimm o r rm tmep 
I I i of 
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[ i I Brnnma 
p 
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ocnrsAWvo^  
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I 
111 
IIIM 
111 
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X* statictloft of itoite t 
A* NCNIII t im • 33«m 
MoitR pvo* II* • « Ooni»ir 
3T« A^ fMI Vo si« Ma 4* AfywwB ll0Si,Ns 
2* J^ pM VO Si« N « AASO Wi iMs 
ft* B r a M No 3i« m S« Twisti lioSi,ll« 
3« AQB* Vo M« M x o W 
4* Agnt Vo Si, Hm Ftiss m 
HitCO m si« M« 7« Sttvifei m 
S* t^gm Vo Si, nm SlMOO «t 
/ 
omvo ifo 10* « 
vso s i . Ha XU kA^ify m 
aivM Mo $i« m s m ^ t i RO Si, FO 
'V m Si, fit 111 
« 
Agiw Vo s i , nm 9mmmU « 
8* AiiM m 
9* AOMI m 
CliWHil HOUft 
tn Si , fm 
zn lit 
Vo Si, MA rmmMa^mm AbPi , m 
• tlffs^ ^httrfiyst All Ft, fS 
« OS Pit Ms 
UvA^MI <• Si, US 
No Fi, mm t« imiiiii Ms Si, ns 
Vo Bimm » » S i , mm 
in Si, MS imumi 
Ifti^gM vosif nm 
Ms Oll«fW 
W S i M 
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t* S«t«n G« HA 09m No Plf Na 
niji" tio MA Harti««h »(» Na 
VO M« Oadiiio Na 
/ 
Stidry«ii i4o m VlsiidiUiRi a« wm 
KitTMialifth No M« IS* Qmw V^ SI, Na 
Hftm 0* Urn ftitite 
T. No mm 
omm m 
8. 0 m liO Ma Nat«riaX Mr^ im 
/ ^ 
visas X4> Mft U lUHHlTM Ab ra 
Fit«r«n AQ Ma AtMafUM Ab Na 
MO na PtUfa 0« 31» 
Blueitrira »» Ha vitair III Me 
liO m oa m 
m 13* HMilr AO Si# m 
XO. » i t^ ' o« Na mAt A« m 
ill • OMi Vo Na NO 9i« m 
Vo Ma 
MD IMI 
m jOMitraot 
HMIIII 
Vajtli ll» Ma a. m 8i« N» 
Ukfix Mo N« No 9i« Na 
i3< » Ml Na fttiriywi • 
t^llVMl A« r » m 
KAIW m m 
lA Na 
m Mi 
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3« pitnMvi zn wm Tva* » » 8iM#ZX 
4. Vidmtrn LO 3i« nm ""VIMB « 
S* B^fixfm ItO Si, m TlWI • 
AC m m 
l ^ h o HO Si, nm Twk » 
dmw&bo HO Si, m m 
Ho 31, m 2. Tmm Qm 31* Ma, X2 
9* Xf);it»lila in Pi, fm Tmvm M 
om Si, m t^im H 
Yainiii he Si, m T»I6» Ho f i , »a , 
11* Gif» in s i . r* Taim 09 Si, Ma, XX 
11. stmAtml &o Si, m tm^ no Si, ita,ix 
m 91, rm 3* Tvsii • 
l i . lUMtiii im m Twtt m 
IS* nmpM xn s i « ff tfiw m 
XII Si, m Trim m 
vtaitiM to Si, nm 4* T«ib m 
m 
B« »m* 1 "H 1 UM TVW m 
9«rtOIMl IPCiBIKNm Twm • 
m si « illlfXX S* TVMI m 
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rmw 
M b 
ft. TV«R 
rvm 
Tvan 
TVWI 
8. T W 
J ^ 
T W 
Mo Si«IUl»ZS 
No 3i«Ma«XS 
Sl^^XX 
No lf««ZX 
li.TV^ 
T¥«i 
TVIRI 
i2«Tvib 
IS.TIPWI 
Tvm 
m XX 
S1« Ii««zx t « iyi 
No Si, M«,ZX IS^Tm 
No s i , NAtXX U«JUHiA 
m si,Ma,xx 
m si«M«*xx 
Si,M«#XX 
to si^ Ma^Xf 
« 
XA 9imm»n 
m s iM^xx 
MS Fl«»tti«X 
10. 
obllgiM 
2. No 
•• T« 
T« 
Oft 
om. Psoaoim 
IS. Tin 
1ft* T«ms 
AO 
PnoBOttll 
7. Yit Mci 
9. 
IS* 
K.tm 
Itftn IMS 
m 8i»mi«xzz 
Mo PlMmttll 
iioftelifo Pfonoun 
ZA 
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C. Ad|ini22«SS& 
oi QlloUtf 
Ito S I M lejUkiotiiuiwiitis 
swsih 
sotpotlir 
fttailioriiH 
A* kmwo 
iMiJiiiiii 
tio ai^w 
m 8i«Ha 
No S I M 
NO Si^ HA 
Ho 
}I0 Si^ Ma 
Ito si« m 
m s i M 
M i i M M i 
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t* tstnafuoMi IS* ittjita 
• m si«iui R ^ i NO m^wm 
A^ubfth • • • m OlaDiL Mp Dll,F« 
10* itmMjm m <3« 
K^m&to Gm Sit ttm AFL si«!itt 
vislkfiah Ho Si« Hm 
Ataniii m Si, m AdJ, of Quantity 
11, HBtn m Si, vm Mahaf HO si#{f« 
sattth&iw m 3i, tm 13, Eahaio 
v^raha Ho 3i«M« psth^h • • tio SiiMfk 
U.SJtolim m si^ita 
apKcmt of liJitlMMr 
p»tanH|o No 8« siilitstsiitd AG PiftI* 
npmm Ho Si«fl« s«t« MS 9X»m 
^iimUM MB Siiii4i m pi,m 
U^dttuarMi m t^iM 
m 
U* tm^um m jMlj* Of 
m Plttim isymaum 
Ikf Sit N* 
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tiMd Noun 
a* ^tlyatih 3« zntfco tto Ka 
ViMbhiih • • • No SiiH* viinuv 
Vidtiartah • Vo Si« Ma 
f 
Braima ito 9i«Ma 
4. Ho Si« ii« araiwutfiaaf^ta Vo Si, Ha 
t . 
/ 
Dravinodih « * No m 4« vafuiM m si«Na 
s. Viiiviiii \e pl,m 
svaniKa Vo Si«M« Participial. AdJ • 
u, 1 stotfbhro Oa / AhtttMl AC 
sac»yah NO U * AliMiam AC 3i«t9e 
fio sitHm 
SifM^ m PlMm 
v«elN 36tU .^ 
yga—nt 
Pt MJ* IMMA « t eiotixi 
I , 
s. vmrntrn 
a, i U i h^ttauJm 
Vimrntih Ml Pl«Ml 
3* JMli A«x];si«va» 
Da Si«N« 
SaeaM i i « n 8 i 
i l Da 8i«iia 
4* Bliairasi 
( . M M * 
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M i 
XiiiMi • »i#ix 
yiai h0it siAym 
p&ti A*IX 
7* 
f s W 
• 
MtXX 
d. SlAjttt« H*HX Pl/wj 
9* A«XX 
Pisi h,tt 3i,Jpi 
10* x/if* fi,ix au-^iM 
Biii«i A,ZX 9 i « r W 
Dldufi A«XX Si«Vd«tl 
J ^ i SM** 
lU VttCailM ft«xi MU-hfi^ h 
Ati h,tt 8ir/» i 
12* M i A«XX SiWa* 
jU* l U M U A«XtS 
lA* A M U hgttl 
ll«XXX 
amifiim ll»XX SWJMI 
IS* M 
itimymtm 
SfSdntt 
Impmsmti'm 
16* itt^i h^ii siffni 
Optative 
U* VadMa h,l*Pl0r/ma 
XHip«rfoert 
t* ^ tu i t 
^h f t t A^xxx si^Aiiiti 
U* CtftrlM ii#xxx piWkv 
Brnmism M x^xx Plt-km 
loot • Atfittt 
li* BH i^mt A»xxz sit/ium* 
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h&v* t 2 t 
15* iVtrfi 
Bjciuid 
F. f 13 J 4.0?^  
Fx«pO0i'tS0ii 
I 
10. f i 
AXBi. 
12* i 
19* 
VwmU 
i M 
16, lH^ ird ispm / 
i 
i 10 t 
Oft 
Oft • 
t% Gft 
Oft 
Oft 
16* Ca 
Cm 
m 
For 
H. Mia, t 22 I 
A* 3ab|aiietiim 
15. iSHambt sab 
B* Oftoaati^ 
19« BiftanwM Oaft 
0« loee of tMUfttmi'ltfrn 
0* liOf •at* 
Hi Ibua wmA as AOmitfb 
10, no AWr 
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Dtamimti'm 
t# AHmi^Ai fwm kOtrnxm 
HSmtn ftom 
8* Pa%ane fkon Paid 
Batlw lalia&tiw 
X0« twm 
11 • Baleoaise tvm ^HekB 
Cm Xliiil«tlLOal i^ eoularltisr 
10« SeKfi m 
lU Vmm 
HIO^B W 
UtoBB 
7. Axwdet^ 
8* SifttiilEa 
13* i M I t r ^ 
X4* JflHurl&EJO 
/ 
Aon 
KwHi^itt 
X* CMa Fartloliae 
X. laoih 
ZfUUiir 
X3« amym® 
X4* ^ i h 
« 
t 
X. K C t^ Pr Op 
Wli^tt 
O^tiepfitiB 
Pr op 
fium^Oiara A f op 
4* Hkit^watao P «9 
Soalii^lan 
J. 
9* SWDBOraB 
m^mlu i ^ 
•ajitFiB 
Afltiliwwt 
Pttviiiifffili Vim 
7* lMiqDd& 
osop 
l l ^ t t 
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6« YHoj^ atia dfop h Agaet inSw trs 
aasil^tm 5» S^oiryaiS T3 
9« Sst^mih Pep, P*«p 7* TBacmSOmt PS 
ITilSu^ ah Prop 
/ 
8t Bika ^ tm 
10. n a ^ ^ . Pjpep 9* f^flflilltat PS 
Prep YS 
Satahliaa 10* Agm i^lsnr tJ3 
V^ f^ettiba STOP 
T^atmpcTtfe sfcp 11 • S^t^imaci m 
12* '>ilDli3rfo> Prop Tibial m 
jES&dj^ i • Prop 
/ 
13« adit^ rnr^ Q Tf; s 
pjmtBJmao • Prop 
/ 
Y3 
14* Adi^ fea !fep 
/ 
14* YiJ 
Vr op Simdlant^  esutin m 
%% eitlata Prop 15* Caei m 
Wep 
X^ Af 9p 
MMftii^ws^Btn itc^ 
t^lUlfjoilti Vop 
m 
I^ Opy FXISIP 
3* SfilldQli t 
A, 3 ^ I 
Uifim^ m 
CMi^ m 
8 « % Sft t 1 3 t 1 9 * 1 ^ 
a« A g B i i r ^ ^ ^ ^ 
12* Baibtmmsii im vy 
1% tiAmiam OJ try 
16. J ^ e a 
Brtj^ dvnaeoa 
St Ty 
WTy 
io t 49 I t2»0% 
U Ttt t 
Jmm^n&xdmt^ T® ? 
3V 3* 
Ilraiaa<a]g®.'!potl TB ? 
4* To 7 
3ii%>at4iycc»ye 3T 
6* mWatinfe Ve f 
T^'taittiiu^eir 
Ajw^ltyaoi SV 
•a T 
ST 
T« T 
To T 
Sf 
Ts T 
tmist T 
7* P i a r i b d ^ 
0* T^i^atirifB 
9* Xq^liiixvima 
Tiaiicfiixiaoi 
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ST 
To T 
BT 
I I . Aaitraem ST 
J>Teya»WvB To 7 
fioy^r^iilmlo ST 
ST 
i 
1Hfna^asmti 3T 
14* Hittimaaati 3T 
B* Mis. t 14 I 
¥«9 ^m S^hie A* 
2. 
t . 
aoi 
to* aiyafi^jEie 
13. Aii^im 
aajTMBI 
I4« hAwihm am 
Ta T.St Ty 
13110 T 
Ts T,st lir 
Ito Ttl4> T 
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td&srm i 
n Vy.Kh fy 
ft 
m» v>Lo r 
4* Syntax: t 
A. ^t iO. iflordo t 324id0«29 
B* Hdtal Sentenoeo t 74t4»37» 
B. Blatua 
Qoa l^iki H 
T&Xt siv OAT str* Jm 7 m^ ms nm wm 
ImA* fvmstmo dyttWiia. L? X a 2 X X X 3 
B» f^ftummOcil^o. Lr X s 1 X X X 2 
0* Msnadl^jg^- 1.? X 3 i n X X X 2 
frAdrnMsomeephi!'. tr X s I X X X 3 
S* fvwi T^Miarwi . X s t X X X 2 
X s I X X X 2 
9* ffliB n i i ^ a^PAtfe 
JiSTttott daeili. 0 X 3 z S X X 5 
1? X S X X X 3 
X s I X X X 2 
M „ itMM 1 lltl w «*« . LS 
X 3 I X X X 1 
B* Sft^ Rft n e s t w . X I X X X 2 
B* f v i M ^ d . LT X 3 X X X X 2 
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^rmmtrm. 
f"f»aair¥8Wsol bralml 
f ^ 
oanl itrgiSiepstlsoa no 
iT s 3 X X X X $ 
LS X 
L? (M 
A X X 9 7 
X X 
3#A# fvisBm i^jia indro 
»• » 
0. T v » teelm^' itiyi^ 
•"•id^ teroJaaaaaspe te • 
imoaee pmi^aiiye 
4*A« fveiuMiM v a x ^ 
aMit^mttfts* 
B* Mia sitio Mtt^si 
daaeak Idydi. 
of l i i l i ls i . 
LV * Cx X X 35 at 6 
T>S A 
tv 
LS X Cx T X X X 4 
V% 
tS X Cx T 
0 x 3 
X X 5 
X x 4 4 
X Cx X X X X 
I^ S 
Lt 
£3 X Cx 
1.? 
LT 
IS X Ox 
WW 
If 
1 A X X 5 
X 
X X X 
L V x S Z x x x 2 
1,3 
I . ? x S X x x x 3 5 
1 6 0 
5»A» f^ swwipi® 
/ 
L t X 1 X X D<0) 5 
B, TaV© gimw. tir X 3 I X X X 2 
Cm t'ltTBraahoh sa jetsfism . I S 
LT X ti I y. X X 3 
!>• fvmnnv^jmi rvOKkfe 
0 D •J I I X Dia) 4 
'j'Wfc narir. 
noi pujmvQrmh. 0 J I A X B i o ) 5 
ludio s'swxo 
L ? X li 1 X T. X 6 
LV X "J 1 X X X 3 
0 « ptjk^ falm. LS X a I rf X X 2 
f 
Tfm mteir&iui^ixw 
0 X s I A * B ( G ) 5 
1* Tfm sisaHftdbftt^ 
PRsi suf tnaai* 0 0 i H » ^riHa) 6 
7*A# Ttanapie Mniodfi 
X 3 I X X 4 
B, fir^ nmti 0 X 3 I A X DCs) 5 
/ 
imtaadhi aei. 
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C« Vtidm ittforprntlt 
Wove iola®. 0 X n I H x B<; ) 5 
!>• piyurdme , . 
tV X mo) 
. O x O a t l A x x S i 
I 
8,A« dassa a 
v l d p a t l m W S^IO . I^ V OIID J I X k Ho) 6 
•trssaim^att.. L3 0 S 1 12 x D(o) 4 
/» ' / — 
C, Tvtfc vlsTTani evr^ nlko 
patsrone. 0 « 3 I X o) 4 
D» sahn'strisi^ m.tm 
a®of5 protl. i : . V x S l x x x 5 4 
%km fvmn0a& pltamBio'^ljIv 
^ixmruB^ LT 0315 3 I X X B|o) 5 
B« T w ^imtx^si 
^ - / 
Otfnye tamurucaei. IV x S 1 x x B(o) 4 
Tveaa patxo lilieimei 
0 A 
y^teoiidli&t. O x C x Z A x x t f 
mikha naMin-
paajriaur^* 0 3} 3 1 A x IH0) 9 4 
XO,A* TvenagQQ l^atmr. I*v x S Z x x x 5 
B, Iktf nsBuafl^ aio. £3 
I , V x 3 2 x x x 2 
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C« TVHS irilaasftt 1cf«»&to 
j f i y G l ^ ^ , 0 * 3 1 1 * * 5 
Titfe vi titoSsi. 0 * 3 I A O x 3 
tok^l ai'fiRiie. ir> * 3 2 A o * 3 
F, Tvm vimikmrntai 
^Binm . 0 I ) S l A * x : 4 
G, itaiiih. I.S 
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mMtmm . LY x s I * s iKa) 9 
ft M iB^^ Inin^. l ^ f x s Z x x x C 
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«• b^t^niieisl. 
F, t fS , rayifbalmlo 
vieWtaepi'tls^. 
13 . A, TvsWane ft^LTYEEE 
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A E W 0 0 3 I A x He} XO 
B* SwiTamrtSiei^ 
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B* wdadtfm mMm 
ip%>rthis Wdaol iiliii«. 0 3E C S ^ : a n x H 2 
16#A« Te'stotr'bhjpo 
s^^ ASvape^ iaasteieiPQe 0 0 A z D(3) 
IiS 0 Cx De A D X 17 
rildJBapaQ^jaAtl so^r^oh^ 
ECiEs^ &ici tioiaca pi^ hi 
ndml imWa a* 
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% Matre t 
A«fie.lS«siitarsi0 t 4 t 
Bau Kaatyma t 1 2 t 75.09& 
A M I M ftffiMo lliit^ of iSb» mmtn 
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2* * 46 T i v^ Ja^atl 
3* * >a*a»*aMLo 43 
4. « 1M04I.M1 4S 
3* • I M M i M X 43 «> 
6* * I M M M l 49 
7« * I M M M 42 
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8« IMl-dLCWll 43 m 
9« n m i M M O 41 mt 
10. M 104124-10^ 11 43 « • 
IX. m 45 m 
12. n 45 m 
13. m 42 aw 
14. A la^ii^ia^fii 46 
15. N 46 
16. « 47 Mert Jaor-tf 
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1« Statietiee of i 1 9. Ago® lb 31, Ma 
A« Hotaa t 83 1 ^.ajt 10. k&m 1K> SI, Ka 
Tmp&r TJotan S w Ho til, M0 
/ 
1, A.gniiii 
11« Ague Ul, Ka 
Ac 31, U.B 
12. Ague M 
2m tJ0®OO Ho PI, n / 
• 13. Agao « 
AgJOC Vo 31, Ma 
3. lajaoah Ge 
iJiTfeQ Ho 1, Ne 
C5® 1Xi,fc Oomnoa flotm 
Ac Si, Uu 2m Vataasn AC 31, Ma 
4« il^ftal He Xtioaamh !fo PI, f9 
5* x^ur Ho 31, Ma 3» BiW no PI, l a 
ISq IJUf ?e AO 31, 1® 
KO Sit, Sait^fiii « • Ui H , Vb 
lb H« 4. a m Ui 31, Ma 
lb Si, Mft ikkfftliiir Sa PI, Ea 
X g^pivapHlilii A9 Xltt, Vb AO 31, Ma 
Swr Ho Si, Bft Jaaaaf Ho Do, fo 
So n . It Hbti Hd Ma 
8« tTfdao Sb PI, fo ^ Bl, Ma 
Ho Si, Me Hb PI, Ma 
a i t imi IB Si, stf^toim In Fl, Ma 
iifdbr Bb Si* Ba ^ XlWIfO 9o 31, Ma 
Bom lb 31, Ma 
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7* Bmo 
6. HoiomlMr 
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fiSja 
VlMn 
A'ti"»!lO 
Ayove 
9* Itieuw 
Waire'V© 
10# JnaoB 
11. 5tolc« 
12« atiMio 
13* 
IfO Fl» ^ 
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de 3i» Ma 
0® PI, Vb 
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BOu 31, I'B 
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Db KG 
Ac Jii, Me 
f.o PI, fe 
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Ho KL, Ha 
TM Pit 
Abetmet Houn 
1« M f i 
4# Pf iW 
5* Ra^vy^r 
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t* fall® 
In Si, He 
» » SI, 
In PI, Ho 
Ae Si, Kft 
Ho Fl, Ho 
AO 3i, Ht 
Qot 3it 
1« VtsJ^aa 
Oiri 
yrS^m 
2. Rttklir 
3. Bttdhu© 
Gire 
Vftoyc 
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9* Hii? 
Iw&li 
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DFUBBAB 
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12* l^ aittoi?! 
13* B f t ^ 
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In HI, 
In tJi, F© 
Lo i'l, He 
m> i'l, Fe 
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Sfe oi, fe 
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Lo Fl, H© 
Lo Oi, 
In Si, Ho 
Ho Si, Ho 
IiO Sif Ett 
Bit 
AO Si, Fe 
Lo Ho 
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sW ho 3itHa 
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1 2 , mti^Sao lio l^fMff 
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fim A« Sit XatZZZ 
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AO 
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AO SifSi 
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AC JifFe 
AO si«Fe 
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4« t l W mtFo 
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9* AO Siflio 
10» P ^ M FLt^ 
no 
?arti«ll»iii3. kHi* 
X* SwDidlii^ ke Si»Mti 
AC 3i«Sa 
OitBSmatiffii AC SifUe 
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Lo 
ID Fl,Ka 
Ho 
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11 • l^oyimta Vo Flfla 
AO 
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Axmti^ 
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% SitSa 
4* lb 
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M f l f a B 11» S i f M a 
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Lot •ni* 
Lot 
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1* It tin F&rtloii^e 
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m^i i f t 
Pr op 
Ad op 
pr Cp 
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P Op 
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MxlApm 
6* B»diciei 
7» liriviii^rthiM 
Atltlile 
9* Mi^qu 
Bsf^ddliinifa 
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10« SmiarTaBi 
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A4 Op 
X epfPr op 
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K op 
B op 
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B B €9 
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K op 
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12* JNoniofiiiamya K op 
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Vp&B^itipM 
J. 
A op 
K Op 
• op 
F opt Pr 
VToirlTO 
4* S-vft a 
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7* apft Fad S 
6« Swdh'vwro' IS 
10* Earet^^eea B3 
12» Smipft'^ Nio^ ra TS 
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Oitoaraai^daai " 
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XO* J a ^ at! m "If 
12* 9ft« ff 
13* A M ^ SK fy 
msd^mAtrn fy 
S a B ^ I 
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Xm^ 08 
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tt^sraorvirj^fa ST 
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10* 3f» Bfi^ 3a 
Biui^izm 3t V^fSt Tr 
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m» t^nm T 
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irf^i^fGi rnmae^dm. lo s tm m x x 11 2 
2* A« m ^ t f i u fM 
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0 9 8 2 « 0 l e 1 
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I . S X S fiiAjc at 4 
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13.« A* Oa^m oaha* 
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1*3 X A B 
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iwt»iafii« I t t A x at 9 
B» Taira ySy^ fttm^mk-
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Statioties of ivsrde ) €ospon ndtm 
A« Houa t 69 t 35.0 
Xm 
liBySn 
AO 
Ac P l f l a 
Proper Hotm t 
IXiMSffiXli A© f l » f t « 
Im Agair Ho 3i|Ka BiWi • AO T l f f e 
t.O ^IflO oS-tyiv^  
Lo 3i,ne 
^gair no 31,Jga 3* Xte'viu AO 
3# Ague % S1,M® 
/ 
Mimqjgt Al> 
/ . 
IndbroEi AO Bawtviei 00 FlyMa 
Aaitgre 
Ife PI ,11a 
lb 
Sar^io 
Rato 
Ho JkL^H 4* Biw Ito isifKa 
PrlhAtf® do si,fo 
si»ro 
90 
SitfO 
Baxtdr 
ISsi^ 
lioirg 
AO 3itli» 
Hot 'ifEa 
1*0 
% ntlia 
M ID 9tt s i « f » 
110 n t iB 
10* lb sifMa • a l ^ 
7. R^tirft 
Btirwi 
AO 
no siMia 
AO n.iXa 
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IfO SUfFo AtePtraot Bonn 
Lo rl.Ho 2* Halmi la 3i«iro 
t 
8* M Ho 31, F« Haaaait la Sitllt 
I M Bo Pl,fe Yftjie^a Qe 
Bartiir AO Si^we 3* Maaeoi. In 31,He 
AO ;>i,Fe 6* ApwQi AO 
H^feto Ae S1,F© Yajaasya Qe 31,16 
/ 
De-viiicEi OC FX,l«0 Ae 31,He 
10* Vni^ nrp t^ir Ho PlfFa 7. Hef In 31, Fo 
Ba P1,MQ 6. Hi^ yisi AO 3i,F© 
/ • AO 31,He 
Pa i^ai? Bo 
Material l^ oun 
3.0« Xfelbliil^ IB Pl.Fe 
Bftsyin AO SlyHe To air Sl,fe 
4« Qia^tm In 3i,)lfe f IliiBa Ro 
An fiialuk 
BMfin 
XU 
wOflt 
Ae S1,H« 
Be 
AO Sl»If« 
A« SI^LTE 
« 
1.0 Sl,ll« 
AO 
AO 
B« PtO* t 10t9«0 ^ 
Foxwaai Ftonotm 
9. Bk FltKotl 
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6« nm 
BR 
AO Pl,EatI 
4* B^SipOR 
Stfyttesi 
^Vhtcem 
AC StpfTe 
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8. Mn Fl«MatI 
TajBlTis It^  
ySraeaovBldr 
lb 
lb P1»P« 
^ PX,f® 
Dm. Piomtm ITo 
3. Ae 31,Ba 
Lo Pet I I I i^ittiim AC 
4s AO A© PlfTie 
8* Idffi A© 
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Saroloi 
0® 3i»Ma»III Payaoina'ti 
Aesjfm. M T. Ba&ye 
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16 Dttf^ o 
AOJ* f t 
Yspiivtftari 
of Qmailgr AO st^n^ 
1* Pginik^ 8» 31,Ka no ^t^m 
^VftAiinih • m sitKft 
• m 
Bo 
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Za ntyiHu^ 
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ito si^ft 
A« Si^ft 
11« AaBurmOhtfa 
m 
AO SifBe 
Ae Si^ft 
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TlaWial Ae Fl»He > mvty iniai 
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Ho DttfFe 
ai, IV 
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Ro SiyMa 
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» 
AC si «r « U* hm4 t>a Pl«Ma*Z 
10, Hiya fk> Pi,Fe 15. Aamin AC Pl«Ma«I 
12. Dhiyan AC Si«F« I t . AanuU»ti/a0i Oa P3.«Ma«I 
pr^astlA AC Si « f « 
13. uti In S1«F« 
14. Sa'cdha 
15. htkUh 
hc si^ Na 
In Pl«Na 
obligua Fom 
U T» Ga 3i^a, I l 
17. {>itlM 3i,Pa 4. 
M 
IS siiTirah AO Ta 
« 
ts.Jl^Ur 
19. utibhit 
ai. vi^wii 
Vldatlw 
Ito SltNCI 
zn PUWm 
09 si^rie 
AC 3i,m 
MO si^fa 
tio Si«Na 
7. Ta 
U.TVi 
Ta 
U.Ttt 
Ta 
Ta 
]«• mih 
M 
AO 8i«Ha«II 
GO 3i«Ma«II 
• 
• 
m 
m 
Wm PX«Na«Z 
B. PEO. • 42 t lUS l i* Ta 0% si«lfa«IZ 
p^nonal. pconoun 19. Ta • 
1. TVMI M8 21. f • 
} * tuMtjfB oa 8i«Na«xi No AO 
2 2 1 
0«i« Profioan 
I . mi |9o PX*F«,ZXI AS P l , f * 
3. Aitft No mattytA A« S1«N« 
9* Asya G« S1^«IZZ 3. mvm Vo 3i«Ma 
1.0« haym ftudM e^^  Lo Pl«M« 
19, Tit JUS Si«ll««ZZl ^tahrih No Pl«Fe 
20. Mym 0« S1«M«,1ZX 4. ittbhrw AO Sl^ Ne 
21. Mo si «r « , i iz ittikhran 
SUlBlar^ s 
Disir 
AO si«Ne 
No Ma 
fio PUWm 
R«l«tiv» t>conoun ^ cuWai® Afi 3l«Na 
2. Ya No 6* purvya AC Pl.,N© 
3« Lo pi^mttxx Natana AC 
Yimi Lo pi«r««xzz KetQ NO ou^a 
10, Y»t No S1«M»«ZXX 7« Gtirt«^t«n e^ si^ N® 
13. Y« No Pl^««ZXX Bmmrm No si«r* 
AC 8i«H««XZX 8* Qur« Lo 3i« (9e 
U* Ye No Pl«M««XXX fnirafitlii AO 8i«r« 
IS. Y«au Lo P}.«Ma»ZXZ DhflM n^liii AC 3i«fO 
Y« No Pl«N«#XIZ 9« Maliiii AC s i «r « 
18. Y m zn Si«N«,XZZ H&yifiM Aie Si«Ma 
19. Y« No Pl.«ll««ZIZ Kanfitrttdato Ab Si«Ma 
Oo 8i«na 
C. Adj. 
AAJ. 
2« ^rft 
t IPS t 28,9K 
o£ Quality 
a i M 
10. vinno 
Niyifio 
XJL. i^ra 
8i*ll« 
0« 8i,N« 
Vo Sitflla 
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Haeilnah 
Penra 
I3*iit4iyi 
13 • Virvvftntw 
14 • lOcutain 
SaJ^Mo 
iG.B«rh£h 
Tvioti 
17. ugr«9u 
J^ra 
pn^obiuvat 
10. Sura 
ounpaindDhMi 
19. Tviatr^' 
20. Kansinaa 
Aikj Iras via 
No Pl«fla 
No Si«Ma 
Ko Fl^ Na 
AO si«Ha 
AO Si«Ma 
no pl^a 
AC BigHm 
Ae si^ Na 
Lo Pl«Ha 
Vo Si«Ma 
No Si«Ma 
Vo Si^a 
Ae,si«Ha 
AO a i ^ 
G« si«iia 
No s i^a 
No sUfm 
Atf J« of Munbar 
19, yfidvmh AO Pl«Ma 
Adj* of Quantity 
IS* Bi^dbtOr znPl^Ka 
AdJ, of oagraa 
13* ^aaifitanaii (s)Ae si«Ma 
Participial Ad J, 
1« x^antah 
2, p^rif^hita 
nAnYmmnSn 
3. Haivlasanah 
4. Vardhayantah 
Di^ h&ni^  
5, HitM 
oiUtufin • 
AplwtaiB 
Kfiyantan 
Kctini 
usalntaii 
7, vajaranta 
8, Kprayiioaliaii 
No Pl«Ha 
No Pl#Ma 
AC Si^ Ma 
NO 
ND Pl»Ha 
m Pi«ii« 
AC Si«tta 
JMt Si«iia 
M Si«Na 
A0 3i*»a 
AO Fl«ll« 
AS SifN* 
No Du,Ma 
No Si«Na 
Mo 8i«Na 
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BhiyiiMk 
X0« Paplvim 
IX, pmantM 
• • 
12. Siipantah 
13. Vacdhayantah 
M. ftamSaaaiiah 
15. Maolasai^ 
T l^ t 
OrahyiKl 
16. Bfh^ta 
17. Mandaaanas 
19.Taranto 
30. su i^n^sya 
No pX«iia 
AO Si«iia 
No OU, W9 
No Si«Ma 
No Pl»Ha 
No Pl,Ma 
No Pl«ita 
No Pl«Ma 
No Sl#M« 
AO sl«iia 
Vo si«Ma 
No pX«Na 
No si« Ma 
No Pl,Ma 
Om Sl«Na 
Adj. OMi a* Noun 
pert act Pt« AdJ« 
2* vavrdlikfiaAi 
4* Vivirdit)^ 
No 8i«Ma 
No Si«Na 
S« TaatabhuiiHiaai AO si«Na 
8. V&vatan^ No Si«iia 
20. v&nAtmm No si«Na 
ivawiyairah 
2. Natiir 
5« MaylnM 
Sara 
G' Mahinl 
10. iMiianaaan 
Mamtfo 
Stttasya 
11.sut^a^ 
3utah 
12 .A vaoyaiK> 
13* Avasyava 
Agranitlra 
IS* p^W 
Tarutra 
Twulxa 
f 
s t^n ioo 
17« PrleAatf 
s i i t^a 
18. irfifm 
19 • Sprdiitf) 
21. sndriD 
No Pl#Ma 
M Pl«Fe 
AC si^na 
Vo si«Ma 
AC 
MS 3i»Ma 
No si«Ma 
CO 3i« Ma 
No Pl«Ma 
Ho Sl«Ma 
No Pl«Ma 
No Pl«Ma 
AC Si«F« 
Lo Pl«F3 
Vo s i^a 
Vo Si«Ma 
Mo Pl«Ha 
m PliMm 
o* si^ Ma 
tm s i^a 
AO Pl«H« 
NO Pl^ Hft 
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ptopmr A.4J, 
ai. Bhago No 
O. V«rb I 60 I 16*5 % 
pr«««fit 
IS. VyMitu 
Pihi 
17 • Pihi 
18. DhUffd 
21. siksi 
N«zz si^ ysdttt 
A.IZ Sl^sikf 
I . Vardhayantl 
3. Sl«rat« 
3tava 
9ta 
Stava 
Stava 
Mijiinr&t 
U . RMl 
U . lii»i 
R&Si 
R^i 
lift. iM^ vMan 
M,izz sit/mr 
M^ifplj/atu 
OptatliPt 
I . SymUk 
U.ViMiia 
OhlMfthi 
Symft 
A . Z Z S i ^ , 
U.Syj 
19. 
A.ZZZ 
A#Z Plfi/am 
A«ZZ S i^ah 
A«z Pl#/vaB 
Il«zzz P i ^ h i 
A*Z 
A»Z PI4/ W 
h,t Pli/M 
N^ ZXZ 
lUplliipito* 
NiniSaBfeii 
V«KdliiQr«itu 
t . Abhliittt 
A,ZZ8i.v^ » , jChWI 
AfZZZPl^ ylMAd^ 
MptlUMi 
A«ZZ]Pl^/vrdh / 
A«zzz ais/utm 
A«ZZZ Si^yilM 
A#ZZZ s i j/ Cpiair 
||*ZZZ oit«A«i 
X0« ^Md t^jrat 
19* kjmr&imso 
WOT 
20 • A-variaayat 
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A»m Si^ /pad 2K>« A0tah 4»XI Stf/atr 
21* A,12 31,i/ash 
A ,m lif/fehid 
Sl^YT 
4,111 "doAdiia 
7. Aawrqfe ,IIT Du^ rs-ynr 
Aprathio-te L»I1I ll^pralli 
Araiiis'te 
Perfect 
iipmthan 
11. v^a 
13, Cakanf-m 
4,121 pi#/pratli 
A,III :l,-YlfcoH 
A, I tl^Van 
He 3u pi 1 en tc- d - t 
10» 'VrorsMit 'Hill 5if»/ani 
Baot-Waset 
1. l^^ iShl 
iniseUDQRQil 
A, I I 
Xplimh A, 11 si^pinv 
6, Sidi E,2II Sl^iftdi 
fier&n A,rn 3i<vicr 
A«X PXiAlm 
14« PSntl Kt in px#vVa 
16* A^um AtXii PXfv/att 
18* 
19«Xra&dlm7ah 
Pluperfect 
g^ G&kBn. 4,IIX Siiv^roa 
S. » 4 s 
IX. Adv 
12, 3fli4y«M9 
16 • SairaraWh 
2lX* BBUlnld 
« 
« 
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W. P f * t M t 3.8 H 
pr«p<Miitioa 
3* t% 
2. 
3« PKm 
7. VI 
3 , Ml 
B'm 
9, Hlt^ 
12. kpi 
14. pr^ 
lb, StI 
t 
18. hpm 
/ 
HI 
20, Ifi 
21. Pral^ i 
0. Par, • 30 t 1C 
F«rt l0l« 
Hi 
Hi 
Ha' 
2, Cit 
Par 
Far 
Far (Co) 
p«r 
Ca 
/ 
It 
Na 
4« ^^ 
5. gto' 
6. Nu 
uW 
7. Nil 
Clt 
a. Ni 
14 .Ca 
15 .^t 
NO' 
Hli' 
Va 
17. it. 
20,11a'' 
2lafttn«lsk 
Par<ooy 
Far 
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H« HIS* I 
u ^ubjurwtiv« 
o. L o s s o f X n i t l a l 
6,stava 
StaVMna 
stava 
stava 
B , p a p r a t h a n 
/ 
10, N i j u c v a t 
a' 
U, C^ nama 
14, p a n t l 
16, Wvasan 
s u b 
B. Xajunctiv« 
1. Rlsanya^ 
21, Ohao 
IfiJ 
inj 
C , Causatlirs 
1 . V a r d h a y a n t l 
10* Kpadayat 
I S , iCvardlMiyo 
2 0 » A v a r t s y s t 
C w i 
« 
2. srjo 
8, sidi 
la .s^ i 
20, Bhlnad 
UiVa* 
g , Vedix: U s a g s 
t , T u b h y a 
Mandaaanah 
4, homf 
1 1 , s u t c s a h 
1 2 , TV<i 
U, utl 
AStSMft 
U^ Mandasait^  
15, Handas^n^ 
Tg;>a(fe 
orahy^ 
16, tmths'hir 
stmiiiise 
itota 
vb 
vu 
va 
w 
v v 
hgmaa 
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17, Mandasan^ tt 
19. 
v« 
m 
p. Loss of Termination 
5. iaha uarr'vftw* 
6. staHa iJDT*Mah* 
/ 
parvya lOT* ni* 
tana 1 nl* 
stava 
Uin^  • mah* 
7. Va Ja'yant a 
K, xntansiva 
9« KanUuradofco Xnt 
17. pralikMiuvat Xnt 
TRO I^artlclpl© 
21, Jaritre TTC 11 
J. Ktln Participle 
12. ?ra4aotira At pt 
17. Pitin ict Pt 
o. Matrleal Leng#th. 
I . SflWllli 
4, viiffdhiiis 
5. ^pivftoi 
I I . p£baptb« 
la. DhiJiW 
20, vavrahino 
ZlJiM 
ML 
w 
K. t>ativ@ irfinitlvft 
1. 
2. oivafM 
2. conpoandt 
1. vaauy v^ah 
2. pariAthiti 
fvon yds 
tvem '/ da 
ACT Cp 
WV cp 
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mmttym 
5, Xpivi^ am 
Bm Xprayitechan 
lW«0itiiin 
XO, a^nusam 
Nijdrvat 
11* 
12. Rtaya 
14 • Sajofaulo 
Agraniti® 
Tvota 
17, TriHa^lrukofu 
p ra^ c^ lhavttt 
10. \vabhlnat 
/ 
21. savirah 
Pr qp 
NCp 
irrr qp 
Pr cp 
J cp 
V cp 
It cp 
i\c% Tcp 
?>a cp 
•^ r cp 
Vcp 
In T cp 
MUCp 
Pr cp 
V cp 
3. 3andhl i 
A. 33a t3Oi34«0K 
2. AVabhiiiMS OS 
3. Ukth^vin Y« 
3taaie«vindr« Ys 
TttbhyONl OS 
km PirAKXkwm 
S, ApsvapIvrtMi 
ft. To inara us 
MaKSiKyuta Ya 
7. Ta mara us 
Aprat:hiftaraftfflta OS 
3. slayiisrayucchan Y» 
11. Pibapibod G« 
Varahayaiitivlttha Ys 
12. Im l f ip i 3i 
avpyal^ mkita Ys 
13. Ta intSra Us 
To-Iitl 
D v^isnW OS 
14. 
15. vy^tvin Ys 
PiftS¥» Ys 
TAMTRIVAR^SHAYO DS 
16. Tasutcokthttbhir C^ 
TSK^a GS 
17. U9«^SW YS 
ia« Av^bhinad m 
Apatn^r os 
T^ iitilililjs us 
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90* Hffti^oiaiB T1 
21. rati i>3 
C, • t 47 8 55.4 
B. Vy 'a I 39 » 32.9 ^  
/ 
iMiiuacMlctl^ aly 
Tam 
laetA 
5 • lhanrj'liir 
8 . D prathanni 
AopfcuTaBuih 
1 • ^jwiaTr/no 
Yi^ oplUmoo 
11. I'dlndlra 
IS. imm 
Ig. iBOti 
17* IWM 
18. irntm i^ibBsm 
20* BhjLaAivalaEB 
a . 
WrngtisAm 
OJ 
Ya ?y 
QJ ¥y 
Ya % 
Ya ?y 
Ya f y 
GJ y^ 
Ya ^ 
Yy 
Ya ?5r 
(W Vjr 
Ya 
OJ ?y 
Ya YJr 
Eahiflnira ;5Y 
4. Bahwrdd^jai^ 
6* ^Ijirialjc^t'jf. 
/ 
•sta • • 
12. waay t^ite. 
15. S:anaa6anarit3f'pat 
Back's tfci 
16. VUthetmrrn 
17. 
Jyo tiivssniya 
Ikiiqnuliiixm 
19. F t iWstaWto 
20. tsaniimotsii* 
•t&aya 
riY 
}7 
N 
:1V 
V V 
7 
V 
} ? 
rf 
Yr, Y 
Yc T 
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D» IUft* t 20 } 22.7 f 10 • 7& Jxoft8iintif8i» At 3 
TV."© 
y ^ - BfeO Vfl^V 
f «pi Wstsntt<4o2ra wfjsTt'^  ^ y 
1. imhi 11 • Fotut^ lndsm mm r^lav 
Ta '^ '^ inmh 12. Vlpriahlya® mo 
1 % urjaia Dho 
rMiii 3110 l i . sarilm indx-a •f^ or 
Tho 7,!:!? V 15* kma&ntmi 
7» 1 7, -t '-V I6,3^ntm in 
A" I'^ jmcob.n.n'tta. 
-nk® 
'fi-^ l^ Xyra. ua 
• 
inajre-1 t&i. 9 Bho 19. Spr^ La rzYcna 
dy T'OtJriSi f—rjfid'i—is^ I # 
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Symtox t 
Km ftotal i 3€3 • 17.26 
B. Totsil t-enteiiews i 54 t 6.72 
Xisrt 3tP. • 
1. t. irudrd T.J a i IE X X 3 
X TT M K X 2 
/ 
'^.ijj'ma t© d^ rviDBawicaalte.LS X 'i D A X i: 4 
J ^ - ' % Tm Jii — vaRuyciw .^ T, , y D X 3 
"'vrir/arjo 
HE kaarantalu 0 • • 0 .1 r; 5 
fsMjifthlta • ' m s 
/ . - / otim ijurr... pus^ Vv. 0 
B 0 * 13® % JR W * 
B . W R T S N W C L ^ M S ^ 
mhsjf^iiMmmdmliilnm* 
0 3 I A 0 Ho) a 2 
YESU 
t^tiRX LAFTNTSAOSAAH ^ A X m:) 
siomte na 13 
T V 
X CS T3B X 
K 
X 
B 
X 20 1 
X 
2 3 3 
4* A* ^tjhriHau te 
^jran bSliwVdaahiniib, 3 I x x x 9 
^Idfiraotvaiaindrft 
miRpdhfliso aaae ^siawiaG^ 
ddryc^m r-ahyali, 0 0 3 ! ) | a ) 9 2 
^^ahfWp n vapi vrtai£ 
zaajrdJKm Irfiyantaa, 
uto apo tastabhw-' 
ttioaridf!a*Ridhlr! Iwim 
/ 
atNtirsroija^ l/l B 3 I 4 x D(o)16 1 
-U itaisi l u t e pun?^ 
raahln^tita atn^ mma 
13 T> Op ¥ 
BFTTAM TQRTAAL. I S D ( D ) I E^  S X 1 0 
B* liiliin^ 
X|3 D 3 I S! X s(9) 4 
O* stam 
t , s x S l B x * 4 3 
7«4« FflMin' ta iadzm 
•t&nka^vfiratiK, 0 0 3 t H x !)(•} 8 
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B* Ti l)l:!aKi«» 
0 x i 1 H D * 4 
0* Ajnnata 
D * S l l x K 4 3 
f. f f 8» parmtalh afedya-
- p r l ^ c c t a n . 0 x ' 1 A Q 0(0) 4 
laa Biitrbliiw^ 
" m m m a^crSm. 1 3 0 a i A x x 4 
^•DSr* parp ^nla 
Varahd^ r-nto. infeifot-
papratli-nnBi. til 0 n I \ ® 3t 8 $ 
9«A« aalMSBSt ^inihus* 
' ^ — 
V ^ t n ^ o p l a m m i i i h * 0 s I a B at € 
B* i ^ l v t i i M i M 
tliifia^ Initfnmteti 
acyft miiJiAt* B * S I i s x J 2 
IC^A. 
* M. ' 
. _ D * k 
'^m&mm aijttrmt, 0 D O x J A x x 8 
OSB 
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B* M majftm §Smmmsu 
ffifiya 
-Wnt0tttaoya« 1 3 0 n i \ D * 7 2 
fl^md. 13 D 3 t « ic X 5 
B# ! dn'Jantu t v a »€mdimh 
(midmh, ^ D 'i IM ^ X X 
Oh ''riumtast^ kuksi 
vni-flfcayantu* LS x a I m 4 x x 4 
D. Ittfcl out^ potira 
0 la i x ' 3 4 
12* A* Tvb' inai-^ pyalifetma 
i r i p » a . L S X 3 D 4 E 5 
B» Hi^ isruB 'vaaeaft BtR9« 
•^ pcmtah. X.SO S B i l x x 4 
0* Amaytim ^liMihl 
P I ^ S T L M * 1.3 D 3 0 I I X X S 
!)• i i-vm 
•YAWI« X I S X S B A Z X 5 4 
13«4* S^ iaia W laisfm 
-la tti^ u'm&imm 
^ . , D A KriMi IV a <5* Bt x * * 10 
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B« ^u^ttlsfaiaii oalnxiasa 
toniaMr' T&^im moi 
lAtmvBBixm* 
B, I^Gi aitarmac®®. 
0. flasi mxShm ladra 
ca mxL&&e&alkb pra 
|ia_ntya 
IS 1) A X S 
O Tir, \ B 1(0) I-; 3 
C* AflMuitatt prtmpt 
tattttilNftjrahajro ayin 
« 
16«iU Barlumta imia 
tt tmtiv^tliebhirm 
L3 0 D u 
L3 0 Oy De A X 
Ii3 B I® 4 X 
n '•m X 
13* T^^tmam Ti^ Ai 
L? X Ox Tei A jj X 5 
LI 0 n im k x x 5 
t S D S I 4 0 * 9 3 
I f * X * 
0 0 Cx tm A ooa < 10 
paaty&mttw^tft ^aiadra 
L3 0 3 2 4 x x 8 a 
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17* "O^SteavfLTom aura 
aaii^s^mas ti&adzT&e m 
pahl gojMsaindm. LI T) ;> Im \ at D 9 
B, PradoaimwcchaBaU 
4iXLm jreOsl 
jmta'aya t l a , T J ^ .. Isj 'i s x 7 ? 
ttilovS ©a'mh 6fara 
yena vrtyraai^ibhimSdi^ 
1 1 3 In I 3t X 
•naioumi'mbhn®, I i D TJe- ' "OTS 1(0) 
' i p a v ^ r j y o t S r S r j m y a * " ' ; I n r zc x A 
l i ' sodl 
U ar i I® I D s 5 3 
19* ^^ SEMETTA JE TA 
ati^ldataranto visy^ 
&PT&)B. t t y m fiaoyua, 15 A 
LV * Cs » » at 31 9 
B. Amdrnsam tattvistr^ 
wSkHsgeiim 1:5 0 3 I A * at 7 2 
20.A, fiRlffiBA^jii 
ajribrlMidiiil 
VSmrdlSW)'O0tBl}« L3 0 5 I A D D 8 
S« IMTFF* I 
A « J^B. i t « n t r « 0 t I t 4 . 7 % 
B , I X . N a t i t r M I a o I 9 S . 2 % 
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Aacribod 
iMtre 
FLguirm Total Hmm of the awtxti 
I. vimathini lO^MCh-ll 40 • 
2. 41 m 
3. 39 m 
4. 39 m 
5. 38 . 
e. • 39 
7. 38 m 
0. 40 • 
20*10*10*11 41 • 
10. 40 -
11. 99 m 
u . 19 • 
13. lO^UHlM 40 -
U . 104-iSHlCMf at • 
iS. 34 <m 
1*. 17 * 
17. 41 -
18. 1» m 
40 m 
ao. • 40 m 
ai. T r i ^ p lUlMUll 44 T r iMp 
12 
statiotlod of 
A* tfdtia f 94 s 32* 3 
Froper Woim 
X* BeiAasr 
« 
fmtarik^Qis 
/ 
3# Valaoya 
Indsnftli 
/ 
4« inisAii 
t» Ii^Mti 
laAvttl^  
9t inamh 
m Sttffe 
Wo 
Ac 31, Fe 
AO 'i,!?® 
AO 
Wo 11,Ma 
11,Fa 
AO 
Wo 31,Ma 
tlo Si,Ma 
Wo 11,Ma 
tto 3l,Ma 
AO Sl,Ea 
AO 31, fe 
110 31,l!a 
W9 SI,Fa 
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y 
10• Ittdrah a» SlfMa 
II , 3«kl}arQsi AO Sl,lla 
Inarah SO 3l,Ka 
12m Bouhlnoa AC 
TJSmsi AO sifm 
Inara j^ So SlfMa 
/ 
13#i)yivi No 3l,ra 
pni thi^ Yto 31, fe 
Indra^ m 3i,rQ 
/ 
X4« X&dzBl? Wo 3i,l!£l 
15# iBdl^ Hd 3l,l!a 
CoiSQoa Houa 
1« SiW m Mflla 
Beiria AO 
Janioa To nt la 
2« p r^vatiuii AO FlfSa 
^aaiaa fH Plfl^a 
3« Ahiffi AO 31t£Sa 
SlBdh^ AO FlfMa 
Oi 40 ntftt 
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/ 
ipftdhi* Al» 3l»1f« 9« JTaaisa PlfBia 
// kmmaoT Diitn* Bo SiflNl 
Sostat0u LO Jaxiiaa ^ PifMa 
irnmoA Fl»Xa 10, ^ i^rm 2n Bifida 
• Daeyor Qe Si,Ma 
4* iaxifm& 4C Si,Ma 
! Jajmka. To PI,Ma 
Gixm r.o sitffe 
ll.P^'mtesju 1,0 Pl,!:a 
o« sum 
iChim AO 3l,ra 
iBsAm Vo Fl,l?a 
Iiaifui& AO 3l,!:a 
Janisa 7o ri,i!a 
JaaiSsa PitKa 12 • Yii^lilmn Ho Ji,r.a 
6* ^odit^ !fo 3i,|fa siniimn. AC ?l,ra 
Oe To Fl,Ea 
icCrth Oe 3i,la 13*Parvata Ho m,Ks 
JaoSoa Vb PI,Ma Janiea 
T.Aiftasa^ m PI,Ma 14* Jaaioa To Fl,Ma 
dim Ho n , v » AO 3i«1fe 
/ .--g •• .J-llffVSft KaJtezlal nonaa 
mmsmh lit FXflft / , 
71 Ap«ft 
i tmm 
/ Soiio ito liflla 
8* ilBitllll W9 Pl,Ka 
dm ibr m 9««) 
SftHtSB AO Si«Ka 
Jaaiaa BlfXa 
^A ^  
2 4 2 
SbUt* AbatxAot iiooou 
/ / 
OlSLt^m fom 
ftmxt&Bm 
Maiam, 
4* hBkfjfm 
5. PttoMp 
t . * Pradiol 
10. dm 
II* ^astidi 
1% Suopat 
14. f t i 
fiteHrib 
B, PM, I 
T^vmmH Tftmaok 
Vliyan mi n«H»,X 
la Si,Ka 15. Til Qa 
Ab Slylf* 
O* Sitlf* 
l a Siflls Pzonoun 
AO / 
1, Sa !To 
AC 
IfO SlfH® / 
3* sa 
TjO :it!fe 
Ho Si,We 
sa 
AC P© 
Aim 
TiO sl,Fe • 
Alaais AC 
Ab 3i,Ma / 
So fo 
In 31* 9e 
Anal 
IVo sifNe / 
sa 
Ae f 
U 3a 
Ifo 31«lla 
> 
7. sa 
AO 8i , l « 
8. sa 
9« 3tt 
10« 8a 
U « Si^  
II 
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14. X M 
34 
no 3i»Re«m 
Ito SltHAyZn 
He 31»] la«l l » 
fieXatiiRi 
1. To 
/ 
2, Y ^ 
•iJ 
TO 
To 
YO" 
Yo' 
4* Ti^ llA 
t^ 
tl^ tt 
« 
YO 
t* Tl&oyii 
no si«Hatm 
9m Sltlla«m 
Ho si , ig« ,m 
» 
» 
i3k sum^m 
m 3i»Mft»m 
Hi Si«Ra«TIX 
Afi 3i»8ra,m 
!!• 3i«Ka,XlI 
Qt Si«lii,XXX 
Yaaya 
Y^ aeya 
YiJlV 
Y^ 
8» Ym 
9» YaoEsat 
Y ^ 
Yo 
Y^  
10, Yah 
Yrffc 
YO 
XI. Yah 
12. Yiato 
Yo 
14. 
Yifc 
Yah 
Y ^ 
Y^ kajra 
l^vjm 
Tasya 
15, Y!4I> 
Qm SitHttXXX 
ISfO S1»HC1,X1I 
» 
« 
AC Si.Katlll 
Ab litLiatlll 
AO 3i » la , l I I 
m SitMatlll 
3lft:ntlll 
« 
« 
» 
II. 
w 
Qo SltMa,XXX 
31»llfttXXX 
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0* A&U t 6L t 10* ^ ^ t d AO Plflla 
QuaXlty 1.0 
X2« sapta AO Fl,lB 
1* Manaamn Sl.Ka 
5* SBS^ysflt No sitir« 
4* OsramnS Wo Pit Ho 
AO Adj. of Degree 
lidharaii AC 31,Ka 2, Variyo {Q)7S Sl, l 
AO Hi,Ma 
SmiBxu^ AO Si, We 
Ac^to^t 
/ 
Ho Si.ra Bea, Aa^ecti-we 
10* Heats Bo 3i,ra / 
12* 
4« tmi Ho Pl,TIe 
Wo 
8. Fare mi Pl,Ka 
15* Satyati Si,Fa / 
/ Avara 110 Pl,l!a 
Prlyiea^ PI,Ma 
/ 90 Pl,f.!a 
Ho Pl,ra 
farldolplal Adjeotlire 
Ml* of Quaatitar / 
/ X* Jata no XO* Itold Ko 31, 
20 vyatluroaii&a AO Sigfti 
Prikiq^ll^ AO Pl»l!a 
Ito PlfHe 
1« Pm'^aiBO Wo 
f 
8. S a ^ t i HO Bo, FB 
Aft 10* idSbm&A AG PltHa 
11* Caij^taa AO SifEa 
2 4 5 
SUTiuBiBe AO 3l»l5ft used as Horn 
12* Xr^hmitas AO 4* Ti^va HO m^M 
6» Badlorasya Oa SiySSa 
Cf^flsra <l6 3l«la 
p«rfeot pt. J A3Kla llo Sl»tla 
/ 
4* •lilgi^ i'iBa Ho 3i»lla Sttfl^JT^ 9e 3i,i:c 
7. Wota no sifMa 
d* Ki^aaid Wo DOffe 
tlamaya Oe 3i»Ha 
Ttm 
f 
m Womi Ho Slfllf: 
4» ruQ^Zii / AO PI,If® 110 Si,ira 
6ft ITaahoaaaimGya Ge 31tKa 13* 7ajrelia@tah m SifKa 
m^tagmvi^ Qe SifMa 15» IJttdhra Ho 3±,Ea 
Sutaasfflaoya Q« sifl'a 
9* Y^ ^Qi^ raiaaa m Pl»Ma 
10* itosaiyaiaiyieai 
J -
AO PX,lfa B* 7«rb t iAmlUW' 
iurilifttf^ Sifllft 
3.4# somntm AO SifKa Pntaahakti A F I N 
TM^OtKB^tA M0 Sitlla ASTL A » m sif/aa 
StaHMiitni iU» 3ltK« maatl A«XI3: SlfwM 
B« SifXa e .mWyate STILL spfi/M 
Bafato 
9* f i j a ^ t o P l f/ Jf 
fd^mn^ 
as lli»tia AFLLZ 
d* ItasHiiimiai IFTHZ OUG^HUtA 
A« SITSA ttiqranti 
14. kmti 
15* .daraarsi 
Af3l 
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A,I1I Si,/av ^ Adv, t 2 t 0.6 
A, II 31#/dr Adverb 
At 11 Sir/as 4. 
5* Vijalira 
Xl3lpfl2mtlV& 
5# VbBttQ A,II Plr/dka 
Optatlv® 
15. '"aaenc \,T Tlf/imd 
Perfect 
2« Timone 
/ 
3*JaJaha 
5*Ahuh 
7. Jajaan 
/ 
S.Babhum 
f 
10* Ja^ i^^ ia 
/ 
il-Jaghiaa 
Iffiperfect 
1* Pararwlmqat 
AlahyaMtisi 
2* Ad i^riiat 
XitfttAai&t 
TTdiJat 
U* ^WvlndRt 
XS.AWsrjat 
JUvitimit 
11,111 
A, I I I 
iltlll 
A»m 
A, I I I 
A ,m 
^ i in 
' 
Htlll BOf/bhyas !i»Hft-Aoriot 
At i n Sifv/M 
A«m 
Atin Si^titRlih ^ — 
A » m Slgy^ PAT,, I 2 I 0.6 f 
A»ni Sif/ftj Preposition 
A.II1 15, i 
Af l l l 
Si^Jaa 
JifVlJaa 
stf/hxm 
fsjm. 
4. Adit A»III stf/as 
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• m^ix Et 9t 
0* zntcntiiw 
c» LoM of TvmifiatlAii . . ^ ^ jj ^ Oaftlacfi 
hsmrnm im 
4. U LOT 'lii* 
•«!• H. DmoR&fiaUw 
c y a W Lor 'a l ' ^^ o J C y i i ^ s i^a 
Ottha LOT 
9* Notrieal Langtli. 
S* tei HI* 
ViJaiiH ML 
omild 
/ 
) « mtvg f m V iMm 
oatim xnfiiiitifi* 
9* AiraM iwmV am 
M* ««»tafi» inwiVMiL 
M i t * Tip 
t « MAi 
10. 
2« 
t . VIMW v 
I . IMilat V 9p 
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4* tiMglMlilM 
I . ViJttM 
SM^lpnll 
7. PzwaUI 
•• VilwtyM 
Mtiittlll 
f . Viii^«flt« 
10. 
Aeyiatflyiat 
/ 
Aima^ti 
1,2« MmptmdmU: 
h^rSmt 
Vajrabiliir 
X3« VftJnllMtJI^ 
e* tMAiii 
A* 8ta i 12 t a 
VatfMifftt 
Katinada 
OliilHkali 
•ntfUniirai 
M cp 
Ad Cp 
p Cp 
p Cp«pr cp 
I» Cp 
pr Cp 
V Cp 
N Cp 
V qp 
OT Cp 
N Cp 
V Cp 
P Cp 
V Cp 
F Cp 
Fr Cp 
p Cp 
ys 
ot 
oi 
i . iit4i 
nmi^ 
h9tltl 
xttmam 
tifm 
Y^Mirisah 
8* Pmmmymaem 
10* nihf^aa 
ittnuMStt 
U.Sari^siii 
U . 
IS* KUisi 
T* InAni 
vs 
D8 
YS 
X»8 
OS 
PS 
us 
vs 
OS 
YS 
YS 
OS 
OS 
US 
B« Vr • at t 20.0 % 
u mmMa^'^ ^ vr 
o^ vy 
AP vjr 
2, tmjtOi OS n 
9«ii|ttfiipaW «Mr vy 
J i f l ^ irttski V Tr 
9 50 
AdtoSeeyili OJ Vf 10* O^wilumti fV 
§• ^vateMMi 0 J vy •• jMlMI Ait V 
• • ClAVlKtllMr 0 J Vy 11. IUSM Ait V 
*a vjr X2« Baip^mmix sv 
12. AaphunidWjm* sv 
•toihiir OJ Vy VaJntoihaiiAyiB sv 
U . tfdMMli OJ Vy S« jMlit* A4t V 
^ummeaiA St vy U* VajmaAlitry^ SV 
ClA—fm OJ Vy Ait V 
15. CiaWjMi OJ vy m 
C. ys«tli 71 I 83.9% 
1* Ait V 
2* i^ aiiMa Ait V 
lUmuienmtar SV 
AMuwagnii sv 
SajlmiSsa Ait V 
4« »m $mmm Ait V 
f • AlMSM SV 
SV 
Ait V 
laaisa Ait V 
t « S« jMiM Ait V 
§• s« JcaiM • 
t* JaBiMi • 
IS* sm k iU 
D« Mis* t 25 • 29*4 % 
Im Jita 
3* S9XSSm% intote 
Oi ua 
JaaiM iaici^ i^  
S. v i j ^ v i 
tfrniiiti ififtyrti 
l^ nfflfftU 
t « Qtim fhm 
sue V 
m 
m 
At V*i« 
BilO V 
2 5 1 
indrah SHA v^Mir U* JailiM ia imi BIID V 
•• tiMiivlLiaiUf«h « U* Pmtvmti himftmm BIID v^iiav 
^MiiM jfndc^ Bto smmpk nieiW " 
9* YttMormiii JTftfiiaa intob Bho v«Lo v 
* M« ^aniM iWrali * 
J « i i M « indUrah " I S . Oiidhca 1 " 
10. AMiir«i«n»* Bt vy, 
«MiBh«nri' iavr ——— 
^MliM indCtth BIM> V^ LO V o^ c^ i^^ ^ ^av^iU 
l l « Juiisa indctth Bho V«Lo v 
4* Syntax t 
A . Tttital woffda t 2 9 1 t 
B . B a n t H C — I 2 0 t M * S S 
9m M f Bm V AAB IBM n m 
1* y^ liuk aiira 
MfMAnfttMi O k C K M N x x l i l 
UV M IC 
' o 0 ft IAK OiM 
inasaH, 
52 
fan pi^mii 
«, 
yO tPtiHlllJIMi IfllMMHIl^  
w i y o yv ^WUaUMiF' 
0 0 A X D<0) 
0 0 A X OCO) 
0 0 Cx m N < im 0 (e ) 
0 o A X X 
LV X X X X 
9 .A* YO 
•MipU mUMOmd « i 
uAiJaAapatflMi q 
yo luiMaiiofitfitaKatnlii 
Mimili*Mi«t«i 
•a JaiUisa indral)* 
O A It 
0 0 A COM 
0 0 C i c O « A x x 21 1 
Ui 
hV X X X 
tiS X X X 
4 .A* YC 
eytfmi fo 
4&N1B WnpMllkllMUEwi 
gnhBiiH^ •vai^ MiVtt 
g g A S 
0 0 ex !>• A X oCsl U & 
Mf X X A 
VM ani p f i B l i ^ 
Wifill 
0 A X iKo) 
m » CX N A X X • x A X X 
0 • A 0 X 
Ml 
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B, Sg»dMMi t^mtUi* 1 3 0 9 m K M M > 
c . Sat jMMM iadrcl^, L S i i s z > « x x i c l 
A* Yo r^lmsT* eoditi 
yoill kiptoya yo tortinm 
ytfkt«oriin|o fomMA W 
Vf n cx Dm X XX 11 I 
•u^lprat) MitMOMsya LV 
M j«na«a Indrsh* LV 
/•A* y««ya«v«fah pra* 
ya«ya g5«i>ya9ya 
K»thisat;i# yah. •tiryain x x 
IV X X 
.-Iwrr-^.. ...V : W M X 
LV X Cx oe X ya jajafia y6 x x x l l l 
^ 4 0 0 A Oipm ncta aa janisa 
/ 
t^ X X 
UV M X inOMlu 
* 
••A. YM ktamitmi 
u r o f f i c x o s x K K 17 i 
pifiMmm llMldv* M X N X 
tAT X 
inif»i|« 
f •A.YMxillM SJM 
f _ 
J- / 
O M 
O 0 
0 o« i 
, Mr « 
MiMtfa pesfciwei ur K 
~ c 
IS I 
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Yftll d m t ^ 
fiimdlivdliti ili^tiyiB o 0 A n 
o o c* n K Oon x 19 t dMyovliai** sajaiim w m x x 
intoti. " * " 
Yah ^ 
CAVvStkiym Mciktl* 
yo ahiA Jtohiii* o 0 A Com iHe) 
dimm mVihw t i 0 » c* a x d(o) U S mm W % X X X 
Janisa Indcali* 
' . . f. 
0 0 h Gm o(sl 
0 0 cx o« A X XV & mm — - -ilflMlgilwiHwi 9m irtBim D<o) 
/ Mr X X X X 
U«A« OliMMi 
pthiwniwOft. O x S X M X X i 
wpiiiiiMnym prnmitl 
toUayaiita. 0 « t X H x x i 
e, Y ^ nieUo 
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^•SNSOMMWF^ VIIJEAHEETAH LV 
' I*V It Gx o* X 
•• |«IWM ifl4f»h« Vf 
U* K.tmh mmdatmwmtl 
y«h p»e«iiUtt •manUiii 
i^ «jMiMfiMiiti# yiwya 
taralMM viksdluAMi 
fimymiim cidhft^ S ^ x c x O « » x x 21 I 
•a iMiiia indvaii* 
IS* A. Yah SllflVfttC pMMt* 
dudhra i oldvi^ jiiR dacdarsi 
la O A D DCs) 
•a kltlai aatyah. 1M n C x O a A x x U 
B, VayM ta ifiAsa v i i m ^ 
priyMah aixlnMo viitathiwi 
0 0 8 O A O 0(«) f 2 
O 0 h 
V9 X X 
LV X X 
LV X CX OA X 
LV X X 
L«IR X X 
I.V X X 
BV X X 
§• 9l«ic« t 
A* AO* MantcM I 14 i 93*3 % 
B* EX* Nantrac i X i % 
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AserXbad 
•wt^ rtt 
rigarm Total Nana of tha natva 
Tris^p xi^iinuxi 44 Triafuip 
2, • U+l l+ l l^ l l 44 Triatop 
3. - ll^-ll^lUll 44 Tria^p 
4. • IMUIUIX 44 T r i f^p 
5. - 44 — 
4. • lMUl04. i l 43 Nicrt Tria^p 
7. • 11*11*10^11 43 « 
n^m^iuii 43 m 
». • m i u i u u 45 »lsiri| Trtafap 
10, • IIHICHIUII 42 Vif i t Tr i f^p 
lU • 41 Nlo^ Triii^p 
• 44 Trla^p 
X3. • l u i u i u u 44 « 
14. • l U l U l U l l 44 • 
15, - l U l U l U U 44 • 
) 
m 
) ) ) ) ) 
( ( ( 
) 
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13 
statiotiOQ of «ord0 
A« Il6iin t fiL t 22*0 
Proper o^tm 
! • Htar 
5» Fr&iiA 
M W 
fOillxm 
6m VlWsmtl 
6# Hamaram 
Sahmmam 
Asyan 
/ 
% mtd^taye 
11 • tn^ tsm 
/ 
12* fUMita^ 
13* 
Wo Slffs 
AO si . fe 
0a 31*Ma 
^ SifHa 
Lo SiffKa 
AC 
AO BifMa 
AO SitKo 
Da Si»l& 
lb slyMa 
Ba sifisa 
aa Sl«la 
AO SifMa 
^ sitRa 
II Homi 
1« Janitiu 
3« sMt 
SifMa 
Wo SifWa 
Ae PlfRa 
4« m Fitffe 
B i^istoTalr In P1,IT© 
Pitdr Ab SifMa 
5. Patfeilj AC SifTTO 
VSjium' AO SifEa 
AC Siflla 
/ 
Heva Ho Pl»r:a 
7. mssdr AO Plflfe 
Sa r>ifMa 
9* Baay^ AC T'lflta 
10* Rodhana no s-'lfl® 
Matt rial woun 
1» Apas AC Pi f fe 
Pi^ yo Ko sifita 
2* wo sifiia 
Bbojasflto PO SifHO 
4« Sholaaaia Ho ilf 
% Hdalikir IB PlfW® 
6» BlidlaiiaB AO SifI?o 
8* Pz i ta^ Ba slfWa 
10» Hi^itt AO sifira 
11, f^m AO slfWe 
12* Simpaaaa AO Kltftt 
13* Bi^ Oiafe 90 SifWO 
t^umyrjtm HO ^ t ^ 
2 5 8 
Al»e t rac t v.oun Otdlgoe Tom 
1 . piyOaaca 
5 . m AO 
rdfWe 
Te Oe 3 1 ,Fa , I I 
wo Pl»P» 
4* Puatim AC 
5« ?t6in©tJhix In Mtt^e BTO. Pronoun 
6» Sevadl^ iJUs 4c 311^® 1 , TasyS Oe 3 i , P e , I I I 
7 « Ittayiaana 
/ 
In Tat no 3 i , ! i©, i i i 
1.0 -U,!?® AC ? i , r re ,nT 
MdyuTto AC " I t l ^ Sa ^o 3 1 , E a , m 
9m iraB'pu 10 31 ,Fe 3. ' ^ t AO i i , ! ! e , l l l 
1 0 . P o m o j ^ 4c AC rl,TI©,III 
ilni&ai^jbJb • « %<s PltWa Sn !lo 
1 1» Titymk 3 1 , He 4. 1 ® AO pl , r ]e , 121 
KTOtum in SifMa 3a m» 3 i , l i a , I I I 
Ac SifW* $ • SSaia AO 3 l f l a , l I I 
Ba Ho 3 i , E a , I l I 
StXUtlft AC 3i«l\| Wo 3i»MafIII 
1 3 * Dfini^ 
/ 
sa m S i t l ^ t l l l 
WW m 7 . a 
ZiO SifXa Sa • 
t* sa « 
B« FS9* t 41 1 14 ,8 it 10* Aaya Oa S i f B a , ! ! ! 
Aflsai Sa s i « m « m 
(!• 3 l , i a « I I 3a SltlSa»IIX 
Mmd.Vbjm ft OR P l » i s a , l U . Sa • 
12« s a • 
f a t 
2 5 9 
Bslati've Pronoun 
4* Pn'Qi^ AC 3i,l(0 
1, TSsu T.O Pl,f*e,Tn Uktliarah fto SiiMa 
2. YQB ISO Si,Ha,111 tDrtlsjralb Ho si,Ea 
3. Tat Ac 3i,!le,IlI 6« Tax-dhanar. AO 3i,H© 
rdB !fo Si,la,lXI AO Si,We 
4. Taa M I'dshmmt AC 
9. YO • TJktljyali !?0 i,I,!a 
6, Yo m 7. AO 
7. Yah m prasmo AO •Fl,fe 
Tao n 
/ 
Asaisa Ac Pl,Fc 
8, Yo n tJk^ysh no iij'ra 
% Yaeya Oe -^i.ra,!!! 
Yafc Wo 31,Me,III tTktfcyafe m 3i,lfa 
rat AO 3l,We,ni 9« Sopranyo m 3i,Ka 
li AO PI,If®,III tncQiSrali m 3i,Ma 
A© 10. K'Tfeaaaw m, Slfla 
BO SifSa 
9ft At|« t ttS 1 p m NO SifSa 
Of Qttfiiiiar tJkUkjfsli no Sl#IBB 
lid 3i « f t UL • VIlOAU^ tBl no StfSo 
tflcHiSpmB lio 3itW« l&tMmizttflgpm m sifsft 
WO Si«1l» 9t SlfBa 
tnclftiyali Ho SlfKa tnetliyiiak So 
3, tantiyah lo Si,Ka X2« mmrnk ^ ^ 
jmm^ 
AO 
AO 
SO 
31,sa 
13* oitiiiii so Slflto 
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of Quaattty 
IS* max Wo 3i«H« 
of Ifujaber 
1. VTQiisma^ ^ 
3. n^va 
PraUiaanjaa 
4« FrcitfcaEa^ 
6. dka 
mm 
Aika^ya 
10. Tiem 
3at 
TaBm 
I I * AiSmm 
no 
m 
m 
TTo 
rro 
no 
Ge 
no 
AC 
AO 
In 
Si, He 
SI,Fa 
PI, Wo 
Si,la 
PI, If© 
Si, Wo 
Partioipica Adj. 
t « Bildiyal^ no PX«lt 
3* no St«lHi 
4* FmUmymntm Ae 8i,lfii 
Ae i aw ii» Sifin^ 
8* 
ia« Slmtaa AO 
M-viiyoa 
Porfect Aa4* 
1. Pipyu^i Wo 31, P© 
uoed ao noun 
2« TUsimpaosrciya DQ Si,no 
pyavatSia Cte PI,He 
Aiko so Si.ra 
Tt^ dapa Ho 31,ra 
Wika T?o 31,l,!a 
Aikaoya do 3i,ro 
4. AyaW Ba SlfMa 
Mmt^&m 0© 
iUittt At> m; H« 
tiemaya Oo Si»Ha 
T, mW Qo Si,|ga 
/ 
Vim AO SUfBa 
t^nw A0 PXttiS 
8« Pvntlar^ % 3itB» 
9. OodM AO m^m 
3i»iia 
U « Vittt "Vb SlfSa 
t l M AO FltSO 
13* tiMO 
2 6 1 
Adjtt wmA ae Woim 10, Aal Afll SifVas 
Jita No 3i»lla VL^rinOdm Mtll 
4* mW^onta m PltHa Asi A«ll Sif/aa 
12. A8l 4tII Sif/aa 
B. Verb t 49 i 17.6 f 
Preoent Hsparatl'vei 
1. Varahate 13* ArtliayaovB HtllSEityartti 
Tantl At 1X1 Tlg/1 
At I I Si<>/ao OptjalrflTO 
3* TSadnti 4,111 Sii-Zmi 
13* Sravaoyrl 
Da^U Vadasaa Aflrlf/md 
iyata M,IIlSi,/l 
48l 
Xmperfieot 
4* Xaatfi l l»Zim«Via 
iiiMt 
AtM Afmsi,i(%4 
Afelia'iat 
Aal A«n 3 i f v ^ 
2«Sliaraata m^tmxg/vtr 
A«i 
hamh 
3« i^ kfpoh II 
IMsiVe 4« ikr^oh 
M 
x k i w Bf l l S l ^ V 5« Aca^h 
• 
M A » m Slf/r 
7. Afli • 
Ajanan 
8« An! • AfXl Sl^ilia 
Aid • Alaao Aj^l Sif/jaii 
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6* kmHaah 
% muB^ 
Aiilbllim^ 
10* AntaKhm 
AldmvBli 
/ 
I?* AyaiMBsyrEih^  
AjaajTCjfc 
Perfect 
6« m^hitha 
f 
9. ^Iti©. 
10 • maw 
mtShiro 
ll.CakGrtha 
A,nsi Vivab 8, kXSksi 
At lXSi fA^ S&k^ 
AtllSi^etaUi X2* Wioa 
4,11 3i«ylAiu 13, Brhat 
Afll 51^ /rasa 
w 
F. Pre. J le J 6.4 
Proposition 
^IT 11,/dtah ^ ^ 
/ 
A,TI31,Vk|r 
Vtmi 
Pm 
1* Adv. I 12 t 
AAwrb 
1« Uttkeg 
l^t 
FvalSia&aB 
4« BR^rikw 
5* kba 
7* AlftdLtoh 
4.3 
AftV 
3. Am 
6. A 
/ 
n 
7« AdM 
/ 
n 
9* 
XO. itm 
F i ^ 
U.Pra 
12. 
13* 3«8I 
dim 
Qm ?ar» t n t M % 
?artiol« 
2 . 7JI 
6« Ca 
Ca 
7. ca 
Oa 
a. or 
Ca 
Tito-
9. 
/ 
A 
io . I t 
Ca 
On 
Par 
H. Ms* I 
A* l.ooa of TBitial 'a* 
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B* YSidle !Taaa» 
s t m m r 
10* Aaya 
C«, liO80 of Gemination 
2. Ta 
3. 
/ 
fa 
4. TS 
11. ta 
// 
lOf •nl* 
LOT •ndu* 
Utttrloal Tiengtto. 
!• iralc^ 
2* Bbaranto 'a* 
F. partloi{ae 
Jeuiiiastr Pt 
Ktin partioipla 
4« Pttsmifc Itt Pt 
8« r^u^ -teaC • 
12. 3trtttt» • 
<!• mum XnflnitinQ 
8* m.hmi'b&'m ttom^/him 
lU l.ocatlw Inflnltl'W& 
2m iUittfyoae Lo Inf 
5. T.-i Inf 
2* Beeideratiin» 
3. itiksate tromV tii 
3* CospounS t 
lliazii 
3» mdspa 
iTim a^aa 
4* FraJiHajnl^  
nitifijaiila 
BsgMw 
PtftUbAmuitin 
AtdL& 
/ 
Pr Cp 
GT Sp 
?r Cp 
Pr Cp 
P Cp 
f r Cp 
Pr 0p 
Pr Op 
46 Cp 
l^T Cp 
H Op 
pr op 
H Op 
6« SefcamsniB 
Dieatwimym 
puziHeznt 
9* Arajjott 
3iipx€vyo 
10. nsUrali 
« « 
11 • SttpnavSoa* '^ 
/ 
JStao'^iraGyu 
12» S^apasas 
13« snirsii 
2 6 4 
Ad Cp 
Of Op 
If Cp 
Of Op 
IT Cp 
Pr Cp 
?1 Op 
pr ap 
Pr Op 
K: cp 
p Gp 
^ Op 
Prop,P Op 
S* SaadM ] 
4» sea • 30 I 35.7 
/ 1* 
SadfcxijA 
fidniMili « • • 
I* imim 
f^iii^h 
i « fOopMh 
13S 
OS 
m 
IS 
ts 
OS 
Y3 
m 
TS 
2 6 5 
ot <Mr vy 
YS fl^Atpi « 
MittMnwiTiiiirti i t vr 
f t •• I M i A i Iff 
7, mmmufMhi M riiHiMinrtiiinliii" 
v i m i d r «iililMi m 
C^MflM OS w vr 
Asymtttxy^ h *9 OH 
8, C i m ^ 06 mn^Hrtwhitoy 04 yy 
VS 10* Xtittl m 
ASuidyB M m 
H* YatdkMMi m 
• 
m lau oteayii^ m 
Miyiii«liy»b Vi TtllfiSVMNl m 
lo* VllMd ot Yml ibM vjr 
I t BstwiAflidhwwi 
Urn vilivtoi Bt 
iM^pMiliqfiii » 
Ot e^v te t 4t 1 is « f « 
nii^iiiiio' lit V 
Mm wmg 
mn lit V 
y <' 
tviiiMtfi m m99 
fimtmrm • VMii f t V 
• 
•V 
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Mabhttt" 
7m AmalwwSMnyiB^ 
lo« •artariiiiMii 
la* SAV^MASti^ya 
•V 
9. Ni»» t 34 I 40*4 % 
A. Ywo 
Tasyi •{)«• 
Oita i 
/ 
Ahana cMiavst 
aibttt 
Aibi Cyst^ 
^idwi mXmmym 
4* miiKjMMui isaUt 
S« Bwri m$mmin 
fm wnytfftwii 
mnj^hn 
10* fkoatiM Mytt 
luitalMMM V i f^ah ^^m v 
ia« mvsibrsntM 
KhVf 
13. smanyi 
Bho V^ LOV 
B* Doiabl* Sftfidhi rmiatloii 
i^ t i^ s 
Bho V 
2. SMi 
Sasl 
oar 
4« 8 M 
8«i i 
t « tdml 
- < 
8. iitfii 
« v i r 
f « 
BUo V 
10* 8i8i 
m 
Brndm 
U , 8i » i 
BIlO 
•• ivJifiraMfi 
§41 MfB lillillfB. 
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4* SyMw t 
A* fbtel f at? t 2U99 
SMtmM f 41 f 4*44 
T«ct S&v 04V 8«r«..s«i V MW MNN MM 
1. A. Rtorlaaitiir i*v 
B. tMiyi SII^ pimiCMMS • A O 
U i x C x D e N x i i f 
Jftt« M^fim vwEtflMitt* 
tMSlMiii, iJi 
t» M s O* X X K a 
D* i^lMim«pip«uflip»y»* u i x s I M I K X X S 
B* Mit^ piyosw 
tM 
pxmfhmm t&^tis^* t A T x s Z M i x x x S S 
IM O^* M X s X A O x t 
Umtmrnm ^ j w M . u i o 8 X i i « « 4 
D« ttmmBfm^ prathaMi 
w o c x l l # J « l l t 4 
Mifviitt vadati yftadiv* 
«46a ^ ^ ti u * ^ 
»m A M l^lM l^lf^ r^ilMli 
• t e IfttU* 
2 6 8 
6« riimm JomMfm iriaa-
•MUtHuist*, 141 O s X N X OCo) 4 
Viiiitllki^ ioli pxmUmm 
•aiyiditliytt^ J J J c j i D ® J « * t 4 
4»A*l>C»iii^«t| pllft&il 
ptMmvMMTmti^ L S x S Z i l x x S 
p i t m t t i btioiiuuiii. ts t> 8 z A x x S 
€• YBBtimfffkO^  pTfttlUI* 
^ •ityUktmrnlM C x D # i x x 7 3 
prtniiii 
4iiW« U I D 8 Z A x x S 
ft* W^taUiiiMtitlw* 
t 
^ / 
i i i f M WdlMMto Ui O 
M^HSWNlillib Bi 
•i i i t fn 
0 h 
M 0 0 
om> 
cx K X X 
UI m s h X X 9 
0 M X 
l» X GX X X 
w ep II 9 X 1* 
0 ( » l n 0 
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^iimmnmiMm %M m t x N s x i 
Y ^ piuipliiMa prmmmm 
«ttii«iliiurayttli» w O Cjt A D 
aj«iD aidpito dlv4. W O C^^  A ji D(o) 17 
B* ucitfOrviit alaliitah* 13 
VR M 8 X 
C. Sisyuktliyttlu t S x 8 0 « A X X 3 3 
Mo niaMrMi •aha* 
^"VBmm niimntmv p ^ i y a 
oa disavaaiya eavahah* 
ttvjatttri flpaid|taiBa* 
•eywitaiiAAya puxtilc^* 
«a^ir8li«lira|u D A 0(8) 
M X X * * ^ 
••^•iaiail fttsr* A M 
X X •auiailya a ^ y a is . Wf 
^ ^ L I X A X 
aORiJttt toyii* 
t s o c x o a A O x a s a 
SA X A X 
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^ / 
10* A« YjU^ WVlMH gWUMIIKi 
••fa potttefwi* LV X 8 Z m m • 
s. D&AmmmU L t x s z a x x 2 
c* o«dliir« iirtM'v* 
^mmm. u i o s f i i x x » 
o« BmUatttaM x 8 X A x x 3 
X* paSoa saidina^ pidiii-
p m •bittvttiu t « B O s z A X X & 
r* si»yMiith¥»tu x j i x ft D « A x x S t 
11 AA* ^pravicanw 
2 S Cx O. Jf « H » 
sah^ivatft. ^ x S Z X X o • 
e«T« MlMrtii* ••mSca 
li^vi^riktliym^ j ; X cx J « t 1 
it*A« htmnfmh 
lux ttt«ih-» 
Lft 
t<8 
•tmfcix* LV 
g j X i « « t 
M D S Z A O x i 
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e* ifVMNii 
ts 
u i r m » * 
S^nfiMtnra^ U x « 1 1 X 3 4 
AseeWifii taAvMio 
Ll O 8 3m H M 0(0) f 
« B* iislitt vaMryt* 
iiiAra y m n i t M 
M 52 S CX O N X qI*) t 
C. l|rhldir«dlMA vitetiM 
•mlriii, U x s o a k x 4 1 
§• mmMrn 
im NMtCM I 4 • « 
tx* NMMW t » t •••a « 
HMM 0C MMP* 
a* • mu^ia^Mi 4S 
»• • u ^ u ^ m i o 4S 
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4. ^ a t i 4t H i m smtAA 
44 v iv l i swgM 
44 Vlci^ Aioati 
t . 4» -
0. 44 
• 45 -
10, • 4S mum 
U . " luu+ia^io 45 -
45 -
U . iiriftiip 
,1) 
( ( ( ( f 
( 
44 Trifti^ 
14 
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1« stfttietioci of words 7» ^tsa^ya 00 3i«Ma 
nounlfe 81 i 
Ajror QO SlfMa 
Atl-ttilimbya Oo 3i*£!a 
Proper Houa S« f a t e to sifMa 
/ 
1* ladr&ya Da 3i,Ba 
/ 
ladritTa BB 3i»lr!a 
yr'tstJBa Ae 3i»Ms IxiMana m aifMa 
40 SifMA 10« fntam 40 
Inaro ito sum 11 • Intern AO siyma 
/ 
3» Dybhikiaa 40 SifMa iBdra 70 31,11a 
40 SifRa 
Antailkf® IiO Si«!l« 
faaareet A6 : i«1iQ Oom>n Wotin 
4* t ^ M 40 SlfHa To PI,Ma 
AO Sit^a inajr^m^ In 
40 StfUa To PltSft 
5« ihmm 40 3* kmrnxyam To l,i:a 
40 Sl»llft / om Ac 
40 sum BO 3i,Ma 
Vmm»im AO Sltllo 
• 
In Hf i l i 
40 SifVt To ?1»ML 
fttAxiys Sa SitXa Bil!^ 40 Flffift 
Oo SifHa 1.0 Sitllo 
tlMpd^ EMll • Oo Siflfa 9* Attmoiafmvo in Kltm 
• SifXa n l>l»lta 
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vim AO FX»ft 9« SmB M slflia 
7* iskma^m ntKA 10. Payasa la 
V^BiSm liO smUi i r la FlfEa 
/ 
8 i.AfSQi'VciryavD PI,la 11. vaW 60 Siylo 
Tawzsa Is Sit Ho 
/ 
9. Adfewjyavo Si^tihio In Pl,r£a 
PO Siflle 710 
Vfwaa LO SifHO Tasavy^ TfO 
10. Adbvaz^Yii]) / V10A 
UiOmh 
Qoh Alwtraot noun 
ll.Adhmayav^ To FltlSft 1. idtik 40 '>i»fo 
Ba^ a 
/ 
Wo mfMa a. -Pttim /lo Si»fB 
Vx&mtm 40 ^ — 7« Haaasra do 
9* ^Bii^i^ 40 SlffO 
X* Sstttti ie 11. 10 PlfBl 
Ae SifHO Bia^a 
/ 
Ae 
Jl liyim AO ntSa 
Ae Si»Ka nft^lSitt lio sitBa 
SdiMdUr X& 
4* SMsytt Ot SitHa 
% Midliaao SiflO B. t 43 t 16.9 Jt 
$m i6mm AO sitira Pvraonal pxtmoim 
t# sinm AO SiyXA 10* Ahin 110 St«IS»tZ 
Att 3i»Sa 
Torn 
10* m 
u » 
12* 
T»t 
oe 3l,H<i|l 
9* PltMAyll 
Qe SiyMaflX 
12* Vdt 
2 7 5 
40 3it]r««zn 
AO 3i«ff«tIXX 
Dm* Promnn 
2* To 
3. 
3i«H%nX 
1 . Aos^  da 3i»MatXIX Yal^  m 
fat Aa 3i , f latXl l to' m 
ktiA Ho BiflayXXX 5. Tah m 
2* Taecm Ba 3i«Ma»XIX ti^ m 
4it4§ he 3S«!fa«XIX TO N 
Aifa wo 31,sat XIX Tah II 
SitratXXX T^ m 
S« Wisai Bbl 31f]fa,XXX tm Yl^ m 
Altfk Aa SitKa, x n • 
/ 
• 
4* AO SiylatXXX 
« 
fsbwa 
d . tlat m SiyHOfXIX 
Da 3i»lla,XXX 
11* r4 m s i f satxxx 
Atnai m SifKatXXX 
m 3i»»a«XXX 
Awai m SlfMayXXX / 
12* lat AO s i t in i tnx 8« fiilt 10 Si»Ba»XXX 
iUnal Da 3i»lla»XXX 
10* Aagm Oa SitKatXXX 
AO sifXatXXX 
AO 8l«»t«XXX 
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0* Uh I Sf 
AA|* Of 
I X M f 
Qaallty 
I.* Hadaren AO 31 iro 
ratBi Ho SI MA 
2« fadw^sraa Dft 31 KO 
3* Amaam AO 31 Ma 
6* AO PI FO 
8« HGUTSI Vo m m 
OalJbaatlputaa AO SI m 
Srutiya Ba 31 WM 
Haets^ AO 31 Ma 
Madlzt^ AO 31 la 
AC SI la 
11 • Miyaoya Qe 31 So 
/ 
Partiiiwsjra Oo Si Ifo 
irffinagrasija So 31 90 
Wo SI He 
S^tra 
/ . / 
A0 FXfS^ 
40 sifiro 
no 
SiyWe 
PartioipiaX 
9* IN^b^to 
9. 
Juaazjo 
10, Ta^ataa 
PlfSia 
AO sifHa 
THO 3lfMe 
m 3i» 
2* Tlu^imisata; 
4* OiililivwaiMtwm 
7* ^A^iawvik 
A0 SifMa 
19 Siyla 
AdJ* ot Qiiaatitar 
12, BRlu 1i» BUm 
M|«of mailwr 
4* i l ^ AO PlfWO 
Adi* ttond aa noun 
1« T i i ^ Ko 3lym 
rhsM m SifMa 
^•SaluCstxan Ao 3i«Ii» 
7« SAliaetrais 
niim 
10, 
12m Tasd 
SuH&ah 
kO 3itN« 
ko KLfSft 
AO 31,»a 
To 3i,Ka 
Ho PlfMa 
?t« uaed aa Wotan 
10 # ?7lbhrtaa AO Si»We 
B. Verb J 3B t 16»7 ^ 
Par^ oaat 
X. Ta®-^  A, 111 
Aztmti A«xil Sif/aiii 
ita^gidtiiw M f i m i v W 
Stoi^Hii A«n vif/oAB 
4« Bliiota 
6« Bluura'ta 
7* Hu^la 
8* Sliarata 
Johota 
9. K^taaa 
Hajradli'vais 
Jtthota 
As'tu 
2 7 7 
A,n piR/fei 
A«XX Plyyim 
Atti ftw/t$fr 
AflZ FIfylimr 
Aill P l t V ^ 
AtXI WLf/i^ 
A,ii 
4,11 vif/^ 
A^ai pi#v/5m 
At I I I s i t/^ 
JI»tIiayaom A,II3ir/arth 
ia« ^ m s i ^ Mfix 
Atl Fl#/md 
t* Biarata. 
3U 
Atll Plfi/Mir 
AflXFlf/aile 
AtlT 
AtTI 
3« trdajftt 
ipmmpat 
7. iftiriMle 
Atll l Si,ya4 
At XXX sifywp 
AaXIX 3if/vr 
2 7 8 
Saljaahe 
m^to^ 
10« 7«da 
f* Pi«« t U t 4«d 
At i n ^ I r/W P»po0l11oa 
sl^/biah 
At I I I SlfV^ lsan 
AfOX si*/l)||»« 
Hf l l l 
1* ^ 
]|»9t * Mmmt 
\tlll sif/irr 
B, Atvw t a I 1*9 
4* s iM 
iiimatvi 
!ttBSI3K> 
i^-miftt 
1. A 
3. m 
/ 
I 
4. ATO 
i 
HI 
9. m 
p^ teii 
Am 
m 
Far. I df 3*5 
Hi l^ aT 
I t 
Hi • 
lla Far 
f 
litt pur (en) 
4* Oa Fttr 
10. I t 
U « ffilR (00) 
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me, I 23 t X0«1 ^ 
A* f idlo 13m0» 
U HmtKuVbiii Vt? 
faacjS 
10* Sc^lJhir 
9* ri^tftm 
10* Pimtff • » 
n . Fimtfi' 
•D. m n Paytlcl|a« 
1. pftSa •'t Ft 
lU t55lB©l4li0 m 2, ipitiffi 
9« Siuiifiaa 
« 
Bn lopo of •Stenaimtion 
3r' IT 10* Mtoanteffi Dee 
ir 
JU 
2* OoBjpcnmd t 
Tft^ai^mB 
M Op 
mop 
I f t M M . 3# W j f t t • 
1* stabfttt: M. v O9 
l i l i 4 i * a t i • tirdbM Pr Op 
7« l i i m t f m AlbaiMim Ad Op 
I l i K^^ • 
7* A«&tM4Sfi(a|F* 
V Cp 
M f 
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aaUu^ttiw'M Xa f Ov 
9« Vipatao 09 
mm 1li»3rt0i& 
^oim 
VT Op 
Fr cp»p«p 
sanahl 
At 33A » 23 I 43.3 
1* BiaztitsnasiyA OS 
m 
^a^he^omyevB m 
^mssimm m 
FAMM A T T M PAD 3 
3» mmiS &itm rmd s 
03 
WnuKBuk 1K8 
f y i w n YS 
Uatemfm pmi 3 
f 
XaAif^ figttdluuiift 98 
6* 
f 
t * t l l ^ t f a i ^^ j FS 
l^tMMyi^V B8 
mifl'iiag ta 
9* Tana tTS 
XO* l^ afaoo^ Ebar OB 
US 
m aitad crs 
XI* Tawoaa^ tesm OS 
B« vy 3a t 19 t 35*6 ^ 
1* fsr 
M 
2. faSm^foa, d' d 
Tadirai^ I^ rina aipa JIF 
If^Jadapa " 
it^ampadliiiiiarati * 
7* Ain^nai^ ifeibata * 
S* rmamsto!^ tsa ty 
fdHxoste or 
9« maaaraaiiimi Vf 
10* Aitaddl«MwtSii f r 
u « Mkiaixi iir 
12* fi^ dmaa 0^ 
Haeolildm St 
Brtiadm t^aEia OJ 1!r 
2S1 
m 1 IS 1 » i * t HIS. 1 7 • 
JOfl^Ml^i Al* ir fMO SMtfUIS 
i « ««(M4r« sir I . A i f « liato 
« i W ** i . orvi i j t t t • 
m 
10* ^Hwry^tii * St 
SMMiirla " iiiiijirft siio v«i«nr 
U « MMtoHillt^ V9V 10, vs vir 
simwiSjriaiiu 
4* syniMK 1 
Toittl nostl* t 237 t 
OBttMno— f 28 1 8*20 
9m mt tm 8«ar« M V 
U htimrnmsMmu irtitet* 
0 • m h m 4 « 
tfarilaWirti. ui o a 
w m s 
at • 
• • 
A O « i 
I X at II § 
m ^ M m t 
u h m M 4 t 
2S2 
mm 
- ' / 
9 9 h 
miMm WmMm taAvvtariii* U O O t H A i i m U 
rnokim inAio mtimU pitlMftt* O D S o « A s « s a 
kfli J i ^ t e Jdk- 0 0 A n 
0 0 A 
HI ^ I W t M i U I O Q c O ^ A O X l * 
La 
ur x X X 
MUM MMiicmttt* 
jfSham m o » m h o n f M 
A m ntkMSimm 
TBrnrndut 
• » m h m ^ . 
O ^ C x l i N O 
M O AM Vk^mrn Umnu^ 
I , 
wm^imm jmflim v^ « o A » 
IilP X X X 
imif^ mtimnwk im'nm* » r x e x o » « ] i 
* ' w m m m m m m % 
Uvdi MMt» vr m m m 
f o iiiimiiiiii 
. 14 0 Am ^ 
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« « h* kSimMftm fit^ 
19 ^xeiiM^ ^ataaiiiiAn^ 
/ 0 0 INI A X iKol 
ts o h m M 
7* AW I^iwmeytt^  imtmm 
mmimMiitxm blAvyi t^p^ 
to 0 CX m A 0 n 
tfMiiMii«nii« w o h m m t 
^imiiWKm ftguoil imltmeiko 
Ul O 00 II o 
••miioomifa O M b o 8 IB A ai o(9> I 
«U mMtm itimkmrn m m • m h m u S t 
U x s tm h m m 4 / f 
BefWWI ftlfjpi'^ ii^  
— ^ ^ ^ 
mm 
lb ^ i l t i i * iMMMi aitf iiiii 
U K t a i i t o H i 
u i « « t i l 0 m i 
m % 9 m h m 
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pftmtS btejii^ 
Ul D 8 m k M OCo) 10 
BH^ t^iBI'MMi^ flllte flk ilfe^Mlilfe^ M^ 
O J I S U S 
C. J^itadditmfefli 
imii^ yalatw^llMto* L S x S S A X x S » 
JMdttxvftCyaifo ye divy* 
oMiya Witvs> yih pirthi* 
%Milxd«fiiii » • pffuiti hV M M X 
«wSiiN» lo O x S M l ^ x x 4 t 
0 f ax N X ololt 
BSlW IMI VMNUVfiMi* 
/ / 
Mf K X 
IdS 0 CX O M X IH#I • 
m 
ft* Wei*** 
hm m* MantcM i 10 • % 
B, 8x* »afitr»9 s 2 s % 
2S5 
JUEsribedi 
MltCI* 
rigmws Nasi oi «IM aMMuw 
Trittop u ^ u ^ i i a i 44 TfftflMl^  
a. • 4a itlerfi 
% « um^iun 44 TVlf^p 
M n U^U^-U^ l l 44 T v i f ^ 
104>9-4-1O4>XO 19 — 
A M 4S Mliei^  Mamp 
* m 42 V l g ^ TfAfpit 
ft « 41 mmefc Tvli^ Bttp 
9m * 44 
10* * i i ^ iu imi 44 T i i i r ^ 
u# • 41 — 
u . • n^xi^n^n 44 
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l i 
U m m k i M m of nowm 
h* nam t to i M^ tfi 
upon 
10* intoa 
Ml SiJIs 
No 
Vo Si«ll« 
Ahia m Bijm 
itiAm no S I M OOWTIOtl Notts 
MS ai«iia U Twh^^momm to •l.fNo 
ftoOosi mm^ m m si^No 
M? Si^ tlO xhitnl Pl#NO 
pcthftita • A0 Si«f% Nadinin FlJNl 
znSmii' MO PothmOr XR Pl.«N» 
Ho Si«lla 4* Ayudham m Bi^m 
4» Dttlatiitmr Ott 8i«tla o^tmir 
/ f^ msti t4» Sl^iia Xft PliN* 
Sb Si«itft ft^Mbhi^ x» plsnm 
miuiln M « « sMIwt m 9l0m 
No SiiMl 
vyaM^ o « 
/ Mm m tltfiiN 
StiiVil Ho 8i«Mi 7* KtmSnm m 
No sigiift mwijmk 
NO Blmm PlMVMNril 0m aim 
0« VSilin 9M ai^ NO f • Oooyyn m aism 
ixfimJi^ No ii«jNft mBim 
IMS 8i«N« mptm 
mmkk Ml NiiMN • 
2S7 
tiititirltl hmh i 
mum 
cNi tiiiia mum 
sewws • IM^ m Bim 
4« AOMM^ • 10» Viifwl m s i f s t 
S« wmfim m siiiiA Ho SitM 
twmy> 0« SiiMl viaattw m Bit nm 
m 
m 
8* Mmmmgm m t ai t 
ifiUmQyiift 
/ 
Mt sum O]»||0IMI M R 
SoBUMiSra om 
10, t « Qm sijttMfXi 
110 m 9im» I 
JUMeaot i«oitn 
UK^CQilli m Pi^ OWI* p«onpiia 
m I* Jim Oil Bim* tn 
LO 9i«IUl m Biman 
i# wimir m m Btmt^m 
tA S i M 
/ 
fn m Pim^ m 
llMlft IpO S i M I* W m ti#Mi#m 
§• hhm AUtiflla m BAm^m 
t^ftiiMft m 9%m»m • 
Sli9i#lli i * Mm m Bim*m 
•liiA mum m Bimtm 
t * Avifoldiii mBhm mwim^m 
NlMfti tm •i^Nft / m Ptm^ 
2S8 
AIJU o f M M W 
Ml 4* iriMw AO S1.4MI 
y , »m iio 3&4lii#ZIX 
w lue s>l,iiB,zxz 
XLFII 
f 
t s 
/ 
AO PZ«1I0«ZZZ 4. x m m bo s i M 
9. Ti AO PX*11»«ZZZ t . mimft Ho siiNo 
a0«S« NO 8i«r««ZZZ 
c. I w I I4»? % 
l» Mttlwte^ 0« 
aatrs Aie 
•ttil^flyft o« sifN* 
»• sii 
•• w i a i f i AO iinNft 
t , rrnnim m si«ii« 
10* Mtiiifi^ m» Mi^wm 
AAJ« « « 
iiMtiinI Mrtl#ii» 
Mtti^lft 
Adj* itMd as tioitii 
3. A ^ aiiita 
S* PI^OO AO 
AO PliHO 
AO PTMM 
4* H J M ^ AO P I T M 
III 
t , l^ fOOAli Ho n^iio 
um 
jBH* ftiOM^ «» 
m 
MMM 
U miiby* 
m Bim 
ftiimtiiii m 
o 
IPinqSMHr ^gwfMk 
to* B l ^ No 8i«il« 
•^SHillttt 
llfXXlilfyMtf 
A«nxsis/iiiad 
D« Will 1 3t t 
lO, ^i lM A«xxaijMiH| 
pmtii let 
optatiim 
iO» Oiilily^t N^XIISisi/aitll 
VwSina 
99/sfiSam. 
3* iPi^R^iist 
CAiva 
3* NlXlArft 
htUMt/imn 
A^XZXSiiAf 
« 1 ... CiiliSk* A#XXX 3iA%ir 
4« OiMXs x^xxx Sinte 
i* ApllMft 
gfmot 
jksumi^i^ 
f • fMttllll 
• 
CtlKPi 
a* tmrnm^' 
CittMlt 
mftiini. AtSii stj^nii f • Cditoi i^ «xxx siiiKr 
9* A t f M AflXXii^ ^KfNI Sem»m h»tm t i i ^ 
Mfji* A t X U i i i ^ l #• J^ itrifortfMi 
4* iMrJifc Ivali 
• 
AfXnsii^nii Xiiri* l l t X t i ^ 
i^pimrt hatmitM e M m 
iJiiMi 
2P0 
Xm IAMHM 
hiam 
m^JMlg/mi 
h0ttmi0/ms 
K0tn»ig/md 
A t x x m i ) ^ 
E. I ^ . t # i 
AAWMA 
i * m m u 
If* HiHw 
§• itHft 
10* M m * 
B« t IS t «* l 
Uwm Pm 
Uh • 
i * fUMuT 
• • Sin 
Vi' 
8* VI 
lO* iriwU 
Ati 
t 9 t 
m' w 
a« Cft • 
m 
f« Gm m 
9m mf 
m 
• 
/ 
MC • 
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H* MlJl*i 28 I 34«7 % 
subjiifietlvtt 
1. Voeam Sub 
3* Papcttttiat 3ub 
B« Xnjunctiv* 
8* Bhlnat inj 
10, muOt. • 
C« Causative 
5* Apirayat Cau 
D* tiOSf o€ Zfiitiia *iiJl 
3« oiiismyat 
« « Rioi^ 
Ufr u* 
VttdliS VM0« 
3* i^attiibhir w 
4* HaHiitaliir " 
ft* if«lii%W « 
9, tmitvsmx ** 
f • hom of T«smiii«tlo(i 
I* Satyi 
TC 
3* T« 
4, TS 
5, t i 
ft. 
7. tff 
8. Ta 
9. Tff 
'Hi* 
O* Metrical tmngth. 
U Otif 
4. PaiiB«tyC 
JOah^ pyC 
10. ^ikiC 
Ml. 
K* fm 9&ttim$^lm 
10« M m tm s»t 
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z» QmmA 
4* PiMS^y* 
S* Vtsniya 
Abhyapyi 
fron/sfli 
froM/wp 
2* CoMipouiiA t 
I.* TriiiaAfiflcMu m ep 
t . If Cp 
3« Ad cp 
orsgtioiyathaih K Cp 
4* 
S* ASI^t*^ 
Vimean 
7* ApagotMii 
I0«8iaic«ti 
PIT Cp 
N Cp 
If Cp 
V CP 
PV Cp 
9* SftnOhi I 
A* 83« t 22 t 3S«4 % 
liwUy* V8 
tin^Mtfniittfvs* 
YS 
0ti«iKiyttty» 08 
a« tUOm ioArmL 03 
SAllMfVA G8 
ts 
vvtittsrlftt tm 
us 
4« Mlift m 
S* ToTtitsniya m 
nmdm indra* vs 
4. VaJraAiilft m 
M ^ indra* m 
rs 
Hada indrafi m 
8. or^hitaltiyai-
M ^ indW 
9« svipiMmiblil 
Mate ^ m l n i 
/ 
10*tiiU 
Y8 
YS 
OS 
D8 
ts 
18 
II* vy 8« t IS • 4S,1% 
2« hmtaSbtm^ uB^  
o j 
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FasciUMse* Sk rt 
/ 
MfflMIIMdi* 
4 • Adlbig^ rtt^ UMMi ^^ vy 
Mfjftdisttth*-* 
«)Bikili OJ vy 
6. Ki^iiiiMilii* 
• t w Tfa Vy 
7« VidN^ ap«go« 
C* Vl « t 21 t 33*0 % 
%m Sm mmmtrrnt hiX v 
tsimmdjh •' 
sv 
»et>iiie«a»sgt»* 
4« J^ l!^  V 
OaMiitftrviiviA SV 
Oobhlravvaih ** « 
xivftiMMiriaa * 
S* xitoxMi^t ** 
AP vy Mf^ MlllVftil 
Bhavaimud Na vy 8. Ai^SiobhisgKVui^^ * 
UdaUsthat OJ vy 
atiniatC M 
hn^matm^ N Mi«. • u s 
8« MiifiMA^iim H A* TWO sacidltiis 
a&iiaQiii^MMSi w 2,xndicM(etaliim vm v«st vy 
f , Clikmtvm «l 
m 4*xnair«iiealiini ** 
StaftffMiw m S.Mva^eailiisit " 
m «« km ii|i4sii|i Bti» v^ iiQflr 
visfSeiateseiwy* MvyiKMry 
zktew^ GMkicm V«8t vy 
8« xiidrwMikira " 
9. zndiSB^ MlMuni * 
9114 
4« tfnux I 
hm l^ml t i90 t ln.o 
B, Tot^ X &miMmm t 34t i*1!7* 
T • X T sliv OFIIV str* 9m v IHBV A&S i^M i«M 
I* h* Pn 9ha Rvasya 
MhftW emtiani mtfa 
iMtya^a karmiMnl 
D 
L3 O 3 Z A O 0(o) 10 
B. TrlkadruieMvaplbcit* 
•ti%fi«y«. IS % a I h X 
«<disi» |«gh«n6* 0 9 s X A X x S S 
2*A«A«tiMi9 dyinasta* 
L s o s I AX x B 
M^Wfimsikmii toA^mi 
m n » t A D S 
c« Mm dmn^fu^jMiiik 
|Mipf^ tlMMNMl« O I> ^ A 
10 X <0> ®® A * * ® 
D#BdM*]r« t i Mite 
iaim^Mlito. 0 0 8 X A x x i 4 
B,A* sitevn pcioo 
1 M O B X A O x t 
2!)5 
L S O I I Z A X 1 C 4 
C. V f t ^ f i f t t p A t l l J ^ 
•VATOL^YFTTTTAIH. T S X S X A X J I 4 
Of s<3M««y« ta iiiad« 
ik^ra^idcara. O OSD s X A x x S 4 
4 .A* S « 
dAbtiiAttrvisiNRiadha** 
«9ftyiidliaBijydkin« a^sou. O o 8 D« A x D(O) 9 
B. gobhirasvtiira* 
I . S X 8 X A D x S 
C* Somaaya ta iiiada 
iiKSsaae^xra* O ^ ^ S X H x B S % 
S«A» 8a ia fliahin dlifW -^
mii^tmmit* 0 0 S :IQ A X X 4 
So a»nit:ci|apavay'» 
«tttainiaUL« 0 0 8 O « A X X 4 
C# fm ittmaya rayi* 
mtitiid pti frntuOh s m h o x 4 
D« Bmtmfm t i mada 
4«A* SodyiMi •iadtei* 
0 0 8 X A X K S 4 
•nasSmmMOilfcvme 0 0 s o * A x x S 
2 9 6 
mm 
LS 0 B I A 
A 
0 X • 
C* toBMiAya t i »«diA 
0 0 
OBO 
B X A X X S 
7. A»S« vidNin apagohwt 
luiniiMHiiiK^ 
D X B 0« A 0 DCb) 9 
8* iPrati attil^* LB M 8 X A 0 X 9 
C* vya$]Aaoaea«t^ * liS X 3 X A D X 9 
Sonaaya t i nada 
indc&^alcara* 0 0 
•SD 
8 z A X X $ 
•• BliliiadN^IaniMiiiifo* 
14 B t A X X # 
B, v i diaiO^ 
liS » 8 t A o X 4 
C« IliMOCOdNMfl 
lortvi^iiapim^ LS D 8 t A X mo) 4 
O* SoMtya timAtk 
iMxmmMnk* 0 0 
08D 
8 z A X X i 
latlM'Mlift dMpii. ts 0 8 z A X t 
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M O S X A O x S 
C» LUMARTKL OTDATRA 
HIMAITM* O D S Z K X X S 
SoMsya tm mmSim 
INTEASIDBIRA. 0 0 S t h x k S 4 
oso 
lo.A* mnm f « t* 
prati ^fmm U^m 
m6mi sttttcbhoro* o cx m ^ ° la 
^ * A * X 
B« M«ti dliagbhago 
no* 1 < S X « H A 0 X S 
C* Sffliiidii^ aiiMi 
vyifttlMt antral. U l x S 0 k m x 4 9 
21)8 
S* lt«tf« I 
Am Ae« Mantx^ > 9 i 90*0 % 
B« Ex, Miitm* t 1 t 10*0 % r\ 
A«orlb«d 
M«tK« 
FlgurBS tlotal NwM of th« nmtxm 
U Triftuip 41 
2. « XUlX+llfU 44 
3. « U+iO+ll+il 43 Micrt TrJUi^p 
4* M u + i i ^ - u a i 45 Btiin^ Msptp 
5. (t 43 nun^ TxSitop 
It 44 Tristop 
« 42 Virat T r i ^ p 
42 virit Tristttp 
9* m 44 Tr i i^p 
I0< m * 44 T d f ^ 
>1, 
( 
1 6 
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i i tatiatloo 0f s AC 
fo^ana Ac 11,:!© 
"oua t 59 t 51.1 
TIO 
Pp&pci 
/ 
Sb Aahvsuyu no 
4c lo / 
2, IndrSt 4I> Jitl a y Ho » i f ! a 
In mj,F® Hatho fiO 
IniSxTi ?o 11,re AC 
4« Indrr: Vo y 7. "livrin \c r 
6. iTirf ^tsort •/I, no 
ladara. 
/ 
Vo e» iiifiRtii Ho p€ 
Im ladron i c 41,1, a fatsos Ac i i , ra 
8. :»atalcrato li,- a Yaweeayti S® Ji,!1e 
9. In to . ¥o jitlia Patnibhir In 
Tm I'lfLM 
9* ^aftiW m Si^U® 
Stot^ljfcty© Da 2-1 |l5a 
2* Jm^pmre T.0 
faa-vi liO 
Haute T.o SipKa 
fa^tma AO Si^Ba ftateriiO. loua 
ilsi^ 1. H w Afi 31, He 
/ Semae 
Saauars^ In 
4» Hanaa In 
Parwataife l a n , l l a Simaii AO SltKii 
Batankh • M sit ia 
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% AO SifMa B. 1 21 t n .7 ^ 
6* Sosaaaya 0« 3i,llS Pareoml Fromun 
7* 
Abstract "oua oxnim^ fbxia 
1. irati • Da Fl,im,ll 
AO 31, ?t Sa Oe 3l,£la,II 
kmm Be Slt1f« Te M 
2. ViryS A© Pl,l?« fa n 
3^0 AO 31, 6. fe »f 
AO 31, f® « 
Kxdtm AO S1,K& Tia 
i&asir^ AO 50 SB PI,Ma,II 
4* Kra^M AO Si,Ma 8. Ko A© Pl,Ka,II 
do 31,Ma f * Qa 
/ 
LO 3 1 , W t 9. fa Cto S1,J£{&,1I 
f i O M 
Im Sl,ii« 
Oa 
So Ao PI,Pa,I 
% fi^ ram 
Ab Sl,lle 
AO SlfHa 
Bo 31, •• Iina* Promun 
n^athtf Z.0 31,Ma 2. Amain Lo 31,Ma,III 
kmmi 
7. Aayd Oa 
9* 
3 0 1 
Bilat ive Pronoun 
2« Tetoat Ab Sl,Ka,m 
Y6t No Sl,He,llI 
Interro,'35ative Pro* 
Vrsana • • 
Vz^laha^ 
V:™tohaa3rB 
7. Vacasyiiirain 
8. 3u l^at^ bhih 
2. Ac Ka^Jioiii 
Bo DatMa 
Ac Pl»!lfe 
GQ 
Ge 3i,l!a 
m ai,Ka 
In Fl,Fe 
Ho 
Adj. of ^ualitity 
C. Adj. $ 44 : 24»7 
Aaj, of Quality 
2. Brfiatafe 
3, Purd 
Ah 3i,i.:a 
Ac Plfne 
1* A« 3i,Ka 
Yuimnma Ac a i , la 
4. Yaja-^ya Ba 3i,Ma Adj* of Begree 
/ 
13a Si,Ea 1* Jy^othataESya (o)Ba 31#Ma 
T^ rsaMiSya Ba SiyMa 4* ndue'terah (c)Ho SI,Ma 
Vjraalti^ ^pi In SltMa 
5. Vpfnah 0« 3i»lla 
Vmir Ifo 
/ „ 
Tj^t^azmaya Ost Si,Ma Adj* of liiMlier 
• • « 
T^aktiaao 
Ho Dttfla 
PlyMa 
2. riayanl Ac PI,He 
•rsaoflon • • • Ao 
Ho Si»ea 
• • Rd Siylia 
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Partiolpiea A&U 
X, ^Xmbxn^ Lo 31»Ma 
Jaroiyaiitstci 
Hlkaitc^ 
2, 
Proper Ad^otivi» 
9. Ro SiyMa 
4* Stmcate 
Ac 
Ac Si,Ma 
Ac 
Da 
B. Verb t 21 s 11,7 
Presmnt 
^are 
Hasi^ ahe 
Perfect Pt, . Adj. 2. Bharatl A, I I I tjfcr 
3, A^notl A,III 
C, Pipyif^i Wo Sl,Fe PaVal A,ni:iir/ pat 
4* Bh^ontd 
5» Favatt K.mHiA^pu 
Ad;)* uoea B.B Houn Sus-vati » A,III Plf/cw 
1« Satm 6© Fl,Ka E,II lin/ i o 
A^tdliih In Pl«Ma 7. Ifaaal A, I dlfv '^iyS" 
no PI,Ma 
T M SitMa 
. ^ / „ 
In 31, Ma 
laparatiim 
% vdeixm da 31,Ma 4* T a j a a m 
m Sl,la P^ba 
V^liiiisra »a 3l,lia ll,IISlg/tri> 
6* VlMlliUfc To Si,Ma 9. ^ikaa 
7* BfWttil i • • • 9o 31,Ma 
/ 
9» avnrili Ho Fl,IIa 
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Opun-m 
9* Duhi^t 
Tftdi&a 
2* Btt 
m 
MyXZXSiyaiih 6, Puri 
A»i n.Vwd Sttiqrt 
mukt 
Mr 
Perfect 
6. VavrtoTO I ' . n s W w t ^^^ , ^^ , 
8» lasSmahl 
% ihm. 
pjwpositloii 
Boot * Asamt X« Pra 
/ 
A,2IStf/aali Aaa 
7. Fni 
6* m i 
Pre 
7* KiWdhioat 
A 
/ 
SIX 
9. Pumtl 
% SiciuBsalMi Mtlimf/aie 
Adiwrb J . 
Btamt 
Mr 
m 
0, I'ar. I X5 i 
2. 0«iu( Par 
Im » 
3* 
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i s Ha 
Ha 
Par 
Ooaa 
4. ni 
7. tt-' 
Kvmt 
rA 
11a 
r?a 
9, IMtei 
MS 
• ar (Co) 
Far 
Par (Co) 
Par (Co) 
Par (Co) 
Par 
Par 
!!• Mlo. » 17 « 9.5 f^  
ZajanotliRB 
9« Dbaik Xnj 
7* HiWahlfat Sab 
SioSmhe ** 
0. Tedlo XSmm 
W 
Traabbaao • • 
6# Traaiiff I* 
B. Loae of f-ermination 
2. Soabhrta 
VTiya 
3, YoSana 
Puru 
/ 
6. Syudha 
LOT 'Hi' 
E. Ketidcol Lonsth. 
2« Tamil 
9* diksa 
ML 
SL 
P« f|it Partlolpl© 
9* Jatiitan^  f » Pt 
d* Ktin Partioiple 
U sustatitt Kt Ft 
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H, Lodativo infinltlv* 
3* i^ ariblMHr Lo inf. 
I . Dativ« ln£lnitiva 
5, Patav« iron V ^ 
2. CofBpoundt 
X. Agniwia 
Ajuryaia 
4. Vidua^rah 
$• V^abiuiimtfya 
7* Kibodhlaat 
0 
8. SaMAhit 
SoMatibhih 
/afttfkKmto 
f« twiftli 
Ad Cp 
N Cp 
i»r Cp 
P Cp 
V cp 
pr Cp 
Fr cp 
p cp 
Pcp« Pr Cp 
Saodtii t 
A* SS« I U I 
hgmmm AS 
a . c a i w i OS 
vii^vilBraMiiii t» 
SanMartadhi OS 
33 Ta indnyani 
Afivaanoti YS 
4 • Hyaml ts 
Pibandra 08 
5« vnaiiMhiparyu os 
-yudhi ys 
faiaa indra us 
0 
8* AbHya V3 
9« Miti DS 
B. Vy Sa I 16 t 47.0 % 
U Sa^^i^fiaa 
2. yMMAdindi^ GJvy 
Xndsiibfltatah cunry 
3, yadiMibliih 
S« VfyaMOi^ya Vy 
7. Kmiam vy 
NlMhliiadifidraiii OJ Vy 
8. SaMdHMabbi " 
f • DiiHlyaditidstt « 
OliaoMMffO " 
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C« VS« • U t 32.3 % 
U nwitlUtmrm sv 
3« Pa^rv«t«irinSra sv 
8« Umi'riffabtia"' 
•"«iii&ya sv 
0. Dhmiama sv 
Patnibhlma sv 
O* Mis* I S t 
A. TWO Sandhla 
2. yAamintaa^** 
-rt« N vy«Xti Vy 
3« Ki^ ^ana Vs V«St Vy 
5, Hadtiva unnir Bho V«Lo V 
ft. Vajra uta • 
B. Thraa SandhJUi 
4, Viduatarah l.va v,st Vy 
2* St vy 
4« syntax t 
A* Total Josila t 178 i 19«77 
B» Total Seotaiwaa t 30t S*93 
t w t iftv oftv str.SiM V P6V luyi nm NiN 
X* A* Pfa imi) satiK 
^ttiatwayii aiMliiitiiRig* 
» r o s Z M O x 9 
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B, MtmpWfm jar^-
•irwitMMJlMitilm -
havSMh^ LS O s I M X o{o) 8 2 
2. A.Yaanidi^xSdb^tah 
klA can^nrta^ L v x s i x x o 7 
'•dhl v l ry i . LV X s x x x a(o) S 
C* 9«thac« s<^ aian« XjS 
L V x S D « X X X 2 
D« Tanvlf. siho m^ ho* LS 
L V x S Z X X X 3 
B« HMt£ Wjraiii • LS 
L V x s Z X X X 2 
S. Btiarati ^Iraafii 
Itr^ tUM* 1 . 8 0 8 Z A X X 3 i 
)• A«ifa iMo^ iUMKyiRi l A T x S N x x X S 
paritahtiw ta inariyi^B* 
B« iia^  MMidxaiti pacva* 
«4;ainiidlx«-t« cattailf* w n a N x x x • 
c. tm W'jmainnilM* 
fc^ana i«ia4ibtilh 0 0 ii a 0 x 
, * LS 080 CX X A X OCo) 12 3 
pitaai fojana puni* o 
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4« A* txiimui 
dhxfitav* 
kratiMR iQliftrai^ i 
/ / / mabKara aaa^ato* 0 0 s t A X D 9 
9. Vi^a Yo^asva tuaUm 
vliSas^rah« i<s X 3 m N X D 4 
c . Pijbtnitm •6mm 
v i ^abh^ totianufia* LS D 8 m h X X 5 
S« A, V^nai^ kMat> pavatt 
iBallhva u«aljr«9fab)4ii* 
/ / 
•fiaya vcsalsliaya p»tmvm» 0 0 3 I M X DCs) 8 
B« V f s an i a i i ^ ^ ^mm 
iArmgo 
9mm vifaMMO^tiMlvatbl*^ 0 S 1 h X X 8 
•• V i ^ tm irajra* X • I X X X S 
» « vtd %m v i ^ f»%lio. lAT X 8 2 X X X 4 
C. Vi^MM iMIi:^ . LV X S X X X X 1 
o. vcf^ MOI^ riyttaitf* LV X S X X X X 2 
Vi^wiQM^tya mabha 
0 X 8 X M X X i 
Ifidxa •^•MUiya in^abti^ yai 
tfflUlli* IM X 8 an A X 0 4 
3 
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7« jv« Pttt f Mvait na 
iw vac««y»¥an bcihawita 
rmi SAVAIMFU d^ l j^h . t s x s Z A O X 10 
a, Kttirimio mtya v^aao 
nib^hifad* L S x S X n A x x $ 
c« Xiidmiat««kiift yfamnmh 
Biatm^bm, L S O s X « ^ i c x S 3 
vsB»ptsva no ahanttma 
vataaii yi^ vaaaaya 
pipyiiipi* L S D S X n M O x 1.1 
8« saKMu ta aunatibhili 
^takrato am patnlbiiinia 
in^ai^ fiaaiiiahi* hs * 9 Jm n D x 1 0 2 
9*A*iiiiiaii sift* prati 
W m SmSttm duhly^ifidra 
o to II D 0(8) 
•totcM^o. M ^ C x o a A X X U 
B* Nati dlMgMi^ no* L S X S I I A O X S 
€• Bi^hi^adMia viOatlMi 
L S X S O A X X 4 3 
S. iMtc« t 
hm Ae« MaistrM i 8 i 88*8 % 
B« f x . flafitraa i I • U « l % 
3 1 0 
htecihmA mmttm rigttrtts tbtal mmm oi the m«tc« 
U JagatI 48 
2 * 13^1^11*12 45 «M» 
3 * 46 Vlci^ Jagati 
A m 4? Hioirt ^agati 
K • 47 NiQi^ Jagatl 
6 * 47 Hlisi^ JagatI 
7 * 48 Jagati 
8. • 47 Nlcfft ^ ms&tl 
9* Triftttp lun^iuxi 44 Trifiuip 
t 
ill 
t 
I T 
3 1 1 
1* 3t&ti3tSe0 of lords t 5* P^irfct^ AO 
Sto 31, Ho 
A# fhim 1 59 1 32*9 
Bfthubh^^ Xa 
Proper Tloum 
Pita m 'il,Ma 
/ 
ss»lift JtUBuqo 
4* fsinalq^ 
AO Xn Sl,Ma 
lib 3i»3lft 7. Pltroh (So I]a,EQ 
Hiraftai 
/ 
A© Ato S1,?T© 
VpMvim 
/ 
AO Si, I t Sa SI, tie 
AO 31, Ma 8* Bftdif Bo S1,EE 
6* U Si,FO AO 
AO Si,Ma Da 3i,!.ta 
8* laam Si, Mm Ba FX#a 
Indsra m 
Xiiatm m 
Isam m Ksttilsl noma 
Xnirft m 
1« W^mfm Oo 3i,Ma 
Ooaeioa TS&mk 
9* 
/ 
Oo 
y 
ia,!fo 
8« Vilea AO 1* Qotri lib 
"Mm U Pl,]!b 
U Siflh 
AO PlyBO 
Xa SttfVo 
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Abetxmet Botm 
Si^ SMSi 
Ihssmm 
ftevtSQ 
K.oisina 
4* M&$IIM3SM 
^tXm 
d j M 
Miyibri 
Avmasila^  
7* HhauBwa 
8* 
9« T M R 
m^aHifi 
HB Pl,t'a 
In 
Lo 3i,Ka 
!)» Slfiia 
SitSft 
AO Sifti* 
AO 3i»1!« 
In 3 i f l « 
AC SiyHe 
In Siylf* 
AO aifiie 
la Si»ir« 
la Si»lit 
l a 3i»li« 
In 3i« f t 
Ab 3i»!(« 
All 3i«1l« 
A« 3l«Xft 
AO Sifff* 
AO Slfllo 
Xa s i , f « 
AO 8i«Vo 
BO 90 
Iio Si«lfa 
B» Pro. t 26 t 14«5 i 
Forsoassl Psromua 
7» T t o AC 31,Ka,m 
8, Tyfm AO SifHatlXI 
So PlfMOf I 
TlV!^  Ho 
Otfi.i|9ae fOa 
8* Ila AC ?l,MofI 
Koh AC 
1. 50 Oo 
no AO PlfK^tX 
Ptonotta 
U 5?ot AO 31tl^«III 
Aioai Do Si«Ma«m 
Qo 
2. Si^  Ho S l^at l l l 
Aoya Oo £Sl*Ka«IIX 
Sa si^oyXn 
So 
Aam M S i^at l l l 
9» So 
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Biletiim fxomwa. 
Xm r^t 
rit 
2» Yo 
Yo^  
% tit 
4. "saj 
6, Xt^ 
ot rnmtmr 
Yena 
7* Um 
AC Sit^efin 
AO oi , i i » , in 
no 
Ae 3i,n««III 
116 SS,M»,TII 
A© 31»LatlI2 
III 31,Ra,III 
la sU^Bfin 
u Ho P l , ^ 
2* Dm Si|Ma 
3* Pxm i^fBiiB AC 31,1® 
4* Vls-wa AO 
6« Ti'srf&aBat Ab 'iifl-'e 
Ad3m of Qtiantltsr 
3* Kabit AC 3i»!l© 
c. A^ S* t 30 t 
iidUi* of Qucdlty ParWeipial 
im fii^nFm AO 3itllO 40 
2« Wm ll» Si»Ma m^lrnaX • AO PX,lltt 
% ^miOmandm Zn Si,Hft 2, MSaiMi m 
4« H^wir Hi SitSa Bo FX»Ea 
% FitAtain AO ia,H« IfB 
n^m t^ttiarmoit AO Sati 
t « a«aiBst 
AO Sit 
tn u^n OS lioim 
lb In Sl«la 
•l^ lfttjl^ o Ho fX^m no FX^e 
9* m sitf^ 
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4« 
6* fm^sy^t 
9* 
Ae PltW« 
Wo PlfMa 
Opt&tLv 
8« tuemm^. 
cohfyftt 
AfiPlA^'md 
Pjtjper 
9. Ste&aP 
B. Terb t 32 * 17.6 
l-reueat 
Irdii3mt» 
3. Slsrat® 
7* lye 
!8»m Pl.Vir 
Fi.yar 
i » l Sl<v/i 
Iap«rf®ot 
1* Airtqrat 
Atln&t 
« Paiiwarata 
jKimScatti 
r^ i « imarmmim. 
Atsmt 
Ayraarnt 
miimt » 
itla^t 
AHii&rvjrat 
^tAllilWBfiit 
Si^xmti-fii 
1* Areata 
7* mrnxu A ,n lA r^ 
Ha&md A,n 
A»I1 ai^iiiley 
Atlll il#/ir 
Af l l l 3l,ytr 
M,II2 s i^M 
A f l l l S i ^ ^ 
Atinsig/diti 
A f l l i s i ^ r 
A«XIXSi«/8^lBil 
AtXIISirA?*^ 
AtmsirArJ 
Fax^et 
7* l lw i i^ , Atnsi««4aali 
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fiBOt * AOZlSlt 
2« WoiiA 
KtaM 
8# K t ^ 
9m IttaJc 
I* 
A«m Big/tim^ am 
A,I1 31,/ icr 
iUhP 
tt 
« 
13 mn»t 
Atll 3lr/aT 
3 - itoXlst 
Mi0l 
s. aav. t 12 » ?c 
Adsorb 
1* Mv 
At 
n Pr®. s 15 t 6,3 
I xtiposition 
2. A 
Pra 
Afll Sti\MS A m 
Ailhi: 
A 
/ 
m 
i 
t^ft 
A 
P l i t l 
Ati 
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^ar* t 3 « 1.6 i 
Parti ol« 
2* Ha 
9* tfrnu^ 
Pur 
R. Bis. t 26 9 14.5 f 
km Subi«aotiv® 
7« ^mahali 
mai InS 
% flbak • 
I* 
2« Mftfallii 
5. 
Aaaa 
Aawi 
Hatg 
nti 
w 
I'CS© of Teimlna"felon 
TI'^IRT 
Ooti-m 
BiMimiii 
mtdMta 
e« Lose of XMtiia 'a* 
9« l^illiftt 
4» Awamt Oitt 
(}« Ktttrloia 
4« Aiilm 
6* Y^ni 
7* Hiniliah 
9« ^licM 
10. 
« 
» 
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H* fare ?ttrtleipl« 
^anire^ «r» Pt 
IKltUI 
7« iiKiloium 
9« siai^ ato 
op 
Pr Cp,Pcp 
BstlTne InfiBitiiw 
/ fTiaysasyal ftom 
Oesuod 
6. il&M tTowy/hBn 
2. Q a W ^ t 
1, tM^Ate T ^ 
2* wmfsrrnt r Op 
k Cp 
nwxv^amm p op 
ficgulSb Pr Cp 
4* fSihiqft Af ep 
{^"myi f r dp 
t lMdhiy f tM Of cp 
Fr Op 
i, MfVi^ T Op 
3* ^mitfM t 
A* as® 1 30 t 40#0 # 
1* ?3r&taEsati3oS m 
I3yBM tm^aivsiya-t Y3 
2* Sta^&Sf^^ m 
AUrmt m 
Prd'tytmaBomtB ts 
3* kmSfaim m 
Asyamm mi 
ts 
4» QbimiiiilM m 
UmMamimBk^ m 
f^Hig^rKriSmiSB 13 
Attmt m 
9« jftsiafcaraoixua IB 
$»jmm Srm Pud s 
Filled SB 
Bfttagr t^snftt IS 
t* K i ^ IB 
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8« Indx^effiftl 
% ain 
m 
m 
m 
38 t 22 t 44*0 i 
Tadasy® " 
0<lir®t» -
4« AiK^daDi " 
3]iii!Biliedt>5asa • 
AlemdiQp^ ft " 
iUBtatii^ ittiii&iari^  Ta ^ 
7* BmiMO&^ d " 
iJiO^ljrB^Bto OJ y^ r 
0* 1 12 t 24.0 f 
2* W aiuta Alt • 
4* Ti^ hnii^  3V 
% Praoinitt Ait 7 
6* Tg'daaesp^ Vs 7 
7« t JBA^rim 87 
SiCdasaotw 7» 7 
B, Mia* I 6 t 12.0 f 
iU fm 
yftdaaara Bho 7«Ha V 
3» Sfil^il^iia at V^ f ^ 
4* I^ t^ 'viiiyit G^ti TfLo 
H« tttf Tt^T 
B» BmSki mrrn 
31!) 
4« t 
A* SUtal uporde t X79 t 19«$8 
B» U s t e l 3«attnoeo s 27«6«62« 
S»*t SftT Oft? S-tar. Sm V PifeV AftS HSK 
I* A« S^amai iiaify»» 
mh^ yadasya prtttarf* 
/ 
yadaptra • - - I.S 0 4 x D(o) 
O x Cx Be !' CSom ac 14 
1.3 
1,7 X X 
T . S O S I A X X 5 2 
2* km Sa ^ t u 90 ha 
J y 
. 0 at i X 
a l ^ i s o * X Ox X 6 
0 Xb X 2K3) 
3i» Sat£liBAB«»Atlrat. Ii^l 0 3 I A 0 x 3 
pgafiiartttik-W 
ayio aeliiai 
0 0 ^ n . t! Cba , , 
oatft* tS 0 B B | I ^ X X 0 3 
3 2 0 
3« A* pmtlion* 
i^rym vmhaH^ 
M 0 ^ J » ' " 
3* h a r y a ^ 
-iwitia vl 'eya^ pre 
fteryasfc prtha 'c . 0 * S I A C at 6 2 
UxammWii mm^ DiOw 
aldiyeimrdh&tQ, 0 0 3 Se H 0 !)<a)iO 
03B 
0. 
^ j^jaaxsOuUli^ lftsi* 0 x 3 
AaberieSwaky*' 
L S O S I A X X 4 
L3 0 3 X A X DCh) 3 
3 2 1 
itttBtoSBBSyiiyii 
Saana tunm 
^liiiyiii yw p l t t o * 
pr^iiyii i ai karlviia 
m M ^ s i f f t j re^ 
hQtWwJjattoiiav^ jg ^^  
-sih. h A I X 2X 1 
0 A 
7 * A* p l t x Q h 
mtti mmaoaSm 
^ . . . / s J a J) B(o) 10 
B» fapfflsi yMlevtik. 1*3 x S B i a s X 2 
C« «S0l« I.S3C ^ I m A O z 2 
D. A"»i«»ft. ZS X XB A 0 X 2 
tncrms raiui ifflmttltiihi H ^ ^ ^ ^ M^m, r-m-wmnm X Cs M A X * 5 
V b s m M ^ t m m 0 qIJ, 8 z A s * 5 
in^iB* Lt J} 3 Jm X X X 9 
3 2 2 
/ 
0* A f^Sj^ ndsti o i t re^ 
miiiti, I i S B S i B A x x ^ 
Kardhi vrssiminAra • • • 
vg^yaaonah* L S ^ S M A X X ! ^ 
9* A* HiauA ni im ptnti 
^Gxm joritre duHsradin^ 
-ara dakaina 
^'lisg ®ts> tarl^ JSfo • B 10 ^ ^ M B 
LS X X X * 
a. BxtiaSmdem vid^th© 
SOlMk* L S X S D / i X 
5# 
A* AcM&ntruo 1 6 t f 
B, Ex. Eisntrao i 3 f 33.3 
O n o 
0/4 0 
metre l^tfil S®© of ttee metre 
1. 46 Vljra^ JagEl^ l 
» 12^ 12^ X14.12 47 Tficrt Jagftti 
3. *t 45 
4. w XMi^is^ia 47 Wloi^ Jaijali. 
5. •» 13^ 11^ 124.11 46 
6. m 46 
7. m 114>1241M1 43 
8. fgAfplq? 39 
m 44 frietitp 
((jjj« 
18 
3 2 4 
statiB^os of mr^ i 
k» Hbtm t 40 t 23«6 ^ 
Piop«r laua 
3. Karl ife DU«lf8 
Z&arsus^ da 
4* n ^ U m m 7B BiHMa 
Indrm •o 
Jlil^fefeir In 
Xndarm tfo 
6, B^Wilr In 
tiO^ lb S i » l « 
7* tndzm •o 3i»ll« 
m DUfMa 
iaftrt^ In Sl«iia 
SW Zate llSiyKa 
Oqmbos Hoiia 
% Hiitm 
f ^ im 
7* 
» » Si«Ma 
Lo 
lb n ^ f t 
1» FX^ft 
Sifiift 
F I ^ A 
Yitaairvo m ri,Ea 
8* Tibutha 
CMl^atoiiL U» I 'd t Fa 
9. JTaJrtty^  Ba 
S-to-fe^ lJtoSo Br Fl,r.s 
Material fbtan 
6* 
Abstract !ibun 
latibhlr 7n PlfF» 
In Plf fa 
III Si^M 
•i^aaM In ^iflia 
4« Uie^Omm i » PifHa 
?iriya In si«Ma 
Hadiara Sa 
7* B i ^ ^ Ae»3i»lia 
Si^ WM !»e Slflla 
8« SaSOuiii Aa 
Silealaa • • m sitfa 
9« f i t m 
IIO 3i » l i 
Xrfl 3ifK« 
B. Paw.I 18 I lO,^-
P«r0ozial Prtnoun 
T ^ AO 31,3® a, I I 
7* Heba 0* 3i»Ma«X 
8. Amalabasrm ^ Pt»lt&»X 
6* Mm a« SiyMa,! 
% ^ Cte l,fc!a,n 
lio AO PXfMayl 
I* Sft 
hmm 
Bi 
'ii 
ai 
4* iym 
rxei»tm 
Ho Si»Ka,XX2 
SB 3itK«,XXX 
% SiyMftyXXX 
Bo SifHatXXX 
« 
J. Aamia 
6* Asya 
9, Sa 
u ^ i i f x x x 
fkt Si,|Ett«XXX 
lb 3i|»a«XXX 
C. Adj. I 52 t P.7^ 
AdJ* of Q-aaLliy 
TlJcaal^  
Saptararaih 
Ba4&ri1»o 
Mamuiariili 
s w i ^ 
iwHa^ 
2* Hoti 
• • 
4« 
Ito Fl»»a«XXX 
7« 
m 
m 
m 
m 
» 
m 
m 
m 
m 
m 
• 
Xll 
AO 31f!lt 
9. rnaaemiamytir In 
Sosfipayw AO SlfHt 
Sto DOfMa 
1.0 31»ga 
m si,9it 
of IfMa^tr 
Buhaw 
4* W n t i j ^ 
SslUriine, 
lb Fl»]la 
la PlfWa 
Xa n»Ha 
Ho Si,!l« 
Bad* Adjeetiip« 
2* Msws^f^ 
ioB^imii 
3. im e^ 
Q« Sit f t 
la Plffia 
ife n.M» 
4« Hi^nkiaali lio s i^a 
Pteikto 
Ho GifMa 
» » 3i»llft 
Pt» AiJ* 
Jiiiirwfti^ Ml SiySa 
AiJ* ttMd 
2* PxmHiw^ 
Miiartfi 
4# Oe t^mr 
I 
Bmamrn 
5. 
fri&mU 
Smpfym 
SaiptftW 
Ai^tTif 
7* J^ im 
9* SUHBQnil^  
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as Wotm 
AO 3«t Ho 
40 iifllO 
AO Si»!lo 
m 
In Kt, Ma 
2B pi, M© 
la la, Sft 
Xn Fit Ha 
lb 3i# Ea 
la PI,Ma 
lio P l^a 
nti le 
PMpor AdJ« 
9« Iit> 
327 
aw fiirb t a t 
7. Bftttmths A,II Sif/lftin 
M^tn st^me 
awt • itoxlat 
XBB|>«riitlw 
4. rm. 
5. rmL 
tmi 
1* tlM 
% iiism 
Atii i pyyc 
sitVkaa 
At I I ait/oto 
1. 
Bfeut 
3* TB^ im 
4* 
Hiifva 
9. Dbsk 
a , I I 
A,III sit/ 
Si,/ yu3 
M,ii Si, vfer 
A, 21 al,y<5ha 
A,I1I 3ir/2rtt4 
Op'^tim 
6« Baadttt M,IIX Sip/ ^ 
9* iSnOsIyit 
••dma 
A,1 Pit/ « « 
E,nx 31,/ dun 
Ail FI,/fmA 
MoriBt 
Mfiii eif/ rm 
Jaawatft 
^ Atr« 
t 9 t 9*3 
Paratc Adr 
iVMi AST 
3 2 8 
trim 
6* Airvitti 
7* A0Oha 
JhOMK 
9* Briiat 
AAir 
Pre, « 15 I 6» 
Ppepooition 
3. 3a 
ni 
4* t 
K 
i 
i 
i 
i 
Ik i 
j: 
A 
9* Fviti 
i t l 
<}• Far* I XI t 6»9 
ParHctLo 
2. UW 
3. Ittt 
Ion 
Hi 
4* 
m 
8. Hi^  
Par 
Pur 
Par 
H. Mi«. f 30 s 17.7 f 
A* Itt^ UHOtilRS 
3* Ibjafs Zal 
lirmtzi * 
ISRsat • 
B* Oaaaatiw 
7« Kidayiavfii Cm 
3 2 9 
e. lorn 9f Xnitlia 
SISft't 
2* Jaaante 
LOI 
« 
B» Metrical 
1, Pmte 
maldJbfci 
7* Aoolia 
ltdevff 
9* 
KL 
II 
« 
ti 
» 
f*® Particijsl® 
2» Jloti 
9. m 
f , ctia Partieli^« 
tmishbi» %tvt 
Slitiiw Isfiaillini 
3* W ^fkMiV^ 
B« Ttdle ^saip 
Ami 
AiiyaUiih 
rdimtaxmrn 
Trlam^te 
Cetrvlirimfmtm 
PaSeaMta 
6. a m W 
/ 
Fevatyi 
Tifaiqri 
Bebiiwftha 
2* Oompotmd t 
1* C t^iurgfaiRa 
Saptn^ maoiJi 
SftiiiarltiQ 
4* SoB^ sn^ FW 
5»Siara13i«1iiir 
W 
ita op 
i?u op 
ini 
BUk Op 
m f 
F Op^ Fj? op 
Op 
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'smyi 
Tityoo^ 
/ 
P €p 
In f Op 
Pr op 
la T Op 
Pr Op 
It Cp 
P CpfPrep 
3m Sm'SM I 
A* t 16 I 4O0O ^  
W^m&m m 
% ITS 
h luteeye 173 
m 
TT, 
13 
YS 
m 
4« mars 
/ 
7« IgtotmSim 
im 
m 
f s 
8« Ma imOam^ VS 
llati m 
B. fjr 3« t 9 I ^ 
9» Dohiyiiaiiito • 
0* T 3® i 24 I 6>»0 
1* C t^ttiyaaaBtarUca,*-
^ ^ ?0 ? 
2. 3« 
Bm ho-^ 
4* 
Aa 
l i t ¥ 
Ait ? 
3f 
SV 
ST 
f » V Mvaittidcal^  
Ba i l l f t idml i^ S? 
BiiyllMiiil^te* 
ST 
3 3 1 
!»• Mia* t 10 t 25*0 
fi , Tcoo ^Q/^cCUAS 
TtnWrMo Tiltif T B, fluni* Saa^e 
I* Svwn^ 1* 
•CPiO Vs V,3t Ty 2. 3t Vy 
S® i^^liid^ Mxt V 
PatllJiiirtojD Ba V, aur V 
TfHa V 
3* al Iho VfHa V 
6» Soma Inar© Sl» V,Lo 7 
7. ifnitoiura St 
4* ^ t e 
A. fbtal iiordQ J 169 i 16,77 • 
B* t^eSL Seattacd® s 33i 4*33 
2* i^ aaaa IBF 
fKct 3ft7 OlbT str 3«i y m ISK 
X» A* PriW HiStm imm 
99 j i Mimi^ttt imftstri^ 
iiftA^ msfiii^mmi^ 
a«aMf«% i s 0 s Z H z ]l(e) n 
B, am tf^VbiJmmtiw^ 
r t e f o W t * 0 x S f i i A XI z 5 2 
3 3 2 
a* A* sim& e M pratliflB^LT x S St A x x A 
B» t7 x n ISe A x x 2 
C* trUsreeu L3 
L Y x S B i X X X 2 
B» M s^ufia]^  oa Wta* X . i r x S I ) t x x x 3 
B» Ansr^ sri f^trtftifffiiaxiya^  — ® 
tt 0 OSB S I M x x 5 
P* 3Q' oiiof^ -te 
i4fm 0 X s Be m X 5 6 
3» A* H ^ mi km xiRth«. 
fial^teW ytdGmm 
BaVDHa* I.S X 9 I A X X 10 
B* «•« atxm litthim hi 
LY X S I « X X 4 
0« Ko^  At tfiift zsl 
OSD iS X A O bCa) t 3 
4» JU A «ar6li9re0 liteHyi* 
LB X S X B A B X 6 
B. GftiilHiliim tS 
I ^ T X f l l B X X X 2 
0* Sa^aisjLyiiniiM i»8 
I i f x S X A X X X S 
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a, uamAr. x>8 
I t ^ s S X n x. X X S. 
y* Bmu^yema^ 
noBiail^ * I ^ T x S l l i X X X 4 
a. M awtto'^ ^ah. L S O S H A * X 3 t 
5« A. LS 
L T x S i m s x X 2 
1» Mm^tft x S Jm A D x 4 
Cslrtfiarlrs^ fttft hk 
L3 
L 7 x 3 I m X X X 3 
f 
Ih A pdSeaekW ouratti®* 
liS 
I » ? x 3 2 i a XX x 4 
/ 
B« A aa^ tsara* 
L Y x S I i f t XX X 2 
mnap^ TSBi. IS X X X 2 € 
A, lifk^ t» 
ZV X 3 Jm XX X 2 
B» Wmmtyi yihyiunF^'* l i S x B l a A O x 4 
IT jc 9 Db XX X 3 
9i» Ayw lii ioatiie* 
* 8 Hi x x 9 4 
miyi 
334 
7« A* Kftt&e IxndB&eiKlrai 
yidign^oc^* L s o s i m A X it 3 
3* baari S^tnml 
ahiffia" nitSiaoya* LS 0 3 la A » x 5 
C. Pujutm Isl vifcmi^ jo 
batSmld^ m. 1.3 x ^^  I A at x 4 
L S x O l a n X X 4 4 
8« A« W® taa seJchy-
-sEi -vl yooed. O r S I f A O s 6 
B. AaaoWaysaaaya 
d^sim duMte« O x S B K X X 4 
I,? * B X X X 4 
B* Jil^vMclli 
l i S x S Q A X X 3 4 
9*A» maS^ tm ^ ^t^nwnk 
MisdOinirm 
aiothim* 0 e , ^ ^ ^ a ) 
B, MfttL no* 1.3 x s n a O x 9 
L 3 X 3 B A X X 4 5 
5* * 
JU AO. Mantrao t 5 • 55»5 S^  
B* ISx* MsntruB i 4 t 44*4 ^ 
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Atlca-ibed metre Tigaree fbtel Of tise aety© 
1* Malwp 4» m 
Z* 44 TrLQp^ 
44 TrlBpj^ 
4. 41 
43 Tlrgt ®rlfta-f» 
42 Viiiit Tsd^^ 
B^lXiAMO 39 
10^ 11#1#4-10 «1 
• 44 
19 336 
X» statlstios of words t C(»imion noun 
A* Roun t 57 t 35.1 ^ 
Wara^  Ho PlfHa 
/ 2» UMia AO 31,Ma 
proper fioun 
VaVo m ?l,lfa 
1. Indrafc ?f03lfEfa smsarS^ AC pi,n© 
2m fndjt* « / WadlzMoa (3© PlfFfe 
3» fnaro M 3, Saaaudr^ : AC 51,ra 
SQjfyais AO 31,Fa Oa Ac PI, PC 
4* fisdro Wo u,ra 4* Manainei Da 3l,i:a 
Virtltffli 
jH 
AC Hrljfeyo Da PI,Ma 
Sar^oys Oe 31,ra 5# Fartyaya Da 31,ra 
5, Isdrfdi • f 
TTO Sl,ra Amsam 
^xxjtm AO 31,Ma Dasasyam no SI,Ma 
fdiiiBtio Wo 6* Puro wo i'l,Fe 
6* l^ S^QSB 40 ll.Ma T^dhar 
Kll^ inam AO 31, Ma Plyoh 6e 3l,i!a 
ICiiMya nm 8* ?ayii(i»iil AO Pl,n0 
lAm&SaSjm Da si,ffa JaavtiV Ba ai,Ma 
Xntell; Ito Si,lla Stoti^ Uiyo Da Pl»i£a 
l^iabaraejra da 31,Ka 
V9 Si,Ma 
6* Vo Fl,lia Material Woun 
InAna Vo SlfSra 1« Aodhaoo Oe 3i,lfe 
9* Xadra To SI,Ma ireifdliiPD Ge slyNe 
f 
Ipaa Qe Fl»fta 
5* Hayin AO 
A^ttmot wotrn 
ibiiaira Da 31» Wa 
AO Sl« Ha 
3* hm AO 91, 
j6kix(D& Xn Si, He 
AliiiSEi <3t ?1, Fa 
vayunanl AO PI, ifa 
4. 3atou LO 31, Ifa 
7* Vo^ thaia AC 31, We 
In 31, Fe 
8. natEia AC ni, He 
AC 31, Na 
rtrjcsa AC r>i. He 
AC 31, He 
no 31, Fe 
tidffthe LO 31, Wa 
'.I, 7ro» J 19 J 11.7 
Form 
7. U Da :il,l ia,TI 
8« 76 Tsa 31,1 ia,XI 
fe 90 3l,lia,II 
9» T© (le l l , l la,II 
Ho AO Pl,fJa,l 
IlHBi* Pronoun 
X« Aa^ Oa 31 .Ha, I I I 
2» Aeara' (Sa 3i,W«,IXI 
3* 3a' Ho 31,Ma,III 
4* Si^  !fO 3l,lla,ni 
9* Ito 31,»ra,IIT 
AflMli 
3« 
7. Tiit 
9. 3a 
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Bo 3i,ifatlX7 
AO 3itH«»III 
IfO si«Fe*m 
Belatlve Pronoun 
1. Yaamln l,o r,l,nd,3:il 
2. Yat o^ '^i,^®,!!! 
4. Yo !lo 
5. Yat AC Ji,ne,lii 
Keflexlve pionoun 
Plans' In :i,ra 
0, Wj. : 35 : 21,6'" 
Ad^ l. of .-uality 
1. ^anislnc,^ Oe 
3avinasya 
Prayaaali " 
2m W^rahaoto TTo Sif^'a 
3. Mlhlna « 
4« Apratlnl Ao PX»]le 
mauM Sa il^m 
/ 
Ataaayyo Bo 
Da Plylia 
9* IJtw 
Oob^mdiyma 
$0 SftdiWi 
/ 
Sarathay® 
7* Adevasya 
6» 'likra 
Avficydvo 
9. Ml 
40 SltMft 
IfO 3i»l!a 
Sa 
Ac Si,ra 
Oe slfMa 
Wo pi,ra 
AC Si»|ga 
170 
of Itober 
ITavatim 
Ham 
AC 31, F« 
AC PI,Ma 
participial Adj. 
Wo Si,Ma 1* Tiamahaoa 
a^ndSnd' / • 
Simmtsf 
Stavi^ 
7« YiTji^tAl^ 
Ito Si,Ma 
AC Si,Ma 
Qa Si,Ma 
Ro 3i,ra 
Ho ?l,Ha 
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AdJ« ikoea ao Noun 
1. Fraditi lo si^m 
2. Praj^ai AO Pl,!le 
4. Puiuiad • 
AO 
7. 
/ 
Sap tarn AC 31, He 
9» Ho Pl,!la 
Pt« AdJ, used as loun 
— t -1 Aouaiina Ho Fl,S!a 
pjnoper AdJ* 
9. Ho 3i,I2a 
B. ?erl> t 24 i 14.8 ^ 
Fi^ esent 
1* Dadh^  M,xn3i^dha 
Alrat K, i i l Pl^yir 
ZiBperatiim 
9« ^ikm 
3 3 9 
OlP'tQ.tltn^  A • AOdibt 
J 
3. naat 
6* Ai^ yuh 
9« Dohiyat 
¥sdema 
Pluperfect 
A«m,yah 
I!,1TI 
S.Cakrammita MiIIIPIA/ 
kjcm 
A»lPlfv/nac 
laperfect 
T3r;acat 
3» \irayat 
iC a^ncyat 
laahat 
4. M ^ t 
5» mnak 
k, ^ Tl^l.yvrdb 
A,ITI 'Ir/bfey 
B. Adv, t 4 s 2.4 v' 
Adverb 
Aoefea dv 
Accha » 
4. 3aayo " 
BrJs^ t 
Perfsot 
8» A»nmr/t0ks 
F» Pr®. » 8 I 4.9 / 
PMpooitloii 
Pre 
U Ap^ 
Boot • AflHMt 
4*Slxdt AtXIZSiw^ 
VTd 
3. Pra' 
5. A 
J 
A 
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Ti Pr0 a iAMa df iiuTiai. 
9* Prati m 2. Trsoat • LOT 
m 
3. nsit « 
sarjhat M 
var* 8 11 t 6.7 ?? 
4. DS^ t^ 
Bhut 
W 
M 
T-articlc 5. •» 
1. CQ Par M 
2. nd par (Co) 6. 1?andhayat m 
Ca Par 
5. n^ Par (Co) 
6« Ca par Causative 
41m Par 3. Cau 
Par (Co) 
6« MW Far 
par (Co) M«trlO€il tenfrth. 
9* imn^ Par 1. IX 
M par 2* 
3. 
Aoohi 
Aooba 
« 
m 
R« ]8i«* t 21 1 
A* Xll|lUM»tl<W 
X2.9 ^ 
7. 
8. 
9* 
n W 
Uira 
Mkea 
M 
m 
m 
9* Jtmk 
K. fxti Partiolple 
9* JMavtM' Pt 
3 4 1 
F* o»iioialmtiv« 03 
3.* Brals&adiyiiuata® ifo 2# sWsarijgyd'cohG YS 
BxalB&iins^ ta Wo PI,Ma 3« Pralrayad 
4>5lhaec]fca 
Atctol^iim 
mi 
Tedic T'oa^ jje / j: 4* Fuxliijlnaaro 
7# 'y:jxm « m 5* Sonvatd Indarnfc U3 
Bm T&'t^h w T: 
03 
Tl 
•^ ni tiMo 
6# NaWndra 
V^airac 
2% Confound j 7# Ta Indre U3 
/ Indrocathom as 
PjtadisBi T'rop 
6* Mam^vaoyavo IB 2, Vajmhaoto P Op 
9# MBU / m 03 Armns^ tBn In T op 
3# Ahlba Oe Tcp 
4* %amtibi !f Op B, 3a s 15 { 
5» Guhaaama^ riais IT ep Yaaalunlnajrili Ha fy 
6* Sad^ iRfib Sa Op 2. Ya'dwa'yo 
w Cp 3« Pra/iayadahiha (fJ fjr 
BtwdSoaya 6« Top 
7» Xdewsjra WCp,POp 4« OJ vy 
6* Gs^enmcll^  T»o T Cp 5* !}iqaiaBea>tya7a 
9* tJffltofiJj Pr opiPep Y^Omylm 
Oah^ flavadyaia 
o j vy 
f» 
3* 3andhi «* 
A* SSa t 16 t 39*0 i 9* XKilifir^ dl&ara • 
1* TS 
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Wm^^itAm OS yjr 
t 19 1 46.3 ' 
Mt V / / 3, 'a nafclrm 
firm aplfrl 
3m sd ounvatQ 
6m '^asdhayat 
7. fd^j^-dacvn^ 
-sya 
W J^xeliaatoaMm Ait 7fPS 
3* Fihlna Indro VfLo V 
Oa' aktiaa * 
6. "S^alrayaocfc'Utb-
•ai^aya 
7. 
•yiwnftiMb 
St 
IV 
Bm ^rahmiyfdnixim 
indxo Bha?,Lo Y 
/ / 
BJio ¥ 
B. r n . s 9 « 21.9' 
A, Tw 'lan^iio 
1» nSj^ taiK^ oko H'.o VfT.0 V 
4* 33mtM s 
4* 'Mtal ^ras I 162 I 16.0 
3. I^tal lentenoes t 19 i 
3abV OftT Str. Sea V P&T P&S HW IfSK 
JU i^ lsrarasarttBtfbaao 
naAS^ m^t^mii m^ IB 
pT^^anh^yaTmiiw 0 
pmdsA v&^n^ma^^ 
i^Go dMw' taratnuuBorib^ 
IE 
0 
X 
Cx 
Op 
(D) 
D» (P) D 
2 A X B(a) 16 1 
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2« A* Aa^ ra maadaao xa^ dli'vo 
arnovrtar vr^CAT,PR^ 0 0 DB A 0 
03T) c* l)<o) 19 
ydAvk^ m sWeaxlL^si^  0 0 I M B > 
«-oeha prdyi&'ol oa 
mdiniia ca:^ yamnta, 
f f > 
3. At. "^a ml:ina Indro 
QpaE nrairaj^'da-
-hUbaccM oaKudrt&i, 
fldaafsf, 
•nSni oSdImt, 
4* A* apratlnl manave 
puru i^naxtj aSoQdaa-
O L O S I M A * x 7 
B, nantl 
yo'arWo ata«ttyyo 1.3 13 Cx u® A x * 10 
O x A 
0 B S Be A 0 B<o) 10 
L 3 1) 3 I A X X a 
1 3 D "j I A X X 2 
L3 0 3 I A X 4 4 
^ _ . / 
sHuryftoya (mt0JB* 
%A« 9a Mumtifc ladnih d«w rlqiiWi 0 0 Ox A B D(s) 
^ t y i y a o t a ^ , 5 I A D !)(o) 19 
ya&aeaal Isli^ raaiimMioQ 
aaifftTO daoasyiift. 
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6* A* na randhayatea-* 
/ f 
kutoar^* 0 ^ 3 1)» A X !}(a) 8 
B* T)iVDCJteDaya navitlr 
CO navonara^ ? ptiro 
'vyGl''racchfcsbfir'n.'5n, 0 0 i I A O x f l S ' ^ 
Mvd t-i indrocilthrt-
hrarauyd tu^ 
t n a j € TOj^yantah, o S i> A x x 9 
t J f S, Aoyazia tatsanta-
-cifj'.iu i^nri. T) 3 B A X X 4 
0» pfeji^ o^ "rultrnrmC-
»dev(2ayn plycfh* I-l T) S I <v s: x 4 3 
/ 
8. Aiw te ^ t^oauj-
oixiti itt^ jnMfe* 
•vaaymSo na vtiyi^ nanl 
taJc^* O O S l A x x 9 
B« malrnm j^dnta indra 
te i^ iWBULr 
wis tmlevild^ ausmejl 
Haaoyuh. T.S 0 3 \ x vtO) 9 3 
9* A* nSam m te 
pmtl Wroia jawfcr© 
duhi^dln^TQt 
dtCkqioa iaa#oiiit D LO Ox Be M D DCa) L X A Z X 1 2 
B. UaUSShBgHhAm »>• IS x 3 
0* 'Bn^ &mO&m vlda t^hft 
3 4 5 
A 0 X 5 
X 3 n A X 4 3 
5m Ifetro i 
A. I'ontras t 5 : 55.5f 
3* 'Hx. r.antrao j 4 s 44,4 f 
Aocrlbea 
mtrc 
fotal Waae of tlie aotitj 
1« TrlotMp WLi-vii^ai 42 flmt '^Qpip 
2. n^icwio+ii 42 ntnx rrirjtur 
3. lCKlOi.9-^ 10 19 — 
41 — 
39 — 
42 Vlimt Trlatop 
7. • i04a04.iat.li 41 
8. 11*10410*11 42 
9, • 11411*11*11 44 ffirlsiup 
ao 
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U s^cti^lm of novte t 
h* H^n t 47 s 
i n t o 
"jr-odjvjv. 
xndbro 
4* zndsHi 
VS^ tAh. 
sitryoiii 
4* /nSco 
AsmimyR 
8« SniKiy» 
9. siiini 
vso si«m 
No Si«pyt 
Aie si«tt* 
Ho S l ^ 
S1*F« 
Xn 
<39 
m s i ^ 
m 
m si«fift 
AO s i « f » 
Oft 9&«IMI 
Nft 
2* JUliil 
in.' 
/ 
3» NftSiiB 
4. 
4* NMIU^ 
mmm^ 
8. W^iHi 
^itviWe 
OMyun 
pum 
stoit^yo 
AO rlfKft 
G« P l ^ 
Qm 
OA 3i«IM 
AO si#ii« 
AO 
om 
AO si«iia 
Lo 
AO d^flift 
AO 
OA 
I* miMMi 
Mfn 
Noan 
imtii 
U Un 
4. ¥M«ftll 
7. AP^ 
AO 
am si«ii« 
AO 
3 4 7 
A M S M »Oltfl 
NftiMiril 
I. mi 
/ 
3. UU 
4« Kanin' 
U^hK 
GtttWI 
6. »SMM 
If. 7. 
/ VSUM 
Oi^ipi 
Xfi s i « f « 
tn 9l0Tm 
XII 3i«F« 
Ae 
AC Pl#N« 
Alt S1«N« 
AO 
AC 3i«lle 
AO 
AO 9i«tl« 
LO 
S « P V O . S 2 5 t 1 4 * 7 % 
wm9oml pceaoitii 
rnnmm 
2* Tw^ m No BlSt^lt 
a, m 
TM 
3* ^ 
9, T« 
No 
m Pi«fMi«x 
AO Sl«Nft«XX 
om Pl^mfi 
Gm 
AO Pi* 
SNR* pronoiiii 
4* TMi 
si 
No 3i«lla«II2 
AO Si«MA«ZXI 
NO Sl«Mft,XIZ 
AS-S*lH*im 
s. so 
•• t^lmmi 
K9tm 
9* Si 
si«iid«zxx 
om S1«NA«XXX 
00 Si«Mft#XXX 
Mo Si«PO«XXX 
Rolativ* PronouA 
<^iakt« Worn 
utm Oft ti«Nft«xxar 
Mill m Pl«iift«s 
a. W 
a. Ymh 
0 
vmh 
0 
4« YMMOii 
Mo si^ na^xxz 
ho Bkjm^tit 
m sitMtXXX 
3 4 8 
C* AtfJ. t 44 t M«0 % 
Mi* oi OtMiiUy 
Tuiwto 
2« Tvibhir 
Tipfij^ to^ ^  
AtotOftipi 
Oasufo 
Vacuta 
Xtth^hir 
3« ya^ A 
J&Nlitxah 
sikhi 
^ / siro 
/ ^ 4. NlMMIIMVSt 
Mivw 
oitftsyft 
xn 
AO Pl«f«i 
No 31«MA 
G« Sl«Ma 
Mo 
8* Armitoii 
XyMfir 
9* MagtK^ 
liO 
AO P l « f « 
Ho 
pactioipiAl. Aaj« 
1* Dldtiyofeo 
4« ZySfio 
5* jAiJbifiiin 
xw i i 
t«»fl|i|»fi 
imtA 
/ 
m 3i*Ma 
G9 3l«Ma 
m Si«Ma 
J. iAo^ma* 
No si«na 
AO si^m SaMttifite 
PMnbMi 0* Si«llA 
stamnun 
No SifHft / 
No sijdm 
ft* sta^A 
A0 
No Mitm 
AC 
m 
m Sim 
m $i«M« 
m SliMA 
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Adj. Ut«d aa »oun 
U vijiftyi^ ir NO si^ifd 
S« PasT^SQi 
9* TavftsyMBi 
/ 
auiirah 
AO 
Ae s i ^ 
in PltHA 
m 
pvopme Aajvctivo 
9. Blmgo Mo 3i«MA 
ZiQMHrativw 
/ 
u viadlhi 
3* Asta 
9, s'lkM 
AtXXsiivOii 
wixx 
A,XX 
optatiiw 
9. auhiyi^ t M«xixsii/litti 
v«rb t 2S t Uml % 
prmamt 
U Btmrkmtm 
a* Asi 
4* 
« 
OfjpilS^ ti 
n^xPL^ybiir 
ii«xsiiAta 
A«xixsi#/bhr 
Xiiip«rf«et 
7* Aisaydt 
AjftfMiysAt 
4« VtwAhk^ li 
A,121 3ij|/ir 
A«IXX Sij/Jftll 
AfXixrl^Aifi^ 
0* oiitr 
3*- i^ dnab 
praMMt 
e, T ^ 
4* Pipar^t A«xu 3iypf 
xs • Aoiwt 
8. Oiyl 
PlllpeHEWfc 
i* T i M 
7« Ti iM A,XXX SiiAtt 
t. I i I a*9 % 
Advtcb 
4» MM Atfv 
YjMt mtm 
8* M S i * 
9. BfH^ 
n m * t 10 t 
PMpOSifeilMl 
A Alt si^ymth 
A,XIX 
/ m 
2. Abhi 
/ 
7. W 
8. Anu 
pti^ti 
Ni 
9. Pratl 
Xti 
O, Mr. t 10 f % 
mtiAlA 
4* tf 
Cft 
S. Clt 
•• Mi 
t . C» 
9, NkiM 
mv (Co) 
p»r 
K. Ni««i as t M»7 % 
K, rnhpumi^'m 
1* pfmo^t 
Binwa 
BhirAt 
B« ifiJunctlvQ 
Dhik 
c* caaaatiw 
7* Aj«nAy»t 
N 
tRj 
OKI 
O* Loss Of Xnitial 
•W Oliiir 
Tiiit 
i i l i m 
3 5 1 
Nb 
9 • ^ikm 
0« T ^ pftctieipltt 
9« JiCNtf* 
H. VMA UMgo 
/ 
MAflifft 
/ 
Tviwt© 
a. Tml>hlr 
_ 
Utl 
tWyaW 
/ 
3« Uti 
Tie Pt 
w 
t* iNnonimtiiMi 
S« horn Oi TttfiiiiMioil 
S« tioilAiii LOT •Hi* 
4« Bmiwi^W a« si«Nft 
iHftri(9iil UKigth. 
l£ifil»iii 
Bliitm 
HI* 
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J* ommriA 
/ 
ixw/tmn 9* 
m 
m 
2« CMQieund t 
I . VAjayur 
vipmy^vo 
/ 
^ TVMtO TvSViUiLsu 
^bhis i^pa 
Xtthidhiff 
3* Ptmn^t 
/ 
Im vctraht 
8« AfllMMtOtt 
9, SiiMh 
AC T Cp 
p r cp 
pro cp 
I»CO ^ 
ac TCp 
P cp 
Pr cp 
AC T cp 
p ep 
B<lT q)-
00 rep 
pcpfpmp 
B» vy 3atl7t4i««^ 
4 .Pl^rddiy^no 
s.Ta^inSco 
MUfiMWlUiasa^  
6«8tiumiMaflUM 
/ 
Im Aicay^dn 
3» Ydk^ ayd 
ohdflMkflo 
Gyr vy 
a w 
ikvy 
y^ i vy 
o j vy 
m 
Ya vy 
<3>y vy 
SAIlSlli t 
A« SM I 8 • If 
OS 
vuSti^tHMtiir 08 
4« sfetaiAiataii 
-
us 
tHlMi^yiyei^ M 
t* Vftfiftli^ iHSmte 09 
C* ViMi 2S|60«9K 
/ / 
ZyakMUtAStrnvitQ VS v 
2* TVillllililtA 9V 
sttliiAhlraialii sv 
3« 3« no Aitv 
4, v^mh Ai tv 
•• tm Ai tv 
mcaltt aitv 
DAsirainsydkd sv 
8, Dttv^ahirarmsi -
fcou 
a^hvc^ ^hiir 
oturlut?^ 
'xY^slxnl • 
3 5 3 
I . viy^ ImSni 
inagsn 
S« ciehWrnthat 
^rut^ indxo 
mm iirdhW 
sSkhniijfiBh^ xo 
Bho v^Lov 
Bl» V^ LOV 
V3 Vt3t vy 
3t 
BtiO 
St vyt^avy. 
J 
V9 v^ t vy 
8« Ftl^ fSi jLy««Ir Oho v«t«ov 
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4* syntax t 
A* TotAl MOX^  t 169 t 
Tot^l 3afifc«noM I 2lt 
Tmst 3«eV o&v atr .. 3«n v P6V a&s itm N3H 
l..\..viddhl 9U lui). Ui o s in A D x 3 
3* Vdiyam to Wya 
in(lr<a..*pr^ bhasinuNi 
catliiaa« o o ^ i H o ois) 16 
/ 
vip^fiy^ didhyato 
nisi 
/ 
«ialc«Anit4atvavato 
nyn* 
Tgilo ma 
tiii&liinlt.i* L v x s x a x x x S 
IftRin* Ls d s m A X D(o) 4 
mcii«i# LV X s ]in X X oU) 4 
D.XtthMhiiftlihi yo LS X X X 
I H ^ t i t ^ . O D C X D « A O X $ 4 
3 5 5 
3*A« W no yiaWidet 
lotiitmh s^hft Hm o x De a x « ( • ) 
LV X CX t X X X 
0 0 A COM X 
mift^iHui X cx t X X X I 
ii^ ? •^ nMinfeM yal) 
po^nuun caatuWntam 
o^ praniM t^a 
4»A.TftRI» litUfA UtAmmrn L3 U S X M X D(o) 4 
B . T M grnliM 
parA vain^huh 
C.SA'' vdswfth Icamtt 
pi^ iNuraaiyttDo lar^ h* o o % m a x 8 
iMirnr»to flufcaiMBMyiy^* 
L3 D s X M 
0 cx H 
hi X Cp Oo A 
ha X (d> 
D O 3 A X 3<«) f 
_ / > tittodindfo #ltuKi* 
BMrn^i^mt^k •Mriwp 
o . 1 ^ « « • 
IAM aumdl ttxtfliwr O X 3 DA A X D(«) 10 
UumrwUmmm 4 M M * 
inSSSm* M O M m A i 
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4-yoRih parmAAto O o qp <\ o DCs) 
" " A X Dte) " 
kfiBWiiMiii^ * 
•• ' i ^ fmpmim^ 
ti^Ot* L S 0 • S K A 1 K X 4 
d^yi mtmdg&y^ ^^  ^ ^ ^ 
doavt^ahir^r^aStou, hs o cx X D x U 
pmti yAdAsys 
L3 O 3 X A O D{o) 6 
a.!{*t«i '^syiafipura 
iyasini 
^•A, NUI|£l(m M t e pSVlTti 
Wicam 5aeiibce^ auhiy^ diii"*| 
l^ iJCfft L9 |C ^ A * « ^^  
B« tm i OlM^^go f l O . L d X S N A O X S 
C, Brtwyihwaw 
h. L8 X 9 O A X 
S* M«tr« I 
A# AO* HAntma i s t ss«s % 
8. lx« Mantsas I 4 i 44«4 % 
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Ascribed mfitre Flgurtts Total HMum ot metre 
Im rristup 
a. • 
3, VlXStttSftilpa 
4, Trlstup 
5, 
4. 
7, 
8, 
9. " 
ix^imo^io 
ll*X04'lM 
y>^xx*xx*xo 
XX^XO*X2 
i u i u l l ^ l l 
42 
36 
40 
41 
41 
42 
41 
42 
44 
Visit T r l ^ p 
visat Trift^up 
Viei^tl&fis Trifitup 
Vlrit Tr i f^p 
Trletup 
I 
III 
HIM 
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21 
i . StatUtiM of words t 
A. NouA I )a I 34*7 % 
proper naam 
Xndraya 
2« taArmym 
ffidbrnf/a 
4* zndrah 
Uaaitah 
svar 
5« zndra 
zndra 
Oidifaaya 
Da 
Oa sl«Ha 
cr« si«Na 
No Si«Na 
Ab Si,wm 
AO si«if« 
Lo sifMa 
Vo Si«Ma 
Om si«Ma 
I«Nlfl 
Nanipifali 
i . 
Lo Pl«Ma 
AO px,m 
AO ai«Ma 
No P l M 
99 PlfN* 
AO 
OTMHiiai 
Oi«ii9inl 
y 
AO 
AO Pl«M 
o « Pl«Ma 
Abstraet 
3* Oi^ aM 
5« Yajfiana 
Ohiyo 
Abhlav^a 
M i f ^ 
Oa 
6. Clttlat 
SiiMuigfatv i^ 
po»m 
Ariffiiii 
SVi^iillMI 
SttdiMltVI^ 
Noun 
AC Si«N« 
Xti 3i#l4a 
No P l t f 
zn si«pe 
Zti 
Ae Pl«F« 
Ae s i , f « 
AC Si«If« 
N 
AO Si«P« 
Afi $utm 
o# s i «r « 
AC 8i«N« 
B. pre* • 1. I 1.0% 
I* PSCMMNRI 
•• AMM Oa Pl*Na«nz 
Notorial Momi 
i . AO SitfNa 
3 5 9 
C« Adj. f O I % 
of Quality 
1« V i m j i t c oa 8i« nm 
xmmiitrn 
BwSltm " 
SmtriJiMm " 
iirjit* 
urvariiit* 
hi^mSitm 
Oojita * 
xb|it* 
Haryatw 
2. AMiibliii^ 
MHilbhangiya 
hAlatimy 
i* tatriasto^ 
jisiiibhiiM|6» 
AO si«iia 
Oa 8i«Na 
Oa SifMa 
Oa «i«Ha 
No SitfNA 
« 
« 
« 
virya 
4. Xfitouao 
vrffaMic^  
vadho 
Qimiatdrd 
Itfwi^  
lUiaiaafaiiavyat) 
Radliraeodiii 
snatbano 
pstlatv 
suya^" 
S* Aptm 
ifi^ijo 
i^naaym 
No SiiMa 
MS pi^m 
Ho al,Ma 
No Pl#Ha 
No PUMa 
No Si«Ma 
M pum 
PttMpUl 
3« VamraW 
SahNiiiii^a 
S* 
4. ir iut« i 
s« Kimma 
Oa sifite 
oa fiiNa 
No si«Ma 
» 
m 
No Pl«Na 
m» FlfMa 
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Adj. IM«A MI Noittt 
4« OMhftto 0« 
0* V«rb t 7 I % 
Snparfttiiw 
I . Bhara A«XXSli/Mv 
6. Ohchl A«ZXSl^dha 
4, Janat 
$• Aaata 
A^iirs! ,yjaii 
AfZZZflVa^ 
S. vividrlra M^zzxrlj/vid 
a* IffMt* ll«XX Pli/WB 
WsMiB N«XSis/vae 
y* m t a I a,i % 
rnpcMiitioii 
a* km PW9 
Pti 
M. I l i • IU9 % 
A* Adv* tlMd as MOISII 
2« it4M Afi si«mi 
«• lUitrieal Laagth. 
a. satviailit HI. 
a* SatrSaahflT * 
C, ZRjinieti¥« 
3. Voeata 
3. VOOM 
xnj 
o» M S cf xaiUal *a* 
4. Janst *a* 
t » l<oss oi Tsmifiatlon 
a* vfinri 
r . WSAIB vsaos 
a«s«Msii i» 
Sstvisfthb 
/ 
EOT •ni' 
vu 
2« C«npoitiiA t 
I. yidwm$itm 0>iT,Cp 
mrnmsitm « 
svir j i ta n 
9attaj£ta hAjCp 
Nrjit* OpTfCp 
urvarajita • « 
n 
oojit* m 
m 
2. /^ bhitahava PT Cp 
AtohibliaAgaya pr Cp 
jUstelAya N Cp 
-TVigr^ya Xli T Cp 
Dit f^ i tav* pr Cp 
BmtxMtm Ad Cp 
tatriaaho X4 Cp 
JUMMMAW OT Cp 
THWiHTl^l or Cp 
vytwiiay^ A cp 
4. jyiftaite' N qp 
Miwis^iwyel l II Cp 
mmtwraoartati OT Cp 
m^SSm Pff Cp 
S. AlMitovm pr Cp 
M l f t e pr cp 
hwimtki • • 
Suainatv^ 
3 6 1 
9T Cp 
M Cp 
Cp 
3* SaaAhi I 
A* S8a I 6 t 27.2 % 
N^jita u r w a j l t * us 
BlMur«iidriya os 
2. /UMiltalitvadMil'* 
-tohaiigaya PS 
Vanwat^i^ahaya 
3. vikraita YS 
S, s&miiiys^ta 
B« Vy Sa t 4 I I8«I % 
U Hhjitm Q9 vy 
C. VSa t 22 i 100% 
SWj/ t * «v 
4. vUitisprttattr vs V 
pvtii^iiiiMi sv 
s w j a n a t SV 
362 
D. MM. t 10 I 4S % 
A. T . » . . n « a B t e V . ! ^ 
Stiyft^ tt^Mii^ " 
2. Dii«!uMtav« St Vy.St Vy , _ i / ^  
^ S. Hinvana us^jo " 
Mm Indraya Bho v,LoV ^ ^ 
^^  0 « av«tyav« " 
JaiMisahwya* ^ ^ 
kwmmymvm indr<9 * 
-vano Vsv,3t Vy , 
^ , Hinvana dranninl Bho v,«av 
Arita indraaya Bho v,LoV 
4* syntax t 
A. Total word® » 92i 15,33 
B. Total santaneaa t U t 6.57 
TlKt 8&V OfiiV 3t» 3«n V P&V B&S mm N8M 
«iaiiailt« 
•varjiit* satcijit* nrjita 
t twarai i ta^a^J^^ 
qoSitm ^iltm b l iar i^ iya • 
yajataya haryatw* t ^ o t X M A X O M i 
D(o) 
a« A* AbbilmiiwtiMbliaii-
viBvatMMilUliiya 
•ahiiniya 
tmlgray* ir^ hoay* du^* 
t j ^ a v mmtMfiMrn A M 
^oAriya iraoata, l A O 8 x a i A i c O U I 
3 6 3 
3.A. S«triaiihe JaiiMbha* 
jMiMteahM^eymiio 
yvAtmo 4m W » 8 Z x x x 0 
B* vrt«Mo»y^ s^ tiurJbiiii'* 
Indrasya 
yfoom prm krtini >iSry«. L S O S z A D * 9 i 
4 . A . ANIIMDO VR^ABHO 
d^hate vadho gMtabi-
•ra iravo asanMaj^ ilclyyah* 
ndhraeodat> aWttiano 
vUitMp^liuiMWah 
oayajM us^at) »var« 
-ianat, 0 0 s X A x IX*) U 1 
5. A«Y«jMna gatumap-
«taiaeo visiidtiira dhiyo 
hiii^na ttiljo naiiltl* 
lb, L S O S X N s x a 
»• Ali i isv^ ntfads gi 
avftsyi^ indM iiinvsna 
drteiflvisW* L S O s I A X x 8 
zndra • r ^ b i n i 
«r4ikiiiii aiMia, L « o s m a x x 4 
1. c i t t te d^iumra. 
bS 8 111 X X X 2 
o. P^m r«yiR«i« 
I* iarntki taiwfiiiii< 
r» SvidBinw wa lu 
o« Sttdimtvwi^M. 
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LS 
w n s M m m m M 
%M 
Vf X B M X U X 2 
LS 
L V X 3 S K X X x 2 
LS 
L V x s m x x x 2 7 
S. M«tr9 I 
A* AC* Mat^ raa i 6 t 100 n 
rlguTM Total Nwm of thm raotre 
Ja0«ti 11*12-^12*11 46 J « g « U 
- 47 Nlflift 
J, • 4 4 v i r C 4 ^ a g a t i 
4. " 44 y i x m ^rnaml 
47 Hl«r% 
i* Trittop lUlUlUll 44 n r l ^ p 
365 
22 
4* Apah Ifo 
I , statiotle© of if»or<3© t / IfM9tm AC Siv^a 
A« Woun I 29 1 25»Bi 
Proper 'foun 
Abstract Ifoun 
1. Tlsmxna In Sltta 
Inarar AC 31,^a «?axjsa AO 
J^ihrtia AO aifMa 2* Ojaoa In 
^dasl AO ^fFe r^ a^ xvana In 31, So 
Indim AO Si»£1a 3. K^ ratuna In 3l,?£a 
/ 
3, Indrar. AO .'llfKa dja®a In 
4. Inax'a 70 U,ra yflxyaih In 
Bltt Lo lifFa 4* Apa AO 
In 
/ A&VEEi AO 
Comoa Woun 
/ 
Ojasa f In iii.Wc 
! • Trikadrolcefni to WrSm AO 11, We 
Zm maha 
/ 
3* «vfito 
4« BoWsya 
In lifUft 
1,0 
AO PI,la 
HO SifHa 
0« SifKA 
Bt I 11 I 9.6 
F0rooml Pronoun 
4* fmm Go 
Material ifoun 
! • SooMi AO Si,ifa 
tl(iia AO SiyXo 
!)»&• }>ro]»i2n 
1* Sa m 31,Eay7n 
Ifo SigKatin 
AO st^m^tti 
366 
2* Aoya Go 
sa' 31,1a,III 
Ainma AO 
3. Ifo 
AinoD Ac 
AC 
Belativ© Promua 
4» Tat Wo 
0. Adj. 1 41 : 36.6 f 
Ad3» of Quality 
1* Ac 
fmimitfxmo Ifo 'llfFa 
Ifo si,ra 
AO SitlN'a 
Satgw AO 3l«lga 
Bmtfm Wo SI,la 
• 
Vo 31,Ka 
2, mW 99 SiyBa 
Ae SifKa 
satarw AO 3i»Ka 
HO 31,Va 
imMh Ho 31,]ea 
3. Trddho 
Saafelr 
f 
/ 
Mdhah 
Ue-vo 
Devsys 
'Jatya' 
Indalj 
AtWaryaa 
Hrto 
/ 
Pra-vacj^ 
Tlsma 
AO n»lla 
90 3itMa 
AO Sit^G 
AC 3it!f© 
no 'liji'a 
AO 3l»ra 
Ho 
Wo -il,ra 
.\c 
Vo 
Ac sifHe 
AO Sl,Ka 
Adj* of Quantity 
1* Mahl 
Sali^ 
AO 
AO 3i»la 
Ad J* Of !fiSBl}»3r 
/ « 
4* ^ztttliaiBaa Ao sifMa 
partioipial Adj« 
T ^ t Bo SifKa 
811^ AO Slfl^ tt 
4* KirtAi 
Ho S|.9ita idfcatta 
AO ilfWe ^ya ta 
m saseat 
3* Sasoat 
Pt. ao Tfoun 
/ _ 
4* AZ^ 
367 
Sitlll3i#v<rlc 
AtIII3lr/oac 
% ituvstf 
Perfect 
Adj. used ao o^un 
! • Kiamada 
2, Tairrdha. 
! • tfahli^ 
Urur. 
4* Adwam 
Sat^mtur 
!7o a B.Ta-TOksi^ Q 4,11 Itt/mko 
40 ?i,I'a 4. Bhttvat 
!lo 31,ro 
lioot - lowaCot 
Amnbt 
U. fSBrb I 16 f 14.2 ^ 
iail»«rf«et 
4, na&t 
Vldat 
A t l l l S i f v^ 
AflllSOvy^ 
1. Apitet 
AWftt 
Sa^oat 
2» Ab^bAvat 
Apmat 
A,Iim#/m8 B, Adhr, I 6 t 5.3 
A f l l i s i f / ) ^ Adverb 
AtIXX3l«y/bliu x« T t^ha AdT 
AtlllSitV^r 2« iUha • 
368 
3* aleOum 
Sikm 
B&km 
'^ "Tirvyas 
Adv B* Xttjuiietlw 
X» Saseat 
t* nmdmt 
3. Sat^t 
tm 
w 
Pre. t 6 t 5#3 
Prer>osition 
2* mii 
/ 
A 
pra 
?m 
3. Pra 
Am 
Par. t 2 » 1»7 .f: 
1* 
2* ^ 
Par 
I* Ve^c U&age 
U Fahl 
/ 
W 
n 
T^ rat " 
tmterioll 
3. TawSha m. 
3* 3asah r^ ** 
Satraooho "" 
S* 13Bti'9e ZntlQitiiw 
iTartaw traagfkr 
H, Us , 1 13 • U.6 2« Ooiqimmd i 
A* 3iib|iiiietli« Iltt Op 
4* rntxmt sob TAmslM Of Op 
naat • fttTlmoaa OT Op 
n m t • 3* ntanrnm py Op 
/ 
4« PramoTwi Pr Op 
ite'vam !f Op 
^takxmtor P Op 
369 
3« saadhi t 0 , ••a t 15 t 45.4 ^ 
A« 33a t 6 t 34.2 1. IMiiiaanaatvs^t Va ? 
I t YatfeSva^t m 3. Sasahi^mrdho 3? 
YS 4. ^atakxaturvidSd ST 
irUdhalAxavad IT 
TS3 u 
P rm (IS 
D. Mis* t 9 t 27.2 
4* Trtoapa PS U 
Two tJaacfcl 
1 . sa i i i 3IJ0 ?»L0? 
YS 3atya Inauh 
« 
satya n 
3» VS" 3a s 13 t 39. 3 ^ 3. 
jat jm InSuh N 
4. 
/ 
Apa inds'a tt 
1 • Apitoadviomtm ^ n a amiin M 
SasonA&av^ 
2* ' I^ jaaB a^lii 
« 
AP TT 
B. . BoulSl© SanWHtom* 
/ 
o j Tr X. Saizsaia BS? 
"Ty I* SainsB 
Sa^eaddeW m 3. OalxMuh 
n 
3« Sa^ddeiKT m 
4* SsNnaiCx^am YA Yy 
OJ ft 
MiiaiUMip^ iia fir 
SbdivadwWm o j t y 
GJ Tr 
VldBdisBIB 
• 
o j Tr 
370 
4* sjmtsae t 
A* Ito-tel mr&o i 112 t 26.0 
B. Total Sentences i 17 ! 6.58 
ftext s&T OftY sttt,-. 7 p&T iy: 3 WW nan 
/ , 
1*A» Trikadralwm m i^hipo 
yamaiztm tandaflnaet^at* 
aomamplMatiiBiiiai mtm 
, / , ' ts 0 J A ^ X , , 
srathamtfet. L3 * Cx I A * D(o) 
3« Im nazaada m ^ l 
limna kartaw atiMam-
0 0 3 Be 4 z i3{o) 8 
O.Saima aasoadaoW 
/ ' satara laauh* 0 D 3 Bs A x 0 
o1 ' ' 
2«A*Adlm tn'oim^ alabyo^  
^ , ' , I . S O S 1 A T> X 7 
*Jaaa lorlvliii yuflhibhavBd. 
io4aal s p ^ d . 1.3 0 3 I A D x 3 
L 3 x 3 1 1 1 0 x 4 
B» AAiattiiiyni Ja^iare. 1.3 B s I A x x 5 
B* PzwdSBiByata. LS 0 3 I M D x 3 
3 7 1 
F* SainoB sas^dteW 
dBVon mtsmAn<ixm 
oQtya IndBh. 0 0 3 Be A x ©Joj 9 6 
kratimi sSktxra^ jasS 
TOnrnk^-Sia, I S * S I m 4 x x 6 
3« sakm irrddh^  ^ryatti 
. ' 1.3 
oaoofclamrdho. S I m x a t x S 
/ / 
0* Sleort^il} data 
riaaifcah fjtiimt© Iciiayaia 
vuou. L7 3t 3 Is X X X 6 
joinoa oascaidew'' 
dovs^ a oa'^ rsralnaram 
l^algr^  inaoh, 0 0 S Be A x »(a) 9 4 
mo) 
nrtoii^ in&m pm^jan^R 
vmfW&B. pjawyaa d d ^ ^ P X B(«) 
a ^ A 0 * ^ ^ 
pxairloi ami zle»mispe^# 
Am vufluilfeQfidc** 
n» fidad^soa* 
B 3 la A D l>(o) 5 
D 
0S1> 
S tm A X 3 
T) 3 tm A X X 2 4 
3 7 2 
5* li^tre t 
A* A0 • Mantras t 1 t 25.0 i 
B« Hc.Maxitrae t 3 t 
Asorilmd 
lie tare figures Ttttal Warn of "ttio cietTO 
1. Aotib 1MS*1M6 
• • • 
2. Mmizvmi IS^afifl^-lfi 
3# « 16^ 15^ .11+15 
4. Aetlh lWrVr+9411^12 • • • 
/itlmkvaaoiZ 
m 
64 
59 
57 
61 
AotUt^  
3 7 3 
23* 
3L« Statidtioe of n^rdet 
A, ISaua I 119 I 33#OsS* 
/ 
aitia 
TJo 
sigKa 
To 3l»Iia 
I* 
^rsro 
3* Rtasya 
4* J^aops-fes ® 
T« BiWiaanl^  " 
B;^aapate " 
10* " 
13* Br^opQte * 
13* Br^gpiCtir Ho Siflift 
14« S ^ i ^ t e 70 3i«Ka 
a^ lMuqKito " 
l^ lApimJate • 
ITt fwUpi 90 $i«Ka 
Qo Si«iUk 
le* Aidrali si^ Hft 
iniwm 
Xft Si»KA 
1« csamra 
iraifaam 
fata 
- ' 2» 
- / 
Joall^ 
BdCttiam 
4* Ja&iaii 
Byinadnaaa 
5 m imtnjas 
mamx^m 
pate 
6* Oopali 
Patliik^ 
7« Kartah 
Fatiu^ 
6» IttaSaiB' 
Pata 
Muottm 
09 Fit 
AO 
(5© f^ t?-® 
VO 
% PI,Ma 
Ac siiHe 
<^0 lltKa 
he 
Qe At^m 
M Pl,Ma 
Wo Pifim 
Ah 3i*isa 
Ho SlfJga 
HO ^fJBa 
Ab nt^m 
m oiffiia 
Xki PltUft 
3 7 4 
n * pfttB 
13# i tw 
S^ rflfcali 
14* ^paud 
f^mimB 
f 
rajBr^ tpo 
Aa-yo' 
Janeou 
90 
9o 3i»lla 
40 Sit 
HO SlyHe 
Ho si^ra 
Ho n,?© 
In UgJ-'e 
\c Flffia 
Bo ;itKa 
"Lo 
16* 'JteaeMiyo t'l^m 
Tsrohdaysi 
Flpavo ^ 
Bonfiiiia CS€ Plt^a 
^raafe ^ 'lifHe 
174Jilinipaa«liliyao Da 
faila 
Idt p^rmtol 
QoWft 
siQcttCaya 
no liflia 
Ho 3i«lla 
Ro Si,Ka 
Qa PX«Ka 
AO stl,!ia 
Aa sitisa 
lo n«Ka 
KatarlQl lioua 
1% !3inaiM 40 3i«ila 
^iaeatt l»o Plftfe 
18, Go 
Abotmct !7oTia 
BraWima 
f t lW l? 
nadantm 
Brrbiaaatta 
3* fmSaai 
4* 3unitilBihir 
labitimium 
inwlGm 
6, fWit^ra 
Kat imr 
Bttoolntai 
0© PI file 
Ge 
In PlfFe 
-\c iifTTe 
Ac 3i,Tie 
la il»tle 
G© I'lfHe 
f^ PltH© 
tn Flti¥ 
llo 
^ sdfHa 
»o 3itiia 
m at, Ho 
00 iifiie 
T3a Mtm 
In PliTo 
no si«1lo 
m 
m aifV^ 
375 
AO 
Oe 
Ae Plffl^ 
F«r0oxial Fioaoiaa 
10# 4* Ba 
la TWOh 
ratlbhiES In FX,fe Aft mm Co 
XI. ifen-TO AO ^ifira 9* Twya l a 
T'Timmm- to PlfPe IRiyi^ a 
Ur/itoame • Oe SitH® XO. "^^ rsiya In l i , r a , I I 
la rd,i?« "iffSiJICffl 
r r ^ -'lO .51, R© 159'.mmm "0 J<l,ratl 
10 PXfla XB» Tava 
In slt^e X9» fWa m 
LO SitlSCi 
14. fTi^ lo —— 
iamfla I » SltB® omigiur iom 
1.0 3i» l « 1* Tm AO 
itah AO pitmfii 
1^0 f » Qo Idfrnatix 
X7« Bi«dHMaa« Q« SitWe f t 
no 
lA AO Pl»»a,X 
Ot 3i»ll« ?• Ho AO FXt^^X 
AO IfO Go PltSiafX 
XiO 
9« !l» 
A0 SltSfttCt 
A0 ia»mtX 
376 
10# io 00 ia»»fttZ 
/ 
Yi ito 
12* fto AC Fl,]fa»x 12. . To uto n^wn^n 
AC SifBatll 14, » Yt' m i»l,«a|IIJ 
Sa 0« AO ^tHe^m 
mfc AO 
AC 
lo ? i , r a , in 
16-, Yftt VfO 31,!T©,in 
19-. Va't no !Ji,!TetIint 
^ AC 
lo VTommn 
/ 
''im 
'\SEjHt Ab 
6* AO sifMaim 
t 
AO 
C* 4d4«f 60 
m 
i«» 
a« 3iiMa«IXZ 1 . Upm^i^me. 
Fioamm 
4# TlUi 
% ys 
Ho si,iia»III 
19 3 i » f t » m 
2* AsaiT^ 
3* JTOtiipsaM 
no 33 ^ 
AO S i f ^ 
m n^m 
m si^ BEi 
AO 
AO 
377 
• • 
QotraUiidsi 
4m '^'^p^ma 
1 
Kai^unlr 
/ 
Tioakocm'CG 
! aurasmtJ 
7f AaS^so 
f 
Ac ril^ Ka 
lid -iifMa 
AO 
Bo flltfila 
Wo l l f l a 
Ac 
Amspartar Vo UpMa 
/ 
AfjMmlclamm Ac Sif^'a 
AO si,ii« 
no iitHa 
t i f imw 3if!l« 
7ft sum 
aj^isiift AO n , « « 
Ho Pitf^ 
10, UttniM AO 3i»IK» 
adiraiiii lA 
0 
Ito SlfKA 
tu mrnrnSt^ • 
• 
J a ^ r 
Ulisteitla 
•l/tnia 
laoa^h 
Rwijra 
Ugy^ nyn 
Baalta 
/ 
Viiialiar^mh 
TiurewayG 
Sardhatob 
13.R .vm 
SQnitii 
tiktliytta 
13* Sgrutt^ t 
Kx^tanAt 
o&tm 
16t Hlrittim 
17« l ^ e i t 
M Si»ll8 
40 '4tlia 
M SifKil 
no ^iflta 
?to wlfMa 
C?c il^ Bite 
i3o :>i,MQ 
CSe 
J a 'dfla 
m >ltMa 
OG 
He itifMa 
m aifMe 
19 si«lgm 
m n^m 
4c ^fEa 
40 
AO Jifllft 
io f l f l a 
BO 
H^t i 
VMd 
Yaata 
09 SI^MA 
% 31,1m 
U vAhi 
of Wtttlty 
of lluabcr 
2» "/ inw^ 
no Pl,ic 
17» ite ritH© 
1% ns-wJia m -11,We 
378 
10* FiCpa^ la at^m 
14. I^t aifHc 
5. V^ s'va ffe FX.Pe 
IC 
8. no rx,KQ 
xo, 
X6. 
Abbl^^p^r 
Pajn^ h. 
No 9A, 
no ntfKB. 
Xt. ISiart^ ayl 
X9. 
/ 
•jve^h No i-Xfla 
AdJ* of Bigx^d 
PttrtioSfal Aajt 
X* ll» 
12*lMiy«aia» Us 3ifKa 
I8« fmivrtam Ao SitBe 
Psromat 
a. A«i 
4* 
/ 
TrsTao* 
Di^t 
r » i px, y 
Si, -/C^S 
Utti SI, y t i i 
379 
Aanavil! 
Aoi 
i^misi 
BadW 
7« raredyit 
TavmDhm 
diitd 
10» Irotfi 
11. 
' i a i ^ t i 
Jl "tsfaasetl 
14. 'ro'if 
13. (yfeat 
misfcoti 
- / 
19» ^mBtl 
A^III Oit yaia" 
Attl sif V « « 
^ i l l l -/UaAfc. 
A, I I li, -/f^e 
Pit Vjr.-
11» Vdba 
F,1 Fl» -/ha 
A, I I I Fl, /^m 
\tll Vao 
•'itlll -1, v t o 
4I, i/haa 
\tiii If 
lArti 
»Tii 1, ^ /Wia 
A, I I I : 1, -/ai 
11,111 d, -/ok 
A, I I I 71, -/«• 
0* lailMiym 
SmUiAyn 
A, I I >1, T/Wt 
AtfX Si, V ^ 
tnam 
19# JlnvB 
AtXl el, ytig^ 
ii , -/art! 
If,ll /dha 
4,11 VSt 
Ovt&tive 
9# DadiianM ?1, 
l:9.?aa©i8.n 4,1 r-1, -/m^ 
Impcrfoct 
1. '4da A,II -/oaa 
17* AJaaat 
18. Ajlhita 
tJAiTarjo 
Oiibjo 
A,m 31, V4an 
A, I I Si, -y^fej 
Perfect 
5. ntijttT 
13# Vtomttoa 
A,II ^ 
A , m Pl,VsaQ 
A, in PI, 
A , i i i tii, /madk 
A,3II Fl, 
H I I I PI, -/erili 
A,I11 PI, - v ^ 
3S0 
Bdot-Aoiiet 
7* t^ S^Ssi ^tll ^it Vk^ 
S* WaeoA 
10« Itilaahe 
12* Pitujftlc 
Kmt&d 
1% Boclhlf 
HII I 
Pit /aid 
4,111 11, -/i^i 
A, 111 11, V^ Ejf 
A, I I 1, 
I I , r/,T r-'i, Vtr 
-^dv, I 9t 
Adverb 
f 
I!^ta0 » 
dIbaaMi * 
BftHiflRiW Adv 
3.4« " 
SSaoBnl&Maai * 
Ire. t 19 I 
1* A 
A 
n 
6. AMli 
/pa 
8. Hi 
9. i 
\\}h± 
10. Pra 
13. "Ti 
13. n 
14. vi' 
15. A'tl 
16. 
A 
/ 
n 
17. vmmi 
le. Yii 
Prepo cdtion 
Pre 
19* firtiaa 
3 8 1 
G* Par» i 22 I 6#1 ^ 
F«rtiflilo 
R» lil«« I 50 I # 
Oit 
it 
Oa 
4« Wa 
5. tfrf 
la^  
Par 
i t 
8,Ma 
t^ t 
U* <31t 
I t * 
a.3, i t 
16« Ka 
17« Hi 
X9« Oa 
4» Mittiietlim 
4« Sasat 
Araiainat 
7* Karoi^ yat 
10 • Ittiaals® 
14« Aaat 
IS* hxiiBt 
xSdayat 
B» Injunctive 
6* KaoaQ 
10. frmta 
12. hraijak 
Itaina 
« 
» 
0* Btaiaaxatlw 
10* kytddipmr tpim V 
X2« jr^ Li^ wiiaati fkoia -/ lum 
13« Atdiiaipfaio f ^ V 
B, Ijtaoaliiatlta 
12* n r n ^ n txmV Zi8 
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B* Si iafbr© PI* in u0a«B 
16* 0«Bt£ SUPTT 
7«dic T'na^ e 
9» rajusya " 
14. Tai>ani " 
17. I!ahn « 
1. iMdanan 
3. Wbadfeya 
mrtaya 
U * Amamiio 
13* l imitA 
18 • Fi 
B* IfOOS of Itemimtloa 
9* Spaarlm I^ Of 
lAisa tOf •ttiii* 
6« Fftx«arta XaW 
J. Tut lartioiplc 
2. Jaoita 
C, Tratarcsa 
11. atopic 
'lamiti 
13. Ganta 
Jani-fc? 
17, Haata 
Bteartatii-
19. Taata 
i t 
ir# ft tin Partloipl® 
1, trtiiiiiife 
4. 3ttiiitiufeir 
KatiDhir 
7* Bttaatttyt 
10, Hatmiiio 
Xt ?t 
« 
m 
t» (hmna 
3« tabiaqri ftimy tifiSh 
3 S 3 
Vlu^ari 
6« Bsx^ya 
i f * Anteya 
Cott 
2. Cos^ pouna t 
Ds'nisitayft 
8* AdMirale'tgiswi 
Downl^ 
IDoareiri 
9» BreJaaaaaspata 
Fr CJp 
ipr Op 
Oe T Cip 
Fr Op 
A Cp 
r r op 
aam^tim leTGp Aaapaasah WOpi FiCp 
XfpmnBmv^&tm taa F Op r-r p^ 
f 
I<oT Cp ^aaasa Pr Op 
BititeasM^ata A Cp I I * Ammdo"' 1 Cp 
TJojaiv® Ad Op 
/ 
Ha^pta VT Op 
3« Kllmahftsri Par Op 
/ 
l ^ya S© T C5p 
/ 
peaiirffpao ?r Opt 4e ?ep Bmlnamf^ata A Op 
let n CptO« T Op la^ Ada^ wma H CpfP Op 
Sjfltq&WiiaM da T Op isoxairaay^ Pr Op 
&9 f Cp 13* Pr Cp 
<19 f Op IlM^ MBBiQiaaeBB I t Op 
4* madLnmir 
/ 
PT OptP Op AMdai^-W Pr Op 
imtwiiflMniii (It 7 Op y - w , BalMuiSiflB Aa op 
Pf Op 
P Op 
mmfrn Fl> Op 
F Op 
A Op 
i i floBkemeis 
Paanpo Aa 9 09|pr op 
Pr Op / 
% • Vilkatl • Op 
f r Op 
7* iaSLmMd 
Bt^pi^Jita Ae f op 
nop 
? op 
0mm:hmmmik I t Op 
SpuHt t 0» 
(!• T Cp 
Bjrolaiam^/tlr A Cp 
T Cp 
3 S 4 
B, fSr sa I 32 t ^ 
1, S iM^ t l l i i i l ^ ^ tf 
// ^ 
4« BioMuia ^ 
5. Idasaiia QJ ^ 
An&ddlbvarttso " 
19* Bmlnamt^te 4 Cp •samii 
suftrib p ePfPr Cp 7. 
flancltel t 
l» .a I 14 t 16#2 
Pata a 
/ 
Mratayas 
JL 
03 
D8 
m 
xfaaai^ 
n * Cidaaadta / / 
13* Idaryo 
^ti^VB. 
14* Tadasat 
15. Yada*yo /, _ 
GJ % 
Ya ^ 
OJ f5r 
OJ vt 
hmti-im 
8* 
«partar l>3 
9* M&ms§fii PS 
pata usraagra ITS 
14««a irtilignii us 
17* OS 
18« 1^'jildta T9 
3.9* Art^ajr* S8 
Yaddl dajrac 
fi^ daflMaaR 
/ ^ 
17* ^aidmjfra 
18 • tTdaarlo 
19* fal&liltaaM 
YaWfaati 
3S5 
Ot • ^ f I 7 3 . 2 16* T 
i , Sralssn^opata 
3* fttii^i^sitam»B8l 
smxti'^ 
4* SoaitlWilniAyaei 
TaetuMsyam 
ra r 
rm V 
sr 
sr 
rm r 
TB 7 
17* 7 
3a maoit • • 
Fatirdrolio 
16 • Wirapw 
19* Braliaaiiaflpat:^  
Ait 7 
fQ 7 
70 7 
37 
7m 7 
waayialraal 3V 
Ara tayao t l ^ iu r 3f 
' ^ t l i u raa SY 
?0 7 
B« Hi a* t 19 J 2a.O f 
VioaksaijdetiC'TO Vs ? 
SV 
/, 
7a 
8« /wc^artajradbl-
/ 
tJaarilva 7, 2,0 7 
37 l^^aa i t e St vy.csar 
SV IDiitaacazi^ 7o 7 ,3t Y3r 
9* Bimlaaaif^spate V Tii-m id I3t» 7tI,o7 
10. A I M a i f M ^ t a 3T BbO 7» BB 7 
KatlbliietaiMte ?8 V 7* Aaa^iooavittY^ At 7| 
X X c J ^ ^ x ^ A i n i i SY 8* suWiM att iaaw 
/ 
miO 7, 1.0 7 
BralaM^ai^tda. 7 9* Yi ao 7t Ba 7 
X2« SimimaTa 37 T / m t a a w / 79liO 7 
14« Bokmsaistaim 
37 
7« 7 
Axttta^aUsi 
f 
f a aaapai^oQli 
At 7, PS 
aw 7, la 7 
79 7 
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to, 9<u(lilaB mUOtel* v^T IT.tEMjra 
U . 
11. n^m 
1% "^vO^am^^&mm 
t^S^cehmmm 
mo ? 
mo ? 
Bt'O to t 
iJtTsrj'iil Vy 
St f j f « vy 
Rpt ^  PS 
toalnamo Hno lo if 
Mmim rWftfn 'fco ?tIo ? 
4# jmtas I 
'^Ird mi^B t JfO t 
11. nslMptii '/ly 
T/-
ipop^tlM iMimaM 
{it tiainnt JmtlMK* 
aCift sftteHi. 
0 
S 
3 
^ » ? m , CT yy 
r ^ uCo) U 
u 6 
3S7 
2«A« PftiNisolttv mtnTym 
pra0«tft80 hi^&pWL^ 0 0 3 1 A X D(«> 9 
tJetmim mryo 
Syo'^m malao' s IB A X D 9 2 
sai j jaBl^ bz^ toaBmiEiBl* 
1 tibaOfeya paiwfttpas-
oa j^r^timaiitaa 
t^tteaartaei^i tlsthasif 
• {X^spatr IMMwaaitrad-
• • 
* 0 I :>(o) 15 1 
4« 'MillidWimyBol ,1,1 X s 1 A A X 2 
B« Tniyt&M IfloKisi. L'l » 3 I n X X 2 
tribiftilio 0 X A 
0 0 
osu 
0% 
H A 
A" X 7 
T'I X 3 I X I X 2 
%f 
lauifniitiui* ts X S 1 X X X 2 
X 3 De X X tKol 5 6 
5* A, na t a i u ^ wi aaitd^ 
lit^ taeoaBi^  nar^tsya** 
etdtifimia'' 
bi«l»a]ta0p^te» 0 
I. » 
LV 
0 
0 
0 
cx 
J I 
k 
3S8 
I XI 
3« WavB i'^ aaasndh-
-yaycToo vi Isaaijaa©; I " o In r 9 G 2 
6.' • ao 
Bj^aspate sreTao 
mMMcia. dxioom o 
X 
0 § 
OS" 
n 
ox 
li 
m m 
Is A 
X X 
A s. 
X li U 3 
irW m ao 
oamnm a^rtak 
wrta^tt 
0 
lis 
D 
0 
CX 
Di 
Is 4 S 
iKal 
X 15 
Q 89 
% BO I''^  
/ — 
0 3 la A X I § 2 
•''•A, Tratai*^ tfwa 
tmaitiiaiB haii;aaah«<» 
aWojiartarsahl-fak- T 0 1 !? X D{o) 7 
Bjritespat® aemmido 
id. bai'bay • L • 0 
_/ / - / B-a uttajr* 
la A 
Tf 0 6 3 
9* t'ymyo- mym mvx^ 
StTi taliiscuiaiipate 
0 
/ . - 0 
0 J M 0 X 10 
3 1 K X © 9 
Kd) 
AiXS no 
t-a X 3 W M s 
0, 9m mM^mm mmid^ 
^•WsliBa^iseMs X.3 1 S D K B £ 
oS^  « y V 
V ^[OJ 
4 3 
il 
3 9 0 
rnptm fl^troai ^ 3 J A X d 17 
A^ ismm ammm yt^  
o^ mmymro 0 x I A 
m "ndtj/* 
/ 
ryi v 3 tm k o x 5 2 
, _ . IS >: -5 2 X X X 6 
¥ 
B. n»m iWaro'afelil* 
SS ft 1 t ft S i 
i^jWopattim o o s 2 A o B(o) 9 8 
xt^ Ttliissiini* 
i,s 0 s I A :{ :: 4 
taponi t^kft^taatava* 
lt9 tm aidt dadhit^ 
d^ i^iogrysni. 0 o r iHo) ? 
IS X CI 2b 2 X % 
3 9 1 
O K A X X 
ha X cx D« A con x 13 i 
O K Xn A X X 
LS Q A X 0<0) 
ttM tiki^ tiywni. la o ii« A x x 7 
0 X CX A 
o^w^tpmtB v i 
/ 
pMiiApo acdaya* l«3 0 S S Z n A d X 4 4 
<WdN«bt»%i 
luc»tiamAjJfta«wi« 
ytt'^ IdftWocrh i^^ sa 
Wsu dciiif^ 
dhftHl Qiitr^i. 
16* A» MA^  iiftli * t « f i^yo 
f4 antlMISpftdtt LV X CX A O X 11 
° M A X 
IfionliMhdt 
f f f / 
4i«iiiiiiolmft« vi 
iHgd^ X CX X N X 
la A 0 X « 
pmh •MNMI Vtdlllu L S X S M A X X S S 
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visiMbtiyo hX%m 
M W M I I I ^ S P ^ 0 0 3 * A X x t 
8« MmijtimnA^ icai^ x.v x s x x x x 3 
icdinalo 
tMnti mokm t^nya u v x s o e x X x 1 0 ) 
dhaxtink 
pa^mto gttimiu l i S O s Z H O X 6 
cofewiwdwrj® ^ A cc» X 
ya^aangixttl^^ifiAxvpi > cx !>« A D O (o) 1.3 3 
/ 
HimpiiRoiibio mx^mmrn 
mutfm y»Mki o x Cp X A ^ ;( io 
M h l %*iHii«ii t«s o CO) Xii A 
J im* 
jKiliwBfcl t*V X X 0 ( » ) 
O O C X O « A X X * 
09D 
Mttvilw t . S X S O A X X 4 S 
NftnUBM t Ifti M»3K 
3 9 3 
Figura TdUl mmm of ttm 
U^gAtl u U 13 • 12 48 Oiigttti 
2. • U • 11 12 46 
3. • u U • U 11 47 Nlect ^ gn t l 
4. - + 12 • 12 12 48 
5. • 12 4. 12 4. 12 4- 12 48 ft. • 11 12 • 12 12 47 Hloft 
7. • 12 + 10 12 12 44 Vimd JugfttX 
11 • 11 ^  12 > 12 46 vixid 
f . - n 11 • 12 11 44 Visid Jogati 
10. • 12 • 12 ^ 12 12 48 Jagntl 
lU • 
u . • 
12 
1.1 
4-+-
* 
12 
i-i 
12 
• 12 
+ 11 
• 12 
12 
48 
A-8 
44 
OiMfti 
Vis^ Ai^aiti 
u , • 12 + U • 11 • U 48 Viiftd Aigiti 
U U It 4- u 4S BttMi j 
U 1.2 * 12 u 47 KtoiA aftgtitC 
i t . • U 4- 12 • 12 4S 
u > 12 > 12 f U 47 
IMUltp 10 11 • 11 U 49 Nlo^ tiii^p 
Z4-
I , S t a t i s t i c s o£ woetet 
A« l«3ttn t 96|29«]9; 
proper !4cHin 
Bi^spate 
2* i^^ ntiaxmtii 
3. Valaoi 
» 
7 . AgniEA 
/ 
lO* Srh<33pateh 
12 • t ndrabr ahmai^s -
p«a 
Common Moun 
I. Midhvan 
si^ha 
2* patir 
p^tVM^m 
oi 
4* AlPtttM 
S* fttWIMIli 
nidbhih 
3 9 4 
\m% iaradbhir xn 9t«f« 
Duro AO pft i^to 
p4lh MO 3i«ll a 
d.riiahilR AO S l ^ 
VO panin^' « « 
Ge p£«Ma 
AC 
AC 
ouhi 
Vidv^mh 
LO 3 i # F e 
••lO 
7.Kafayo No P£«iia 
AC 
pat hah AC 3i«Ma 
5^o i i ^ v i 
fHhiibhySm In ou«iia 
Oe ii,.Ma ho 3 i « n e 
8 , p ^ i r Mo 
VO 
Dhanvana 
/ 
Xn 
Xsavo m 
ttfo^aaao Mo 
Kan^ ayonayah 
9. yAjMjJ. 
P^ih 
AC 
iOtViaah m p^tm 
HO 3i«Ma U^vrjana ho Sl«IM 
NO Si^ Ma • oairaii MB PA«Ma 
AC Sl^ Ntt Mo Si«Na 
Oe 
U^Vrat^ AO SlflM 
Vijtoa tfo Ma 
AO Si«N« U.vahnayal) Ho Pl.«na 
NO 3i«M« vipro NO Si «Ma 
<30 v^a Ac 3i#ra 
in Pftgfm 
3 9 5 
ttnm Aesl^N* 
P^tih No si«Ma 
14 oa 
f 
Ga Mo 
Jtve Da 31 ^a 
atih 
.pate VO 
l&.patG Vo 3I,Ma 
jakt<^ya Ge 
ranayam AC 3l,Md 
>io Pi,Ha 
Mat id I i^oan 
i.Xeyuti AC l^ lfHa 
vajMi AC ?i»Ma 
Mo 
NO 
Hav^ r Ac 
Ac 
U.oiUfii AC Pl«iie 
IS.Riy^n 0«8i,Na 
AC sijm 
Abttcttclfe Noun 
U Gixi 
Hat in 
/ _ 
2. ojasa 
Manyuf^  
Brahnai>a3 
3 .Ki^vaRt 
4.ardhmanas 
bm Vdyuni 
Br/hmaimfl 
7, An^a 
Br^ hnanaff 
d.'itr^ hiiianas 
ohani 
ll.^^vasa 
BraW^M 
U,Mati 
Br^taiam 
U.Br^ lwaiMW 
Nanyiir 
dmmf 
ISeBrilwsae 
in 
AC s i « f « 
in 31«N» 
In sl*ll« 
Ge 
^ iUHm 
AC 'Si^m 
o@ sit'^m 
in 
ce 
AC Pl,M® 
Oe 3l0m 
OS 
xfi sum 
no sum 
xn 3i«F« 
Ge 
G« 3l«fl9 
HO si«iia 
Xfl Si fM 
00 3i»m 
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BnitMMfW 
16«Bc»lmiQas 
Bhadrdm 
vidath« 
in 31«N« 
Ge 
AC SI,Me 
Lo il«Ma 
o«n* Pronoun 
Im sa 
3a' 
5. Ta 
B» Pro I 4a I W.j ^ 
Pectsonai Pronoun 
I . Tdva 
12* Yuvor 
TvaHR 
16. Tvim 
obligua Form 
I . No 
No 
s.vm^ 
]2,viii 
No 
l&.iiaa 
na 
/ >• Tam 
re' 
Tat 
Ga 3l«Mu«IX 
OQ Xl,Ma,It 
No 
Ga Pl^a«Z 
0« t>l^a,X 
Da«Pl<Ma»U 
oa !Ju«Ma,XX 
(3a Pl«Ma«X 
oa Pl^a^X 
Ga si^a«X 
7. Ta' 
-din 
3. Wt 
T^ya 
3d 
id 
lo« xma 
I I . 
/ 
Ta 
X4,sa 
Tat 
NO Si«Na«lXX 
No 3i#Ma«XXX 
AC Si^a«XXX 
AC Pl«Ma,xxx 
AC 3l^a,xxx 
m Pl^a«xxx 
AO il#M®,IXX 
NO«Pi#Ma«XXX 
MO 3l^a«IIX 
Ac 
AC 31, ia,iix 
CG 31^«XXX 
^ 3i*Ma«XXX 
No Pl«Na*XXX 
Ho 3i«Na«XXX 
NO Pl«N«#XXX 
No 3l«Ma»XXX 
NO 3i«Ma«XXX 
oe sl«Na#XXX 
Mo tl«(ia«XXX 
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Rolativ» Fxonoun Adj.of Quality 
U ifa NO 3i«ll«#IXZ l.Navaya In 3 * 
Yo Mah& In 
4« YM AC Si^ Ma^ ZZZ 2*VaauMaRtam AC 3i«Na 
AO P1«N0^ ZZZ 4,A«nMyam Ac 
6* Ym No Pi,Ma M l^udharam AC 31»S« 
/ 
3« Yibhir In ?1,F«,III Utaan AC 
9i Yat AC Sl^ Ne XIX 5, sini AC 
10. y ^ In 3i«M«#IZZ 6« p&rmadm AC 3l«Ka 
11* No Si,MdfIIX 
/ 
Ho Pl«Ma 
iA* Y-^  No 3l,Ma,ZIZ MahM AC Jljfta 
!!.• yit No AraQo No 3i«}4a 
Yad no 8« F t^ajyona 
Ksipn^ 
sadhar 
In 
Zn 31«NQ 
No 
Ziitei^gf«tlv« 9«saiiinay^ 
vinay^ 
No 3i«lla 
« 
Sk Ka AC P1«M«,IXZ l>ttrohit«h 
ci^ sflie^ 
/ 
Mat^  
m 
m 
Ac 3i«Fa 
R«eiproo«l pro. Tapyati/r NIO SifHM 
10^  ubkiayv Ho Oa»H« lO.vibbi^  
prablK^  
/ 
H«h|;Mvato 
No Pl^ Ha 
no Pl«Na 
Qm sl«iia 
C. AdJ t 73t 22.K Sttridttvffnl 
Vanyaaya 
No l»l«Ma 
09 S i ^ 
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Vajino 
vibhiir 
Mohin 
aiwi^ 
oevo 
f 
pdril^r 
12 •M^havSna 
13. ^istha 
Jabh y^o 
ViJ^dW^a 
Adodit) 
/ 
Vaji 
samithe 
14 .'jaty^ 
Mahi 
15 .sinrMay* 
/ 
I* 
<3« 3l«Ma 
LO 
Ho SlfMa 
AC 3l,Ma 
Mo UtMa 
Mo 
Vo xi#Ma 
-lo 
No il^ Ma 
ho 3i«Ne 
m Si«Ma 
AC Sl«N« 
Ge 
Simla 
Adj, Of Niiaber 
No Pl«Na 
No Si«tf« 
U . v i am ^ 
4* 
U.Vlfl 
Pronominal Ad J* 
!• IfKM 
AyS 
3. T«k 
r 
5, ya 
11. vt3va 
AC 3i»F« 
Zn 3i#pci 
AC ii#Ne 
AC 
Participial Adj, 
6, Abhlnakaanto 
lilt am 
Jhaaltwn 
9* su t^tttah 
14 .Kari^yatah 
•Jo 
•SC. 
isn il#Ma 
Pt«AdJ«u8ed aa Houn 
iuSj ttsad as Houn 
1« pr^bhctiii 
DovatMMya 
Aosifpe 
AC Pl«{«e 
Da 31*ii« 
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rmpa^ A«XXX3l^«p 
otrnm Ae Pl,H0 M«IXX Si^/bM 
vi^iti AQ Pl«N« -ftj 
«« simrdno No U.Mlnantl A « m Plf/nln 
Qdri^ Mi AC al«N« 
• • 
A.iix Pl^sleu 
5. Shavltva ACPlftlO Bhirattt H«xxx si«ybiK 
Xyatanta HO ou#Ma IS.Vl^i A,2X 
I0«3itanl Mo Pl^ Ne U^antl A^ixi^Pli/ av 
Jitni 
•aathyo NO 
Va'yasvatmh Xn^oratiw 
vlrefu 
vltim AO Pl^ Ma A,II 3i//av 
J 
16 • Juvirah no Pl*Ma 12 Jloat«Bi A,-I ^a^/gi 
15 Prridhi « 
16 JinvA 
D«v@rb t 50 s 
pxmwtlt 
J. U fvl4« 
st«Wt« 
s, c«r«to 
7. A»ti 
8. V4uiiti 
• • 
AMI 
9. 
n,ttisi//ia 
Htllt Si#/itU 
A « m DUf/omv 
A,ttt 
A«tXX9i|/va« 
0pt«tlv« 
l*viilh«M 
6« Xyur 
IS ,3 yam* 
A,iix si«y M 
m 
M«zzx 9l«/biir 
A,II 
lUVSi 
AflXX 9li/i 
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2* AnUMt siif/naM U * v a ¥ ^ i t h a A#ZZ a l A o M 
A«ISX 31a/ (Sr papTttthe MflXX sij^ratl 
^yavayat A^ZZX 
W l i a t A^llZ s l f /v i i 
li/sranth 
M , n i Pl^/vrd 
Hoot- /w:.rl3t 
Ajat 
Abhinat 
A , I I I - i l «/a j 16,Boihi A,IX li^ybucSh 
/ 
Aguh^it A,111 sLs/gSh 
A , I I I Urf/tr aduplicatari -^Vdist 
/ 
•j.Vuranta / M^III Pl i/vr I . ^Isadhah A»tx siVsadh 
6, Ayjn A,IIX 
X4«Abhavat 
/ 
Udajat A , I I I S i ^ a j 
Abhajat A«XII liip/bhaj 
Aaarat A , I I I 3l«yitr 
Adverb 
l.Yatha Adv 
p«r£«et 4.8«htt 
3ik4iB ** 
4* p «p i r « HflXZ P l ^ y ^ S.Anyadanyad " 
sislf iur 
/ 
5*C«lcar« 
A«izx pl«yitle 6»Fttiiar * 
A«l ix 3i«yt(r Yi^ta 
h^kimdyxT A I^XX Pl^/na^ 
7*Ta«tlitl)l A«zzi Pl«/ittii 4 a 
AfXXZ 91,-/Hi 
» 
4 0 1 
8* Y<itCtt 
9, ^ 
v^ha 
10 
prthu 
YUjeva 
14 / 
MahlvA 
« 
li .Vlisvaha 
16• Brh^ d 
Adv, Abhi 
7. A 
/ 
A 
8, Pra 
Xl.Pr^l 
Xm 
14. VI 
i:^. oiM 
FM 
G. par t 20 I 6.0 ^ 
Particle 
F . P r e I 17 t 3.1 % 
P r o p o s i t i o n 
im Ml p r « 
/ vt 
/ 
A 
Vi^  
3. V^  
4.Abhi 
1* u t « 
a. 
Cd 
3 . a t * 
4. AlVtt 
5. Cit 
/ Xd 
•• u 
/ 
ut 
7* Ml 
Par 
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9. /t pair S. BlUvitV* W 
XI. u « Ayatastl m 
iz a HahM m 
U m Path^h m 
12. It m 9. MakI m 
M ohanS « 
U, uta Tapyatur n 
Ha « 
y 
11, Haham m 
14 « Ca 1* 12. ^agtiavani w 
M tiXVOK a 
iU -ilsi 48t 14*!^  
iubjinctivis 
1. al^iMh sub 
B. Loss of ZiiitJUl*a* 
var«n%« uax*m* 
vajlna 
/ 
13, Hatr 
14. Kahl 
D, tjom oi T^mlmthm 
Cm VwSiC 
/ 
Aya 
mhi 
D^Uh^ 
m 
va 
m 
- •AOl^ tS 
3«DrUha » * 
v i u t i 
S« saitil 
y 
T« 
/ 
Ka 
Bhuvana 
Bhiatwi 
/ 
Yi 
vayiifia 
ijOT*ni* 
run* 
W>T*fll* 
Ouhi 
Attcta 
10. VIMMI 
Prabh^ 
/ 
Zna 
XI* v i^a 
Ta 
IS :>hana 
LOT'nl* 
J, Hatrical Lv^ ngth. 
2 m AcySvay^ at 
7. ^CvifMti 
14. K^ xna 
ML 
M 
P. TTO PACtiOipl* 
16 • Y«Hki: 
G. 0«nillA 
e* Pratlc^fya 
TfC Pt 
4 0 3 ^ 
H. nftatlv* ZnUnitlva 
o i^y* fronydc* 
I . Accu»dtlv» infinltlv® 
Av lM ACCnf 
J* catwativo 
2* Acylvayat 
3* Acaic^ ayat 
2« compounds 
/ 
2* Acyuta 
arfthMa^spatir 
4« tieiisy** 
nn^Miiasp^tljr 
SlNUCd^ M / 
s.Ayatanta 
Anyd^nyad 
Br^ hnanaapatlh 
ft.Abhln^anto 
cm 
itemV oakf • Psatic4ltsya 
MCp 
mp 
pep 
fiep 
OtfTOp 
Hep 
Xt cp 
ACp 
9tap 
pr op 
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Aflft* Hop 
AVIM Prop 
7,prdctic^yd Peep 
Nop 
a. Rt«j]f«M Pep 
Brij^ hnaiuuipatlr ^ p 
Kcp 
K^biayofiayah pqp^  
9 • Saranay^ Pxcp 
vlnayih Prep 
Pttrohit«h Kcp 
iiu9t««tah pccp 
BMiiiMr^patlh ^p 
lO.JMitd^rani Prep 
11* pegtotut Prop 
Bv^liMi^piitlh Aep 
12, XmSribcahnanas-
patl ?>Dcp 
mTjawi Adcp 
U.A^iftH* Prep 
V I M V M Kep 
Pxep 
fif«liMtM«pd^ili Aep 
M • Acp 
mt iaWM 
udi>t 
Mahivtt 
IS • 
suyainasytt 
16. erahBian«9pat« 
luNTfrah 
iandhi t 
a i3a t 25 \ 23.8 % 
!• Xaifeaya 
2 •N^vShy^naman 
Ny<>iasi 
o ^ o t * 
/ 
Utadardah 
/ 
Pracyawy«d 
CMttd / 
3. Drift hivradant* 
VYa^fay«t* 
4* o'jaaifeii^t. 
/ _ [>catle«kfyani^a 
pra«ticaksyii»^a 
Aac^ 
Adcp 
prep 
-^ cp 
Pcp«^rep 
PS 
Ya 
Ya 
oa 
m 
OS 
oa 
OS 
Y« 
OS 
oa 
Da 
At* 
u * vliMa 
/ / H* VMNnJiMk 
i w i 
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• « 
/ / 
11 • C«MS|iK 
Nftiiim 
/ — 
I * , Mft^tl* 
/ / 
a* AOMMIfllli 
mfmftMfVfom 
AlH^ WlVll^ iMtH^ ^ 
sjMMteiMHi 
im 
m « 
m • 
m 
/ 
« 
m • a t e j u w u l i w 
m i s * v i w m i i s m 
09 'fi'fitwtm 
o s hkm • 
m mld f tm f f t i • 
« 
i 
im v y e « i r m i %t $ n 
n • v 
i i i i i t — p « i i 6 i i f m v 
ii: n & i s i i v 
4 « s e i b w i e b ^ i ^ l r 
m yff 
n • v 
n swsiitiihiie i v 
n s s s s h m f a s i b 
w 
f i v 
%m MmamadOldm 
4 0 6 
MWMIIfK'lli 99 MMiii^nMl^ w 
XyiflwiiM m Alft V 
V« wwmm n V 
iiBlelsyfiiiBli fn V INMItWM 
mrnmU « v tA- ttBl^feMilHUUifttA IM IT 
§0 s»Biwiwi»«6tr ¥8 V I - . - , , 
•V mim* • I* 1 IS »a n 
^ « 
•V A* Tuo mmtkim 
sv 
l^it v m f M h v f 
A i t V 01 a i i d ano V 
A l t V toft* <1 a 
Wyitdfei 7. i «i 
iWlilMHIIIMpl^ill 
/ 
Vi V 
mm ir«s«o v 
U * At ir# » 
i V IS. itmimud im ir«gt v f 
iWlAVii^ 
/ KtoiMMHi At v « vt 
•V ir« tigv 
fn ir iiiiDtaMINiii^  AHA • 
a s s w w i i 
> 
•f Ml* m r n m M • 
•v m r n m d a IT 
Alft IT 
Ipii^ hMWMipttlUUl fH V 
Id* yf U Mrifai H i t 
MiiliMlMAVMI 0f Otf 
07 
4* syntaxt 
A* Total ^oeda i 329 t 20«S6* 
B. Total s«flt0ncfi» t 47 f 7,0* 
TdXT iStV o&v 3tr . . S « n V P&V P&3 M**"! mv 
/J / , / J^ 
I,A iomanan^dhl priOahvtlsi y a I s i s ^ . y i D 
X 
c x A 
M X * 6 
/ - ' 
B. A y a j ^ h e m ^ ntfivayd maha 
g i r a . LJ X 3 0 A X X 5 
c . y a t h a no R i Idhv in ts tAV^tQ :> o OX z n % K 12 3 
sdlQha t ^ v A tarhA3isaite hs 0.>J Zn A 
3l9adruih no m ^ t i n . D 
2. A, vo nantvanyaManztydjasa. O 0 s D« A J X S 
B^utMadazsiafiywiS swharinivi. s X A D 5 
z _ / » / C* Pcaeytttmywawwta Brah* 0 D 
LS U 
Cp 
( 0 ) 
I A 
A 
0 
D 
X 11 3 
o(e} 
I .A* T^tAOmmOm d«Wt«Miya 0 D s Dm A X 
ItlltictwwiiathendrlehS* 
B« ^rcotfUnta v U & t i . Ui o s I A X X 2 
C. 4 lgi 0 3 z A D X 3 
D.XioiiliMaMbMi^ v a l M . tS D 3 z A X X 3 
5, XgalMtt^* 14 0 S z A X X a 
U o 3 X A 0 X 3 « 
4 0 8 
KsmmyBmv&t^ Brahnaiiao-
l^tixnaaimd^araiaal^i 
papire amrdi^* 
0 0 Oa .€f 4 B D(o) 14 
t) 0 1 r -K D(0) 
0 .B 
Bafed mk^ M si ©iciuniteaB-
v^'n/^  ta cl^ iefeumno 
bh^tvi K'dld i^h ^rriaWil-
vEixas'to 
calioLrfi Ti^y^ 
T ; 4 T \ 'j 2 
0 t Int : 
I le 
_ / - / ':ritnr.to cam.to an^ n^dHn-
(-m * \lA;ior{iti3anto nbhi ye 
/ - / / ^. -
patmum ,-tuJt" hilrVite 
J' ^ J vl avmea^ pr."" tl e '^kpyfinrtn 
/ / s / / pnmty&ta « ayj^tamaai-
yuiiariiiaM* 
0 
0 0 
^ 2 
K !) DCO) 
De 4 : X aa It 
A 0 
7•a. ^ISiriwl} pxt^Ueak^^srli' 
f i y 
laalmopatliali B f ^ 
y tyixy/, 
jtiburhi 
J D 1 4 0 'H®) u 
L:> 0 A 
c* K^ih m mtsrATKm^. o x : I A li ! } {o ) 4 3 
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6.A* Rtr^ jyema. kolprei|a BXK^ 
»si|aap^tl»yati« W^ti pra 
taaaAjotl clliaawna. 
• oyotl ncrorikciacso daraf^ ye 
9* S'. sonnayt'^ h. 
''vixms^ lt piuroliitah* 
/ ' ' 'r / 
* S'l yutlhi binlma^topnilb, 
/ / 
unti (Ih^ inn. 
J ^ L 
\ c5i trrurj';' r- tap- ^  t i tapyatur-
v t^fcS, 
/ 
/ / 
emtsAmi xnShyBm 
/ / / 
3* tm m t ^ 
- / / - / ya jiflo y«aa- jaaei. 
blsv^Wviujiiih. 
mmm mwCctAHb&ttii^ti^ 
^•^ptntt papmHtM p]rt39^ d^  
o x B® A X B 
111 0 ax 1 ^ -n xo 
» T 
LG % \ t 
2 
IV V »o 3 
L^ r Do \ . 3 
T t' •^se C « ) 4 
I I' G 
L.l 
LV 
X A 
^^ X ^ L X 
^ I 
3(0) 6 6 
HO3 
9 2 
D X D® A B<o) 
0 0 SX 1 18 
I K 
10 
B. pecaSMar* 
• mm yu-wiiiia^paBeaa. pr^ 
DlisyBtl 
LV X 
0 B 
I X X Ji 5 2 
I ^ 0 1 n 
la 
/ ^ ^ 
^^noi'ithri ?IBU s^mnti 
\#20 bhcTrnte 
mtl 
D. la Ija paaltlie 
BrolSB&aavpstlh* 
0 
s I i Q is) 5 
LV \ 
5 
D 
)(o) 6 4 
I) \ 2 i :> f 
/ / ^ udi^aW tfiiw 0 0 Cp 4 .laa A 8 L« A (T)) 
4 1 1 
- ^ / / -C. Manlvtt rttit) savag^erot- l ^ Y S Z A X X 5 3 
«pctlv»lc« 
l:>*A»draimainMM x^«te suy i^asya 
visWha rly^h ayiiiia r<ith» us K B DAX D 0 
9 vayaavdtah* 
- / _ ^ / a. viir@FU v l r ^ up-a D O 
^ / pnl^ dhlnaat vam • 
0 J > 3 Im A o X 6 
C.'jfadlsano taratma^ L'i O 5 I A x :< 6 3 
RUS haVvOn, 
/ / / 
16 « A . irahni<iii|ass>aitQ tvaoaaya o X :p I A 
yanta s u K t ^ y a bodhi UJ O ( • ) Xm A ^ ^ 
B . V ^ V t t n t ^ d b h a d r ^ yada* LV K X • ( a ) 
o O Cx ^ 6 w u i t l aeva* 
03D A X 
x a O A X X 4 9 
Mi^ irih* 
b« H « t r « t 
A« AC. Mantras t 12 i 
B* iSx«Mantra«t 4i 2 b M 
4 1 2 
Ascribed netre FigJres TotAl riame o£ the 
m«tre 
1. j«gati 
2. 
1. 
6. 
7. 
3, « 
9• Jagati 
10, -
U . " 
12. Trla^up 
13* JA9«tl 
W. • 
16* TriAtup 
12 • I I . i2 12 
10 ^ M» ^ 12 ^ 12 
11 ^ 12> 12 lO 
11 12+ 11- 12 
11+ 12^  12 
12 • 12+ 12 12 
12^  12^  12 ^  11 
12^ -12^ - 12% 12 
12+ 12+ 12+ 11 
12 ^  11+ 11+ 12 
11+ 12+ 12*^ 12 
12+ 1«+ 11+ lO 
12+ 12+ 13^  12 
12+ 12+ 12^  12 
12+ U + 12 
10+ 11+ 11+ 11 
4T 
44 
45 
46 
46 
43 
47 
48 
47 
46 
47 
43 
49 
46 
45 
43 
Vltsid Jdgati 
vlrSd Jogati 
Jagati 
riic^ Jagati 
Jagatl 
Nlcrt Jagati 
Vlcad JagatI 
Nlc^ Jagati 
Hicrt 
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30 
statletlos of «ord»t 
4« wsun t 32 t ^ 
Proper movai 
Vatoxial nwm 
2* BftylB AO Si,lla 
1« Agaik Ae Si»Ma 
AIM V 
a. Tu^aa AO Bi«!l6 
Oe 3itHe 
Cosaeon Woim 2* 1\ajam 40 fJifWO 
no SifMa Bsr^ ShsiaQas So Sitle 
Ho l»IFa In SlfTI© 
^at^ na In Sifira Ac 
90 Sl,Fa Qe 'jifTT© 
a, (^Vhi In 4* Satvalsiii^ Tn Pl,ra 
AO Si«!la (^ Jaiia In 3i,9o 
he Si»iia tiim AO SitHo 
PfttU^ 90 Slti^ a €0 Sit 90 
10 Sifla 3m ^dmm AO Plf!l4l 
F^tiii Sifla SVBBM^  3i«1l0 
P l f l t r^m Aft 3i»ll0 
patlii 
* 
So 3i,Ka do 3it90 
5* siadluiiRi I t PlfMa 
DB'iiBiiia do n»Ha 
90 3i»Ka 
B» Pro. t 7 t 7#4 ^ 
1* 3ft S i f l ^ m 
5« Td^ aaa 
m 3i,ffatiTi: 
Ifo Siflla^IXI 
Da 3i,Ka,IlI 
91,Ma, I I I 
Rellexiw rronoun 
2. I t o^ In 31,Ka,III 
a. 8 19 J 20.2 f 
^gjiiyatd' Wo 
Fi^aitir ?ro 
Anitifei^'^taiifir lie 
5* Aoafeidra Ao 
Fisid^ AO Pltlfe 
!lo siylla 
9 f Hinlwr 
VlSINI Ho ntHa 
partielplAX AAJoetlv* 
Jitm 
2* Tamfsratt^  
3* 
4 1 4 
Ae sitso 
AO Ti^m 
5to 
Pt. Adj.used ao TToun 
l.Vanuoyat^ 4c Fl,ra 
Adj*Ui3©d ao nom 
Vlrebhlr 
_ / 
VI ran 
3. 
4. miys 
prstfcmjw 
In rifUB 
Ac 
no vi^ f^ e 
tlo 3i,ra 
B, ••rb » 19 « 
Pre Dent 
I* ladliiiio WO Plflfa 
1* Tammt 
3a«rto 
ICtmW • * 
2* Taaavnt 
Bodhati A,nI3lf^/tMah 
tlurahato ls,msifvAnrdh 
Knmta • *• KfixxsifA? 
vast! AtHlSif/iia^ 
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U hxmti 
QmoehBtl 
Hanti 
KXtBXtd 
5. Aidtoat© 
• « 
Ttseperi^ot 
Perfect 
2* PapjratbaS 
1)a<Shire 
»tTnsi,Vkr t 3 I 3.1 ^ 
Prepoeitioa 
k^UlBlg/lam 
MtUISivAr 
K,ITI3l,yidh 
Etimi/atoiMa 
3* AW 
par. J 7 I 7#4 
Parti ole 
! • I t par 
Ca " 
3* tfa 
4a 
^ f t 
Par (oo) 
Par 
9. I ?i7.4 
htmrh 
iniiywl Atv 
2« r^Bowm • 
3. v A t m • 
H« I 12 I 12«7 ^ 
A* Sa j^QflO'tllP* 
1* ftaMwt 
^iysmt 
2* tiMMiWt 
auto 
4« 
5* TISim^wA 
B, !•••« of Initial 
9* ttnamRta X.Of 
2, nx^Xblr w 
4« Taasa 
Satval^ih 
©laEia 
Loo t? of TexTalnation 
5. /ochitea LOT'ni* 
sama lOf^ aaa? 
DQtivG Tnflriitiv® 
5, VortQW frors-vWt 
416 
I t Op 
B r ^ h a u i ^ o p a t i r A Cp 
4 * A s a ^ o ^ t a f c n CP 
UmiVhMpxtmi^T IfOpfPCp 
T i^yam I t ?!p 
Br^ timaafiispatl]^  
5. Aofcldra 
AeohtdapQ 
Darohmanftoya tih 
A Op 
H CIp 
Pr ap 
I t op 
A CP 
CoaiMiiuidi t 
X« IGji'tBtealHMi 
Bv i^taBi^ iq^ t^l^  
2« T^ HBj^ n 
3* r^^-m 
Pxeeittr 
r Op 
P Op 
I t Op 
A Op 
I t Op 
A Op 
M Op 
A « Op 
Par Op 
3* Sendhl t 
A. 33a t 7 t 25.3 
3« irsr»eta • 0 
joaa 
nibsL 
03 
y® 
3B 
4« S i^ma araeatl Pad S 
RaatToJaea T3 
5» fiaona id Pad 3 
417 
B. 3a I 7 t 23.3 % 
WoBWdVEunpigraF* 
OJ It 
•ya ty 
2« V^mi^ a^miiaoyato^  ty 
papxul^ adlK^dbati W f^ r 
ilM'VQir^tiyatc^ il> VSr 
Tadhrlsatibl 
Idffsvd 
9p Vy 
Gj vy 
I ao 1 66,6 
1* 
Bx l^ffiiaiiaopi^ tli^  
3, sinSifyi 
Pittsitixii^ 
BuStoaai^^tllh 
4 • 3ft 3ft t m m h 
Ait T 
Ts V 
ST 
T© V 
3V 
SV 
Sf 
fli T 
Alt • 
ST 
TIB T 
3a aldhat£ 
Br^ baaaiiaspfttih 
Alt T 
Ts T 
D. Kle. I 4 J 13»3 ? 
4* saadhie 
BaWhavam £t aio TfleT 
GOIM Ho Tylfc|> T 
M f j ^ aoasosU 
•tafc Bho YfliOT 
5* slndEhatns 
aeoMdra At 
418 
4m syntax t 
A« 9Btal floras t Si t 16.6 
B» fotal a©ntene©» t IS t 
Text 0!b7 3tr. ? P&V A&3 m® ?I3K 
/A- /. 1«A« Inaano a^ i^iia 
A 
vtmaTOa-rmusyata .^ 13 LO 3 1 If at x 4 
B» Krtabrateia 
-)sst^hs>5ra i s x 3 De r x 3r 4 
a, Catena i^ taniCti 
• ••• pj-a opsri;©. 13 0 3 I B 0 x 5 
sa y^ isyaa yuj&k 
TV Z 
lOf^W br^taiamop^tlh. B ^ Sx Dft x x 6 4 
llWbhirtiriii'vana va a-
•muau^W* LS 0 3 1 r x x 4 
B» Qolshi TOTia pftpxs-
0 s I \ X X 1 
C* Bt^ dbati taimi* T:; x ? A X X 2 
flllDliRB Oft tAAyft 
rn^fm oa wrdhat* 
0 , I , • X , u 4 
19 
% Ji«siiid9ic '^'lee^dAh 
ammrtm pxasltiJ^ia 
LI 0 3 D A 0 X X5 
B* T^^yaa yd^en IcTmta^  
Ear^ thmnaopcitlfc. D O > x x 5 2 
4. At Taoina &r€«mti 
aaa^cgitah* D * 3 U t A X 2 4 
Bm ^ oa'tvalliih pra^aiao 
gacohati, 0 * s X 3 c 5 
.'iiiljli^iataiiiiijliaiit^^ 
•3aca» LS X S 2 A X 3 £ 3 
B* "fs&^mi ^im I q^ t^ 
BfsliaanQspatllli* B O 3 DeM 
tk fkUKQ ahansi* 
C a t 3 Z M x i ) ( 6 ) 5 
B, Mlt&asa M m 
tedhlM p m ^ , 1.3 0 S I M 3E B<o) 4 
Dewfii mmam mVc^ 
M^  aiaMt*, O x 
0* Yaaqfaiii jfi^ Jiii kiipiW 
D O S O i l X 3 c 5 4 
9« Itotre I 
A# AO* Kantxtio t 5 i 100 
420 
Acoribed 'Potal ^am of iHtm netxe 
1# Jajjatl 46 
2. i» 48 Ja^ti 
3. « 47 l f l «rt Ja,3Jiti 
1 46 "Tiraa Ja^tl 
I» 46 Vlr^A JAC^ITL 
26 
X* statietloo of wor^ a t 
A* Wotm t 25 t ^ 
OffiEraon loun 
Prtsa 
2. jratex 
Jaaena 
/ 
•putralr 
nrmih 
"temnar.; 
Pltoroc 
Patlm 
4» Patlh 
Lo 
Oe 
In 
In 
In 
In 
(?€ 
40 
AO 
Wo 5if?'a 
ffoun 
!>« Bbe jsnoBi 
2m HOM 
3* Wlo i 
TNifti 
l i a i^ 
4* 
4e sifWff 
3lt1l« 
AO 31»sa 
In sifir* 
2n Pl,lfe 
4 2 1 
AlwtrAot Ho\m 
AO si«l!fe 
BittS^aiine 
km AO 3l«l?e 
3* Ji^ mamia In SitTT© 
0© 
4m BTBlWiX^SS it His 
imhmo Ab ;ii,n© 
1^ 00 • Qe ii»fl© 
Aahoo Ab 
Pro. i 9 I 10.9 
p TO noun 
Sa 
« 
id • 
• an 
4* 4amai Da si,FatIII 
A0 3 l ,m, I I I 
Aaoa Da 3l,lsiatin 
Btlatlw Fzonoun 
3. Y ^ no si,m»2ix 
4. T^ 
422 
C. Adj. t 17 t 20.1 / 
Adj. of Cuaiity 
X, Rjur Wo Sifra 
2« B^uxwi t%e sifTre 
4« ^arfcavadbhir In rl,nc 
(abhutaJ) Ho 
Participinl 
1, VomipyaV AO il,ira 
uccd I-: noun 
1» v-fctlO 
'Supx^ iicr 
met^it!©' • » 
ya^ -m 
SMIWtO 
isptestttzyw Salaha^ 
4* Fxikon 
trme^M^ 
No Si,ra 
no Gltr-^ a 
o^ M^rn 
To 
AO 
Lo Sl^iia 
Ho SitHa 
Plflla 
In 3i»!fo 
Ko 91«Ma 
B. TerlJ t 16 t lt .5 
Preoent 
1. Tamwt 
Asat 
Bhajati 
2» Aaaei 
VJmlnaht 
3«Bhii;ratc _ f _ 
AVlTOoatl 
A.Haysti 
Ifaksati 
M,lI13if/TOa 
Ayins l fv^ 
K.msir/vaa 
A,in;li|/blia3 
Afllill^ao 
AflllSlfvAsio 
Inpeintl'v© 
2, Yajaom 
nhi 
• • 
Krnnfim 
li»IISi|y/kr 
4* Aiidhat 
S« AdT« t 1 t 1*2 
Adwrb 
2« YaW AdT 
t 5 t €«0 ^ 
py«|)08ltl9n 
1, xytd 
ri 
Vrd 
J. k 
4. Pit/ 
Pre 
G. Part t 7 I 8,5 f^  
!• I t Par 
f t 
f t 
f t 
3. f j 
4. la 
Oit 
R« t W t X2.1 
A* Snbjniiotlw 
1« Vtoma t^ 3ab 
kmt • 
flaoiAmt • 
2* Aoftsi » 
B» Dwelnatlie 423 
AO 3i»i!ft 
0* Vedie ^mm 
4* tTraay^ti 
Aam 
TO 
TO 
S* Ii988 of Texminatiott 
3. TfbimE LOT •nl* 
CoQpoimd } 
1« AdiSVE^ faiitoc 
Suprair 
j^jjror 
BrtilHMi^ septtter 
i M M t ^ 
4« Br^ln«9ftt^tlli 
Ifmo^lcslr 
I Op 
propf^cp 
Pr Op 
H Op 
IK Op 
Of Op 
Pr 
A Op 
T Op 
P Op 
A Op 
A Op 
% Op 
3« So&dhi t 
A* 33a t 9 I I^.l ^ 
U Alisymt T3 
Ti^jWa m 
2. YrfttiSsasl B8 
4* ITiui^'tim DS 
Asima uraetilair Pad 3 
B. >a t 13 I 
1 • 
"Oe-myannid 
IndadeTOs^t^ 
Ind'vaaa'waa 
4* Oi^omi 
OJ V5r 
Wa vy 
OJ Ty 
0j try 
vy 
0j vy 
C* tSa t 2X t €3*6 ^ 
^ / « 
XynlyoniL • 
Haaia^ trnMim r? 
P^ tsar^ ma S? 
3a i j Alt • 
rim 
3a JoBnaaa 
la pfutrair 
FutmlrvSjam 
Bi-tri^ IraanaepatiiB 
4* flai»yair#|2rt^ 
(Sir^TadljIilan!^ 
tTzuoikwradlihutah 
4 2 4 
Alt T 
3T 
•a V 
3Y 
3? 
Va T 
B, 1 6 t f 
Tm laadhlo 
! • feobiteoo 
2* i^ m a 
3* f j j m n a 
/ 
lian^ 
4« Aibhoi^d 
3t vy,3ovy 
vy,3t vy 
Stoo v,ioT 
St fytOJ f y 
Oio ir»ifav 
v,st ty 
425 
4* ^ t a x t 
iU fatal mr60 t 62 t 30.5 
B* 1!BTAL 'T«NT©NE«0 T 30 I 4 «1 
mxt 3&? OFTV STR. SEIA V A&S TO WAG 
1« muB" 
-VAD'WAUUQIYATO. 0 LO S 1 A X X 5 
J 
0 0 S 1 4 0 X 5 
J. f 
0 T) •5 I FF X X 5 
I5# YA^WAAYQJJFWIL 
TIFCAILATI LALIO JANSOA. 0 B S 1 K 0 X 6 4 
L3 X 3 IM m X X 2 
B » P » I V L M MRIS^TO . LS !5 3 IM k 0 X 3 
CVMIADXM O A M ^ 
LDPBEBU|VB. 0 S ZA K X X 4 
J3W RAE^LB^YIBE 0 S Im K X X 2 
13 X 3 1 A X X 3 
1.3 0 3 D B 0 X 5 € 
3A ILJAAUNUU I T X 3 BE X X X 3 
I.T X 3 B» X X X 2 
0 « 3S IFUMUBLS* X S m X X X 2 
SOF PMTSFTIRWJMI 
I D I M T S , 0 0 9 BB K X X 4 
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S« JBiaiia iirl)liih,d0iriw 
/ L -
4# I. Yo acmi bavyal-
f^ i^ -te r^:; aWxiTomShntlp!^ 
prrsc!? nayatl 
brf^aaaopcf tl]^ » 
3, 'vs / 
Ptilcqa'td JiWj, 
3* 
1.3 
TV 
Q 
D 
LS 
L3 
IV 
4 ©Q ujuo t^oihr^ fiWto-
-talu 
s 
B 
X 
0 
03B 
B 
D 
IiS X 
3? X * 
Ox 1 k Co® D<o) 10 5 
M ii i 
Cx 
3 
s 
I3e A 
1 A 
I 4 
I A 
1 S 
I X 
X 
B 
X 
2: 
11 
3 
3 
2 
3 3 
9* Metre i 
4t AO* Mantraa t 4 t 100 f 
Aoexlted 
•mmmSSKI^ SLi 
1* ^a^ti 
2. • 
3. -
• 
12401^34.12 
Total nem of Hw mtre 
46 jra^ti 
47 WLO^ ^ A ^ T I 
48 ^AAATIL 
47 Hlort Jai^ti 
30 
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U 3t«t i « t ies of Hoc<tei 
POthO Ae 
A. Noun • 1 17.6 % DhiirMiyo No 
Ftop«r Noan 3. vm^tM AC 31,M« 
I. Xndciyft om 9i«iii s^ttm AC Si^ Ml 
2* m i i y * Dii Si#lla 4* AtUfftOysA am 3 1 ^ 
Aiiiiiilif* Lo Si,lf« vifin AO plsm 
m si«Ha ^tnim AO Si«Nft 
HiliMl AO 3l#Ma S« AMiailMI AO si,m 
fndfvih No Si#Ha 
f / SAtcum AO 31«1*UI 
4. Bhmmpmtm VO SifMA <m Si«M4l 
XfuSm Tonoyooyt Go 3 1 ^ 
s. Ab 3l«M« CkMMM oo 
xnte Ab Si^ Mft 4« KSH^ Mtl AO 31«»3 
i^nSrlsoii Vto Ott^MA Oo 8i«MO 
NO COtfOtt NO m^m 
ZBte9 Mo Si^ NO Bteyi^lM h0 Si«M3 
Vb 3i«Ma Tiirlriw AO SitNO 
odMiUr in to 
8. dtkmn AO Pl#M3 
CkMHMMI NQKIII AO 3i«N3 
MO ti«f<0 iii'iwIllriiMMB OO P l ^ 
03 S1«H3 9* SoMyML Mo S1«H3 
jjrijjtMiill^ f- No 3i«Ml 
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'^ yiMHMilr 
x^ctwni 
ll.J^flMil 
nMvim 
tn 
AO PitfNA 
xn P l ^ 
ACT vl^m 
m si« Na 
AO 3i«m 
tittt«rittl man 
I* Aptth 
f^pim 
t 
2* siniiRi 
7« SOHMMH 
10* Vduiuni 
No Pl«F« 
Ge Pl,r« 
AO 3i«Ne 
AO 3l«iia 
AO 
AMimet Noun 
X. mlrn 
10, M^vOaiki^  
xu 
oisi 
I 27 I 12.0 % 
vwnomX psenmn 
4* AWlUHl 
5. 
6* Mwm 
Aao^ n 
i . Tll^ 
Ae 
Mo 
AO Pl«ffa«I 
Nb si*Ka*xz 
AO Pl.«Ma«X 
obliguv l^m 
7, ii« 
mh 
10. T« 
NO 
XU Vah 
09 Pl«ll««X 
DA PX«Ka*X 
0« 
AO 
No Si#ttft 
AO N« 
ho S1«N« 
xn PltNft 
AA Pl«N« 
Xn «&«?• 
A M 
t . Tte 
/ ^ 10. 
Xl» vim 
om pi«t««xxx 
Ae sitiin^xxx 
OA 9l«Ma«XXX 
Lo Si«ll»#XX2 
Sl«lln«XSX 
on Pi«fin«xxz 
A« si«iin#xxx 
429 
pfonouiit 
3* Yo 
S, Y 
Yo^  
Yo^  
>• YO 
/ 
lO.YAfli 
No Si«N««tlX 
xn ti«ii»*xxx 
AO 3l«K««XXX 
No Si«Ma«XXX 
No 3i«MA,IXX 
C. Adi^ I 37 t 14 
Adj. of Qoallfty 
O* 9i«flft 
Ahi^iM Oa Sl.«Nft 
TiQHiiiite m $Lim 
/ 
ApBtyielw A0 si^Nt 
icilKtywi Ml Sl^lM 
AAJ* of OiiMitlty 
i* Kiyiti IiO Si^ MO 
Adj. of Muntoar 
m pl,M«,iix PJW^hMftl) NO s i ^ 
8. Tym 
AdJ«efeiv« 
AO S1«IUI 
0» Si«IM U fCfpifttt Ot SiiNft 
S, SIMM • NO PUWm 
m 3. IIUMM m sitfia 
S, no No Si«MHl 
t , «i|iii Vo «i«Ml 
/ 
onipiti MO BUWm 
lUMEMMi AO SiiN* 
Si#IMl TMitiyMiiim Ae 
ajumwhwi Ae Si«Mi 
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pt* Adj* UMA «• mm D» V M t 40 • &t«o % 
4* iHifffftta 
7* aomnMm 
J 
9* KiMnUui 
tn 
AO 8i«iia 
AC 
Ad iM«d a* Naan 
U Aktw 
2, ASthMR 
4* TapiiM 
5. Arditi^ 
9* T l 9 i t ^ 
OlUlM 
lo. Sara 
Anadlitpitiiio 
Il*ailMIAfttV 
NO SipiA 
AC si«n« 
In %ltm 
AC 3ifll« 
In 31#M« 
Da BltHm 
Vo Si«»ta 
No Pl«Ma 
No B i ^ 
wwapm AdjMHiiMi 
U M^Dft Oa si«)ia 
10. AmSMtMh 
Adj. 
Zn Pl«iia 
Xm tmmrnm 
m l 
2* Yanti 
4. VMWtho 
vanitho 
stho 
/ 
7« pr^id 
Dadad 
W t 
8* M l 
Htntl 
Jafl 
II* BCU¥« 
ii«m 9ls/Bm 
A«xxx sltVVi 
A, XXX 
A*xi 
AjXXOlAi/'Wh 
A«XXOtt#/WIII 
A«xx Qii^ /Itehi 
A,XXX Sii/sx 
N#xxx si^ ysaa 
A«XIX 9l«/l 
A,XX Sl«yji 
A^ xxx si#/haii 
A.XX Sil/Ji 
Htt BIsAKU 
Snpacmtiiw 
4, Vidlqra A«XX SlivMi 
M i 
5, Kflpa 
Niliiimll 
KgmtM 
• • 
x m M 
A,xx si^/lma 
431 
t* 'JiiBOta 
10* Bhara 
A, I I Vti/m 
A,II Sify%4li 
A»II 3i«ydiia 
A»II 3i#/l3iur 
optatiw 
/ XI»llasaisa}m H»I PltVoae 
Imperfect 
5. 
6* iVs^ feta 
1.0 • kykm/m 
A,III 31,/Ji 
A, IJ t)tt,-v<iia 
A, I I I n^/Mm 
fhPMffi 
4* 
4»III Sl^TOO 
A«n SlfVliaii 
aMt Aai&0t 
flUtdTSII 
8* Aiiddhl 
lO.Krdfci 
Afllisi«ytai>* 
A»IISi«\^ 
At 11 nitVfer 
!?« dtapl 1CG t© d - Aoaiat 
3« AdaSiot A,Iiini,yaaru 
s:,mrdf/vao 
Conditio neol 
% Ateteacnsyat AfIII3i#/blir 
B. Adv. I X2 I 5,7 
AAwrb 
Aliarahar 
2. Atra 
BiWaiw 
3» uraitoT 
Atfhft 
A«» 
432 
4* tim-m 
/ 
Ptasa 
/ 
9* treea 
10* 
11 • Yaltia 
IS 
V • i 5 13: 6»1 
3* T-'are' 
/ 
Am 
3* Adlli 
5. Am 
^ 
/ 
A 
pfi^ n 
10. i 
P3P8 
par. t ao « 9.5 
FartiQle 
Wii' par 
m 
Hi 
Xa 
4. CIA 
AlW 
6, III 
IT 
7. rii 
im 
i'la 
TJta 
Ha 
f t l 
KS 
8, Cie 
9. trta 
Y i 
433 
H« Kls* t 24 t ^ 
4* aabJiiiiQti'Vi 
]>• 1990 of fK»nd.natioa 
10, VizTa l,ot •Hi* 
T* yfoQ&ts^  
imd 
!fltjc><!llmd 
3» Injuacti'se 
f 
Sroaon 
Taadran 
Itoilad 
3ub 
ind 
K. ii«trloal i-ongrB^ -
/ 
4. 
/ 
Kfsiaii'^ 
10. Bhara 
Mi 
'^ rc parti dpi© 
Tyo ?t 
0« VeiSi© 
5« KiiKitad 
Hoiiia 
6* 
Satmlikih, 
TO 
Beaosiiiii^w 
8« TBii^lTaiiai^ Ao Sit:^ 
lU AdT tta«d &8 Tfomi 
U . Zm 
34 
itei^oiuid t 
1* AMilta/ AO T C? 
J>fe»itilair I t cp 
2, BlWdlW I t Cf 
TigjB^ttaiio p C|> 
4* a^acjpat® CJe T fJp 
Op 
f^^Qmram P Op 
/ 
5» il^uimfc V Cp 
/ 
$0 In&rsnoaa D Bop 
Iliai^ aGiaiit Go T Op 
7. niuoahad V Cp 
% •\lM!-:fcjraya Pr Op 
09 ? Cp 
X0« Pr 
! ! • 3imm3rar CJp 
S&rmdrm P Op 
Apntymd^ otm 09 T Op 
mwdiw I t Cp 
SMMttitft ipal^  ITS 
Yitaraietur Y3 
/ ^ 
iTlfatjra TS 
- i ^ t ir, 
unioa U3 
Yaotyart tcsn Y3 
rn 
AaisyaatM^i^ T3 
A&tiWkk^ aaiia 
4* Tupu^oaovrj. ir» 
Amm 
Hota OS 
GS 
9* Bi^q^ta s^ra^  
Ouaotetl 
-•dtoaipc trs 
I I* Qimm ^^  
N&amJsa apat^a^ 
3* SaaeM t 
t 19 t 40*4 
f _ _ 
IS 
B« 3a i IB t 36*2 
3* AsHi&di^ m OS Vjr 
4« Ci^ifC OJ ^ 
35 
5« Afli^oxah^i 
$0 Kamm 
7« Taoianiaf^  
Sandranis^  
/ PiTOidyo 
Tladady?^  
8. AoBiStt 
10 • 
'.tt^ VTinnjlnu^ * 
—flMpitaTO 
AP tsr 
AP 
Ya 
Yn Tjr 
Ya Vy 
Gjr ^ 
vy 
9* -
y 
-IchTiya 
/ 
i^dhaiz^oi ' 
10 • giiralwlrjra " 
/ J 11 • SttDuvajar^ a^m • 
Db Srie. : U B»5 ' 
A. T*^ Jjandhio 
r3a » 14 t 29.7 f-
/ 1« Aiiaralmr 
iMjroiMiYgrati *> 
mtam^id • 
Ba^Mr^uon • 
7« Ckittiix^ • 
1. sar^ aoaoi Bho V 
V&am's b^® VfloV 
St Vy, r^ sil^  
OieoWr l^iiiiiitci 
St 
436 
if Sfutax s 
km 1 v^ ords s 210 t 19*09 
3m Ibtel oeatrfioea s 33 t 
Text satv nsti str 3«mi v ? a-T mi 
1* Et^ dbm;^ i9 
^jtiiimte'' ocmtarn' 
indra^M.-Jme iwl 
swmta 5pah» I> X 5 IR ^ x n 9 
/ 
•impia, H X B t A x 2 
C* Jflyalora prathaaifc 
aar^ x S m m % x 
/ J ^ 2m km To wtraya 8iii»» 
3* Fat^ .o'^  radanliiAnu 
i^i^mammi diWdiw 
dhi^yo yaaisgrartiiaa* O D S I A X X 0 2 
^ _ 0 0 IX 7 a t ; \ 10 
437 
A* trraiiW hy^mttAtu^ 
B» /dim wtiS::^ pm 
TO^Jhsifa ^aWiaia. t S O S I A B x 5 
r.ihon vasaoa uos 
himdutotG* T. 0 3 I A 3 x C 
/ 
-^truninajmh. D 3 I A x D(a) 4 
4» 'uafhnf5pQte sasaBt-
•aeTO NRdliya 
•onao amiiiasya 
v T t ^ L> B 3 la A X X 7 
B»TsrtM Ja j^haatlia 
' ^^ ^^ ^ Cx la J X X 10 2 
laid " ^ 
JWMI 
- / 
/ 1.3 » A 0 _ -
•iJfiWill* tS 0 ^ K OWI * ^ 
8» fi»lQio7a mtm ^ ^ 
memirn iq^^dlaAm 
I S O s : t e A x z 9 a 
438 
e* 4* P x ^ lezmtai if^liii-
•tlK> moatho* 1(3 0 n. A 
1.3 0 4 
/ 
B, msbmtm-
Sra^fflE^meym oodsu* I S x 
C» Inaraooaa 
/ 
SNtf^ tai:. 0 0 li 
* • 
t> l a A X 
7.4# Wa'ai teaan. X 3 If A X 
X 3 n A s 
tandtran. tr> X 3 w A z 
/ _ ^ B» Ha tioea-iaa oa 
X) !f A A X 
t o 
mil m&mmtoaeapa 0 
X 
X 
X 
Q 
Ox 
m 
In 
A 
A 
A 
A 
X 
X 
X 
0 
z' / ^ 
6«A« l l a m a m t l tvmsaeaiEk 
0/ IM A X 
j e s i ^ t i v b i * 1)3 » 3 IM A 5 
0* otdiar^aiftaw 
• t a a ijiiii ri ifl i 'ij 
haiitl ir^Wm iia^ 
3 9 1 A X 
3 
6 
4 
X4 5 
0(0) a 3 
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9 . * . W a a l ) o a a a t g r a u t a "vet 
jtflhatnnjnBlahlldfeyyagra ^^ ^ 
t i g l W (^Sfeya. ^ C» X X « 10 
/ J" 
B* Samaspa^ ayadEh^ aiT^  
•iepi ^^taiin. L 3 C 3 I K x x 4 
/J / C« Bsube ni^ ratSE paft^  
dfeefel rajaa, 1,3 1.0 3 la 4 x 5 3 
10. jU eat-
-VBiajih sarG mz^zfatZTe ^^ ^ ^ 
krafcd y 4 i te k^itv&ni. 4 x z 9 
•«3httpltaf3o» 0 * 3 1 \ 3 
Om BatB^teefSaa Vhaxn 
m W e a n i . TrS B 3 I D A 0 X 6 3 
1 1 « A * f ) ^ v e t ^ d a r a f c a m 
mmteni maBmyorglST:^  
-pa teuvs Braaoi 
a a i i ! | « t J i 4 n i « B 3 X 4 0 i H o } X I 
B. Yift^ tlMi arimmg. 
o f l t f c w m t y s f l i tfim^dlvt* 
I S B S B I I X B ( o ) 7 8 
3m IS^ISTO t 
Ac, Umitmfi t 9 t 81,8 ^ 
B, 'Js, Mantras i ? » 18,1 f' 
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Ancrioed Fl^jre'? ftotal Uaae of tfee aelane 
Im 11^ 11^ 9-fXO 41 •MM. 
11-^ 114.11^ 10 43 nici't Trlgtup 
3. S^lO^ll+ll 41 Viifi-tothSiMi Triotuj 
4. 44 Trit^ tup 
5. 44 Trl start 
6, u-m+'im.ii 44 
mi i^ i i^- i i 44 fsrls^p 
8. lO^ll^^ll^ll 43 frl^tup 
9» i i ^ i i ^ m i i 44 Ttlsf'toTp 
10, • U •XO '^lCN^ ll 42 Yixat Tristup 
XI« 45 
41 
3i9atlotlo0 of words 
Am !®outt t 50 t 3f7*5 f 
Proper Woun 
Vo uOfSra 
In Pi,Ma 
In FlfMa 
In 
6e 
Ifo SiyMa 
Ab 
Ifo ZUf9 
m llfMa 
Ifo DUffii 
Ho Slft^o 
Ooiown 
1* MtifEvrmma 
^aitytil 
Bidmir 
• 
S. Prtti'v^. 
Tdmh 
tIS 
WlhnkMT 
AiiiidiMni 
9* UtfiMiii^ta 
PVII1I& 
SfltBlta 
HiiariT 
Ho Siffit 
Ho tJUflfa 
BO TTllfFiB 
•o Sl , f » 
IV0 s l^fiia 
m 
In si, fit 
l.Satiian AO 
vsiyo Ho 
valnsamo Ab 
'Tanan^ adah TTO PlfEQ 
2. H t^haa AC 
Bei^ EJO To PlfMa 
LO 
^iBh AC 
.'Saaou Lo 
PaaiilMlJ • • In 
3. lea'tfcaA AO iSltSia 
4» DoW Bo 3itMa 
BfanWiaoya Oe S i , ^ 
TVtkB^ Wo siyMa 
In 
lattiam AO sitm 
Oo PlplSO 
Afl^ iO So FXfBa 
s^ptir Ho sitMa 
Matezial ifoun 
9* ?ttafas AO aiflie 
6. 40 Si,Re 
itsAk 
7* fl6«il AO 
42 
Ateetraet Roun 
F^dyi^ie Zn 
Btlatlw Pronoun 
3* Sax^ Qhena 
^titbi 
6* si^oaa 
7. ^ t i a 
la si,Ma 
In P l f f * 
In 3i»I70 
Ae si»w« 
AC 31,9» 
% 8 13 t 9.7 
fi ©rcsoaol Proijoun 
1» Ass^ kasi 0« Pl,ra,I 
tad 
5. Tad 
AO Si«l7«»ni 
m 
Qm kAU t 32 f 24.0 r 
of jtiQlity 
OI:ilil9ia fom 
2* Sa 00 PIteatI 
3* !9a 09 n»Va9l 
9* miB Ae m»Fe,X2 
fmt AO pi,Ha,n 
^ AO Fl,Ka,n 
DMu Pronoun 
3* Sym 1» 3i,lla»zil 
4« W HO 3i»Sa,IIl 
% ^ no i>ii,iit,m 
7« Aiti AO n « w o » m 
X.Saoablnm 
SravaeymiR) 
I-^lvanto 
2. 3a jo 
Ta^ ta^ rw 
3. flaWearsafilli 
/ 
Kinztena 
soim'tiih 
kmkivtiir 
4. Salea^e 
Sa^V 
B^ddiv i 
Pati 
9. M 
mhbAm 
ffi^HQfai 
mf?-!a 
TTO Pl,rG 
Ho '-^ Itl'a 
ro Plt'^a 
AO r>l|l5a 
Wo SlfEa 
In Sl«Ma 
m Sifiza 
Xa PXffO 
Ho 3i«Sa 
HO PXfflO 
Ho Si«Ba 
Ho BBflia 
Vo TJOf'H 
Ho SOffO 
HO Xk&tlB 
Ho Xkitio 
In sifHo 
6« Badha^ o 
7» 
IVo PXtS^ ^ 
No 3i«Ma 
m> SlfUa 
m 
No -UtMa 
of Tiantlty 
% n^J, Da 
Partioiplal ^dj. 
/ 
7 . tlo ' 1 
A d J * u e e d a s ! ? o u n 
2 « I ^ V Q } } Ifo P I , F a 
5* sma^B 
/ 
trayata 
Q© 
AO P I , W o 
Da Hi,Ma 
Ito PI,? e 
443 
!)• Vorb I 13 I 9»7 
P T O s e n t 
5. sttt^'' 
/ 
t^artlrp 
6* ^lasi 
Dficlhai 
7. VttOBl 
I ! , l 3 i f / s t a 
4 , 1 r t r / v t i o 
^ , I Ir/diia 
r.T 
Z & p e i a t i v i e 
1. AvataEs 4,11 tJUfVav 
2 , A«atS A , I T - l . V a v 
liaporfect 
2, Jan^fjttanta r,I?Tri<yhan 
7* Atalcspji 
B o o t A t t s b t 
3 . ' 3 t h a t l A , i n t v / 0 t h 5 
B e d u p l i c a t o d - m s i A t 
1 . apton .\,IIJ I f v ^ t 
J f S i u v a a A , I I I S l y / f a 
444 
awwdlotiini 
7* A y^ii^  e » 7 i i s i ^ 8 
B, M7* I 4 t 3*0 
Advorb 
Afiha 
4# Adftia 
Stmi 
Adv 
F. rre» s 5 « A^ 
1. Pra 
2. mil 
Prepooltioii 
/ Pre 
« 
O. Pftr. t X2 f 9*0 i 
part&fll* 
L* Ift Par (Oo) 
StaiA Far 
J. ot^ 
11^  
ff- UdtoT Oft 
7. Ha 
Alia 
Par 
m 
m 
» 
Par (oo) 
Par 
H. Kla. I 22 I 16,5 f 
A« Iioee of Tezmiaation 
7. Alti 
^dyata 
LOT 
LOT •ni« 
B* Ketrioal Lencr^. 
2, nm m 
4, AdhS » 
5. A-plju^ W • 
C« Malaotloal PaeoXaxltar 
3. w 
4* Sy^ • 
5* S^ jT^  " 
B* Batiiw Znflnitiiw 
3* Bft 7nf* 
5* VK^Woareonlh 
smtrcCtBMli 
/ 
AirzlcaUiir 
445 
Ge T Cp,POp 
TT Op 
!? Op 
Gc t Op 
Sajo^ ea 3a Cp 
P. rt ln T'orticlple Bl^ QddiW K Op 
3» Pti'^ lilsi irt pt 5, SuWidss pr Op 
7. Alii "do Tt r t HitahSaaraS • • ^ Op 
TTo^ san k^la • W Op 
ApiiiiW Ad Cp 
S» ?eaic Foa^ / TarlvayS r' Cp 
1. 'acaWiiEra w 
/ 
Opas-ttre V Op 
'Ja^oqaco a 6» U i^JamlVE Ad Op 
/ 
M A^ a n op 
5« Be^  M Aikapad P Op 
riUmda^ M Aauh^ iiia T Op 
tt 
« 
« 
6» iisttai « 
3* Sandhi t 
Hi^ s&A •1 
A. SSa t 9 t 22«5 ? f 
1« Klts^vasniiii-mtaii m 
3, Slftiatyav^mr T3 
4. mWW 03 
eitimiNuna^ BD Op A3 
A Cp 5* K i t a i l l i l ^ ^ ^ ^ G3 
VbaarfadAh XiSf Op 6» anaagr^r T3 
rni^mm 9a Op p;; 
7* Tawyt^^yaia IS 
446 
Sa t n t 27.5 X>* Hie. t 10 t 25«0 f> 
TIMTO A« Two 3andhl0 
• • 
1•Afiltfoljuaralr mo VjRav 
a, OJ vy 2* Wa ud a » T,io? 
rdmkitvQh w 3« Indro 3fcO 7,1.0 ? 
Ju^^dxtitJiaia " nti'Wsiratfcam BO T 
• 
« 5.'•tMtus^ca 
5. yj/dvaf. II Tilvaya uoantire BfoO 
II 6» Bufituayoajf/ At i 
nnpHQSOTilMMEia « alfeapafl 
7« ^W'^ oanaayaw lla Vy 'Trite rlshutc^. M 
7» Yajati^S atoiccan H 
J p t 75.0 
RtttetlrmWlM^ sv 
Tamsamop^ xu Vs V 
2, FftdySUsist^trato V 
3* 3y« aa l i t V 
nMewmofiMi^ ST 
3T 
4«93ro Alt • 
Sal^mi fWot i Ts T 
Pi^ vomdhlra^Wmu 3T 
tkiiaraetxlmyi Y0 T 
ST 
7# AU^TLA^ ST 
47 
4* aTBtax t 
A. ^taX vvordo t 133 t 19.0 
3, Tstsl "i^tem&B » 13 I 10.23 
•jext ifev Oft? 3tr...:i«a 7 mw ms mr mm 
IrnU^mg^m mitmmrm^ 
v&taa rdiiaiQaaaityai 
pxta j^^tw^yo p^ptaxtvdo^ 
-"ooaaj^ilrl ^brawsyavo 
H M V R M ^ ^ ^ A R ^ ^ A ® ^ . ^ ^ ^ ^ J I I I C 1 
2. 4»i(sha am na udaTEt*^  
a a j o f a c n m t h m abh i 
vlbgu v&^es^rjkf 
pf^dyabidQtltrQto r^ja^ 
piiMira^ oinou Jaai^ iaimiitm 
' / L3 B X® A Oom DCB) 
pfsaimii. 0 0 cx i » IKO) ^p i 
3*A«tJta s^ rajaa^ ndro vi^Wos^ 
oa^^^eiia witn^m. 
auiesntiife, A m mi' s M t y a i r ^ 
I s l M i i a t t t i W rotha i i mahm 
eaaa;7« ^JoaStajr®. 0 S B A B x l f l 
sAjoea Julumaiiiitlwa. 0 » 3 Xa A x iKo) 10 
448 
B. n « thB0> Misum^t^ 
pati* L3 
tv ar 3 fia s k 10 2 
5*A«trW t^^deiiEfaUu l^P St 
- m p i i u W . t V x S I x x x 6 
prttii^ 
/ / » • IS * X 11 2 
myaotrlvsyB ii^stdtAc. L3 (B) E Com * « 
^laol, X 3 T} X 2f 5 
3» AfSirtRidbiiyojaJa 
/ ^ / ^ rtikapadbate 
daaho, 0 0 3 I E X X 10 
0« .^ iiiiD impaas^ ahffiBi^  
d h l ^ L T X 3 I X X }>(8} 5 3 
/ . 
ymjatRo* i s B 3 © A x 0(0) 5 
BtikWafiiiiittsri^ W} iM^yase 
isd^ srai^ fiQniCiio iPSjaik 
cttoani^ D x n 
C« Si^ liptiinA vaUijro ^ 
1.3 0 3 l a i M z x 6 3 
miam t 
iU A0« llaaiti«8 t 9 t 7X«4 ^ 
B» ]jifmtx«0 t 2 t 26*9 ^ 
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Afieriboa 
ISA tare flgOJW Total Haeae of the isetre 
1« if a fata 
2. « 
3. " 
4. « 
5. » 
» 
T t r v i ^ 
12tl24>a24l2 
12 ^<>124X2 
i o - ^ lO-V 9-V-JLl. 
48 
48 
46 
48 
47 
44 
40 
Ja^t l 
Jaciatl 
flraa Jaf:5ati 
*ric:ct Jarnti 
30 
StatloHoo of ' ords t 
A. !9oun J V f 27«8 f 
Proper 
/ 
6.3ialvBll 
T.slnln^ytii 
/ 
drivoli 
Si^ovotl 
laSarSnin 
Ifo 
AC si,Pe 
To 
Hx 31, Pe 
Ac si,Fe 
Ac 
Ooaadtt ifoun 
X* ittftyi 
Baoofai^ tihjrah 
3* •'^ i^fTf'l^  
ihmStmtm 
4m 
Ro T3a»Pe 
Oe 3i,lift 
Lo si»!fe 
In P i , f t 
AO 3i,9e 
Ifo Sl»Ba 
In 3i»V» 
smE^oa 
/ 
Pra^&a 
DMI 
0« ia,Ka 
110 SitF» 
Ac 31,1% 
70 11, F© 
Material '^ owa. 
1. iyuh. AC 3l,!f© 
5. Vamnl AO Tl,He 
6. Paarjrm Ac 3i,ra 
7. Hajii AC 1i,'lo 
AtoBtimet T^oun 
1. Ti^ caoah 
salclisra 
/ J-
imo^lM 
faeasa 
f 
4* Sasto'tt 
Siraata^ 
Q® 31,1 :a 
Ac Fi,ie 
la Mifle 
la 
AC 
In 3l,lle 
tn 
A0 sifHa 
m Fi,9t 
BQ 
13a 3i,?io 
451 
B, PI0# I St t 23.3 ^ 
^•riiOiiQl PromuB 
Tfeteym 
f^t 
Ot Si»Ma,XZI 
AO Si»BEe»m 
3, fvd^ AO Si,Ma,n 5. Ts^ lr In 
4-- Ahma no SifMatX 7. Da 3 l , fG ,m 
Belatlvu Fro* 
1. 1% Qe 1. Yayor / 
Oe ^,F©,I I I 
AC 'UfS'a,!! 5. Tas f m pi ,?c , i i i 
AO PlfKafl r&tmr In Pl,Pe,l I I 
no AO PI,Fa,I 6. YS f 10 3i,F0,III 
TfO Qe ra 
m 
not) S. ri 
/ 
Ya 
/ 
m 
Ac Si,Ma,II 
m 
4. Wah. FX,l!a,I Yi 
m 
YS m 
Dft 31,la, I 
TTah ?l,Fa,I BiefloxiviB 
4* In 3i,m 
sm* Pzoaomi 
1* Aojra 0* 3l,Ha,in C. AAJ, t 34 1 25»5 f 
ll» ]3a,f«,m Adi* of Qualitar 
AO 9it l fe,m 
Ba PX, fa ,m 
U Bta^tei 
Sjjfsas&^Ul} 
Oe 31,lla 
Prata i^ AC 31,110 
52 
^paatnte 
BaW 
J 
^©latB 
ABClDOldktilC 
raayatslilr 
4* nOvivM 
nltKcn 
iiT^ 
'lain^yan 
5* icipe^ daeo 
SiciQna 
Prttmejake 
7* ^iJils^. 
JT -
Ah 31*?fe 
Wo Pl»Ea 
tn Si 9 Ife 
In 
AC 
In P l , ^ 
AC 31,Ka 
A© 
AC 31, le 
Ho PI,Ma 
Ac 3l,ffa 
AO 
no PX,p© 
fio 
t*u3i,la 
HO 
nmMtoif^ m 31, Fe 
Pftrtioipial A«J« 
AO 31,f» 
5* n^ Gr^ QiT 
6« ^^taza 
Ho Fl,9o 
AO 3i,m 
Perfect Pt» Ad3» 
g* rlpjniolo AO 
Ad5« uoed ac "oim 
1. Varii^ rur 
4-» UktisyQc 
saliasfcapo^i 
TO 
5l,ra 
Ito .»i,i:Q 
4c .i,rfo 
To 51, Fe 
D. Torb t 21 J 1%7 f 
Pmtmnt 
Sadha 
2* mVbm 
liMlMI 
B^RillMii 
6* A0l 
Ahim 
&,I3ir/lti 
li,ZSl,Vl)a 
A,3:X3i,v%« 
A, I PlgT^hva 
453 
Ziapetmtiv@ 
2* nddhi 
4. 
Bc/dliatxi 
J 
si-fyata 
m^ta 
Maiaai?! 
At l ist i ^ a 
A,lT3lr/wai 1. ^^ 
A,msi ybttai5* Adya 
2. f i 
J 
A 
S* Adv* s 3 t 3«2 
Mr 
m 
' re* t t !• ) r 
iT-'pooition 
Fr® 
m 
A,lIPl,rv/fcu Par, t 4 t 3»0 ' 
I'articlo 
/ 
2. Fi T^ or 
1. Wml!^ 
IJpa^ a^hi 
Boot - .^ Ollfelt 
AfiiiJtt^/ljiM 
la 
la 
0® 
B&daplieated- Aoabt H. l i e , I t I 5,2 ^  
7«<Sio Usage 
2« Maradho to 
/ — fljitiUft 
3 l-AOltefe 
toti^ AfllSifv/W 1» liOse of 
2« 
saklqrft liOf •»!• 
0* s :t ln ?a2 tieiia« 
3, ^runtto Kt Pt 
5, 9aaataya!i • 
8, t t ^ e •• 
2# Oocipotmd i 
! • DsrEndpr thlvi 
•pratardc 
/ 
t^r.otute 
3* ^.olata 
Aoas^atan 
"'uiulmta 
4# 'Minv&a 
IUBJ^M 
5* sotaatd^ srah 
lyn cjp 
Fr Op 
Pr Op 
Pr Cp 
W Op 
w Op 
fTpi^aM 
SeliftstrQpOf^ 
smttaa^ 
6t Itottsn 
I n 
Pr Op 
Pr Op 
I»r Op 
W Op 
Pr Op 
P r Op 
P r Op 
• Op 
IC Op 
P r Op 
P r Op 
7. 3tt))iU»l» 
Smm^zrih 
SimSna 
/ 
BohUiMmifti. 
454 
Pr Op 
P r Op 
P r Op 
Ge Top 
0© T Op 
3. Sandhl i 
A. BSm t 6 I 27.2 
2« as 
4* SlTyatmpedh "tB 
'^oyacchiaya--
HQSnaya 1X3 
5. Upff@aM 1X3 
/ 
7. S-vamgua^  73 
8« mm u t ^ m 
B. Vy 3il I ^ t 22»7 t? 
• 
2« Datibaini Ya 
0. TStt I 16 t 81.8 f 
Tflt^x^n^ 3V 
2« jj^re^Wi 
455 
3. ST 
5. Tlwt® To V 
Y l^Silirdadaal ST 
faWilmo 
6» GUzA^ jrsra 
37 
37 
!)• i:io, t 7 8 31.8 
Am Tm 'jandhls 
1« pura^upoij-bite "St.o V,T.o T 
2, Ck^b^dil^  Bho V, 
Kav 
Mpft ayor 
Ha abhyi^  
4. 
5* tapa 
6« Pr'ttiu^'^e 
Sbo T»X.oT 
mo T,L0T 
St Tjr 
lajo TpLoT 
St n* 
4« Sjnatsiis i 
km f^otal -^wrde j 133 i 62 
B» ftotal ile»ten©©0 s 21 i 6.33 
^T CftT 3tr«..S«SS T P&T A&S IT3K 
Aoara w» 
rtis^ti ^^AmmiaiL 
iraibftsal^  slfiMtBli* 0 s 3 D a x d 8 
M^tif^ to 
Be X 
13 0 I 1 
ZmA^ m 119a 
X X n 2 
0 0 3 B A * * t 
OSD 
456 
_ / -B* Xa na t^tradho 
at s A X X 9 
f t f 
C* Ha BO vi 3^ itb sakhya^ LS B 3 If A X 5 
D* tlddhl taaya na^ 
GRXCQzvSyatsi nanaiB^ * IS X 3 Xm A X X 5 
l^tlnraoah*. L3 0 3 0 M X X 3 5 
oraotiim^ mha ai^ tOBaaiii 
^mim pip^iiimaii. 
D 3 Ha 4 0 0(0) 9 
ca vajlnnri tvS® hlnoml 
purulmta vlsvi^ ii:* "L3 0 3 I A. X 2c 9 2 
4*A*Bak4nali4s EMliaYgm 
saoteti httHKB* 0 3 I I! X iXo) 5 
B 
^^ w A' 
X 3 ZB A X X 3 
0« Bi^ dhaln taa^* B3 jt S Xm A X X 2 
1.3 3 Im A X X 4 
tk^m iriimtat^aa^ 
•Miilt tiliyiHi ts to 3 Im A X X 4 5 
areb flitp«^fi0o 
diuliei dS^Mp H^aiDit 
457 
^StiAtoo adsra aaami&t 
xggiAffiist^ aatm&tmpoem 
I f X tJ0 * X DCs) 
mWmrn x^ aurmrn %n n ox I A x x 17 1 zn X \ oos s 
6# "Inf'wall prttniqfluke 
J ^ / /• ya dte'vahaiaaol emaSt > Ife A x 
in r X IKO) 9 
nal?. X3 0 s In A 5 X 4 2 
/ / 
7•A. Ya autgmjS} 0Vtii>. 
f / / -
•mlhmac^m bolnactavsoa, 
tt&^l viefcatnyal hnvfh 
_ / t ? X B© X 
oiai-y^^i ^otana. i s 0 Cat Im A s x 10 1 
Ya^  alnivalT 
S ' '' f — jr® i®ea ya oaraoTOtl, tr 
t,V X Cy Be X X X 8 
tr 
tr 
/ 
3» Zii4xii|i«iahm utdyem tS 0 3 J M r. x 3 
0. n x m ^ ai^ atiCya. ts , ^ I x x ^ 2 3 
5» n^tn 
K* Afl. isantrao t 6 t 75*0 f 
B» Msntrajs t 2 t 25.0 ^ 
458 
AQCribea aeti-e Figiaxes To ten flazDe of tlie oetre 
jQfTii^  48 Jac5at£ 
2. a 45 
3. « 47 Wicrt ^agBti 
4, « 12+12*11+11 46 
K 46 ?iara4 Jagali 
6. 32 
m 30 — 
8, • 3a. mort Am0^ 
459 
33 
I* atAtisties of woKiSat NOttB 
A. Noun t 77|28«4% l.Pit«r VO 9i»N« 
i-roper ijoun Xrvatl LO 3i«M« 
xn prajibhih 
1. Harut«n Qm III Pl«2f« 
Suryasya G« a i^a Ho sum 
Rudra Vo A.Vraabha Vo 
2, Hudra I* sihutl In 
3. Rudra •• BtMsaj^ahir in 
4. JUidra w Oe 
.uidr^ B s. 3 t^bh i in Pl«Ma 
6» budr^ i^sya oe a i^a • a.vrvat^aya oa '.5 
7, Rudr« Vo si«Ha Ac>l,Me 
H^tO No Sl«M« 9* Ahjftih in Pl^ne 
a* Rudr^ya 
/ 
Ge Sl^a eiltviMuusya Ge Si«Ma 
9, fsinad Ab / lOiSayak^iii AC 
fMdcii Ab s l ^ m^nvtt AC 
l>0*RitdC« Vi»«31«tta Mtflcm AO 3i«II» 
li* Rttdsm • lUY^VifMA AC Si«lt« 
13* Riadr« a MrgM ACSitN* 
IS* HAiiitali 
• Vo D* Si«iMl 
MMMr No 3i«Na 
i^ udrlisy* Om 3i«H« no 3i«iia 
I4«iuidriuiy« 31«I|« PitWMi AcSl«N« 
l5«Ru<Sr* Vo sijum AC Pl«Iftt 
460 
/ 
13. Bti«^«ja~ AC P l f N o O U f ^ t i Xn 
14. K « t i Mo S« H « i iMb l i i r Xfi vum 
yjTolciya Da 5 l « n a Manay« i Da 
Tanaydiytt OA 6 , xn s i « N « 
X,• Deva Vo Si^a vay»8« Xfi Sl«t3e 
Chayf i i AC31«F« 
— IWUtttR Ho 
M a t e r i a l r^ oun 7* R^paso Oo 
/ 
lUMibhir i n 
3* saajbutim A03i«F<l 
/ 
I n 
9 « ^9i|tiryam ^ 31«M« 
9 . i i i r « nya ih 
u . y c ^ ' o e ou«Ma 
/ 
14, Dutmatlr fJo sl^s^e 
Abs t rac t ^^ ouf^  I S .V i da tho ho s l «Ma 
3umnm 
2* Hlnl 
^ktio 
3. layi 
tav^iRi 
i^hAMh 
• 
AtabXtX 
RiqpAso 
4«il4Mbi>ir 
Mo 
Ab si^m 
Me 
AC S i « N « 
no sitm 
Ac 
I n 3 1 « F « 
G« 
Ge 31*Nq 
AC 
Cm S i « N « 
xa 
p « r soOA l Profioun 
2. Aaift^ 
XO.TWMl 
lUAmn 
Ab p l «na«x 
Ab si#tta#XX 
Ab P l , l i a «X 
No Sl«ll*«XX 
oa P l «M« «X 
461 
obligav rom Rel*tiv« Psonoan 
Siflla^XX 5. y^ NO 3l«Ma«XXX 
Hah 
• 
AO 7. Y^ M 
13. *a AC Fl«SI««XXX 
3* mh JT Ya M 
4. AC 3i#lfA,XS 
/ 
Ya M 
No Ac Pl.«Na«X Y ^ •t 
TV« Acs1,Ma,XX 
S. NO AC — 
7« T« G« 3i«MA«XX C. Adj. 1 72i 26.S^ 
IUT9 0« 3l«Ma,XX 
13, vo G* l»l,Ha,XX Adj. of uaality 
Kos 2, s'^ataM^lh*- Xn 
M.Ito AC Fl»Ma»X AC 
15. No 0« Pl«lla«x ft. 140 
/ 
7. iir|*yiliur No s i ^a 
MIMAJ^ No 3l«il« 
Ow^psonoun Jaii^ aiS^  no si^na 
/ oaivyaaya OO 3i«ll« 
oa si«Fa«XiX / 
NO 
8* Babhc«vo oa 3i«Na Sy« 1 
9* Kalmalikliiiii AC 3i«lf« OO 3i«Ma,XXX 
10. X<i«l 
rwmm AC ai^no 
No 3l»ll««XXX 
sthiv^bbir xn Pl«iia 
U . T« m PUnm^tii / 
Pttsiutapa Mo si«iia 
No 8i«iia 
stikr«l»hih 
Qhur«r 
lOxVisvacttpam 
lU GAvt^aoAan 
Bhim^ 
UpdhdtntM 
Ugr^ B 
12 .DSi^an 
3«ittt)atini 
13. s^lni 
Mciyobhu 
/ 
fc'ita 
14 • Tvaf^ya 
Mahl 
A 
zn P1«N« 
Ah SI,nil 
A O Sl,|f« 
AC 
AC Pi,Me 
AC ••l^ NO 
(to/ii Ma 
CB 
iio 
NO 
8. ilalio 
NAh^ 
AdJ* of Juantity 
Ae 
Adj.of NMbor 
2. SatflK 
-3. viaw 
No Si^lto 
No 
4 6 2 
10* ViSVMI AO S i m N * 
A d j * o f D e g r e e 
3. Tav^taM* ( a ) ^ } o 3 l « N a 
4 . B h i f ^ a n a n 3 i « M a 
10*0j«yo (c}No si^na 
13 . s t a s i a ( s ) A e P i « t i « 
p r o n o m i n a l A d J , 
/ _ 
2 . T v i j d a t t r t a h i In vum 
P a r t i c i p i a l A d j . 
/ 
NidhamiBMi AC 3 i « i i a 
iO« Actian NO 9i«lla 
/urtMHi NO 3i«ll« 
Y a j a t m Ae3i«N« 
AThan NO 
XlJmtA A e s i # i i a 
NO S i^ lH l 
UJitmiammwm AC 3i«M 
vpmfdmm ACSi^ M* 
am sifiia 
63 
Pt. Adj. used as (laun lA • 3thica 
a _ 
J«t««y« 
lb. c«kitifia Midhvas Vo 31,Ka 
/ 
Adj,us«d as Moun 
I . viro 
3, s r ^ h o 
v«i jr^baho 
4. virin 
I , Rdudwab 
suhaW 
BayuuEuh • 
MamtHttfl 
Arapa 
/ 
Apablimi 
VfsatolM 
8. ^ £ 8 * 
9. Babtmlih « 
/ 
12. atanrar 
U . VKfAM 
fio Ji*Ma 
No 3l«Na 
Vto 'SlfMa 
AC 
Ho 
tk> si«iia 
AC 
Da vi^m 
vo 3i«r4a 
Vo 3i,fia 
D. Verb I 43i 
.•^ ras nt 
Vo Si«lla 
oa si«Ma 
No Si«Ma 
GO si«lfe 
vo Pl«lia 
3* Asi 
4« smoni 
« • 
7. Xsti 
8« xrayisil 
ontin^i 
10. vitanarsi 
Dayaaa 
Aati 
12* onslstt 
Raai 
U« Va^i 
IS, Hmif^ 
K^Ui 
A,II aiw' 
A,J 31#/ sm 
A«IIX Sl#/M 
A,i Pi, y or 
A«ZX Bl, y iBllf 
M*zx S i « y da 
A^ XXX 3i« y 
M,z s i * V gr*. 
A«XX y tm 
M,! Si^V fVf 
A,XZ Si« V M 
464 
Inpmtatlv 
U AitU 
2. Cdtayasvtt 
3* Aiyodhi 
4» ATp^ ya 
/ 
8* 
U, Stuihi 
/ 
Hrlik 
va^tttu 
14. Tanusva 
Mrl« 
F«r£«ef 
Optativ* 
a iy i ih i 
la. 
M,n Si, V oat 7.calcf«ilthih 
A,xz 3 i tV yu 
A.tl 31. V r 
A«ixi3i« / mad 
31, V 
1Cf4M 
« , m 51, pi 
nan 
Root - ACBWt 
A,XX i i , V nm 
M,I1 U , V Stil 
A,ix J l ,V mrl 
A,in pX, V vap 
31, v^  tan2, 2. A^iya H,I m 
A,II SI, / mrl A^iya ^ ^ 
14 •Gat A,IXX 3 l , v 
M,IX a i , • yu 
Ii«xxx 9 i « y kpaai 
ii,X Pl^V Ji 
A«x si» y ¥ftii 
A,X PI, V ^ 
Raatipllcatadl 
4* cimtluBiKSliina A,I Vkntd 
s.Rrradiian A,XIX si*-/ 
vaAn 
U , Awe^ nit* 
3* 
N.XXX s i « V yr«. 
f » YOMd A,XXX 31, yyil 
465 
9tmeMi.vm 
vrjyih 
Adv, t 7| 2.9K 
Adv«rb 
2, Vitwim 
3. svasti 
6, Ghfnivtt 
I I . Anyan 
Yathi 
Xlia 
Br^ HAd 
4. Un 
WAU ^ ^ 
in / 
A 
Abhl 
lU HI 
12. prati 
M* Pari Adv 
G* I 22|3«]% 
pavfcielA 
p. pvm* % U t s.9% 
X. M* 
J 
par 
proposition 
/ 
1. A 
f Pra 
pra 
« 
2. Vi 
e 
Vi 
/ 
Vi 
Na 
S» Na 
/ 
Ma 
KIM 
/ 
Ma 
•• pra 
466 
9* Utt 
/ 
vi m 
14. cm xnj. 
13* ti« 
/ 
vi 
U* ^ 
c l t 
13. C« 
c « 
/ 
15* AlW 
Ho' 
na" 
pm 
» 
« 
2« Citayasw 
4. Acpaifa 
8* frayimi 
6* oesiderativw 
viv£i«yMi 
cakL 
« 
« 
r* vedidlaagt 
r m i 
H« Ml9 f 44 I 
2* T V i ^ t M i 
A, pcrnm in £mm tin • in ammm 
SAliiU 
5« HaiMibbir 
/ 
stHivi^Miijr 
S« JubJttiiBtiva 
4, QikntdlMiii 3iab 
c« xnjmotiv* 
i . RlradiMui xii| 
I4« NAllC 
467 
o* tmmmiv 
l i . c«kitifMi imi^ 
H* Loss of T«SailMltiO» 
12. mm^ji 
Whmmj^ 
/ 
ti 
d^mmm 
/ 
Y* 
lUiyioMwi 
/ 
Ti 
M» Sthifi 
7. sy^ w 
K, Ktin pactlAlpl* 
»• M f ^ i M Kt Pt 
lA* owumh * 
X»« Tiro pac^ieipte 
12* O i t l ^ T»e Pt. 
jt 
Lot 13« p l ^ • 
tiOt •in* 
HttrlMl Length. X 
a 
4 
t 
ML 
mi 
/ 
u. mmni 
U . M i i 
•«• 
i»g«Jiliilll 
imjiitAhMir 
« • n^Hati 
saiiiti 
ft* SttlM 
•ttff^Nn 
AKVflifi 
cp 
rr cp 
p op 
Pt Gp 
urn Cp 
PW CpJP Cp 
PK Cp^ ep 
M Cp 
P Gp 
68 
s i l f ^ i i i 
9m PltKUpSfilMI 
lo« viMwimpm 
XI* QttMmiOm 
12* upaywMK 
a , / 
IS* HAvmsmi 
SttMh 
Pt Cp 
P Cp 
9 Cp 
0« T Cp 
pr cp 
Ae T Cp 
i2« iiaisiopayM«R 
iticfBaM 1 
B* vy M I 20 t 33*3 % 
s> Cp,pr Cp a* 
3* SMdhl t 
A* SS« I IS t 2S.0 % 
vy i^mo 
3* dviyimi 
mSkl 
va 
w 
as 
o« 
tm 0«IV|MiyMi OS 
t . IMi S 
/ ^ 
4* OMlo 
/ 
vIsiM ttrpftyti 
S* RfrftdliftflMfi^ 
9* i<eiiSdse$B 
Yoftdnidi^ 
ojr Vy 
vy 
vy 
vy 
vy 
OS vy 
Hi vy 
vy 
* * vy 11 n i im l 
HMdfofttoaiiRo Y« vy 
«arvy 
e« w * f 19 I ss«o % 
U PWmmm^ sv 
469 
1* f ^ d g t r n m vn V 
trnii^witmmtmdm' 
Vg V 
4* WmohtdLxmi sv 
•V 
S. HMlMb|iirll«Wfc« sv 
HiMRtohlcm 
7« sya tm Alt V 
HrlAyikurb^Bto s v 
8. 
SV 
s v 
BiwffanMi s v 
i l * BinsanSifemii s v 
StHftMVHl V» V 
UMdammm^ sv 
Vis V mmU 
iSMrti i s v 
wsgtytiwifstsm* 
VIS V 
Niaiivistflliiy* vs V 
O. His . I U I 2 3 * 3 % 
A* Two SMAHis 
2 . Tv i te tUMi iBi iar t t Ro V^Ot*. V 
Ki«i Asiys 
/ 
8110 V 
vii v#st vy 
3« V i m a b h i t i Btao v> iio V 
AMiUiir«sMwo Re v 
4* Dttfttttl S t v y 
S . s t ^ M b h l s i i d m no v«Dhf v 
/ 
4 . ATi^pi asiytt Bho v «Lo V 
0* sustutini St Vy , s t vy 
9* pu« i cup« ugro Bho V« Lo v 
11« stmMwqr^ M v« i»s 
xiMiiciS^elt vm v ^ t vy 
13. Y o i m Vk v y 
/ 
14* Hatijnidcitsy* to v«iitir V 
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4* Sjrmt^ t 
A# fotax W>ra« I 271 t 18»06 • 
B* fotoX fieatiaces t 47 i 5.76 • 
Text SftV 06:f Sir Sea T P&T AfibS mu II38I 
0 x S Jm K n X 6 
L 1 
oaadrao L3 0 3 !J E x X 5 
0. .Ibhi no arvntl 
koomla, 0 * 5 Im E B * 5 
Pra ^ayenahi rudna 
pmjitifeil i . I-^ J * 3 B K 0 * 4 4 
/ 
2«iU Tmaattem xttdm 
mtaaftlMli I . S 0 S D K x D 7 Mas tM^ liiMMjcliiiil?. 
B» f^ ri^ p^HH^ dWao* I.S 
1.7 t} s tm X X X 3 
e» igMtilio. 1.3 X3 iM X X X 3 
IT 
WtB^U^ I>3 0 3 X a S B z 4 4 
UK H t f t ^ 
• L S X S X A X X ? 
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B» fiaWstaaaftta-mm 
IiS 
mSmrnso* l , v * 3 t X X * 3 
C« Pcuctd nah imxwu o^tl^  
omoti, IS » 3 f A X * 5 
D. fiivS atfclld rapoao-
yayodthl. L a O ' ^ I b A X X 4 4 
t Am^^ la irv^  zuam oukru-
tlhaaa LS 0 3 If h x x 5 
1 f B* Eo daotuU la^blm. LS L? * 3 !! X X 3 
f 
a, i!i IS 
L V x S W s x x 2 
!>• tliKKj 'sdTjrSS arpajra 
I S 0 s Itt A D * 5 
Hil^teiQia 
IM^^jim sr^ CRfti* 1.3 O S I A x x 4 9 
j^ J 0 ? A I * ® 
B« Bdaaa^ flult^^ A 
Aflisrai WVtanh 
I r S ^ S 9 A S S 9 2 
D s l a K * X 6 
XS t S S A S t 
X 3 A X X 2 
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laariitnAatv^^yaeS 
^ / 
m^mm a^dhoaSaMi* 1.3 0 ^^  A X> B(o) 8 
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^ / - / / -si^tloe i^im oaMa 
eniiifaljBiraymii* I , s 0 3 z A B x 6 
B* HittMMvyi teOaBlilclaai 
"" >liilr* t S L O S I s A x x 3 
/ 
m i t m e ^ ate* 3 B x x 
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9* A* 
pipiM fe^iQ^lh* t s x 3 Z r ^ ' x v S l 
3# I m m d B a ^ Ijliuvanasyo 
Istei^li^ va im u Tomdzu* 
/ 
-aindr.ciuryrm. S S 9 A k x 10 2 
aSynkani dbmmm z ' D r> I A 3 t x M - 4 
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U « \* stahl ^ t e ^ 
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LS 3 Im A X akiit) § 
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]lvi|& ^n i tm sudsm 
L S X S Z S ^ T T X 
0* tiQPtti U mmmmmi 
wipmkU mvSk* 9 LO 3 Xa A 0 B(s) 6 3 
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IS* 
wulaaaoaa p'mti wMa&m 
ZUSZQtajF t^oM* L 3 L 0 S 2 h 0 X 0 
- J B» satpati® 
1 3 1 0 'J I 1 3t 3E 4 
0* aWlmntv^ tolie^Ja 
rSayaoraiN 0 O S X m A x x 5 3 
13* U no ijliemjQ 
aaruteb .luciai ya 
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^ Lf X X 
vami* 0 0 4 
tS Oil!) A 
0 
14,A. I'siUiBo ho t f rudj^eya 
^ ts o J la A Q x 5 
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r 
ocaaM 0 X s I A 0 0(«) 9 
ottiix* aii#iamd» 
^ b l ^ a t i i i B i i i m a f ^ h m s . I S L O s X a M 0 x 5 
t f t n a y ^ x 9 l a M x x l p r 4 
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X% Am Aivi totlKo vaiatifca 
eelrlt&ifi jratha ^ em 
ts 
IS r» 
I? 
A 10 
B« HnvBtnann^ nao rudJthei 
1)0 flM, L3 D 
cn3iSrBh» 
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ts s a 
la 4 X X 
» X 4 3 
5. KctJt) I 
A« Ac* r'antiti® I 12 i ' 
B» t- .^ lantmr- t 3 i 20.0 '/ 
Aseilbea 
aetre 
'Ibtai ^wui tiie mtm 
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2. 
3. 
4* 
n-rawii-io 43 Wicrt Trietup 
40 
I M M l ' ^ l l 42 
44 
m i C H l M l 43 
V L ^ ^ I M 42 
Visnt 
f r ls^p 
llio^t trlqtup 
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7. Trlaliup 40 
8, •t li-HHrll4.ll •4 'ftrlqtap 
9. m 43 TTicrt Tri qfrap 
10, m llflO^ll^-l^ 42 Vlxiit Triopxp 
11. n ll^ll+l-o^io 42 ni€t 'Trlqtup 
12. n 114.10+114.9 41 — 
13. n 11^ .114.11^ 10 43 "Tlcrt "Triatxip 
14. « 104.11+11+11 43 n 
15. t* iim+10+11 43 » 
'ijr 
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AC 
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V^ayUine^ l o 
7 , tA^ruto 
3* fibW^i In 
9« HaititD M 
P a t i m r l a 
?aBa«> m / 
Haaisaeo PXfMa 
R t i M « J Sini-mxeni 40 l l tBo 
10* It ISari^ Oe PXfKa 
Ac IftuMrin AO 
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• Lo 31trva 
13* suara Ho PXfFa a t o t r ^yo ISa PX»Ba 
14* f r i t ^ So Si»«a 1.0 
XS* mum^ JCiimw J3B 
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6 , UnSn Ae Pl«isa 
5. E i ^ r Oe 3l,Tle 
T>0 f- l ,ra 6« SdkWnfial 
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Ac ?l , ! ie 
Hwadr 116 3 i , F « / 
Ac 
f ^ f 
SlcfTO •Ob l l fS'a 
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/ ho Fl,'?© 
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9* no .51,-a 
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31, Se / 
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10. fdl.ar 4c df^'e 5» rfidHyu 
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Juint'r. a© frmsiah • no 
AO 31, ?e 
In '31,Re JBrahsa Ac Jl,:ie 
/ 
13. PCsonit^ir l a ?1,F© Sanik AC 31,TQ 
10 t^aMh AC 
Vs^ mJEB A© 31,m 8. tl'aruto Vo Pl,sia 
14» Bcfeh he PX,ra 10* Y^ia 4 0 3ltHe 
• 
Oaloi^' In 31, J^xmjra Da s i f m 
Ab 31,ta l a , TajiSim Ac '5i,rQ 
•ant l t^ rm Ac Vin&etlfw T.0 p i , ^ 
Oe 
P a j a ^ In 
Hatvzlol Vwm 
3* FHea^ Ae 3i«iie 
4 7 9 
14. Sa 31,Ft 10. f ia Ac yi,!?©,in 
fkmam In Si,He 11. ^ AC Fl,lfa,Ill 
12. IFe r:o PI,la,111 
15* feho Ab .d,IT© 
W 
/ 
• 
13. Te » 
ytlr no 31,f^ / 
/ 14. ?"ja Ac n,t:a,I21 
Ho :»i,F« / 
.UnB In '1,50,T-'l 
15. sa To '.:i,Fr,I2I 
"in* 1 2G I 10.2 
Olflaic Foara 
Relative 1 itjnoiin 
''io Ac i , ro , i : 
fn Ho 
7. 'lo TXt >-l,ra,I 8. Taa Ac 
ffe T«5 
10. Vi 9© Pl,!»a,ll 10, y^ iic 
11. IStt Ac i l ,Ka, l I Yad Ac 3i,tfa,IIT 
12* 80 Ac Pl,ya,I 14. Ac r i ,5a, i i i 
15# 15. Taya Ta Sl ,Fe, l I I 
Yayfi 
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In 
Ya 
Qtn« Fxoaotm 
4, «S Ac ia,K«,XII 
7* Ac SltKa,!!! 0. Adj. ; 83 8 30.5 f 
9* ttn Ac 31,B!a,in Aaj« of gnelity 
1. Wmx^mxd Ho if'l,Ma 
4 so 
ttuifiiaKO jano 
Areinali 
_ / 
/ / iLiiaa 
9, nfcatetl 
M«rtro 
ladBianmW i^r 
mpodoaStSiUxiT 
•n 
6« r^nmnymvQ 
Apintt 
Bnatmm 
6« AcUcaaipake^ ao 
% 71,Ea 
T 0 .lit-
l»ra 
?a rifl^Q 
Ho nt l ^ 
n 
»» 
In PlfFe 
In Pl,ra 
u 
Ho Plfl^a 
lb PXyMa 
Ac 31, r© 
« 
• 
AO >itHe 
Aa 
Vio PXtMa 
fb FltMa 
10. OltlA 
4dal>hya); 
liaialM/ 
/ 
Aivayiivno 
Fjr^ bhrtdhc 
Hlrsn^vBrmn 
Yalafeiiiico 
13, Ffiiiir 
Eafio' 
t s 
Oonraaea 
IJtAiui^ljfelr 
/ 
Atjr^ na 
saaeandz^ 
mxptmism 
14* kmsiiSi 
m 
Wo SlfMa 
In 
4C 
Vo 
AC FltS-G 
•ke M , r a 
Lo ai,!ie 
KC 51,:^ © 
no 
40 
In 
In si,!?e 
In 
In ri,F© 
In AfM 
AO SifMa 
40 3l»|ga 
AO PlfS'tt 
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8* faMa 
14* ^ahi 
AO 
Ac 
L £ 81 
Aaj« of iiailwr 
4* 
I4« ; i^oa 
Ao 
Ho Flfiea 
AC ?X,l!a 
participial Adj. 
' / - / 1 • 
4 m 'Jtdrsfd&ih 
l'"^  I T!}(vrmd:m Bjn 
ui«d as 
Blilaft* 
A 
4» FljlNit 
H j i p y ^ 
6» 
Ho Flff-'is 
no 
TiO 
(Us 
-.0 Pi^m 
fJo rx,Ma 
ridiiii 
Wo UfKa 
Ac 
» » SlfF© 
Qe 
Oe 3i,ii!a 
la n^ra 
ta 
l»o ntVa 
Si 9i#lMl 
9* fdaali 
10* p/ifeys 
Hide 
Si»lla 
(}« siiMa 
Oe 
BR Sl^ Ka 
11. Uf^Vra 
i^ palmany^tafc 
/ / 
/ 
kmx^tr 
Vo ?lt' 
To 
no Tl|Ma 
In PifW® 
\o GitBe 
3itMa 
proper 4d3eotiw 
Oe 
no rifFC' 
11. i r i ^ r 
Mv-^Mxairtatr 
B. V«rb t 34i 
Proaeat 
3. mMi» 
Y a ^ 
7* 
6, ^ a t a 
Fiawta 
BtZXX PI, V uka« 
AtlH Pit y 
4 , m Si, V e i t 
91, 
|[,XI1 Si, y pIut 
px, y wisf 
4S2 
Vtejf^ wljffti^ iB 
10* CelEtta 
XI« rnvmrnhiB 
Inaliii 
f j m t e 
Pajp^yiitlw 
U9IU y clt 
Jit V 
Si, v vr 
PI, y pr 
PI, V aoSe 
4* 
lOftl^ llB^ 
Mtxn pii/mkf 
pi» i/Aiii 
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A,III I'l, 
r ,111 r i , y dM 
in, iliamatu .,111 E l , -A l 
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14. Qimiaasi E,T m, y isr.. 
2« 4Jciiii 
5» (fentana 
Oantaaiifi 
Pil>y®ta 
Kmrim 
ti^ ta 
9* RuAteueii 
VI, -/gaB) 
A, II ,v-l /aaai 
4,11 a ,/pyS 
11, yea 
A, 21 l-lf 
1* mof^ m B^. 
2m Oiimjtmtm 
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11,111 n , y oit 
MflXI FX, y d^ rat 
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4* 
6* XsifeduB 
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• M 
_/ 
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lo, Xpi 
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d' 
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2. " 12 ^ 12 U 46 Tlrad 
3. • 11 12 ^ la ^ 12 47 Ifiort J&i^t 
4* • %2 4'X2 n 12 48 
5. - 12 12 ^ 12 ^ 12 40 
• 12 12 1? 12 46 
• 12 12 4> 12 • 12 46 Jagfati 
% 12 11 12 • 12 m H i o ^ 
11 12 12 12 47 Ificrt 
10, • 12 * 11 • 12 11 46 
• 11 la • 12 • 11 46 • 
12 • >2 ^12 46 m 
13# " 11 1ft ^ m 12 46 m 
14. - 12 • 12 * 12 12 46 
lb* 10 11 -t 11 4 11 43 moirt naistfm 
•5S' 
U 0t Moxtf* t 
Notta • I n M 
propm: imn 
m si«ti» U 
2. NftW 
tUpitm 
7. mjAd 
9* Napid 
10« N p^at 
U . NapMluir 
U.Napa i^ 
14* N^ pfbM 
IS* A91M 
3* Avyi^  
I t Vfiffiii 
iiMllfth 
HtmnHt 
s. 
likfiitaiii 
/ 
No 9i«Ml 
AO Si«llft 
Mo Si«}t« 
9l«iia 
lie Signal 
m 9l«ita 
VO ftivlUl 
m tifWi 
Ml SiJM 
m 9U9m 
m pifi^ 
Ko nitm 
ZB Pl^lli 
Ho 
4 9 4 
INI SiiNft 
ft, Kdmmft Q9 SitMB 
w^tm Lo 
Aritayo lio 
ototnili No tPi^ rv 
8. \iiyi i«o niiitt 
Biitmi&ii& AO 
v i l l u s No 9l0Wm 
9* UpASfciMM m mitHm 
yaUSi Ho Pl,V 
lo« Yoamr Ato 9i09m 
m 9l0Wm 
U , sina m sum 
ftilMir In 
Xa &U9I9 
u , tiiitv m si«Mi 
Tftmi ZR Ai^ lMl 
tm U^m 
m n # f « 
l i « Jl^iiyi m aMift 
mpi^ 
MB m 
2« Af^i 
)• Apin 
ApM 
S* Xi 
ApMI 
pCySifM 
/ , 
ApMB 
ApWI 
8* Apsa 
Apin 
10 
/ 
U* itwfcl^ti 
A f l i 
III muw 
Qm 
No 
No PUW 
LO rl«fO 
AO 3i«li» 
tio Pl^ro 
AG s)l«m 
Lo 
U> Pl«F« 
fit Sv, K 
o« n * f « 
AO 
o* n t f » 
At SitfH* 
AO Si«IIO 
Sll »i«lNl 
SB wum 
90 
00 
AO Si«llO 
AO Si«llO 
495 
AMVOOt NOIIII 
IflMMMIliiO AO 
oifo AO n « f o 
Ab §1*110 
NOnURMI AO SlfJIft 
j^nlM HO Sl«NO 
7« V^tottd^yi Oft 9l*Na 
BO—OJr^ lO S^ irtWlAojpojir 
9* MtthiaiMM AOSlfNO 
U.Aiilk«i AC si,m 
f 
vSmm Mo Sl«NO 
ApioyoM AO 3l«I90 
Xfl Fl«Mi 
U* O i^telitai 3 1 ^ 
SA« AtllAi^ za 
XS* VllUtHo ho sl«llft 
AOil^  m n^a 
NO 00 Slfiio^ 
496 
IMMU Ptotmn AO Si«ll««XXX 
u U m ftitlia.XXX Sl^  
2« Sii^ Att si«Nft*m AMia tie si«iiii«sxx 
Atmi Ot 3i«Na«m 15. T ^ no si^No^xx 
m 
T^l 
4* Ti4i 
AO 
A« SUftttZXX 
^•lAtilNI PXOfMMIII 
No 7« YS^ syft 09 Si«aia»XXX 
/ 5. AMMi oa s i « i i « «m No Si«llA«XXX 
No 3i#lia«ZXX u . SitMftfZXX 
AAJI^  <!• Sl^^ZXX 15. HO 3i«ilO,XXX 
No SltNftffXXX 
8« Asyt Ott 8i«H«*XXX 
10. 
84 
00 S1«MA«XXX 
Ho 91^*XXX 
lie» Si«m«XXX 
C. Adj. 1 70ia««9l( 
o€ ;3tt«lAt]r 
AMMi Oft 3i«lia«xxx I . A^b t e No 
U . t ^ AO Si^ M^XXX 
• 
2. SlIferUltM ACT 
Qm Si^«XtX OO SifNi 
0* Si«ilt«XXX AO sitr* 
U* t i m si^m XXX Ho 
Tmm bo 9lcf««XXX 4« X w e i NO 
U m si«Nft«xxi Xfl »l«M« 
497 
Mmrno 
5« Avyathyaja 
svtr 
sW 
aufaiM 
a* iueljii 
RtiW 
limya 
/ 
Afifi 
PMjiWili 
f • IJcdtW 
lO.Hini^filpill 
m 
NO Si«l|i 
Da^sipift 
Ae 
Ab Sl«ll» 
ho 
m si^m 
m 
m si«ii« 
III 
MO Si«IM 
AC 
Xfi 
m si«iift 
A« liAii* 
No Pl*ro 
NO 
Hiaittiomcmii " 
Nlioay»|it Ab si«Po 
No Bitm 
%U Ckm No 8i«M0 
filiottiomnpi m si«Ho 
13 . v m iio Si«ll» 
AmbMaUtftnovno No s1«no 
U.AaivwtMMtoliir zn Pl#No 
IS. «mmSs4« no si#No 
3« sm^nim mo si«iio 
Adj* of Oogroo 
(o) ho $um 
Adj. of Nuribor 
2# v^iimi^ 
s; T w 
ISt vimmm 
AO n«Ho 
AO Pl»m 
NO SUNO 
IPastifilpiftl. AdJ* 
4« MftfHrJymilill NO 
7* erJ^yoN No •i«li i 
498 
Mo Pitm 
Wlnnfciir m Pl,wm 
Ho PUwm 
pmti^et Pt.AdJ* 
3» DtdiWOWl AO s i ^ 
U.T^othiWwtio AC si^ Ma 
AdJ«iaaoA noun 
7. vi4tiftto 0a 3l#ila 
sdiiii 
Apcom^yoii 
i^aftaiii 
8» oaimyoni 
J i ta i f^ 
U* B&liliiim 
15* smutuita 
sittVfltAia 
» 
Stt^ll 
Ab Oi«l|ft 
« 
Pl^m 
Aie 3itm 
AO Pifim 
Xn 
CO pl^ 
AO Sl«fO 
Oft 
AO si«ro 
t«9 !>l«tlft 
Porfoet as 
Noun 
14. oldi AO 9i«iia 
Ad jsnaod «c noun 
mAyd 
/ 
3* All|i 
/ 
Aii|it> 
/ 
s* PttKWoaiiia 
•• ociito^ 
No sitMa 
No si«lii» 
Mo pi#ro 
No 
00 
Ab Oi#ll» 
O.vorb I 48 f U M 
Prosoot 
I . XasoU 
3* vanti 
YaiAi 
i^mflfci 
4, YOflti 
5« nUMmmi 
0IW|Oti 
4* MiOOII 
Atti 
A , in Si, ykfr 
A,xxx s i^yN^ 
A«XXX 
A#XXX Plw-Zlfi 
) 
A,xxx pXt-Zpg^ 
A«xxx vy i 
A#xxx pu^m 
A^ XIX Si« VVUlff 
A#XXX PU^Ami 
A«XXX 
499 
8* wm^k 
siimntm 
11. VttVdtMltfl 
ItOhiUm 
12. HArjMi 
D idh l^ l • 
DttdlMnii 
U * 9 t m y « t i 
AilMIIbi 
U . ofyftttbi 
IS. Amnifci 
A.XXX / 
i i , m pX0y$£ 
A0I11 px, yai 
HfXXX si// 
A , X S i . / f l i f i . 
A«x s i . y diw 
A.X s i . /Shi 
A « X 3 i . y « i l l d i 
A . X X X 3 1 . / d h i 
A . X X X 
A . XXX P l . v ^ i 
A . X I X P I . V A I T 
U . Ajttiityift 
p«rf«at 
2. Jiajina 
3. TMtteth 
s. 
13. Vil 
aoot^ fi^ aiilit 
9. kwfttm 
A.ZXX Si« -/JBII 
A . X X X 
A.XXX 
A . X X X S l . V t t i 
M.xxx s i . v i f 
A . X X X S i . v W 
A.XXX 3 1 . V « t H 
« « villi nat Si. • p* 
H.xxz s i . / |>i 
ogMklm 
U I M I O I U U A t t S i . V d t a i 
U»Vi4lMMl A«S 
VidMt A«S 
2. voe«Mi 
xs* Aontt 
I . ^ImA 
l « A9ptmi 
A.X Pi . -/mo 
A.XXZ sii^jllf* 
H.X Si, ybirj 
A,X S i . vy i 
500 
Sk Adv. I I3t 4.M 
Axlir«cb 
Caiio 
4* R 
At«« 
paW 
7* Antmr 
II* ItttM 
13* Aiiysi«y«wi 
tU 
14* viimitm 
amjtm 
l»4 
Adv 
94 Ptm4 I l i t 
9fNI 
l4 A 
f 
FVtpMlftiOII 
Prm 
4* Pmnz. 
^ 
•• VI 
/ 
A 
/ 
m 
/ 
A 
»• A 
U* siA 
Pi* 
O. par* I 
I* lb 
mnil^  
ni 
2. a« 
/ 
Mraii 
3. 9 
i * Hi 
Ciit _ / 
» 
• 
m 
m 
• 
501 
D« OMidMitiVli 
Xd 
Ott 
w.ni 
n 
U« uta 
U . iiii 
Xii 
15« U 
H, NU* I 34• U.0 9( 
A. sabJuriBtiiw 
K«S»ti 
2# vmim% 
stxb 
ia« DiShieiBi 
E. GwEiina 
10. llWdyi 
No Si«Ml 
A«XXZ PU-y/mA 
A A 
FccnVMa 
F, Xnt«MMiV» 
4 • NacHuriy^wiiih Xllt(u^  
o. ii«tMa»l ifWigth* 
7. Pij^ytt 
a« RtiNift 
lo* m n ^ ^ 
Nt. 
xfjamlipo 
• • NMAII 
X3, Aj»ntyi«# Can 
M« ho»9 of Tominitloii 
a« Mvir 
502 
1. ffipid 
2* nipSA 
mtmrn 
HAp^ltmk 
4. i^duraliliih 
iik^htd 
vcr 
2* CoMipfittiiai 
U A tatWiia 
6* Jtinim 
7, Mftpad 
9. N^pid 
10« NapAt 
U . Xtttm 
1.3 • HapSA 
14, Vivv^hi 
J« Ktill I^AXtlSlpl* 
IS. SttiTfktiM 
3U| 
2* Sil^ tlMtMl 
Aniatm6 
atn^niei^ 
Avyattviym 
K ^ i w i 
_ 
PuriMsaiiim 
sutohii 
8, ViMiiti 
9# opftd^iwi 
VltfyMlUHi 
Hi lM^ 
10* fiiiM|i|»gilp«ii 
Klmas^ Mikdfigr Hi t^mwrn}^ 
Pep 
PV cp 
Pr qp 
N Cp 
N Cp 
0« T Cp. 
N Cp 
Ad cp 
V cp 
9 cp 
pr cp 
Ncp«s>r op 
pr cp 
pr cp 
V cp 
tir cp 
PIT ep 
pr cp 
P 
p ep 
P ep 
p ep 
Pr ep 
503 
llm poj^ 
XZm Xfttbuaniit^wri^ pep 
satolwi^ iinMi 
ApsWntsr 
8, ht 
U . ^hwMMbhir RtsWlMM. 
IS, suksltiii 
sav^tiin 
suMifih 
3• t 
i* 
/ 
I . a 
t 30 t 36.4?4 
2, 
Ad ep 
H ep 
f r ep«Kcp Bhawninyaayft 
pr cp,iccp 9. Myi^tAd 
p cp^r cp 10, oadAtytmiMi 
/ 
II* AsyiniJcMi 
KmpXeyMi 
12« Dadhiayaimalh 
yieiacla vpjhkh 
13« vipfisjanayat 
Afiyasyem 
Visiinyarye^ 
3* y^ ntyftttpa 
03 
YS 
ITS 
YS 
tB 
*S 
OS 
Y^ntyttnyih 
4» YAflbfipiil^  
DitfiltRMlMe 
Z I W 03 
Aswayitm os 
^Inlnftsy^ os 
tdtrntAfo m 
Nin^tiai 
sw i 
08 
tIS 
IVttto 
IS* JiftiiiyAyimM 
ys 
YS 
YS 
09 
Y3 
Y3 
YS 
D9 
OS 
YS 
US 
OS 
QSi 
m 
m 
B* Vy smt 20t 
U MipmbtMii 
3* KimiibMitt 
ii^ piidhMwtyBsys 
7* m^darjftyui 
GJ vy 
OlMvy 
o J vy 
Y« vy 
ik vy 
504 
0* Sdanya 
AathftdapMtlauk 
to* Hl^RyiMMipg* 
J . ••pam 
/ 
laa 
i i * Tidaaitt 
U . 
• tawsm 
15, r^biMdgm 
vidimati 
Brhiid«ftd«Ma 
C. VM t 40 f 
o j vjr 
m 
f • vihftiit&liimiqfK** 
vijftyi^nweatyiii 
SttpweeseliASBt I 
I* TMtinsipfti^ 
4. sa'i^v^Miib 
5, ifittctefiyi 
/ 
OMttdldtlitAIIti 
(k* s« p i y i j ^ 
swsdfiilio 
7, ^ntai 
sv 
/ -
AltV 
SV 
N 
AltV 
SV 
sv 
10* Yonwrnifadirft 
I I , MaptiismiM 
U.yajMinidliM 
BlWisOAdtlMl 
Jisacdiiiyitti 
14. AdhwisPMWnls' 
Wtii 
Mis* I 141 17,9ft 
A, Two 
2, lapdA « 
3, Yinfci 
4, Awtm yuwiit4(iyi» 
sUCMbhi mma 
S« KfUULWS 
8, aJmss uniytf 
id 
visiidtMii 
10, Hlrftf^da dadati 
U , 311 ilB 
sa lai 
SV 
« 
3hO V^ LflV 
Bho V*Ht V 
8ho v,m V 
iiti Rov^lir V 
BhOV «I<0V 
rs ^ L A / , 0 0 oBevS: 
10 . ^ 
VSV^ St Vy 
&ho V«Hi V 
Bho V,LdV 
Bbo v^uom 
pt V/. f^ 
p^f 
505 
4. Sfmmn • 
-ro^nl words s I Id.73 
B« Tot«I SMWie** t 51 t 5 .so* 
T«ct s&v o&v 3tr«..3«n V p&v ION 
/ _ / 
I* ri, Dttjaytinm* 
-caey^, Ls D 3 z 1 o D(O} 5 
B, CAIIO dftdbit« i»dyo'' 
giro ap&A ntpi^* D o s tn M x d(8) 10 
/ - { / «*tliOlfld KUYITM* 
o. 3upms««]uirati* L 3 X S Z A X X 3 
o. Jc i^jNlddhi* I ^ S X S Z A X X 2 4 
Zmdii SVMMAL H ^ I L3 o s D A D D(O> 8 
•tttaif^ ttm w^ nfcftMi VCC«RMI* 
/ / 
BJCTMDBSYA v«dat« L . 3 X 3 Z B A X X 3 
/ f 
C * APIII QFTPADTTSURYSS]/* 
iMliiii htutr-^ 
^vm J»iiBi« o o s z A X D(c) 8 1 
S M M I YSIITU O X S Z A O X 3 
/ / 
B. Up* yARtytnyah. o x s Z a O X 3 
^ - / „ - / c, fliiniiiiiMinwiw nidyftl) 
pr^ftiitl. o o ft 
090 s z A y X 
506 
o* Tmi m»eiM siiMyo 
didivCMlMpM MpitMl O 
p s r l OSD 3 X a o x 10 4 
4.A, Tiimwmm yuiatiyo 
^ ^^  yuwnoa iMSBr jyvnifiih d o Dm 
I 
3 A O X 8 
D* Mktwbuih sikimbhl 
coWdi&flRM dWyiniaiMo' o x S >>« A X iHa) 9 2 
gtuetinlmigapmi • 
S.A./ianai tlsro avydthyay^ 
/ i 
niioaeamytt d«rfrdidhifdn-o D 3 A x o(s) 8 
h i PR«SAFLS« L 3 X S X H D X S 
/ apMi* C * 3 4 PIFTTMJI DLNYAITI PUNMI«» 
••Sniii* O o 3 o « A X X 4 3 
4* jwleias* L V ^ C p Z x x x 4 
B«ontho mwprwt^ 
L 3 0 s Z n A X X S 
507 
Cm hmm parfii pmee 
«pCMN(fyaM O U 0 9 M A O X 1 0 1 
^mi^fmin^ni. 
f 1 . / 1. i dwM stid i^gM UV 
yatyyi dhMi^ il, ^^ ^ 
cx X X X X 
/ 
a* v^nditda pl^ytt* L 3 0 3 Z A X X 3 
C. SUlOllW^mMMtti* L S O S X A X X % 
J, 30 *pam napadurj* 
nmpffW-iiitaffws* 
ude^ym vidhat^ vi O X 3 0 « a 0 X 1.0 4 
bhitl, 
/ / , / _ ^ 3» Yo mp»m fuuelm d«ivy«> c^L 
/ / . / / 
ttiv« jatxtt umyv* tibl&ti* 
O x 'd £>• A Com 9 
idMya bhttHttiw* 
ayftsy* ps» JCyttfifc« o o 
OAQ s X M o X 10 2 
Apm mpiidi ligr^ii* 
iAtpiai^hm litivEiiliMii* 
UMiim^O o s X A D o<«) XO 
50S 
MiiMii 
• t A O X a t 
^ 9 
LV X S D* X X X % 
m W * L v x s x x x x 3 
c, 3«du iiiMRyftiNiriMt^ t*v X 3 ae x X x 4 
i). HisttQyftyit p^yetncmiM-
L3 X i X X X X 4 
LV 
/ / 
Hlc«iiyii4» dttdtttyiii* 
mmmmi. lb Q s % a x x 4 S 
U .A .Tadaayifi^uai* • • 
CttCtt* L V X S X X X X s 
B, L V X S X X X X 2 
c« Ai^ laiMt mftflMM mi^ p^ M* 
~ L S X f X N X X 4 
lUmisBMkm nmUw^ ^ ^ 3 x « O D<O) • 
HUmttyimcniiiu oso 
509 
uv X s X X X X 3 
t / 
IZt x^hmmi 
•ifyft dimly* yajttftiini* i«ai X 3 z n X X 8 
^ / AImrm mmsi hMirbhlh* 
B« 3WI sinu air jBl* 0 3 I A D X 3 
c, Didhlfiai biliMiir* I<S X S t A X X 2 
L3 X .3 t A X X 2 
E, p^'viftoda sglaliiiw X 3 I M 0 X 3 
In irmjuniyftt* 
0 X >> 09 A X X « 
In ^libsdhayatU 0 X 3 A X X 4 
c.T^ y^mlrn L3 0 a- 'om A X 2 
s 
•ilitiiiPiixfMi^cyMiha 
tMwrn'mmmm o x s O « A X X 8 4 
« 
/ 
teethliiwmdhfWBs* 
•A- - ^ 
impts* ^ w> s 1 A o » ( • ) i t I 
iMtantlih 
•wfiwtfcliBih pcn^dfydtnti 
ymhilv 
510 
iiiiiiyi* ta w s Z A X X 4 
B* ATflmmm mmqtdmAtt 
M^D wiirffcti*. U I 0 3 Z A X X 4 
c. viamm ti'dtohakdsm uv x D(s) 
^ o o ai X 
03D A X X 6 
•llflsctl* k ^ X S D A X X 4 4 
A* Att^iuimMt l i t mrnm 
511 
Higaxm Total Hum of th* nmm 
l^Mtttp XX IQ ^ l» * 49 
a* • lo * XX * * vo 41 — 
3» " 9 4- XO * XX ^ XX 41 viifttstHlfii vtit^ 
4. " XX * XO ^ XX * XX 43 NicaA IMM^ 
5. • XO 4 10 • U • 11 42 vlxit vtitimp 
- XO * XX * XX * XX 43 (tieft 'Dfitf^ p 
XX ^  10 *XX * 11 43 NiCft ttk^^ 
a, " 9 > 11 + 10 11 41 
9. * 10 ^  11^  11 4 i i 43 flicft "Mfl^ p 
10. - 11 11 + 11 • lO 43 Nlert v^Of^ 
lU " 11 • 9 • 11 • 11 42 V I M ttit^p 
11 • 11 + 11 10 43 liiCC:t TUtt^p 
11 • 11 12 9 43 
u . • 114> l U 11> 11 44 
IS. • 11 • 10 > 11 > 11 43 Hieffc TnMp 
512 
3ttatlotiOG of 1 Devebblr In 
!7oun { 44 ; f 36.0 ' J ^ l M h In 
VToper ' ''oun ttevim Ac 
1, tnf]r?i .1,1'a Vlpra 70 
<3e 11,r a l^tar 10 51,fin 
He l l . l ' a Yonlsu 
/ 
0 
Vo a Arnldhat 
ractifi-wrm Vo (5c 
'TauvD Qe 1-
Oc ^xi,: a 
'?orB:x)n '"oun • 
/ 
"^ reJ'nanuJ . 1 o 
! • Oa Ac 11, Fe 6. T'ot" 
\ a r i m r In 11, ^Maah ro 
Harfih f o 1, a 
Fotatnd 4b '.ipfn 
Patcrial IToun 
R^Jtitlilr In m,F© / 
f 
tltmin Lo 
Ipo 
/ 
t / 
3at3lix€oo PltFe 
film 
/ 
AO 
Priya 
Bajtjlr 
Ro PI,If a 
no ^lyTie 
S^ iMra 
3* Scmsm 
wdhanas Qe 
» 
n 
aifWe 
itiaav&il^  lid Fl»Ma 4* Me^ 'abu /ic 
Potrad Ab SiyEfl 6* l!aaim 
» 
/ 
Barhiol t o sitTTe 
5 i 3 
Atootract woiin ITvlati'ViB pjnnotm 
2* 
5* Saha 
T'c^oya 
In ?l,ra 
to PlfP® 
We 
Ac Si,Tie 
Ac 31 
3l,?fa 
4* ^va 
5. Tttltfiyais 
fiwfo 
I . Yfit' WO 3i«ra,iri 
^ Pit). J 12 t 9,8 
Peroonal Pronoim 
1, '^ dl^ yan T)a '^itra,!! 
4ai. I 26 t a . 3 
Adj. of ::ufaity 
1. fmVhtr In Pl,Fe 
Wo ri,ra 
In TlfF© 
Ho Plt-a 
m Ma 
AC '11, ^ e 
? 
f^tiDhir 
3. stthsim 
Suaadgaijat^  
^yow^swa. 
Oe 3l,ra,n 
Da 3i,Ma,II 
M 
no :i,ra 
/ 
6»Furtya ^o F'l,Fe 
Hajina Ac m,ira 
Somy^ B AO iii!T© 
Of ITomber 
1, SO il,S?a 
1,0 PI, He 
OlslLlgiM Tom 
lah 40 ?l,Ha,I 
f 09 3i,Ma,II 
partielplai Adj* 
mm. Pstiaoim l . H l n W Ho Si.Ma 
no 31,lia,lll AO 
gy^ • W»aticrtam Ao Sl,T7e 
Aflsra Oe 
px^othitam 
5# ir i t^ 
/ 
Abhrtao 
• — 
S n W 
Tmlnr. 
5 U 
AC ill,We 4« ^ a i A,n 
vihi A»n 
Ho si»Ma pflm Atll 
mo -li^wa TxpflRlhl r , n aif/tsp 
M 5.Plt>a A, 11 "Mf/pa 
<• 
6* Jtigieth^ nxr/Sna 
a/dhatKn .if I I 
31,'-e 
pUja-^ Afll 
perfcct ' t, 
Wo 31, If a 1.. Ju^ea^ 
Adj, UDed no rioim 
/ 
5. ; indAri To 
6. Par-acfetr^ cl \\) 
Boot - a^mat 
3# Oaiitana 
Sofiatana 
A,II ItV cP2:n 
4,TT f'l^ /on.a 
1. Vlsistllia 4,111 Sl^vna 
3# Fanls.tana A, I I I Plr/ro^ 
Aonot 
SJ, Vem t 20 s X6.3 
Present 
I . I0iife ^,11 
l l t i A, I I I SifVl 
Adhiile^ Af l l l Flf/auh 
4» Takfl At I I si,Aal£Q 
Kfl l 
liqpdrtitlfv 
1* Pite 
2« B&lMti 
5* Memdaom 
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Adv. J 5 I 4.0 
1. udtm 
4. Ihp. 
6. (ccba " 
F. rro. J 10 i 8.1 / 
^ x-onoQition 
lU Mis. 8 16 J 31.1 
A. In^uaotlvB 
3. I?a3^ l0.tana In^ 
4. VBkqi « 
yaknl " 
B. IQQB of Initial 'a* 
1. vaLalB-^ a icm. •a* 
C. tdfilectical reculcirits' 
1. Pre 5. IF 
/ n 
3. / n D. Vedle Foa,"© 
ni" m 2. mj 
J 
4. m 3. <1 
m 6. f^jSaa n 
Part^ ti M 
5. i N T/089 of rtjxisiiiation 
6. jW 
/ 
h 
« 
II 2. Yastan TiO? •nl» 
G. Par. t 3 » 2, ,4 'If P. Metrical Lengtt 
Particle 2. Xeadya m 
2. Vtd Par PlbatS a 
3. « 3# AthS 
tt 
4* Ca « 4. "^da 0 
Aoolia m 
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d^* Oerond 
2, jtoaaya froci -/oaa 
IS, \dv» u.nc:l "oua 
Con oundp 
1. itiJmtno: 
H ••at^ rrt'713 
».4feaiolnl^  
5. 
'lul'iavS^  
4* PreTalttil^ 
Fr •'7') 
T' 
TT 5r) 
Fr Ip 
'Jp 
Pr Cfp 
Fr 
Pr Op 
5* !T|T3qai«^ rafcaiiwi}i 0% f np 
Praaim 
/ 
AWuftao 
XWtan rG;iaotrad 
Pr Op 
Fr sp 
Pr Cp 
Pr Gp 
Pr Gp 
3* Sondhi t 
nm t 6 I 18.1 f 
1* P^tendra 03 
3. mevB. on 
idbSmiaFnt Dl 
6, l^vrtfm, y ' 
: ir, . 3?.), 3 
I , 'f'otiRdn 
3. -Otl^ rl^ -
V 
u^m d^fT'ijwl} 
4. 'fevun ii'Q 
5. l^ jnhrnnic'.' OJ 
6, 
C. V-^ z : J 7r.7 ' 
1. 'mbl-irarUibliir r/ 
/ . / 
2, rraatlbhirj'ctiVir « 
« • • • • 
/ / 
^ati hhi lyw-n 
/ 
MrliirldiajntaGya 
3* AndhaoaatrvcTqlar 
Tmli -^de W&hii 
tteWbhiiJdklbhll, 
/ 
4* Kotarai 
5. Mt!^ sy^ Ait V 
6. 33^  t® Ait T 
BahWrliit^; S7 
Xbhrtaatn^ To V 
i« 
Vo V 
gv 
1? 
Elo. 19 I 27«2 ^ 
A* fm Saa^is 
apo' Bho VtT,o? 
At 
/aimlcfantelm W Tyt^ ^ 
Bfco 
/ 
Prlya uta 
3. SttMivi a 
/ / 
6, ?ttr*ya rma 
l^ ami aiH 
: 
oordn j 122 i 30,33. 
^-tol lentenoeo j 23 t 5»30# 
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3t vy 
rt» Vfi^ o 7 
Toxt SStV OftT str...s«a V TO2 iISM 
1*A« falAifan Mjivui^ meiote 
m apo» LS 
idliiljwiural^ 
0* Pi'taAm aipblii p r ^ t c 
OSD 
pi«tbflM9 y« i i i f 0 « 1.3 
Ylajmi^. MBltacil} 
*ei»iliitmao i&Ji^ pxiyi 
uti^iMiAari textiix^iiAyft'laaym 
wdUKm^ p o t r ^ pilmta 
Urn mraiu LS 
B 
z 
A 
Ox 
S 
I A * X 5 
X A X X 5 
J H 3, X 11 3 
Hi A 0 S 19 1 
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/ - ^ 3*A* Hmm mh soham a hi 
^dl l lSBA* I iS 0 Im A D X 6 
B* Hi haxiktat oadatana* 1.3 X s Zm A B X 3 
C» Bd^ft^na* III X 3 Im A X X 1 
lim Atlia mndaava 
ondhaoao tWq tjard® WWbdiw 
-jciiilltilh mme^&^ps^* LS X s In V X X 4 
4* Urn A VQkBi deva^ iba 
- ' / T iilpXQ yalcol oa« 
T,3 
B 
X 
Cp 
(B) im 
\ 
A 
0 
X X 7 
• ^ti^ nhtttariil cjada y^ n^lsu 
trim. LB X 1 I r A 0 6 
Ot Pratl " i^hl pi^sthltaia 
oaiagrsM madfcu* 1.3 D s to A 0 X 5 
X 3 im A X s; 2 
faVi tr^ pqEUhi* BS X 3 Ha A X X 3 5 
5* A* Mm te tanno 
z S Bo X X X 5 
B* dkm (/jah ^radiid ^ipoxliit-
1,T X 3 I X X X 5 
X S X X X X 3 
/ / 
fuKiljysmmll^ rt&s* if X s 1 X X X 2 
Tl^ EBaBQ^  iMI^ klMfiMliftda 
tfpal^ite. 0 X 3 Z& A D B(9) 6 5 
i* A* JtuwH^ yadaaiftt* L3 D 3 BR 11 X z 2 
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B* l^dhatoff i I t amaya me* L'"* 
0* SaW hoti niWdah 
'S^SOPfJfS O^KU LV 
/ ^ ^ / T}» 4ooha r&jam nana altya'V* 
•artaci® 
/- J I 
rraoastraaa pibatoo 
fK>2asrjm isadhu. 
S Zb A z X 3 
s I s s D ( o ) 5 
1 , 3 * S I A x x S 
D 3 In 0 X 5 5 
Hetre s 
A. Ac. Kantms t 4 s 66,6 / 
B, Ex, rafitar-ao j 2 i 33#3 r' 
Aaorilaad metre flitxrea fotal lfaa@ of tb@ fSetre 
2. • 
3. • 
40 • 
5. • 
^ t 
124134.12+^ 12 
12^ 1^ 114^ 12 
U4lW124»ll 
46 
48 
48 
46 
45 
45 
Ja^tl 
Jaijati 
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U Utatitties of weeds t 
Hottii t I 29.6 % 
9XOp9t NcNtIt 
VO 
Conmon Noun 
Ab si«Ma 
Vo 
htt s i^a 
in Pl^ Ha 
AC 
AAliNP«ryttbhih xn 
l « Hotrid 
xdhvacyavah 
flotri^ 
utiWh 
2, ni 
Rtaliliib 
S.VftlMftyo 
v«Mtfipat« 
M f t x ^ 
FttMA 
H t f t M 
Patm 
S. ftaumii 
in 
vo 3i«Ma 
Kb S1«N* 
Xn PltHm 
Ab 
AC Sl^ Nft 
VaM> 
A0 Pl«Ma 
nmtmtAl noau 
U Andhaso 6« S1«N« 
AC Sl,Ma 
2*S< 
3« SOBOB 
4« Prayo 
/ 
Sm HavSnfi 
Ha^ huna 
SMan 
/ 
6* Saftidham 
AC 
AC Pl,nm 
zn si«No 
AC s i^a 
AO sifpa 
A0 Si»fl« 
Mmtv&st Ptoun 
I* 
A»IC4n 
ft* litHttlM 
8u«tatite 
AO sitNa 
Ae 9Um 
m Bijrm 
Mt sunm 
AO s i « r « 
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B, 9 li t lOml% OttdiT No Si«Ha 
^•Ksoiiiil Pwaann 
3. T W rno 
2« iiiiiry«> m sum 
Oadir No si«Ma 
4, MMOttan AO Si*N* 
' MMTtyan Ac 3i#ii« 
obligu* rons ^ Yayydi Ae $!«»• 
5. VSm ^ WrvitJapai Si^a 
Vlmooaiiwi AO Si •Ha 
JanyemS Ac Sl,!ia 
D«n« profican 
!• Sa No Si^a^ZXX « AdJ, of uaatity 
T ^ a Da si^a«XXX 
Wahii AC Pintle Altiin KS Sl,Ma,XXX 
2. Tm AO Sl«Ma*XXX 
, /' Xdan AC Si,w«,xxx Adj. of Wurabwr 
a« No ai^ a.XXX A« Sl#Na 
3. Ta HO Pl^,XXI AC Pl^a 
Ralatimi pronomi ^ • ^ pgonwwinal Adj. 
y 2* tm AO 8 I ^ A « X Z Z , ^ // l* Tadvaio No 8i«Na 
YO NO 8i«Ma«ZXX 
3* y^iklr Zfi Pl«iia,xzz 
^ ^ Participial Adj. 
2. Patyata Oa 8i«Na 
C. Ad|. . » , 23.7 H w^thitK. AC Si^ Na 
Adj. Of Quality 
I . Pixf i i AC Si*!* 
Dlq i^io 
4* mt^ 
vmtitk 
m ti^M 
Sim 
m si«N« 
No Pl«fl« 
itMd am Noun 
I* oramrio^ Uh 
2, Draib^ah 
3. t>rtfiiiaodah 
4« OTMUiodah 
oraiu o^dasa^  
S« Vajliklipfuia 
6. v i i v ^ i r 
Vo Sl*Ma 
^ Pl«Ma 
Mo Pl^a 
Vo Plffia 
In Pl#Ma 
D, V^b t 24 t 20,9 % 
prosont 
Vaftl A«zzz 
2« n,i si^yin 
/ 
Zy«M N^ ZZ S i ^ i 
NandMiVft 
BiMicata 
Plba 
2» piiba 
lt«dyailtM 
vlUyasvi 
PttMl 
4. Pllaatu 
5. Ya^iithm 
Plbatam 
6« Pdyaya 
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A«XZZ Plt/tfA 
H^ XZ Sii/ii 
A,ZZ Sir t^ 
A,zzz s i ^ a 
ll,ZX D l l ^ j 
A«ZZ I>U«/pM 
A,zz tm^/pm 
A.ZI Slg/S^ 
2m Ahavo 
4. Aaatta 
Ajasata 
Znporfost 
A^ ZZZ 3iA/%»ad 
M^ZII Siz/jUf 
ll«ZZ SlfAuuA 
A.ZX Pl^/Mir 
4« Apad 
S» Oat« 
Jfidfi 
stoot « h<&imt 
A«ZZZ SW^i 
I A»ZZ D a ^ M 
w,zx s w i u f 
II 
•I 
t . Adv. t 9 I 4*2 
2« PdcvtA AdNr 
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An^Maa Adv B. CauMtiva 
Adya' « 4« Payayi 
Zba' « 
A W 
F, PC«. i 2 t 
propoaitlon 
I . A,fiu 
/ 
5, A tt 
C» Par* I T t 
Particle 
a. 0 Par 
/ 
la 
u 
4. uW 
Uta^  
5. Mi 
Kmi 
il« Ni»« I IS S i2«7 % 
h» OwiQMliiatiir* 
1« P^tyat* Da si « »a 
Call 
C. Vadle tlaag* 
u T4ma w 
3. yabhlr • 
Xyaya • 
4* Oranrtodaa^ h ** 
mbd * 
O, Matrlcal Lengrth. 
HL 
H 
3* Vi^yasvi 
/ 
Abhigdrya 
5, j(tha 
6« Plyaya 
1* Ktifi Partiei|ila 
4. Sustiitin Kt Pt 
oacima 
/ 
ixom-/ fi 
fvenV flf 
524 
2* OB^poand S* Nai^iia Qt 
l « JUilOM pr cp 4* Jio^ yvoiMi ys 
Titflwio Gtt T Cp ^ y i ^ t i a ys 
OgiiiMdah T Cp 
3* Dr«iiiio(l«h 
7, .^yQyi 
a« T Cp 
pr Cp 
B* Vy Sa t U t 44.0 % 
/ 
Abhigurya pr Co I . HotrSd^ a:f Vf 
3^ Drrniii^ah Ge T Cp Tadvaao 
m 
4* Pr^yo pr Cp 2* ^ 
« 
N Cp 4* Ap^d t^ecntria Gim vy 
^aairtyan H Cp f i o t r^ ta o j vy 
Dr^nv^ib G« T Cp Potr&cUnatta 
DrMiiiodM^. T Cp 
/ 
&• ilrvSIUKiian 
VlMmiMM 
oe T Cp 
PT Cp 
ft. Viavan i ^ m 
iMfvm a^at^h 
A vy 
A p vy 
VSUiniiPwro in T Cp 
Kmtirn 
99 Cp 
itr Cp 
C* V Sa 1 8 t 32*0 % 
Pt Cp 1. Sa pioniiii Ait V 
3* Siiiihi 
k. nm t B t 93.0 % 
U » 
2* MinvT 
viii^riikmfiii^^ 
sv 
O* His* I 4 t U , 0 % 
h* rm M i ^ l s 
U Mjttiwidttiwfwmh 
• - . M f f i 
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4* SfBtax t 
X. tbtal t US • 1 9 M 
«• ftotaX SMitanoM i 25 i 4«72* 
Twct s«>v ofirV str* Sax V p&v am IttJM MMMI lw**» nOTI 
A. Haiad«sv<i hotr^anu 
jcyiafnandtuuic. L8 o s m H D X s 
B« Xaiivasyavtth m& pQciM 
vafl:ya«te«ai« 0 o s Dm A X X 5 
C. a l t ^ bharata. LS 0 s m A X X 3 
D. Tadvaao" dadir* LV ft s I X X X 2 
s* ftotratsdiMiR dib-aniiodah 
pJJaa LS 0 s m A X X S 
tmh» Vama parvan^titva 
dlM huvo. I d lUi 
0 
o Cx om 
N 
N X X 7 
B* S^tt w X 8 X X X 4 
e. O^ailty^iia p^ tymtm* 
•ttwveyilMdli pfdithlUii 
ur n Cx D9 X X X X • 
p i ^ rti^ MiilSk* hs 0 s m A X X S 
Mfl^ tyancii t « i ra^yo 
y^ibtii^rMM. 0 141 X Cx 
om 
m 
A 
II X X f 
s* Mifattjfaiiitoyara 
muMMpats* Ul X $ m M X X s 
5 2 6 
Cm K f u f i ^imm Migd^nrf 
tvm mmwif^um dvasl* 
/ f pibft Mtohi^ o 0 8 m X X X 9 
4* A* jCp«ddhft«x^* lA x S 1 A X X 2 
B. Uta^ potssaonatta. 13 x 3 z A X X 3 
/ / 
C. VtA nof^aidlajafata 
prayo hitaia* LS D S 1 M X DCo) 5 
J! f f D. Timyam patraRiatnx!l:tam«» 
•«^rtyaitt draifinodsh 
plhatu flrarinodasa^h. L8 8 m A X X 7 
A* ArvwMMwwiyff y«yyiM 
nriraliaciaa ra^ thmii yufija* 
•thmiiha mn vlM^aiiaiU E> 0 a tm M X tHo)9 
06D 
•LS O s SR A X X > 
C. i b l luMi oatHMthC« Lt X 8 tm A X S 
X IBE XW s«naK plbataoi 
Lt 0 8 m A X X 3 
it* hm J i^agmi aMiAhaM, LS D 8 m A X X 3 
a . «afyi((Wttlab LS 0 8 at A X X 2 
e . tei(tea JiligraiR, 1M 0 8 A X 3 
D* Jaf 1 Mflnitte* U D 8 fia A X X 2 
t* V L m M M ^ v ^ ^ 
mtd mvnOmtm 
o^ta l i piyayi Ul O 8 11 A X X 10 
S« iMtm t 
A« he* NANTX^ T 4 T % 
m* 8X* Haf*r«s t 2 t 33.3 
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mitr« PigUCM Total, ^an* of tho ai«tr« 
I* Jagatf 
2, 
3. 
4. 
5. 
l04.U4-i24.l2 
•7 
48 
46 
45 
4S 
4S 
nimt, Jfcjatl 
JagatI 
Vlri^ Ja^ati 
HJUsrt Jaciatt 
( 
H) 
( 
39 
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1« of worda t 
A. I^ oun f 69 « 31*7 ^ 
rroper tJonn 
/ 
ymta m> 
r'jr vato no 
3* rmlsil- Oe 
4» iccBta m 
(ki i t f a 
.iraatin In 
Qe 31,l!a 
•7, Sraiitur Qe 3i,!'a 
B. VMPttm HO •iitMa 
m 
/ 
9* IsAro m 
<» 
M i W m 
Al'f—ft m 
• 
/ 
Mt 3i»ila 
V 
r b i y m « 
P ^ r n i m m • 
/ 
QmapdiUr • 
mvih 
Ttevsi 
4» Ftitt 
DeW 
6kai>. 
Vei^ 
Saa&ve 
7* rriTiy^uo 
Vi^ bfeyo 
e. JfartSij^ ^ 
/\ * 
/ 
9* iratayah 
X0« Bayii^ 
n . Stotj^ bhya 
Xpay* 
Ho 
C3© 
no '31, Sa 
4c 
Lo 
4c ratio 
no 1,1 n 
ri,r'c 
no 
m 'ilfha 
Pk. fAjHe. 
Ac 3i,MQ 
Wo Siflj'a 
f-1 tit® 
m PXt^ 
I'XfMa 
im 
5 2 9 
mimM fJoun 8* Toala 
IVini^i 
Ac SifH* 
l«o Si f ie 
AC 31, IfO 
2, Ipad' no 'IfTB 10, Ayo' 
/ 
11 • 'f^ idfeo 
Ua "dfle 
flo ttitm 
khBfrac t "Toun 
da 'it Fe 3.Pro,il6f7. 
fmtn 
3. ^toh 
Lo PeraorisA i loaautt 
/ 
AO 31, P© Wyi In -itrn,}! 
fratma 4c iifW© 11. m ,1 
roki Ho "51, Fe Tvas^ In Ji^ra.TI 
4» Xartor Ge .lit 
i^ am Ho JifSfi 
% m ilflte 
xsa 
no -UfW* Go Pl,r^,2 
rJtm Ac _ 
^ KIMS !IQ Deis* Proaoua 
/ 
ApO AO 3iy!Ve 1. var^ Wo d^mftit 
Tr&t^ AO SinWe Aogra (h si^Mu^ni 
7* kpmi Lo pififo Ay^ m li,Iga,III 
5« Aeya 
m ^ m 1.0 3i«W0 A«ya 
AO Pl»fl« AO 
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9» tto 
i d ^ 
11. 
AC 
AO 31,fr«s,III 
Deweya 
11» tt^yaa 
Uxu^sajra 
no 
-da MfWM 
tl^ m f Toman idj. of ^ixmti&T 
11. Tfit 
fie dtF^tlll 
"o '1,Ho, I I I 
Ind^-flralte I'roaaun 
7. '-"TalBlh 
% 43i 
dd.Of 
Im r^Mr 
2* 
wiB r^iP 
4* Ai^ aa&'tilh 
% Praliia'fili) 
/ 
Bm QalirsraojfB 
7» Apjrm 
Decays 
6* Apsrw 
Benfe 
rm .51,If I I I 
19.8^ 
imallty 
^ I'ifMa 
Ifo SlpHa 
^^o r i t f * 
m 
!l» 3i»Ba 
m stifH* 
0* si^m 
G« Sl«Bi 
AC iU1f9 
ke 
HB s i t » « 
n»ffa 
Tlin' / / 
nVvesSa 
•fo 'df!^ © 
Tto -'i 
T-nrticiplta 
''eyanti 
Is.itc^' 
6. Vie mi to 
Vlkrt8B3 
7. H l ^ 
8* yOijO'yBllSLtKlfc 
lO.VSjayanta}) 
11* mttm 
?lo 1 f Ka 
c^ "'It Ho 
Wo if He 
io SdlyMa 
Bo I'lfMa 
Pt* uoed ae ' otan 
5* Iktaammd Ac Sifla 
Adi»t7a«d as ITottii 
l.T^d^ya 10 Sitla 
531 
_ / 
"VitiiiotrM 
3« hrnmi^ 
fihsmtmmm 
/ 
4* VltRtaia 
J 
itdarete 
1 
10, VifoW^ 
11. 
Ae Sit Ka 
Siylfo 
In 
G® PlfKa 
iJlfSe 
t^ o sitKa 
To 
no >J ,LTa 
0© -^ aiira 
m 'dfVm 
Optatii« 
10* SjfiiKa Pit Vao 
Imperfect 
AWia4r d 4,111 d t V ^ ^ 
Avyad t^ :^ :^ lit/va 
4dardfcah ?i,yahr 
Perfcct 
7. Taotbuh 
1?OOt~JlQ»ht 
0. » 29 I 15*3^ 
Prea«»t 
t3feati 
/ 
Sliiartd 
I^oiati 
iSnotttl 
5* Hflliat* 
Atlll l i t v^ dha 
Atlll 3i,-v/a* 
KtHl Sit/ran 
Atin 3io4Rie 
i ! « m S i y/a^ 
saaiawmr'^ Atl l l 3ig/vrt 
msi&nti Af l l l FXt-V^ 
9ft MiwiG&ti AtlZX ?X» v t f 
RllW Htl SiinAtt 
U * a ^ ^ t i AtZXZ SitVtta 
1. Astiiat 
3* AaSt 
ASIiae 
Aolife&t 
Aflit 
Adttad 
f . Al9l»it 
A«Kd 
8« Oat 
Akali 
• 
U « Oat 
A, in 
A»I1I 
At I I I 
At I I I 
A , m 
Atl l l 
A , m 
Atl l l 
Atl l l 
Atl l l 
A, l l l 
Atl l l 
^if/atija 
Sit 
Jit -/dha 
ait Vm 
3it /dim 
3it ^AHOL 
3it Vai 
3it -/c^ a 
i i , v^r 
Sit 
sir/aT 
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BeaupXioated -HontBt 
3» ^memmA A, 111 31» -/*aa 
"voanbt 
At I I I 'JltVyaa 
' • idv. I c t 3» 
•\diwrli 
1. faowittaa^ Adv 
(tir^ 
r aafcya 
Yafihyaahyae 
a 
9# smstl 
t US t XX*9^  
im 
J 
A 
4, M^m 
/ 
m 
f 
TJt 
VI 
X 
VI 
Am 
t 
\xsx 
/ 
4 
/ 
VI 
/ 
8, 4 
/ 
n 
/ 
A 
XI. A 
Pre 
Pre 
/ 
/ 
2. 
3. n 
Hi 
PMpoeitioa 
« par. I 15i6«9f 
partiele 
X* tf 
/ 
Hi 
2* Hi 
par 
m 
5 3 3 
aid 
cjia 
3* old 
U^BESB 
Gin 
6, .QDvnis 
Par 
9. t:Q 
ra^  
a 
•f, : ia» t 21 t 9*6', 
I^ ttoatl 
IX • itjamU -
3« Zajunetiw 
U* Taj 
C« lose of Initial 
8. Oat Lot ••• 
1)« ^aldttratiw 
6* ^iiiai^r Bd si«]ia 
E* XnteiUiiw 
6« i^TtHsu^mih Intern 
idvt used ao !fouii 
1, Javaotou 
9. W^ BOWllh 
ho 
Tn -ipTTc 
t'outi uaed ao idverlj 
6» '^olsitnE T" Atl;] rx'rv 
'm « 
ITrdlo rsago 
2. tm^m 
/ 
4* Fadltsra 
/ 
i'^ saSimmrti 
/ made 
7* UT^kjfM 
J* DlaleoUil Peottlaii^ Qr 
m 
IT* mtiim x&fiBitifi» 
S a i ^ fsmVaa 
5 3 4 
X.« Tre partlolfle 
XU ^BgttX^ 
saelr f^ttiw 
XI, tJxQa^iim 
Pr op 
Pr op 
Pop 
M* r.«rttiid 
4* Mhajfa 
6. 
fro» yha 
•.JOBpOUIiSl 
/ 1. '^aap" 
_ / 
Pep 
vUtifcotrra Pep 
rrthupcinlh Pep 
jliar^ 
Fl 
4« 
Pr op 
Pr op 
Pr pp 
Par cp isaabsjra 
PxfttlKividl^  Pr op 
60 ssmdymmrti T op 
noiiii«9 
TiMm 
Pr op 
Pr op 
6* iriMdfeqraB Sya op 
/ / 
Mm^m VepfProp 
X0« PiurttiktaiiJi Oo T op 
Itt f op 
OiAipatlr Oo T op 
3« sandM 1 
A. I -^ 31 
/ J 
JEifafrui 
Eolcya 
a 
4« Ityadbnc 
V^tife 
/ 
Ke^t 
1 f 5« Hanouka»£si 
A^imsara 
e, Ain^Wt 
7« lili&ntito 
Til^ iqrMdro 
IB /js 
TJ'l 
Y® 
Y« 
n" 
Ys 
m 
YJ 
DS 
6S 
93 
m 
m 
YS 
US 
BS 
TS 
13 
X 
3Jt* Ibamtyiisv 
1. 
_ / 
ilihaiJadiitllMj V 
'Jiaafyn 
/ 
03 Vjr 
/ 
4* ^tg^aitAte 
.\ottiaaii GJ % 
mmmr % j r 
5« AtlfcaAewi 09 t^ 
6« Tadi«41i3Pfltt 
535 
av 
m 
/ / 
4* iCartoxui 
Aaardbaranmr. t l r 
5» \3r1m-vA. 
SsMttusiiiaati 
9. i U ' t i ^ t ^ 
10» (MipatixiM 
FrlM^stvi^ra tsr 
OS ^ saaaid* 
ceW urdMth 
/ _ / , 
WiMrm ^^ 
4* h^ i^ o^ hdsam 
I^TyBaT 
•3 It 
Jt yjf 
/ i 
"ovn m 
6» TlotMto 
"'firinQCJ i^ti'^  
1' • 
XI, f^ naha a 
St Vy,3t /^y 
t vy 
a® fflO ? 
3h0 7,Ti0ir 
536 
537 
nyntox t 
iU vortei m t 19»72 
B« '^loM t 34s 643S « 
TttXt Ofe? -^ ti-^ BgH. y PftV W . 
1. A. y^n a^wlhi 
aai^ Sya ^a^ r^  \ ^ ')© A 10 
vsfttisiaa® t^ibSLpti 
vofcnlraothit. 
T£mm deWWo I, ^ D ' 1 \ i. 6 
/ / J ^ 
vi Id aiiati imtTsr®, 
/ J - / itliatiihitjadhifStlhotrRs 
omd&u. I > B s I ' S I 
msmoya lii 
ciustW L ? 0 3 1 A 0 1 9 
vs^ pm prtini-
pai^ ll^  fslrxtrtl. 
/ ^ / 
x '3 I X X X $ 
/ f (^.rnhym oiawto 
ifraate 0 x s B e l x x % 
mamm waa i^^  i s x 3 I A O 6 
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•iMol}* U | 0 9 t A X x 4 
e« Al«y»c^iiiiii olimyftyiM 
L S O S Z A O x S 
O* Am vmUun Mmfciin^* 
fCg i t . 0 3 e S Z A 0 i c 6 4 
/ / * 4. A. PUMh •anMvyatadnfeA* 
•tAm wytnfci. ! < S D 3 x a o x S 
B* HAdb^ ki^ctoniyadtii-
-coht^oM d h l s a h . ^ ^ ^ 
C. L S X S X A D X S 
o, V]r«Xfftymnid«fdh»r» L S O S Z A O X ) 
B* Ai&itili m M 
igit* O x s X A O x S S 
S» A. MfaoilbiiMl ducye 
— - vi tif%t)iit« 
psttlHwWh ^ mo ^ ^ ^ 
a* l v x s z x x x S 
C* J y ^ l M i i i Miktff a i l i i i W 
Mfl^diiUl^iimytt 
tM^tMOf u U x A M i U f t . O O S f A O x U l 
4.A, SMCwmSti Vif^HitO 
l & f i ^ * o X S S A Com 0 ( « ) 3 
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/ 
u 0 
llltVlfiW. L S X S X A O l C t 
Altt VratM 
t . V K S Z H 3 I x 4 4 
7.A. Tutaya hit«»ipfi*ep«d 
MilgMi 
msmy^^o tAstiuii* o o s z A O i c U 
mo 
B, V«nani vi^yo. L V x S Z x 3 c x 2 
t / . f 
C, tAnl mmtA 
mtk^i^mlmatU 0 0 3 Xnd A x x 7 S 
8« A* yidxidhyiMix. Wni^e 
nlinifl* b V x s x x x x * 
ai^tMwitiPli itimim 
L v x s z x x x l 
M^m Jh^Im^  p»mrg^tm 0 Q S S A 0 I I 4 OiO 
tthftW jBawaisAiik* 
asp 
5 4 0 
9« A* Mft^  yv iy^co 
fd idtcc^ i » 
niii»niti ffuamh, liAxi-
•CayasUwddi^  smstl UV * X II LV X X X 
UttW d«Wn sMit^m wi i C x O t t x X x 2 0 l 
O x t A X 
x*v X X X 
Ul O M 0(o) 
10.A* BhftgfUl dhiytn 
jayan^H. pi^ eiiidtilii 
imra^iMo gnftspfttimo 
av^h. L S O s Z n A x x d 
B* miasya •omgath^ 
_ / . / ^ 
swyifiiin prly« dawtayi 
8«ntl^ t;k ttym* L S X 8 o A X x 3 2 
11.A. AWbhyan uCddlW 
adtohyftD pi^hlvy^tWyi 
/, ^ . J ' 
dAfttMi IiMiyMi mdha 
« 9it. O x S O A O x l l 
ipAytt blidmtyiicttCMMiyft 
/ O A 
Ul x C x O x x x S S 
iiV 
s* Hmm I 
A * A « . itofitcsiS I 1 0 I 
B, m, MantM I I I 9*0 « 
541 
Aterlbttd 
mutm 
rigarM TcykAl i«i«« o f t t m « « t r « 
• T r i t t u p i i ^ i M i n o 43 N i M Tritlttp 
M 4 4 rwitmp 
m 4a Vixit T r i f ^ p 
<1 4a V i i A t T f - l f ^ p 
« 43 Mtert T r l f ^ p 
M 4a visftt T r l s t u p 
W i o + i o + i u i i 4a w 
«• I M U l U l O 4a m 
N 41 
l U K K l M O 4a V i s i t Triftttp 
4a v i f i t T r i f ^ p 
5 4 2 
1« StatistieM of words i 8* St^wn 31,WO 
no DOtHa 
A« 1 32 1 
wmm&r m ran latorial Wotm 
7« A^ idLni 7b m«Ma 6* Hadhu AO 31,11© 
Vb m»Ma 
/ 
0l^coiaaaaoo Ho 
Ab0ti"act loun 
1* Arthaa AC SI, Ho 
Oowsmn Wotm VliSAtiie LO 
1, V^stfc SljS'a 2, Taafi In 11,11© 
Ra-fjTQ Ho IXif fa -b-TmxoWiih In 
4. Tisi^W? Ab 31, no 
vmuttd tn ssUstija AC .51, f® 
/ 
Miefut 
Wo DtttKa »/ 
1.0 
aiaro 
AO Sl,?Te 
3. Vli^tsr Ho IXitlfo naatii® to 3l,lia 
Y6 DUf^ a 
4« TWfWIWMB do Pl,Sia Tm^ t 16 I 12.3 ff. 
5. Oikmm Za 3i,lTe Porooaol Promun 
9mm 9ft 3 i , l « 4« Aeoaii AO 
£0 31,110 AMMT fia 
ttmiPD «• SitVo 
SOtK* Olfl. !^ fbm 
7« fii^^ai flo PlfllO 3. AO 
A» 8i,fli 4* Ifafe « 
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Ha Ao,Fl,Sa,X 
HO 7X,l!a,I 
5 . no AO PX,Ka,I 
6, AO ?l,Ma,I 
Haa Ba Pl,Ma,l 
Ifafe Oo n ,Ka , I 
Wall 06 Pl,l'a,2 
8» ?5n Ge IXi,ra,II 
7* Saadadi 
S« Y^tfhsoisBi 
^ Ittt lia 
Bea. Pxonomii 
1. Tad 
/ 
Im Ima 
6. 
l^inl 
0. MU I 30 « 15.3 f 
of Quality 
Ifiahla^tsm Ae si^ Ma 
tUstfeasasa ^ m»lf« 
/ 
2« Wo 13tt,ra 
t lm Ho |]ii«{tft 
3. tJsHL 
/ 
4* ( K M B I ^ 
Ajox^ 
To I3apa 
!70 UUfMa 
Daffii 
170 MfFa 
Adj* of Iftamber 
3* Psrathaaii no Dtt«ll!a 
AC 31,10,111 
AO PI,Wo,III 
AO ? ! , ! ! • ,m 
PxonoEinal Adj. 
Tasmay^ldh Ho !5ii,Fe 
Participial 
2. no Da,Po 
3. Jarblmri^ Tio Tia,t'a 
6. Tadaata AC 
Suimi/lii Ho Du,!'"© 
8 . 
/ 
No 
Ad J* lyjed ao Houn 
5. ftiUr 
Vaaye A0 SlfHa 
/ 
Siiiirah Fl,lla 
5 4 4 
IK Verb t 15 i 11.5 f 
Preoent 
I f 17 Vd^mio 
S. Adv. f 3B I 29»2 ^ 
laperatl-TO 
3, Yatro 
Pai-ayatar. 
r-'ataia 
5. Yatan 
ifftSratsarn 
6» Pipymtcm 
31^ ton 
Yataa 
4,11 W y s 
A, IT TXa^ ypl* 
Afll isifVpa 
A, I I TJatV^ a 
A,U "^^ai 
A, I I 
A, I I BUL^ v^  
Optati'w 
e« A, I 
3« Oeatem A, I I 
6* BfctttaEt rm^/Vba 
8« A m i A ,m F l rAr 
! • Oriiiuiwina 
Grihem 
t 
Aoohi 
) 
Brahsaneva 
Dfiteya 
Tfatbyeva 
Ajeva 
TaraEj 
WxMiVH 
UwapatJm 
A X ^ 
/ / 
Si^hiiim 
aaOexciinik^ v!! 
/ 
Ainpiitoi 
4. N«v®va 
/ 
Upadhiva 
Pradhiw 
^va^va 
Bnhqpflalenia 
/ 
5* 
Adv 
575 
J 
Alcslim 
HMtiiim 
/ 
Faitem 
Acohi 
6# Os'^ lwvn 
/ 
naoeva 
•^ aimivvri 
Fas-teva 
/ 
^oonevfi 
0 
r» / "Tootronevu •A 
e» Brtiaa 
AdT 
Pre. 8 6 t 4%6 i 
Ps^poflition 
/ 
2. A 
3« V t in 
7. Atolil 
sik 
8« tJpo 
Pr« 
Far* t I t 0«76 
PAHTI'TliS 
B. mo. t SL t 23*8 ^ 
A* Io«o of Initial 
6« BIm'tm 
3* Cauaatiw 
4« T ajrayatani 
6. Tipyata© 
0. 7edic Ifoatii! 
1. Favya 
jQ^ oya 
/ 
Pratajyavom 
?ira 
/ 
Yama 
/ 
Cratuaidd 
/ 
3«Pra^iaii 
Jarlilmirim 
sialora 
/ 
4* AiiNifaisiya 
AjttXTi 
vadanta 
M k a i t ^ 
Sttan t^a 
Loar "a* 
Om 
W 
Par 
546 
7* AmoB. ra 
8* AEAIAS • 
OrtaaajEsadaiio • 
Warn • 
sgfsm ** 
IX, Losso of l?en3lnation 
6. Qralim LO? 'iiii* 
3* ArvSnoa m, 
Intensive 
3, Jarbhur^ na Tnten 
8. JuSvkmad " 
CU Trt 1 artieiple 
Rolsoitiam Tre ^t • « 
5* A^ui^mtir lie MS 
2* Ooapound 
1* Ori'vis^m 
f 
BrahaaxwVEi 
UtttevB 
latli^va 
l^ exwiva 
ampativB 
3, 
fMphawm 
GaJtravakcvi 
l?athyeva 
/ 
4# Hawva 
ITpaiUaivs 
t 
S^ nuMWt 
AMaa^ 
idaTfialam 
J 
A)lur3F& 
VftAyt'm 
Ad Op 
Ad Ct> 
W Op 
Ad Op 
^rcp 
Ad Op 
II Op 
Ad Op 
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Akvii'va 4d Cp DnoBqpatiLiRi B8 
Hi^tilim Ad Op 3* SnMiw 03 
i^liiiaotoltg (St T Cp ChAphiHMa A3 
pioem Afi Op Cakxmnatce^ na 03 
6* 'lotlksinna Ad Cp m 
Stmoaim • MHiy^VB OS 
/ 
YldtaevB. •• 
/ 
4* f^ awTO 03 
Karspw9a m Yam'm oa 
SuOTta Tr Op WafWiyem OS 
tm Hl^ S'te'TO. Ad Cp 
t 
UpadhivQ m 
J 
".oafladl Tr Cp 
! 
PxadfeJvE m 
fTnancTO Ad Cp ivixim^ 03 
^S '^trcneva 
•A 
Ad Cp CI 
0, C r^irfjmadaso « K Op 
J 
5» Vatev .^ 
Pr Cp,P Cp 
/ / 
V a ^ V A ^ U X T S 30 
G3 
3* Sondhl s f / 
km "3a t 36 \ 78,2 ^ 
Oekm^ / US 
A3 
1. axtt-viii^ e'va 03 / padeva m 
^TfStvm. 03 6* Oethanwa A3 
03 ffiafih'V&sne ts 
ndatSm oki^^sa US AS 
OS / RaMW 03 
2* 
/ 
OS Kttsn^ nhm Ae 
OS Rasttm 03 
03 • Mil An 
K^treiieva OS 
6» JU^uomi^pa 03 
3. Vy 9a s 4 » 8.6 
1. i^ i^ aia oj 7y / / 
Idaxthan 0«T 7y 
t / 
3, Arv^clxapMc 
-viva SQ Vy 
6 m GUT vy 
Yastorasx^ 
6* Haetanvo 
548 
sv 
S7 
V3 ? 
n. jfis. t 3 I ••a 
T590 icndlAo 
J / 
7# I®a giro Dho T,!-.'.? 
B, Tiooo of 'landhi 
5. C<allv:i r '41 
C. V S3 S 6 ! 13.0 ^ 
/ 
P.m Pmtaryavana 3? 
4# Syntax i 
®>t«a mrde t 130 t 16,25 
B« l^tod 3«nt»»o®a I aOi 6,5. 
fBMt mr Oft? Str, 3eiB ? pav ilft3 If! 
' / t f Im km OrnvSoBynt, taaidsup. 
Tj% 0 
ni«fci-
«aantam£ioohftt femtananQva 
bAvya jemyi puiutrif, 
I M X X 5 
X 3 Im X X X XX 2 
5 4 9 
J 
2»A« pratazT '^vaim r^iaaseva. 
^r&jeva ysa^ mirami 
saoe1$ie» oenelTO 
t^ ilAsgaaSn® darpallTO 
Icintumdc janetsu, 1.3 0 3 I l * 0 3 £ l 4 1 
3»/L» nah prathai:^' 
/ / 
taroWilfc. 13 0 3 Jz i x x 6 
B, Calcit'ivn.ke'W pratl vaato-j 
-runrarvrinc'i yltaa 
rUliyovr^. Z3 x S In A x S 2 
/ 
4* A» nawva mil pEr&^r^ 
• tan, IS 0 S Im 4 X X 3 
3» YiXfiBVD, nabhyeva na 
upamdva pradhiv • I,S 
0* I '^joe^ no eoiesiiiym 
%r X S Jm X X X 5 
^^ X 3 tm X X X 
/ / II* IQu^f^em viarasah 
patanasm* LS T> n Ha A * * 4 4 
xdtlT^Am ^kkmm 
yataBiarv&. L S a t S 2 & A O z 9 
B. W^mliSaim. taiii%9 
padam ao 
Iny&t&m W@io a^^Ci L S O S I m A x x 6 2 
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6* km OBi^ MVi'm m S^hmme 
Wdanta otsanaava plpyal^ 
JiWise Wtfau L3 D J hi A S S 
/ 
3» (Steoew nGctoonw 
raltcltliarQ* x 3 I® e x x 4 
"^ ain-'ivn Tuniiatn 
o yj 
bbuton t:/, X i Is i X X t 3 
I'anteva aakti^bhl 
f.^ xi'iad* mh. I I ^ la X X X 5 
""aJ^ re-VT!, nnh ni^ ^mjat?® 
TO^iinoS. LP) B 3 Im A 0 X 5 
r f 
InS asylm 
yupiiasrdatJh 
sWahitSc aam sl^ltea, I.S 0 S la A 0 x 8 3 
©ll^ BHin aJr^iXaAA. 0 O S I A X X S 
0 oau / B« lini a»3i& juejugiki--^pa sritai^ x ; \ 0 x 5 
ooi&fih* kix 1 X 1 t 
L S x S O A l » x 4 3 
Metre t 
A* AO. WaatroQ t 1 t B7m§ f 
B# Kantras t 1 i 12,5 f 
551 
Aooribod 
metre 
Pl/pxee ^ta l Tiane of the iiotre 
1, ':'rlrtU'n 
4. 
5. 
c • 
7. 
8. 
11411^ 111-10 
lo^oao^i i 
llvll^ll'^.ll 
10¥.ll4.104.1i JLo-^ t-i-J^ r-A-C+HL-t. 
11411^ 11-0.1 
43 Hlcrt Ti-istBsJ) 
41 
42 to. 
44 Triq-to 
42 nrSt 
14 TrlQt»p 
3^ 44 'hrlqtur 
40 
5 5 2 
Sitttisties of mTiktt t BW no ootiia 
A* noun 1 37 t 
• 
LO PltVt 
Fzop«r Bona 
xsai^im 
3* Ha j&QQ 
to 
Oe sifTie 
X, soffii^ m^Q^ To uatKtft Ra^acj AO tsifWa. 
mvo Go 4* SflTdansm AO 
p^ivym a« 3it7e AC 
no BitMa % Wmmm AC 
Frtaoa • Ho 
/ 
In No 
4. miri 
• 
ho r AO ^ JlfSa 
lK> 
Lo 
' i t ^ 
?0 Biatorl^ !lo«n 
f 
Ho SifMa layiaii!! QO Flt!?e 
Aisitir Ho 4* l^ao (36 SiyMa 
Sifiro 
0«Hnm Wkoa 
immm 90 4b«t3«ot Hoim 
Jmam Vo Mirt««3r!& 
JwimOi Ho 2, T^ MORSI m PXflffo 
HajrwiMani Oo 31«llo 3* Kabam la Sift m 
W 
ffftlAdji 
Ro OClfKft AO 3i»r» 
siiyaift AO Si f l t 
naaHia 
553 
B* I 9 t 9*4 ^ 
Ferttoaal. Promtm 
4. hmdVh^ Oft Ply^AyX 
MmB 
5» YatCRslisrstQ sou I3tttfla,ll 
We Da 3l,Fa,T 
Dei5» Prorsoim 
2, tmn 
Imu 
/ 
4« fbu 
0 , AdJ.i ^ I 29.4 
of Qualitsr 
1* Oopotx lo BtttMa 
2* Ito PI,Ha 
3« V W i u n i 40 Si«Ma 
2. Yii|B3nft8i& 
4« FujttipSram 
Furokiiim 
I^wm. 
6« Bajripfttir 
/ 
DBA 
Amrvi 
AO 3i« m 
« 
to Kft 
AO 
Sifffe 
Wo SifBs 
Wo I3Ui,Ma,lII 
la Ba,!ca,lll 
AO 3l,Ea,lII 
m m^u&fiit 
A4j» of / / 
Im Vl3va®3rB Ge 
Vi^mai Ac F l t i « 
iti^v^, la 
I . imtou 
Fartloipial Adj. 
!io ]3a«Ha 
/ 
2« ^ayaaiiiom Tio m«ia 
3* ruiyomtaem AO 
5* Ho s i » B a 
554 
MJ* mmd ma Mim 
4« Aafi^ 
5« iom 
AO Sl»ll» 
Ho Si,Ma 
!70 3i»Mft 
A0 Si,ira 
2* ^eaata 
JTttnad 
m^in a 
Perfect 
/ 4. Cakrck 
6» 3tifix€li m PI,Ma A, I I I Si,t/$Q4 
Verb 8 15 t BE>Ot - ^xiot 
Present 1. Akrnvmi A,!'!! 
A, 11 I3a,yjiav 
Alt! A,XTI Itf/t 
AdT* « 3 1 
A&WTh 
2, o^ aatiEa AfllZ Dlt«/}tth 2. Allt l^l AdV 
4* ^mlsm il«IIZ BBf/el 4* • 
5. kV9,ixm A, 11 MyVaT 6. larli^ A • « 
6« Jizimtu 
4m tu 
A9III Si^JiaY 
A«2IX3igy 
f* Piv. t 
Q^Kitiini 
« » fkinui 
I»x«p08iti0n 
i m pre 
A,X Plf/md 
n 
555 
B. Mb* t 13 I 15.7 
A* Xa t^tiietiVB 
S. HtttlmX I^ engtSi. 
3* Yl iSWW 
2* ^ ^ t a Ini. 
Wm MaXeotical P@ouXariy 
B« T'oon of Initlia 
2. Joiiad Lot 'a* 
4* Symtac 
Won Cor. b©tt?een 3 fit V 
0. ffetlc 
Jsbani 
Bens 
Soaiiqpasatm 
4« A M 
B» IiOKi af fitiailmtioB 
2« 4jtt8lir 
BnimML 
/ ' _ 
2» oewu j^syapsow-
•noujusEmtsi 
2# i 
1* emi^tSfwiii 
-
3* 
/ . 
Vlnttfiaai 
SaptiMaiaroii 
kd^vmimm 
fissWtiB 
m sstf 
W Op 
S 
n Op 
X» 
BD 
pjr Cp 
P Op 
Qe f Opfll Op 
K Op 
wioMimimim 
f 
pwpvlktfSii 
P Op 
tn fop 
la f Op 
Aliiiief^ lcsftna Fr CP 
SoaOp&^nou 
6* n^VfiiaiW 
RaylpatJrr 
/ 
Amrm 
D Bep 
A Cp 
0« Top 
H C5p 
F Cp,Pr Op 
3m lan^d 
JSg 8 9 s 50.0 f. 
2, Ju&mt&t^u GS 
itmiim&t^ ts 
4m Mvye^p^stt, YS 
m 
ts 
A3 
3m ^irwSajmar^ ts 
/ f Oalom ueoft. 
A3 
6* IMmUmimA 
556 
QJ 
t 9 t 50,0 f 
4* RSyaopo'som To ? 
Aditirenarva 
lU » 3 t 16.6 
A. Two -.'.an .^io 
1 • a-t^.v^ 
AMiicalcsiiiii • • 
alti 
PrtanC ^ la^ em 
Bta> Tflo ? 
BHD 7»)ift ? 
6* i s 
B, ly SA t 3 t 16.6 
#MaBunivi«i 
5 5 7 
4* syntax t 
Am «9ta3. fmtlbt 95 t 19.03 
B« 'mtal Senteneea i 17 « 5*98 • 
I»xt sJftV Oft? 3tr.. T PfltT A&3 ?r« HSK 
1* Sompd^a^ jiinmiS 
rayiai^ ^aaanadlW Ji^ t^ ma 
/ L3 
LV X s I X X at 7 
B* Jatou visvmeya ))lxumiuieQra 
ODpou dom akraiRsuaBfiuc^  
-ao.ya nabhia, 0 ! ) 3 1 4 4 x 0 2 
/ f ^ ^ 
2* Isou .^ewlA. Jj^ T^ uaaoou 
0 0 S I A X iKo) 4 
^ / /• / / 
Sammm^mm 0 W s X A x x B 3 
3*A« ScMmpiUiB^  
ilafflsaB aopti^ sdnfaB 
llnmtiM 
j^ tmommOMrn LS 0 3 X A x iHo) 13 1 
5 5 8 
/ Ou 
4* A, Blvspnan .^ aadaom 
oakxG ueoa* 0 0 3 I K x x 5 
B» P3!*tl4vy6B5tf!^  aShyssi* 
X 3 1 X 2 X 4 
0. fiavntTraljfeyacj pfosiA* 
stijjri'spo'jsan vi iijfRtwa 
mltslmacsd; o D 3 A 0 x 10 3 
In 
A. Vi'^ a^ vSnyansfo bJyuvann 
jfi^an'^ 0 0 S De ^ y- r 4 
.'U fi-vrrrinyo' abhic^a-
-am '^ Ita,, O x 3 X \ It 4 
0» lo'mapuromiK^ mtfflB 
ne. LS B 3 la A x x 4 
prtonS ^ayem. 0 3 P A x x # 4 
6»A« Xtil9W& po^ ;}l!ivatu 
iP!UWlfi¥»« B O 3 Im A X iHs) 4 
OSB 
B« MyiK mm rasripatir-
a^nSlmJItu 0 0 fi X b A X X 4 
03D 
C* Awta devyi^dltlra^ 
«iiarm« O x 3 Z B & X D ( S ) 4 
t 
flUflttOh*. £ S z 3 B A X X 4 4 
9* Metre 9 
A« 4e* Haatrae t € t 100 f 
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Afioxlbed 
Metwf 
^ t a l of setve 
M.ota|> 44 
2. « n^o f i o^ i i 42 
3. " 44 
42 Vlrat Txl^tup 
5. - lO^llfll^X 431 Hio^ TjAqpxp 
6. • u^ii+io^ii 43 niort •Trlotup 
5 6 0 
statlBtlos of 
U Roun I 65« 30.0 f 
Proper TFoun 
I . m^ yo 
4# r i tTj"vrirunn 
7, -ti^ Bm 
9« ' nviirT 
/ ^ 
I I , IndxGo 
/ 
12, Inaarfi 
!Mru&0\m 
X f>» ti 
/ 
artaa&afii 
/ 
19* 
Vb 
Vo ''i »T'a 
7o -J-Hltr/a 
fo lltHe 
1, Fe 
^ 'FltMft 
Ac SiyMa 
30. isymmpi^ tb^ Ite 
2. Gents 
« 
4. 5?TAVR<AHI » • 
5. -'ntesl 
/ 
6. TTiauano 
Fati 
/ 
7. ?nrtr 
v^ , f'artyo 
Tiiml^  
.ithiro 
f Vlcnrsa^h 
12. l^ a^y i^r^  
Jeti < / 
/ 
tlcaraniilh 
13» B&vSsa 
14. lua^ ibotanefRa 
15* 15»W@nh 
16. 
17* 'Waalnotrei^ y 
/ 
VraSm 
16. BtWrni / 
SiyKi 
Vo iDUtKa 
i.o lifire 
(k' '•dfl.'a 
'.Kifi'a 
"^O 'ifli^ CS. 
no I'd,Ma 
fio FlfMa 
31 • lIpastiaB 
no 
no si,Ma 
'^o PI,: a 
AC 
Lo 
m PltJIa 
LO UfSa 
AC 3l«l)t 
Vo Sc, f ^ 
Lo PlfMa 
Lo PI ,8a 
AO aiyiRi 
5 6 1 
Ho FX«Ka B. r-na . I ^ 
iQtiiiEa. ^ua 
Gm-vd6lm 
/ 
4* '"ttam 
/ 9* rayija AC riijKa 
17. fm 
/ 
Yavaa 
Vermxaii Prommi 
0© ii«Ma»Z 
Ge 111 ,1a,I 
Lo ol,r©,TI 
'iOJaapitey® 
"tiayrxi 
11, 
rtiaar^ 
/ 
12. AltolTJO 
X'j^ mvm. 
16* 
DB 
\C 31, 
19, TajiiA«yci 
20* YftjSflv 
.11, We 
40 31, P« 
AO 
40 n, i i » 
40 f l f l l * 
Oe 
31,KA 
m 3i,V« 
4. Vijs 
9» T^a 
11. 
Wah 
Wah 
15. Ma 
14. Ta 
IC, ITaa 
17* Kftb 
la, f « 
20. Hah 
21, Vfeii 
'.l,ISa,II 
la :l,ra,Il 
m 
c^ PI,Ma,I 
Ge Pl,l!a,Z 
la fa,Ka,ll 
Ba PlfMa,! 
m Pl,l3a,I 
m si,]ga,li 
Oe FlyHOtZ 
5 6 2 
mat* Vrom^in, 
X. i^lsfeir Itt PlfKat^n 
2« no nt^ WQ t^tJ 
Ho !5tt|tfa,IlI 
9* TIq 
lO. !fo i « l la, in 
laa» 
fit Sx'^ fAA.ur 
•lit?® 
/ 
ISKtt 
T?el-atiVD Proao^ ua 
8. Yi^ t Ae -iitW^flll 
l e . Ta 
0* t 
Of Qnai^ 
nijv^tiiBa ! » Sl^ Ma 
2* ntsiitvia 10 Si^ Vft 
3# aEflopBipi 
myu-mtah 
fittra 
Kajaaott 
SaliAstitie-^ saiia 
/ 
6* 
/ 
OiiTlSmti 
Goaasl 
Meatya 
8« Bohofaflo 
9. 
iMf^jra 
/ 
TniiiMMftiBm 
i4» l i W 
Hafikmiui 
Fttfif€-tearah. 
18. filld^'TOti 
fitswauL 
3.9« Ramymkattm 
20* IJSitmpi^m 
a« si»SA 
iFb mtHa 
Wo isotlla 
Lo 3it1l« 
to sifHe 
to m^m 
4c 
mtMa 
AC siffte 
liO Si»Ba 
Ac OlfK® 
Vo IXi,Ma 
AO iHflle 
^ 3iylSa 
m s i f ^ 
Fl9»a 
X.0 Si f f * 
Siff^ 
Vo 
AO lOltlfO 
AO si,m 
Bo PlfSft 
5 6 3 
15, 
17. n&vi 
kA$» Of inm^er 
kh 
To PlfX* 
Pl » » « 
AO Ply Us 
0* 
1* S^ttlM^ 
ia» Sarviblii^ 'o 
13. riwm 
4atar 
Tri^mfla 
14. Matsax^ 
19. imiVtm^ 
21 m A^stilia 
ll» SifHtt 
Ho § ! , » » 
VO ltt|lta 
m i i t la 
?<l Pl»Mtt 
Ad3. of 0©gr«e 
XSttaae (s) To 
% Terb t 54i X-^ .?"/^ . 
Preaont 
/ 
16« .^bitazae {0)Vo Ji.Fc? 2, Asl 
laaftaa© N Isate ^ ,1X1 -/as 
/ 
DOVitSM N 6. Saoete 
u . Ki^r'jti 
Wai^ t 
4tXII il, -v^l 
4,111 31, Vmm 
faarMoipial Aaj. Biiafiti A,xn yuisS 
2. sitamW Oo siiflla 18* Jii^fftti i n Pit 
4. liO 3i«ifa At I Bit v V 
17. AO 
**«» — -AJfvlM. IkJl 
Adj* UtWd M niw 
Ittporafiw 
2. i t o ^ 
5* MttiiAntlii 
lottwliwmi 
iDri^ y^BB 
l i 
ito Utttite 
AO Sitlfo 
3, Y&taii 
Pibatait 
Ik- 4vatm 
7. Tata* 
Atll Dttt 
A,n Utt. 
A,n so* y^m 
siemtA 
14* P l t e ta 
15* ^rata 
17* Kats'TO. 
m a i d ^ 
18« JTumovo 
Yaeofeat^ 
21» ;iaantu 
4,11 Dtt, Vafe 
A,I1 n , 
\tll Fl, 
Fli 
4,11 ri , -/iim 
K,21 MfVwmd 
Ki. I I 
A., 11 Pl» v/aad 
Optatiw 
16* aiaaai A,I PI, 
la|K»rfeet 
10* Sad Atin ii^/m& 
V AOiMt 
1. oohi >#21 -/l 
2* 
12* ITmt 
KHUi 
564 
?ltt9«rfect 
10m Cuoyaimt A, I I I tm, / w 
siftViM 
Sifv/dlira 
&»I1 Pit Vm 
A|XZ Sftf-vAvv 
13- A<ttiat 
2* lymi 
Adv, I 10 f 4i 
\dimrb 
3* idiya 
4. lha 
10 • 
11 • J 
% 
20* Adya 
31* Iltft 
A<l7« 
t 13t 
Fxvfoaitioa 
/ 
1« A FM 
A 
A^  
565 
X0« Attbi 
J. 
13. i 
Pw 
m 
1% Pra 
/ 
I 
2.1- f 
/ 
A . T : I 3 ! 1 0 T 4 . 6 ; 
Particle 
4« Id 
7* f 
W 
10, 
11« 0a 
Wd 
1% it 
Ca 
Par 
H. ltio» I 47t 
10. 3a« 
11* K^aisriiti 
iMat 
Bab 
lajuaetiw 
10» Cttojrawt 
1?. C^arat II 
Loso of Ifldtlala'a' 
D* rtia Partioipla 
/ — !Ct pt 
l l « PimmtiM 
21* So^pitayo 
t* Mataeal teneth* 
4* BtaVrdha • « 
7. 
5 6 6 
A m i m A M L 1 3 , o m w M k v o 
V a l e t t 
/ 
• 
1 5 • 
m 
1 0 . A t o u l N L 1 6 • » M « i 
m 
1 3 • m m o f i M M n # T W 
m 
1 5 • i n i t i 
« 
1 9 . s a i U b l t t f i 
m 
I S , ^ v m ^ 
• / ^ 
2 0 , O f f t m fifth p J t ^ h l M i -
m 
r . T i r o P a r t i e i p l « H * L o s s o f t e x n i i i f t t l o n * 
2 , o t n t i T I W P t 1 7 * v i r a L o t ' H i ' 
m 
1 8 , l i n i 
B x s ^ l w a 
m 
m 
O . V o d l c U s a g t t 
/ 
w y r ' f i i * 
w M A I I M I 
T « i } h i r 
« 
im m t i II 
4 * H i t r i m r t i M 
S « A i w b l i i i n a t i i 
s ^ m e S J f 
^ I t y i 
t « N g i M t y i 
«• 
IT 
m 
m 
•» 
• 
• 
2 * C o i p o t t l l d t 
U f H y a t m n 
S M p l i u y v 
2 * N i y i i t m n 
2 . Q m s U f t 
M w t m m ^ 
p r e p 
C N E r 
F r o p 
o o T q p 
0 D o p 
A t d i i 
o i U f p t y t t 
« 
• 
• 
• 
M i y i t t w M M h 
4 , m t i A i M i i n i 
• » 
A i w U f l w l n i l i i 
O O T O l T 
0 o e p 
Qm t ^ 
H C p 
5 6 7 
6. SMCi j£ pr cp 
otu^wttl p op 
AMmlmmffMi if ep 
f 
Nspfyy^ n^ Xn 
8* '^dtn^fiad V ep 
vmimau K ep 
DoM^^wo pr ep 
9* PlsaiigAMdcMn p ep 
/ 
v«ii»oiiaa«i o« 7 ep 
/ 
10, vieacvafiih pv ep 
12. '\bh*yaii M q? 
pr qp 
14 • iJMiihoiireftt i>orrep 
IS* pep 
Masiftdoftfii omT ogt 
JC 
puipACatayttli P cp 
1A« ep 
17« itta^toetregii T op 
ysftjin r r <9 
IO»Oyi«ipfiUilif D Oflp 
o A ^ 
2U Adrohi II ep 
ep 
3«*ltli I 
A« S Sa t IS • 
AS 
o«tqr«yiM 
OftWisi 
luflumayidya OS 
s. fOfjiiiaWiiiibhi* 
«d£Uhft A3 
sa^gyuttaiM^ Ys 
8. siSrtt^ r 03 
U« Md man U3 
17* SwiUfMi 09 
19* P f ^ ^ OS 
ai« Illftdy» 08 
B* vy SA I Ui 
4, /dlW Q»ff 
/ MTt m 7. 
8, AMMfi^dwr-
5 6 8 • 
lU 
14. MaahiMMMi 
19, lA 
C. va« s 
I, 
Toblkiri 
<'. T 6. D4IMIIftSp»ti 
10. sa hi 
/ / 
U* Bdrhia^ 
OJ vy 
« 
« 
AP Vy 
GJ vy 
U , DWMUM « illl» V 
V3 V 
S V 
va V 
Va V 
3V 
VS V 
IS« /lldc»iyMtW &l» v«fti V 
laatu l^^ iBit 
MAXiidQiiii Am^ 
«<«SMh BDo v^m V 
16* ^mMt^JLVi BtiO v« LoV 
/ 
18 • ^ w n ^ * 
f 
nUm I UtM*l3( 
A* timi mMdm 
U Hlyi^eiiitUwi* 
a* itoium 
/ 
Mft i 
l U znAmoi 
13« /nte «0«Mi»its 
iiVy«iEh vy 
Ro vfifupr 
Btk» V«IiO V 
v» vy 
5 6 9 
4* dTatax i 
Km Ibtol t 2L6 • 10«26« 
B« tiatdl S6nt«iio«« I 6*0« 
mf * ? pav f . / 
1* A* ye te (mhaet*^ 
/ / -ratfcaeaote&liiz^ asthif A ox UB X X 
ai^tmnts^mpl tay®. T/> It- 0 X 10 1 
'Tiyutvan-my^ra i^ihi. LS X n Ill & 0 X 4 
B. tyifM stoi/ ayani te« 0 I B B© A > 4 
Cantaei mizarato 
p^rlM^ * 
L J n s I A X 4 3 
^rassrSayci gfCvisira 
iaa^amytt alyutimtafe, IJ j X IB A 0 \ a 
- . 
BtvctPi^tacu LI X 3 IM A ^ X 1 2 
4* 4* kgim fi l l sitimmnim 
% 3 t S X I 5 
m t a i h i^wB. S IM A J X 6 2 
aimW o^daa^ltiWt IS X Dt » X X 7 1 
salnfftxms'Mm mmf* 
5 7 0 
f / / _ 
f i aaourillft iltrtistiti 
/ f 
ai»iiis«i>i(lil» 0 D s m p % B(3)8 1 
7«A« Oo^ai 0a maatgra i^n^ 
«ttd3t€ xapdyymi. Li to i Is 4 ^ 10 1 
/ / / ^ 8«<\« yatpGK* matara 
diAstmoo nartyo !) X IT Com Ji 1 
9# uTi a iioXal^ tiiasviim 
Tay))etk 0 U I » A 0 3 9 1 
tiMWya mir&iRwidai* 
/k / X0,4, ixiSro aiiflil^  
aiaabhi faifto^ oaeiTftmt* 
0 0 3 tm k 0 1 
B» M o m W viewrwudtJi* 
Lt X 3 m t J X 4 » 
t A X X I I * A* IMmBem rn^^lA o t> 3 
B» asli 
IS 0 3 W A X X S 
0, auadm mirt^ti Mi^  
0 3 r s t a t X 4 3 
5 7 1 
XndSft 
^troiaioan^h* 0 I T A B 9 X 
"sriow deyasa a 
t lis A 0 % 4 
laam 
Q im * i A, \ 4 
lidliBa bBTii^rtii si data* L ' * n Im A 0 X § 3 
14» iN^ W IM } \ 6 
plbata kMsycaa. 1 ' la \ 'Mo 3 2 
m 
^mtmh pummtaya^f 
yi^ m^m 
hosmmrn T !5 1 tm A 1 T 8 1 
ti^i^muimm mm^nrn 
0 3 D A X i 6 
aftidcrdhi* IS 0 A I X 4 2 
© X 3 1 I 13(m) « 
5 7 2 
B, sum^txtifa aatsvB* t ^ J s la " x 2 
OaPra^m dcm aiddlAdlal 
13 0 3 2m A 1 -X 4 
/ f 
X8* A« Ima brahaa garctamti 
ftavm*-. I 0 la r ^ i 6 
B» ta t® mama 
• ••pffl^ acWjp X,V iie X 
0 • I t 7 
19. i^tSii ^^K-Zoya 
1 ^ In ^ '' 4 
z / J: -
%arani«3ci vrniiafih®, I. : ? C® Im U 0 t 
J L (B) X )Co) 7 
af^ jsiia oa ^^ ^ * 
20 "^tim oafc 
imn Biaitrai^^^ 
0 0 a i » A E D(o> 1' a. 
31 • A* i^wBupaalliaBiidxtihr 
• • • Stf^ oiaantu srAjsLyi^t 
£ 
iMdjff^ 0 Y S la A D 10 1 
5« li«tr»t 5 7 3 
Aetllftat»t«0 t 19 t 
B. 
tsmkei 
SUltM l^tal BCflM of Vi^ 'ts^  
8 6 a 24 
« 8 7 t 8 wicrt cs&yiitairi 
I* • e ^ 6 ^ 8 24 CSm^natiu 
4. " 24 Cit^^rl 
« e + 7 -f 8 23 
« 8 8 ^ 6 24 
7 - ^ 7 ^ 7 21 Padaniert Qi3rat»r . « 7 - ^ 6 ^ 7 22 Yuvamkdb^BdivAirLf^r.ttil 
% « 9 -h e 7 24 
10, " 8 4 6 ^ 6 24 
XX* « 8 8 4 8 Oiyatasf^  
la . - 7 • 8 • 8 23 fliort 
8 8 4^8 24 OijSm^ 
14, • 8 4 8 4 7 23 l i o f t (S&yataP-
1% • 8 4 8 4 8 
8 4 8 4 8 • 8 
8 7 4 8 
24 
24 
§ Aaofrlnp 
19* oiqpt&l 8 ^ 8 
ao* » 8 ^ 8 
a . - 8 ^ 8 8 
24 
24 
BxiMltl. 
«a 
574 
U •%«tl0tl0» of liBVdS 1 pce* • S • 
A. Noun 1 U • ttmt% Qbll/gti« Tom 
Fcop«r Noun U Tirm JM9 Si«N««XX 
/ 2. TVi « 
1* Sidtufi* Sl^ Ma 
S« iikiiiife Vo 8i«lf« 
TVi m 
3. Illit^  dm i»l«Ha«Z 
Common noun Zntwi^atlve Pxo* 
U iiffm Ke Si^ Ntt I . 
/ 
fci No 
no sitHA 
2. i^mL In Si#Ma 
^ t i No sl«Ha c. Adi, 1 14 t 
i^ sadi^ Mi m si^tt Adj. c^ OuAlity 
BIlttftVCWKli m Si«Ma i . JMi^aii AO Si, N* 
oprntm 2* v W NO Si* m 
f 
BlMlAfliVlAi No 3i«Ma piMxfm m Si, wm 
SftW No Si«Na 
jUbtmraet noiifi u K«fillBn4ft| N9 Sifite 
fm si«ii« i 
• 
3 V l i d ^ ifiwin 
« 
57; r 
kdS* 
U mmrnmrnUi^ 
2* sojpam'' 
He si« Ha 
Daiifi9fttd' 
/ / 
suiirih 
hh Si, Ha 
Mo 
No 3i« Ha 
No M« 
D. V«Eto I 9 f U.O K 
praMRt 
1. Xy«rtl 
Bhairaai 
h^lXJ Sif/ix 
A«IX Sig/M 
Znpcrativo 
2. Vada 
lnp«rf«et 
U VMbt 
2. ViOat 
3, iaata 
AfXIX SlirAitf 
hAtt 
H^ziz s iV ia 
28 * Aonat 
2. vadhiii h,tlt sii/vadh 
B* Adv. t 4 I 7*1% 
Advesb 
1. Mlt^a xdv 
vi^vya ** 
a. Iha^  
3. Brhwd 
siA/kranA Frapoalttofi 
3« Anu 
3, Ava 
prm 
m 
Optativa 
3. vadana A,Z«Pli/vad o. Par. i 9 i U.0% 
Parttel* 
I* Ca Par 
576 
Ni p*r 
CIA 
a. Mi 
lid 
/ 
Mi 
/ MS 
3. Mi 
/ 
Ma 
H. Mis, I 6 I iO.7 
h, sub^netlv« 
BtiavSai Sub 
ZlllafMSttVV 
Vldat xnj 
2. Vldat * 
3. UmtA 
Cm tntmmiy 
U K^nlkrailaj Xiit«i 
icfefcrailit ZRtm 
2« CCR^ pOttfld I 
I* prataKtttaiW Pr Cp 
MAlMnfa Ad Cp 
StfMuns l^as pr Cp 
AMiUHii Pr Cp 
2, SiiparW pr cp 
pradl&aM » r Cp 
siMMing^ lo pr Cp 
f 
Bhadvavidi K cp 
3. Suaangi^ lo pr Cp 
J 
Bhadravidi K Cp 
Aghaianiao 
/ 
su^&h 
G® T Cp 
pr Cp, p Cp 
sandhi t 
A, ssa t 3 f 23.0 % 
X, Mit i^ G3 
2* Vadttha GS 
3, Ml^gh^mo OS 
Vy 8a t 8 t 6US 
1. Cidabhibha OJ Vy 
2. Udvadhin G^ Vy 
vadhinaa ya Vy 
vidadifURiiR GJ vy 
3*iirti^dv«d«ia Vy 
5 7 7 
c. V s* I 7 I $)«e % 
D« Mis* I ft t 39*4 % 
hm 1?wo sandhis 
I. K^ikrada j St Vyc,J vy 2. Syana i/d Bho 
pralanivana^ iyarti Bho v«loV 3, stana Isata Btio vj^ oit^  
aoMftg^Uaea va v,st vy _ _ 
4. Syntax i 
A. Total i^ ocda t 36 t 13.66. 
&• Total santaneaa t lo t 5.6 
T«Kt 3&V 06V Str« SOS V P&V A&3 NSH MSM 
AJU^BllnadajJaiiiMam 
pralocttvaaa iyartl viktaMoiit^ ira 
•tkumVtm^U ts x (• ) ^ > ^ « ^^ 
/ / / 
KC twa ka •IdebbUbha 
o o s N A x x 7 a 
Ma Urn 
YUdllill* 0 0 8 N A X X 4 
•••• M fliipanto. w n M n x x x 3 
5 7 8 
/ / 
. MA i r iM I «uM« i i * 
D 0 s (f A X X 
» 9itryiii«fk4 pgmAiiwk 
08D 
ItanlliraaatnMuiiigilo 
/ 
talii4r«¥idi vad«tMiC LS X s Xm A X X 8 4 
> A* Mra krand <lalu|in«to^ 
^ . / grIilniBi suouufioalo lah^* 
-cavidi s ^ n t * . ts X s Xm A 0 X t 
B , MC nah a t m i M t a . 0 X 3 N M X X 4 
e. Hdiih^ mmorn LV X 3 N X X X 2 
D* BiftH^ iMiSama vidatiM 
f 
• u ^ a h . L3 X S D A X X 4 4 
3. nmtxm t 
Km hOm »»fitr«i t 3 t lOOK 
KmsiMtA mm*sxm yigitir«« To««X Mini* o£ ttM n«fertt 
Trtottip 
l u m i u x i 
44 
44 
44 
TriftMp 
m 
5 7 9 
43 
itetletloe of Wdrda t 
A* UfwoL t 19 t 3l*l f 
VToper Tf&un 
3* Bliadraa 
^^ tOMAtla 
naaiStm 
AO Ho 
It 
10 
Salcune 
iCaiMf^. 
Oomon noun 
sakuntayafc 
fmietttliliiitt 
/ 
Siaa 
AJmtaeaet nomi 
/ 
fioom 
BbauS8e6i 
Vo '11,ra 
m Pitim 
It 
AC Ml,3fa 
AC! 
AO M He 
Ho i}o«!fo 
LO FltHO 
AO 3i«!i« 
B, TTOt « 6 I 9»8 
Feraonal Pzonotan 
3, f i ^ Ho Mfiza^tl 
Obllgu© For:! 
2. TlaJ;- G© fltl'la,! 
Kah C-e ri ,ra, l 
3. wab Q® ?i,r:a,i 
Belatiim pzonoun 
3# Taa AO 3i»!le 
Bocipxoeal 
trblio Ifo BafHo 
C» A&S* t 6 t 9*8 ^ 
partloipica Adj* 
3. l^dim m Sl»ia 
5 S 0 
Mmk Vo 
Adj« ttsed aa moun 
2. S l ^ a - d r no 
3* 'Jvaiixmi no Tlpm 
1. f U • 18.0 
Adwrb 
1« Pradakcdnld Adv 
/ 
2, 
Brahnaputr^va 
Sarmto 
yferb s 11 » 18.0 f 
Freoeat 
n iMto 
1. Oynantl 
vkdau 4tm3i,y*aa Ystha 
.'Wiasaal x^UStf/mmm 
F. Pre. I 5 I 6.1 5?. 
3. Vateai A,IlSlf/m« 
Preposition 
— t 
2. A,113i,y^d f®* " 
^ . A 
JS « 
Opf t l ^ 8. P«r. , 2 . 3.2 ^ 
3* VHdmm A«I9l«'/md 
1* 0» ipar 
0» • 
Mio, I 3 t 4.9 ^ 
A« B«tiloal lenirth. 
f 
apitsra KL 
B# E^n Participle 
3* OumtiQ 
0* Orund 
/ 
2, Apityi 
2. aoapoTina 
/ 
1. Prad^gii^d 
iQaEf^im 
2. TJd^tew 
Brafcmputrt i^'va 
• » 
3* ImdftQ 
/ 
Sinatia 
BOliZBh 
'^ t Pt 
firoo-vA 
Pr Op 
Ad Op 
5 a l 
ADitya 
03 
TS 
B, Vjr 3a 16 t 42.8 ^ 
X«Pra<!akeiQiaalM OJ V^ 
3«lWWdeuastv& Hail' 
Tadtttpatan GJ Vy 
BrfisdvadciEa 
!>• Mio. I 4 I 2e«5 vT 
JU Tw Sondhlo / / 
1. Ta^onto rtatha Bho VfLo 1 
lamaf^lvQ 
P Cp 
Cp 
Pr Cp 
Pr Cp 
popgpr Cp 
Trai qtttl^ fes® 
Brahsiaputr^ 
•IVQ 
St vy, :t Yy 
Jtio T,I,o V 
3* Sanahi t 
A* S3a t 4 t 26*5 
1* O m B8 
03 
^ c. VSc. 8 •• Sl.iY^ 
3-
SV 
SV 
5 S 2 
4« SSPntox f 
fit words t 61 t 20*33 
3* Ibtiid sentenoes t 10 s 6*1 
fO*t 3»? OftV Str..'Sem V PftV A&3 HW HSK 
1. A* Frodalcalnidabhi 
. X , I A 0 . 6 
vaWita rtutlia t^ kttnctajr.h* 
B^mjhft-mcsou maati 
moB.rni'm f^atar^ oa ^ ^^ ^ 
c^u rijati.^^ * ^^ ^ ^ ® 
'U "^a^teW fmloiiia 
/ 
M m 1,3 x s 2 A x x 4 
B* BaralaaaputTOlm 
savaxwsu em&msit s l A x x 3 
10 
C* T^ym -va^i 9isuBatiZB-> 
z' ^ / 
«fiXlgf« amrmJbo m^ 
aakiaa* ma** tiS 3c s Za A 0 x 10 
Timto neilr aeikmm 
Untjijraam mfta* t i S x s i m A O x 6 4 
Isliaar^m mda* 0 0 S l A O x 6 
- ' / 
B* cnmatia 
eikiddhl BAh* 13 0 3 2 A X X 5 
5-53 
0« tSadutpd^tanWdaol 
Isarkeairyatfcir. 
Briiaivadem vidatfce 
r 
auvJrfih. 
13 X 3 I A X X 5 
LS X S B 4 X X 4 4 
5. retro t 
U '^ c, r'Gntnn J 2 s 66.6 f 
^.f'nntinc : 1 t 33*3'^ 
Aacribed aetr© Pigur©o Total nm-^ e of the aotr® 
Aatlrva « • 
Ja^td 
46 
12-^ 124.124^11 47 
Jaffa tt 
Tflo^ Ja^pti 
5S4 
t 
>• * ¥ » » » • » » » > » » » » » » • • • • » I- » » • • » • 
> tt 
tommn m^iia^m 
I 
' i ' 
U ftMittlft* oi mam 1 mmmo Mb 
MAmufimi l»l«PO 
A* NQIftll t «S t 17.2 « 
mm 
pmpme Hoan tatmm AC si»iia 
Again Ae si^ aui DiMI LO 3i«Ma 
2* BlM^vo Mo i»l«IHl 4* (matiiau to PltM 
mmh AO B>l«lla 
Agnlx Ho 9i«llA AO 3i#lll 
3« Agnin AO 3l«lla AO pl,m 
4* Jitwi Ae Pfttim tn 8i«iia 
7. Agiiib NO S i ^ 7« i^iiilr HO Si«l4a 
8* AgM jCgofiiti MO 8i«M» 
9* mtmm^m » MO AO Pi«iia 
h/ffim «0 SilIM 
COMMA MOIIB 
mn 
It yndm fiiMft / , 
^UitHlMI A« ti^llft 
Apia 
/ 
oo 
J Mi SitiNl 
DM* m «i«NA V 
AO Mi^ iia 
lift Sifllft 
aayi* 
a. 
AO sl«Ma 
Ut Milto 
M M Att HiMi 
J _ 
mpim 
AlMltSMt 
J 
3* unqfi 
Noilfl 
AC a. Xhmb AO Si«l|««XXX 
4» ffiiftih No S1«II<»«1XS 
No Si#F« 3. / m NO ^xz 
S» AtotMMl 
/ 
4« 00 
Bt^si in si«F« 00 Si«H #^ZXX 
d« XiK&so 5. sa NO 
XdhitQU Lo 190 Si«tia«XXX 
vidiith© ho T»A AC sumttxt 
M^ma ic 
9. Ouh^  
RoUtlve pronoun 
3* Fro. 20 t 
PttrsoAiil Pronoun 
I . YO 
Yc' •* m 
8* Oft £>l#m«ix i^Bumatt 
9* TWiyi xn si*NA«tx td m si«}iii#xxx 
U • 
obli9i« rooi t . 
m 
Fl«ll*<XX 
S« N* o« ai,m0t C. Adj* 1 Si 1 30,f % 
8« 99 «xx AdJ* o£ Q0*Uty 
U saayMiOM AO Si«Mt 
mskiminro 
- J / 
Jirasmk 
3» l^ yagrra 
t^oRtir 
Da^ cwyyo 
/ 
4* I'^ aavi 
i(tyo 
Oitxvm 
Yfim 
fapu 
7» mrnfor 
K i ^ ^ t h i r 
t 
a* imem^gm 
K-
3' 
AO 3l»ft 
AO 3itM« 
!fO Si 
1.9 
HO 
Ho 1 
Uo 
710 FX 
m 11 
n mo Si 
In 31 
Wi 31 
!fO Si 
mt 31 
31 
HO 
m 3i 
Bo Si 
Si 
AO Si 
AO Si 
AO Si 
A« 8i 
m 
Ma 
Ma 
Wa 
Ka 
Fe 
Sfa 
f a 
1® 
MA 
m 
Mn 
Mm 
m 
urn 
m 
tm 
m 
m 
5S6 
A^j* of froK^r 
U LO 
2* Viabonto 
3* ^©oojrMto 
4* l^ i^^ bihzmd 
jL v» 
5* JujiurvB® 
'fatrafim 
SBiijrniw 
t* tlBnan 
9 * VanWnta 
arm to 
Ho Pl^m 
m> m^m 
no 
Tio fsl^sa 
m 
m si^m 
ifo r-ltKa 
as !7om 
4* Dokfol^  
9# AMaitioah No f l fMi 
fjfoigfall^ o 
f i t ^ o ^ 
7. VrHm 
OL / 
A ^ a i 
9. 
m Bi^ 
Oo DiitFa 
no 3i»Ba 
Ho P3.fll!a 
m H t m 
Lo n«Bo 
Sitlia 
AO siffe 
AO ntlle 
AO pi»a«L 
SiAUmi no Flfflltt 
m FltKa 
7* 
5 S 7 
4»II1 -/dakii 
2* n ^ a S Ac ntw« 
Perfect 
6* Ciketa l , n i 3lt -/clt 
II. Verb f 1 13.3^ 
fUOayat 
4* Tioafca.'d^ tl 
.Jikit: 
u t i 
!31mt 
Ktl Hi, Vim Bhut 
•^ftll .-ii, A/ai 
4,111 -/aim 7# (ctfcltn 
'.1, Vcit 6. iasisl 
/Ijisi 
AflXI SI, y i 9» titeab 
^oot-AGSfet 
,1, ybfea 
si' 
yaija 
.•III df'SWM 
t i l l oi, 
S,ITI -lyothrl 
Afl l l 
-v/aa 
2« A«t» A,in Si, 
% nyi^ A,I11 PI, /as 
B. 8 I 
Ad'vvrb 
mrlt® 
AAl^Rtr A , i n FX, -/mi 
% 
4» 'Juisyitiitt 
5* Mttlntr 
Mi in 1/9M1 7* a m 
Kt in Sit yte 9* 
5S8 
fm Fro« 10 I 
^repositioa 
2« Atihl 
J 
A 
4* 
Pn 
J_ 
7. V'5 
i nr. t 9»§,4' 
•article 
4. ni 
6* la 
lid 
9* ' ^ t 
Pf^r(co) 
FarC 00 ) 
vmr 
Par 
K, llB* 24 I 14*9^ 
A* Loas Of Iwlial 
Inli&actiiN! 
8. mt " 
ma^j -
C. nabjuaotive 
3* 'Udayat 
\tiv#u®3'" as 
/ \ ^wmHtSh m . If^e 
6. latrsiW 1)00 
I 
3, l^ymm 
6* Patfea 
6* Kmm 
9* GrtwwadCso 
W 
«• 
m 
m 
• 
5 S 9 
mm^m 
Omate 
W 
m 
d* of Temlaation 
mssm 
9, lolsE 
lot* Hi* 
F. roUiScul lea^tNmlng 
_ / 6» ''^ ^tronj^ fa 
m 'Pom. 
^ajm Ba P 
AAU fr Subs* 
/ - ' 'Htar««R Bliasa fIC AS 
aoapoimdt 
1* "^ jSiytiimSmd 
Sm^ldii 
(tuailia 
/ 
'lyprajf®^^ ®® 
Mitriim 
/ 
Jata^dali 
Aratlr 
'Jaiisdars^ r 
6* l^liisreiia 
Im ^ipyiti 
/ 
9* dw^BO 
Tr op 
Par Oil 
Fr op 
Pr €sp 
AS Cp 
Pr cp 
P cp 
^ c: 
t: op 
cp 
Pt op 
Ad cp 
F op 
Ad op 
P Cp 
P op 
T^ft FartteiiAt 
4« mstlli Kt Pt 
li* 2iit»»siim 
4* m^ktibxrnt lAtiK 
BoOiMiti • 
3» I 
5 sai 15t 
2. n k a f ^ l i ts 
tlCiftviasnilsfe:^  Ts 
I^fliymstii 
3* a 
aro 
4« nimn^m 
neodadta 
6i l^ tfticfova 
• » 
tRa t^i 
es 
Uf? 
on 
DS 
y3 
AlJisaayufada 
8* pux-moyavsao BS 
lahitou US 
r> 
3. Vy , 14.3D.4-% 
/ 
xdift^aKiiMiMr ** 
4« m i m r n ^ w ^ 
? 
di vy 
5* 
Stt.^itT'ivA fO 
ii^kManm^ 
fttftsi^ Af vy 
AtfiPftteSfiujaBi^  VIST 
e. M 
9* U^ cufSQ alilil 
5 9 0 
^ rr 
(W fy 
<J« y 3a t 
Uoi -wlsimnl Mt V 
/ / 
Vgniratlr 
m 
Ali ¥ 
AitttlrJiriVmli 
tji^tirttxiaya 
/ . 4. imsdrg-ttrasya 
5 m c l W a a 
Pli&sajra 
iisroiniivii 
7. 3a 50 
< 5tlO« 
A« sasaiist 
r^tii^iw 
t J 
rem ftd«i« 
3« TTniTa a 
Ait ? 
3? 
m 
70 V,3t vy 
5 9 1 
4» fiy&tax t 
4. -^tal wrdo I 1$ 16«33. 
B. foteH uenteao** i I6tea<^ 
^^ ^^ ^^ ^^ V M ift'^  ™ Wai 
. . . ,1 naaon auv:ii£tlm vi©cw 
-isa.-iWi'titl^im nut^ rsy?*-
. , T - . M. 1 
J I , clidkicjayyo Ijhuddeva 
^ f ^ / aclevc' Jawj ^atawdah. 
/ • / '' 2, • Ir:nri vidbEmto ats^ 
.t5ti r ' • ' 'ler \ 9 
u/ rgavo vlksm-
•^dllm 
/ ' / _ Altm tlovaajrabhy^ 
/ 1 ^ mta Wmm 
0 l^c t 0 l>(s) 9 
n^suc^mi vikot/ 
•^ to m salted* n J k \ i>(o) 9 
T^  -ia aiiftyateiMi* 
J / / 
_/ , / * X Cx Tb^ i X X > 10 
wajryo yo aiemtt 
d i ^ ft* 
5 9 1 
U t 
A» «03rd0 t Id* 33* 
B* ftotal. s o a t e a M * t l S t 8 * I 6 * 
av at? y mt m m \ 
1* -u IftaW mi] 
^ . /J naaom awir^ti» vies-
'•^ jMi-^ iWi'tltbim suprajriiL 
diahiqisrsro t3imaa»im 
/ ^ / a flew ^arm ^ atave^^.* 
3. . i r i i vldhaito 
/ J ofeidliasti'C- dmta^dk '' 5 'im A 9 
/ / 
•^ ,U3"•bif I'ipaw vlkam-
/' ' / -B» Tlawajraliliy* 
/ Ji ^ asttt biiittiE 
/ ' ^ I 
D 0 SeB % 0 !)(•) 9 
Agtxitt 
pwm aiailb t ft f j r* 
JSB siltnfc* fj I A Jt D^o) 9 
B* W 
- ' I ^tiwmmgS. & 0 D 4 1) 
, / * I t X Cat Tieip X X >: iO 
yo dMimtt 
u 
ft* 
5^2 
4* A* Aejnt S1UI1M wiitaj'^* 
•m jm^^fe* I,? X ii I 1 k 1 4 
a* 
hiySo^aya d^mht 
vi yo bh^blirodW^ tv \ . B 
/ . 0 T> CX I X X X 14 
0 r» ^ ' X 
731 ynth;^ lodhrariti 
J _ 
/ // ^ 'n'intO'^ d < -
v r m p . : a > r ^^  
L " Cx Teas r X 1 0 
, . ' ^itrei^i oikitu rasmi. f / 
bfoacic' J u ^ " ^ yo :< ^ 
^ j: , y X cx ?€>Il * I) .. 11 2 
mvOnura yum laitut* 
i y® t^ ia t l t r o -
aao' » w k t l * 0 O S IJaiE A 1) X 6 
B. vaiW ipatiwr* 11 
I'i \ 0 i)®m .K X s 3 
CJ. ;at!#ew await* l, ^  ^ a Dea A 
-clkota dyoi^ KW L ; >: - I V 
mayeamm nimVht^* 
V 
5 9 3 
7*A* mi ffdmiaAMki 
adkm^arilM pi^kixmA* A 
i t l M ^ u W i o p e h y 0 t) Cx Dwa A 0 B<») 
" « A 1 X ao 1 
A 
a 
athi^omdajpaaaa 
/ 
Wwrni* 
' -te purmajaimso 
/ 
^ahltou trt iy© vldU^the 
M a^ma X.". 0 •• J X 9 
J I. 'i.OTid' a p i B oaaijriw 
d^ms brhda-teffi 
Irrturoan'tea m ^ a i i 
ASH. T , 0 1 IM 9 
» 
grtgrn^Mm 
ipasiWrnta 0 0 1 in A o bCj?) 
ti^axlK a ) ^ 
i / 
dmixaao al3iti»itii^li« 
t^aWyo fflSa^ T) I A A Ao) 6 
5.94 
% lg«tr » i 
A* AO Btftiitraa t 4 t 
B. I* iraatr«t0 t 5 t 
netane FiiKMPf 
l . ^ t u p 10 ^ U ^ XO 11 42 Viaret 
2 . » 10 ^ 10 + 9 U 40 
« 11 + 9 10 ^ 10 40 
4. « 9 f 11 + 11 11 4 2 
5. « 1 1 8 1 1 -f 1 0 40 — 
6. « 1 1 ^ 9 ^ 1 0 ^ 1 0 40 — 
' 1 0 ^ 9 1 0 1 1 4C 
C . " 1 0 ^ 1© 1 1 -f 1 1 
9 . " U + 1 1 • 1 0 ^ 1 1 43 
5 9 5 
1. stetietle© of wordet 
A. noua I 
Proper ffoun 
Agae Vo 5i|!«a 
1. Utay» 
2* YaJiJaoya 
/ 
4. R:r^ tiii3a 
Da GitF» 
Ge siyi ia 
AO P l ,? l « 
7 n s i f H a 
I'. J 
1. Ifota no ,?la Ac 
f Itrl^ F^ na PI,Ma "c 11,Fa 
Vam Ac te. 
•To 
-
Br-Wifi^i 
'/ei i,?'a v> • ro* J 16« 
'fleBldi Ho Ferooma rronoim 
'lieBK -^veh •rW DTi o 
imoSi-o TTo l,Fc Taym no PlfTn, 
6# roLtar Ge 
iWcr Fro noon 
m ' l i^ra 2# Tad Ac 
f 
Ho -JitEa f a t Ac 
Btaijaa AO 4. Asya / 
5. Ta 
HatttB^ noim Aeya Oe SlfMa,IXZ 
Idam AC il,Tle,III 
6* Otirtaia • KC Sit He 6, 
/ 
l^uim F l »F© ,m 
Ya'no Ifo 8, Ho ai»Ka»Ill 
596 
^•latlint Pronoun 
ria AO 
5, Ya Ho ^ ^ 
4. ivCoiaft 
digfoih 
N^atuli 
l a 
ife ai^ is® 
AO 
"O P1,?B 
Ge tilfla 
4c "dtllo 
t l c x i w pjt>x»im 
7. 'Jviah !fo SifKa 
Oa "titlla 
o f Quaiitar 
Selamah 
Ft la 
Yawsm 
m.i'Tfm 
m 3i,isa 
id ^jj.m 
AO ??l,lfl» 
AO 
lO' Si,Ha 
So a i f H o 
Ae s l » l « 
o f !faml)er 
lapta pure 
ka-^mm • • AO 
3* VLFATTNI A.C 
5 . TLSI/TEFC;^ m r-i,fo 
8 . V I G W W I Y O NN. R I , R A 
Par t l o ip la l A^il 
2. Ifeta 
4 M^a'Watl 
J 
Aiptou 
Wo 
L0 OUfl!a 
vLm& aa l7oua 
1* vSji 'm flo JXflQ 
597 
Poti lo iftKa 
4* Pim^ulii lie fSiflNi 
VI a m 
/ — v> 8« JXO fllyEft 
. « 17 t 15a/'• 
Imperfect 
3« Afixz 
Per fect 
5. Yayu^ 
/ 
8» '^ Jaknai" 
A» I I I P I , V y « 
A, I Plgylcr*-
Present 
Inmtl 
% "ndhfmW 
4» rohate I!, I l l ir/rah 
% f l , -/sac 
6. roteto KtllJ 
^i^toB tilfVkr 
Optatimi 
1* 
7* Vmx^ m. 
kfl WXf 
A,I n t v'lS 
ilapl 3 CQ ti^  a- ^ ortiat 
3# Vooaa l ! , I I I l i , V w c 
1. AJani^te 
4. ^Jaal 4,111 il, 
598-
3* CB^ev^m 
4« i'^km 
6, yadl 
X'T^va 
7. ^t 
Ijru' 
Yatba 
/ 
Axtmi 
4. 
/ 
HI Far 
5» ITtWt « 
7. Ca 
6. m 
ri. Kls. t 16 I lU^/m 
"^bjttnctlw 
'aeaats 
8, Karat nxh 
P. » 
proposition 
2. i 
4« im 
% i 
i^ pft 
0. Far* • 
Furtiia.* 
B. Veasc Csfifc 
BadljanW' 
saoantiK. 
/ 
Tv^  
mi 
G. K ' l i i S ' a m c l i a e 
4* 'iiieiiia 
^clli 
Kt P t 
if. ^ 
Xm 
r 
« 
Ih miirieeil Lcsnrtti* 
m. Ya«l 
7» IfeJM^ 
Caltama 
P., mtlvs? Inf lnlt lw 
7. 'fjayane tins v'dha 
/ 
4» Vjsitr" 
Itqpra'W^ to T*I l i » 
CoKpouads 
S»r cp 
OoJfewiidvi Kt op 
V^aySiw Ad ct) 
/ 
6* T r s t f w Ad ep 
599 
:aiidl}i 1 
A, H SB 1 
m 
3. ImtOmvmt 
4* rr^tttnajanl m 
IVSnu WJ 
Hiarantyasthl to Y& 
/ 
VTB'Qvb 
7. ojia 
7y t 13t46»4f» 
1. Prayaksan^eas^an n ry 
KanusWfMaj^ ryBn a J fy 
Iti^aifimta. GJ Vy 
3. Ya'dim m 
m 
asjra A Pty 
7. ^tiMirWjam (U tf 
/ / Adojrtm OS fy 
6, / f TiMm &rem i^ VSr 
mradn^mbb^ 
C» T Ja f 15 I 
2. Pas&i^yaBtat/ m V 
V®ni sv 
6# r."lti£rupa ST 
-toil 
Yft^intaapta 
/ 
4# Yajmlim 
/ 
fa aeyci 
TlsjrlSh:^ a 
Ytt idaci 
1» ! i tj^fefeya Crtiye filso ^ 
6 0 0 
mo o f 
4» 3yn1witi 
lb tax wrdo I 112i 14»0t 
B* ^ t a l i X2t 9*33« 
SSE ^Ay dftiii^ ' ^hr m y ^^ ^ ' 
OBtsam^ pita ' 
Watt ecOcoBii wj^ao 
tn 0 
X K 6 
•5 To A X ]D(o| 6 
6 0 1 
A s^^niksapta 
/ ^ laiiiOTSWddfealiiya* LS X X 
0 C* 4 X m o ) 14 1 n!^  n WMrUKWi UQI not ^ 
viamm tcuainvsti. 
3# m 
ydMnnm Wcad-
•. -ij ' P Cac A 0 V Ijo 
TV X 
k-^ry^ rmmi^oaktdasx^ 
'-ivnbha-mt* t:i 0 if I A ^ K 
hi 
mcim. 
tmcih pmi^ats. 
kmixtmSmi^ o x i I A x x 
"yu (SiSk 
^^  J » 0 
/ / 
6 0 2 
javQ neistuh aaosintft 
Ahenamh kunttw^ira 
a yd^ tm yS T> o M D<o) 
0 0 cx iiem 1 15 1 
6, Ycdi sJtiirupa 
bisn Wityf^atlsl t^i 
_ , J tK^ f.msndhvniJ^ yurai!!-" o o M D 
-'^tou yoiW vrstiw 
novate* 
B<0) 
1 cx Deo I .X X 13 1 
/ — S'v'tili oiretya 
' j t f 
'-Sl^tmrtttl!;^!!©* B :> IB I? X 6 
B. jrajSm 
mmecii 
Tixamk D 0 Op h 
I,. i: (1)) Im 4 X >: 8 0 
a^rtii 
is^aai^liiyo 
yct ja Wufc^ jnilif 
a y ^ f f M tW apl b X 
^ yaJiftBi eakpw l) o Cx :Deia A X x 14 1 
Kotre I 
'te, Moiiteao t 77*4f* 
B. EX. fan-terac i 
\oc«£b®d mlare 
6 0 3 
••STOI—Bml'o'f 
laetJre 
3 1 M c a r t ^jsuqtap 
8 8 * 8 8 
3. 31 l i e r t 
4 . w 8 + 8 ^ 6 8 32 
n 9 6 ^ 8 ^ a 3 2 
6 . H ti ^ 1 ^ t 8 31 ' ^ i c r t \nuntaip 
« 6 ci * 7 f 6 
n 8 7 • 7 + e 3 » 
604 
U of nocdst 
Noun t 23t2ft,»i& 
Pvoimt Nattn 
I* *gii« 
2« \gttm 
oiWs 
7* 
vo 
Vb slfite 
Vo 3l«KA 
3. OifMl^il 
4* DvteiMl 
s* Vlrati^ M 
Vttjui 
itMh 
aim 
7* jiinnt 
tn sl#P» 
iic» i»l«tf« 
AO 
AO 
xn 
AO 
Coomon Ncun 
I* tfpAsadMi il«Fe 
2* N^pat No 
Vo 
4. mgtd^ NO sl«Ma 
e* Duta Vo Si*lia 
7* OtttO No 3l«llft 
8* Barbilli Lo Sl«H« 
Ntttml Mami 
i* SMiiAtlMi AO si*J% 
Moiin 
I* Oittiti Act Flt'o 
a« Orjo 00 s u m 
mik%4m in si«No 
B. pro* t IS t 17,4» 
povsoml Prononn 
4. Aamit 
obl.igii« Fom 
u NO 00 sitmO' 
2. To Oa 3i«ll*«xx 
TKi Amiftu^tt 
S, NO i3« 3l«lla«s 
NO 
Mo 
No 00 Si«ll*#X 
ooMtPronoiin 
s , AQ si«iftt»m 
6 0 5 
4. IMNK* Adjae^ivo 
S* • J , . 
1. xmm AC «i 
_ t , 
a J iBte AC 
w AC Pl«FO 
8* / m 
• 2, » Ay^ XlJ 
Amlii ho S i ,N« ,XSX / 
sitm Aini xn 
1 261 30* m 
VttCtiCifMll idj. 
Adj. of jitalifcy 
7. VldUM fio 
2 . No sitm 8« V idm Ho 
3. oiriMf^ aMm .\C Si^Mcft 
^e Sip N* 
4* Site No Si, m Adj, tisod Houn 
5. AnarWi^ AC si^m 3. ocwiifiodin Vo SlfN* 
Mo 
7. ffi^rytli No Si«lf» 4. v^mipftto No Bigm 
^•ii^imii Vb 
MJ, of HI 4, vo SiiNA 
mtmw VO 
S. Kmm Vo 
7. OMwjii Ae onfiio 8« Ciicltm VO SiiNtt 
« « ta^tm UlAdj*tflf 
mjlifclli W m BiJHM 
D« v«fl>t U t U . ' m 
Y, ifutm ii«xxs s i t - Z i 
606 
8. HsMMIttll j^tt Si* v ^ 
Viifiet) 
2* vidbmm 
3* 
A a p i fV^ i i 
A,I P I^MP-
^tfm 
7. Aft«Ar 
8. h m ^ 
« 
« 
F, mpositioni 4i4«M 
8. A 
»oot««v<3mit 
I* snidhi 
4* Bo^hi hat si,yk»iaii 
E % « a i l p l ie»t ttd - AOlWt 
Gm ^ r * I 
U u 
4« YHfiOdlli 
8* Ytekfi 
3«t«i 
yjfttdh 
8« C« 
c« 
AllVMfb 
K« Nist U l U . M 
A* xnjuitibiv* 
S«tai 
mr 
i» 
xnj 
tn$ 
607 
A W 
m^t • 
AinR • 
Flprayafe " 
Ite^noBiimtivB 
3» 
% Betaiool teaiijtis* 
fyiiahi ML 
r» m.'ilectieal Fecna.«itar 
F* %<iB» of l^n&inatioii 
3« o i a ^ M 
Tmsttdimi 
J^n^m 
Fep 
A Of 
0 T op 
Acf 0p 
H op 
Tiisadhl t 
3 3a t 8t 
2* VlSMSBOrjO 
4. TojroaiTi^ KU^S 
oioBift 
m 
YS 
BS 
TS A 
Qe 
m 
Partieiia* 
5* f r s^ i^ wt Ft 
2* Coaiioiiiid 
1* tl^AsaM Fr ep 
2* rep 
B» nr 3« t 
2« (yr v^ 
n a m vr 
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C« V 3a I 10t5Q«09( 
mem st 
4* ^JOiMiaft^ifi ST 
Di^aphi^ Va ? 
.ialsassta^aaM 
6* Hotara .V 
AataW 
0« liiG, t 
Sdndliiet 
I « tt mo 
Clkltva " 
Kmintmt&i I VyflCfc 
4. ynte' t 
lotal ^ords t « 10.75• 
'^tt.a 'en1»iu?es I 14i6tX4: 
my m Sir ty 
A « I m i m Agm 
B» lift « m m 
MiaiiiBe r^io aifi«> 
L3 P 3 la E X 0(0) 7 
t ; © 3 la A 0 iHo) 5 
X S Ito 4 X X 
609 
B, Aim iiikWaft 
LV 
^^k^ tm drVhtT^ 
d r m m ^ t l i m m ^ L l O S TJwa 4 X T5(o) 8 1 
aftjmrswTO mpaiTQJwah. 
msttpete vadtt^nan* L x 3 13»i3 A x i> 6 
L'l D I? Is- \ 'v 1 3 2 
BO U'SPS'fiijS • • • 
1 3 tJem X X X 5 
II* ad Wj«8iftii» 
armsiam. L f x 3 Beet x x 4 
L V x s B R f f i X x : ^ 4 3 
gUriyymJiillto 
l i o t m gdnkm 1,3 X 3 l a A 0 X XO X 
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A* tf^^m 
wi.'tntyviiiit I w JC U 
^ / jj 
8* A* mdvi^ m em 
plprmyo. 
Yale^ ciJcltw 
i m ^ k f i eac j^fiuttai* 
oatM barhiisl. L'l 
in 
n 
Im A 
Op In 
(B) B 
1 
3£ 
5# lt«tir« f 
1 B%i(m 
'figme or ttMi 
S 4. 8 4 6 
8 ^ 7 4. 8 «3 
8 8 8 24 o iara^ 
4. • 8 ^ 8 7 23 niQirt 
% • 8 e ^ 6 24 (3Syat®2" 
7 8 4. 8 23 
7 8 ^ 7 TiiTittiiinliii 
SiSWtll? 
8t • 8 8 8 24 
6i l 
X, 3tftti0tie8 of 
F2 9p«r itoua 
/ 
A«at 
T9 slflla 
5* kgem % 
Moa l^ma 
f 
It^ Bayitt 
2« Dewsya 
3» taiara 
5. m^lJliir 
6* 
^ '^ ifiim 
0« SitMa 
In p i , » i 
iro 
Ho Si«Kft 
F«raoi»a. F w n m 
116 ia«Bia«Z 
4* 1*iv4a Ki »1»1I&»ZI 
5. 31,lia,II 
0liiLi|Sii« 9»in 
2« 
Ho 
AC Plymfl 
Da Fl,lfa,X 
Bern* Prommi 
0t 
MattiiaX Wovm. 
4# afcrWlMr In 
AUKSitKaet 
/ „ 
Axmtir 
6« s ^ a a a 
iO sitVa 
0« 
0, AdJ* I a t 
Adj* 9f Qoaaii^ 
4« sooth 
Filikm 
AO 3iflla 
AO 
AO Siflto 
m 3i«Ba 
^ SitSa 
mimmmh 
f^flSrah 
SitMa 
!i» S i f » l 
llo SifKft 
Adj* of Vhm\mT 
3. Wo 
612 
3iirpii€«ittih li» SifKi 
imntth no slflMt 
prtfittiit 
4* Voeam 
5. 
! ,11 1 
A, II Jif -/ao 
Adj* 9f De«3r«« 
1* tat i^^ (®)¥i!i 1. iSiara AtII 3lf V ^ * 
Participial 
4t I^Nutah ll» SlfSA 
Adj« uoed as noun 
VIBISO 
a. 
tl]e«i(lildh 
0« nuum 
09 SifWrn 
l a FltV* 
la n $ f 
Optatlw 
^tmmht if I FX, 
IiBp«rf«ct 
2» fsftta Kfi i l VfiT 
S'Aoliot 
2* A,II sif '/pr 
613 
Aair« t ^ t B. VtAie 
4* oatrWiAiir * w 
% tJAuigriiivu 4dir incMtttiii • • w 
n Pre, 1 3i 
0. 
4, 
KU Forticlple 
ciaelh l»t 
Prvpoeition 
i 
Aid - 2. Compound t 
4. nxsui^ s^iiia t cp 
2. 4«tlr W Cp 
—— 3. TT^ myiim. j^ a op 
par. » 4* t.Of^  6. rjarpitftsatili F ep 
fartiol® 
2» Fi INir 
Cft • 3. sandGbi 1 
tttoL • S sa 1 4t 2B0 
1. 
/ 
Wmmtigm 08 
Wmiiffm m 
!!• irio# 1 4l JmOf^  
6. mmmwamii im 
U tnSm^^'m 
Imim iiij. B. fjr f Xt 
4* Bflmtei 03 
6 1 4 
• 3« f 13i 
4fttl4iakta SV 
4* (airt^Hldy^tiili sT 
^liiih ST 
rsT 
% i 4t 36.5 
A« Two saadhis i 
2* ttW 13I0 Tf]^ T 
3# yiem u U • 
tJdaayiAira 
4« r^n^igm At 
larplittiiotlh W 
S0il»oa£3|mt*<i' Vs V 
4. Syntaac i 
Itotal ^ordo t 57f 9*5. 
B* VoM t at 7*ia« 
fsftT oat? 3«ia V m^ ms nm iiSH 
D 
B 3 Im A 0 r><0> 10 1 
a* A* m 0 
MT^aam ea* 
3 M X 
615 
B« Fiirel taiiyi ttW 
IS T^  3 la A X X 4 2 
tttn tmjra 
y / 
•myam dhira udmas i^ mt 
ati ipfeeiaaiji O B ' * Jm W 0 P(o) 9 1 
ixeth pSiraka 
¥^ nayoai5Qe brhadbri 
mcum* ' ' X n i u i t 1 
•labutab. IT X .1 1 X :i \ . 2 
Tvsm no asi 
l3fca3»tS®E» 
J -ao^paaitol^iralio^ 
tah» OJ 3 T A X 9 1 
6« .^cIMtiRUtmh 
0arpivmatttito 
p r a W hata 
I^ AMitttali. 
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' f c m mu, a f i B r faflSP® 
23 
23 
a 
22 
22 
nioft oSyatasiJ 
M 
M 
pCfianicrt CSayaia? 
yix€;}a (SasratBm: 
Viraja Gi^ ratik^  
9t li*trt t 
A# AO* rnuittma I S.0091 
wms^rspssr Hmamt 
3# 
4. 
6. 
8 4. 7 • 8 
8 4 8 
8 • 7 # 8 
7 4 7 ^ 8 
7 4 7 4 8 
i f fo i i 
IdUV - ' r 
II I ' OBTSHMIU 
r 1 
i i i i i i 
617 
ntntlMeB of mT&@t 
noun I 92i 29»6ft. 
J^roper mum 
1. AdltyeMiyo At> 
Fitro 
UrjraiEa 
/ 
/ 
'krtfOJEIiQ 
Vanujo 
ndltyliaah 
/ 
5* AxytuBan 
Hitrimroai • 
4r9»wia 
Bltl* 
4<!lty« 
7# Aatt 
/ 
M 'lifMa 
m 
m 
« 
m PI,la 
Ho PlfMa 
To 3i«lla 
•o MfM 
To Si,Xa 
To Si»lUi 
TO UtWm 
JPlflto 
Ho 
Ho 3i»lle 
Mltusiosra 
Tilijniijaoya 
8* JHyin 
Xditam 
AJTffiaan 
Taxum 
Ml tJWi 
10« Tftitma 
n . Sditya 
Ta«ai»o 
AOitySmn 
14. adite 
KltlU 
laditi 
16» 4<!ltya 
17 • TiiittitB 
S© 
0o 
AC PlfKu 
YO ?l,l!a 
To ;itHQ 
To ;>i,l,!a 
Vo 
To a 
To Pl.Ea 
To Pl,r.a 
Q& ia,Ka 
VO -itPo 
Td 
To -iifMa 
To SlfMa 
To Pl»Ma 
To f>i«lla 
CevYvwvevv He^ AW 
U O l W Ito 
2. S 
4* AAitrftao 
In sifp© 
AC sifl!a 
no Pl»@a 
618 
Blmwaftoyft 0« Sifli* Kft'tiaMi tfoun 
Rpam AO Flfftft AC m , F» 
% iMtyi- PlJtm .il^  aifMa 
m ^iifite . . . , . _ 
/ 
6* i^smir 40 PI,IP© 
m f>i,Ma 
Abotrect HouB 
10. T a^ja Tlo 'il.lia 4* Asux^ sbb AC 
/ 
Item 4c 11 |P® 
lartSh ima® G€ iifle 
ac TlfBa Ihasra LO "ifH© 
A^ eiwu*! -ilire 
AC l l f 
fsywonrJa. 
12, fai^iona 
• 
rmidni 
14. >-13,n© 
DlTO vm&^Bi \c i-lfWe 
Ac m»Ka ^tma TIO 
Prtsii • AO FlflSMl 
Ac BttfJia Vldaltie 1.0 ^ifisil 
/ ^ 
HQ Plflla Bttaa Xa siflift 
Blpaw m SlfKa AO 
nitkmrn la Slflte 
/ 
AO laffiit 
17, a« sifMi 10* BIO FXff^ 
Bajim U * Jyotftr 
• • 
itllgr^ 
AO Siflli 
!i» Fl»ftt 
10 
6 1 9 
1.0 FlfKa Qe FlfKiitlf 
LO 119 AO KLfmfX 
si»ir« 0® pifmtix 
PlfFe 
15« TJcgtifer c^ 
16. I^ aya Wo VI, Pe / m i 'lf?e»lll Ina 
Ho - _ / . Tr.a® .IffclQtlll ^ / 17» '^ toacBE AC ^ipffe / !lo I f l a f l l l 
> 
w 
LO •UfWa 5# ioya C , T«v«a- •Jy, SCj mev^  TEL 
Plf^atll l 
/ _ -ma 
la. a 
Qe 
15. ^fjaal 
19 Amal 13a m^WM-tlJl 
17* AhM T30 16. AC 11 film flit 
oiaiiptG torn 
Felatlw Pmmun G« 
% rdd m nunc fin 2* Me Oe Bi.na,! 
5. V^  a* 
m pltMa,2XI 
61 HO 
Tli m Fi»iatXXl 
a« 
m 99 12. m 3i«t3atXXX 
m 99 Pl«lla,t AO Si»Sa«IXl 
7« m AO 13# Y«( 119 Si»l%IXX 
6» Ott F3.tKft,XX 14. rdd / 
AO SltWOfZXI 
10* 13» 16. Ya Il» Pl»Pe,Xi:i 
6 2 0 
Xntei^^tl'Wi PromuB 
14* ftae 40 3i»1l«iTII 
Peoiproo I Proastta 
15. tJbfc^  Wo Du,FetIll 
t?«ia m tttfKa^lIl 
doi)^ 
rtsmaac 
6, '511139 
Aiartc -^itj' 
ladCbuir 
m Plfiia 
« 
M 
iio t'dfRa 
94t 30. / ^Sjaputra !io : Itl^a 
Adj. Of ur l i t j Banian djTIC 
1. '-hrtE a^mfe no 
J _ 
r^ rutixQ l , ra 
/ 
I'Sjalafejsro %'o • l,i:a 
xacy t^o 
/ 
flfMa 
li^ oayo m I'lfWa HiroiyraiS l^j 
Dhix«imta n Voayo •1 
M j i a i m rtiiraputah M 
jT m /smpmio a 
m 
f 
ksAaXm ** 
m U nhdm I* 
m m 
^^ tSaMhAoo m m 
le^ttxrairi^ 
jitfft 1 irialTfliifi 
m 10, \mim Vb ^ilfim 
40 Pl,iie 
paamaft m PSrm AO Plfise 
/ 
4* ttow m n * imflB^to • Rd ^SifHa 
6 2 1 
IZ.I^tonitavo 
/ 
i?emii 
VlSSQ.di.'V)^  
'lay^vsim 
iaabdHa 
/ 
/ 
Alaiiayaa 
/ 
mrt^ J> 
16. Ya^a-teali 
xivt^ 
17* EaitM a^o 
/ 
AC aifHe 
13a PlfKa 
SifH^ 
Wo Ha 
ffo 'MfWB. 
Ifo Fl,W® 
no 
Ho 
40 nl,He 
AC si »170 
So rliF© 
ifo 
Vb FX,Ma 
LO 
Ge Bl»lia 
Adj* of 
AD sl^ Ma 
of Quaii'litar 
a* nd siyiio 
4* ViVmoya 
8. Tiarc^ 
/ 
9. Tji^  
10. Viovesw 
imtBot 
12. t 
Oo Sit Ho 
AC 
AO Pl»Ba 
\c PljWc 
Ac Pltlfe 
(3« PI,Ma 
Ro Si,TI© 
Ho Si,la 
Fi-onominGl ^.dj. 
si£nfn© 'To 
Parlcfelpial 
3. Idpoaiito 
4« 
0 , 
12. Piraiwotalj 
15. ^ertOi 
A j a ^ 
16. yiirttah 
1^0 PlfSa 
^ FlfKa 
So FltlBa 
Plflia 
Ho ; 
mo PlfMa 
Ft* used fiovm 
mm m vt^m 
used as 
3t ?5r31na Ae PI, He 
7. ''UlCIB i^li 
11«•mc,^lm • • 
_/ 
rr^eSafua 
i coca 
Fa'rya 
rtilrya 
'n^aljhya 
16. '.manihe 
17» 'To j^Sli 
AO 
AO nl,if® 
"xC "PlfP© 
Ta Fl,la 
Wo 
ira =11, Fe 
AC 
!fo 
"10 
ho 'iUm 
m Pifm 
1« ^titoai 
im Tti&ynnM. 
10, 4si 
11* c m t e 
12* Yairaha^xiti 
Yiti 
13. ICfttti 
(Hunsati 
BhfCwtl 
15» Pipaya^Jb 
yatd 
SliatatQih 
1, '-jr '^tu 
Plparttt 
10« liiam 
14. m a a • 
C^tatifs 
6 2 2 
AtXX 
I f , m s itVklt 
4 » in FXfvXiA 
4,111 yijfC 
A^m Vktf 
PI, Vhan 
A,III 11,-/lilia 
^ •m TXif -/Mhtt 
1, Vfjyu 
! ,T 1, VvmS 
A,II PI, ya i 
A, I I I 1, ypr 
4, I Hi,-v/fa 
\,n 111, Vki|» 
4,1 
A , m PI, Vto* 
10» 
14. isbrasi 
16. S^ina 
17* mansA 
A,I P l fVaa 
4,1 VI, Vaa 
31, yarf 
4,1 si, ya« 
Afi PI, yko 
A, I y w a 
2« JuM&tii 
Dliimytta 
% Bliir&yaata 
is»ni PlfVltti^ 
Atiii 
i i , in pi^aiir,. 
12^  -n&iim 
14, '^akim 
A,III 
4,n :i,Vkr.. 
14, ntiaan A, i n .'4, Vaaa 
''^ t'l Vstha. 
o dttpl i ea t® d-Aa«01 
Vocati" Apt! 
16* Tftpn 
4fl BifV^a 
6 2 3 
4 a verb 
3amd AdV 
2. Ady^ « 
3» AatB^ fc H 
<ntl 
M 
mt^r n 
15. H^lo e> 
4tlto i» 
nu3tt4 ft 
ilaahu ti 
y a 
IS. ISVlVG » 
17. BiWd II 
Pn^poeitioii 
P r ® 
F l i l l ^ It 
tt 
A t l H 
^ p f t P r e 
n n 
i 3 # n ^ M 
6 2 4 
14* AH/ Oit M r 
in • mt • 
/ 
A • m 
I • 17* W m 
Am m m 
a* Par, I ntiai^ . 
Parttia® 
3* tTta 
CJSt 
Clt 
6, ¥.{ 
8. tJIUL 
10» 00 
Ca 
Km 
Wi 
Id 
wd 
IftcC 
Oit 
Cit 
Oa 
14* YrW 
fur 
H* 8l9»i 40 13.2* 
A* lalniioUini 
^fftnta 
e« •ooati' I* 
I4» Ifikiiaii «» 
l,6« t«mm • « 
17. naub w 
nthin «l 
of •ot.' 
i * SNTiwywi liO 
9» Xi^  
0« OMfttilli 
9« liliiMarftBtK 
CaaiL 
I* Mpmte m n ^ 
6 2 5 
A 
E# fii«ie vwtim 
3* W 
4* MltaN^ VH 
m 
Ealiitipfa ft? 
r* ft tin ?«xlt&el|>I« 
5» r t pt 
1 r x w ^ t t 
» 
« 
Fakj^ a W 
W 
X% tSU^A W 
1% 
16* Siuimi 
^ f*at« 
Monoftl ituqitu 
4, olcgli^biyo 
voeiito 
v i ^ t i 
dduaiM 
U . M h a 
!«• 
Mb 
m* 
Mb 
fO* 
ML 
H; Oafliivw SBiiiiiftiiPK 
10* viemMm tsm-^k^* 
I.08M af 'VemtmUon 
3» t^na® 
8» TimW 
/ 
flii-
H^Mtti 
a« c««poiHiat 
I* OH^MMll 
rmptd 
1* s4iig»«»«» 
W j i n i 
lit^tT 
hbv ^ 
M t 
I T 
H9P 
6 2 6 
$JjMmm lo« Mr 
xu KUittiiilfeo • X T 
/ 
p ep AMWIWi 
9t ep / 
12. fl««fltMifO or ep 
MltfimttM 00 ep 
VSftCiidiiiifi Gft <111 
Fs^oUoit 
m 
pr cp 
Pt ep 
Ad qp 
/ U , Stty^ ntta* pv ep 
otiMiii i»r 9p y ^ 
AdAUdtnHi w ^ 
ft* attgo PT opA 
• « 
yy , Aimtase 
a t «p p ep 
N ep ^aifih 
otifpmh^niat Pt ep pf i^iifcoii pw mp 
/ 
7* siiji|!tttii p ep U . fiatmfm N 
smgAnidh Pe 9p IS, P9 ojpfic ep 
mmiim p ^ s*. AtobttfcalM 
^ V^ACtliill ptep 
f • oiimpitSt^ S t ^ Ad 
AwmpmSm N ep » op 
AMMm » Miil^iniK or 
XMiiii n 9p swyAsd p epfPw 
umUmi K mp Sltl^l l 
• 
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S« rnnmA I 
s 9« I Mt a7.tiu 
I . 08 
Bliiir]«lif«t| Vi 
vc j in^ " OS 
S* rnmfm i IIS 
iWtolvrm OS 
T^difcyi OS 
R&jRpltfSfei 00 
Dv«eS*ey*ry«ii6 ys 
sasmofMr 03 
8» Rt^^ i ty i ] » 
IS. Kf^iiwltyiii 
10* ^ntfiitti CO 
v i o ^ ^ l l t e Pi 
u . h M 
14* yiihaji^ «s 
vs 
u • iMfvl^ w 
tottvirii^ytii 
17, iti^ llMft 
M 
m 
AS 
OS 
OS 
AS 
OS 
8. vy s<i t 24| 27«S%« 
I* mmdmjMkfo oa vy 
3» ciaaoti * 
S, tm^tymmn * 
cUiMtfdblil^  H vy 
im vy 
•• SF vy 
INwIftKIVIMMI Ctit Vy 
U « CttflHlM^ * 
CidyiifiMaiiui * 
U , dBcMftt • 
6 2 8 
|A« i d ^ 03 vy 
i t vy 
o j vy 
rSm itl A F Vy 
OJ VY 
BrIiikdiMdcai GJ vy 
C« V i 78i89«i«* 
Na^ j i to ' yB V 
s* Dmifeifii 9V 
« « 3«dliiCll0ti " 
8* mmStAmm"^ 
la* sa Aitv 
Uij^O ^JWk JN^I^Pi sv 
8ll» V«lliV 
Bt»V«t«0 V 
C« Nis* I S8i 41«Ii9(« 
A* Two SAAdllit t 
U tm 
Gin 
3* oi3irapii%i 4«r« 
Aurjiinf amm^fi 
3«¥aityai»tt amifo 
amhbim 
i^id a^fC BUo v«m V 
fiiikmifM mmwjim Bim v« i»eMr 
^nimMyMii i i i v» vy 
cdisviAiii i^m mm v« i«ov 
prnmtm •afkfMif^ * 
^aitii * 
6 2 9 
U « Adityi Hi'' 
t* mmlimm^^h ftHo 
•• wdu ftHo v,ai V 
h i M m ^ m r n tte v«si0v 
/ 
io« o m « « » • * 
Bhov. m V 
12* Hi|»liliyft ft^n* 
Btio V 
U* siiy^iwi* « 
I4» aMii 
Wi v,st vy 
Bho 
iimf^ mwm v«ii0v 
^ItaMiMsfini II vy«Klt 
tf vy«icii vy 
ttir«Q sandhls t 
13* m^imM v« • • 
stv^stvy 
MVI v«lliir 
Nfftf 1Hllil|W V«LafV 
6 3 0 
4* syMJC t 
Am T M i wwpte I M I U A U 
B« Total. s«iit«fi5tts I 461 4wet* 
T«Nt 3«|V OiiV s«lt) V MV AiiS HMM MSN 
l^m tm qixm ldUyol9li-> 
yo gnu^mmh hs o s x a x o(o) • 
Jutwi Jtttionl* 
B* ^ r n ^ fiitsio)' 
nryttiwi blilg» i> 
o oso 9 tm h X X 9 a 
mttim'jitc^ 
Wfiii}o dikfo ia^ lu 
2«a« iqmm 
fo 4liitt»jiit%i 
i w l i M «ii»ma|i» 
oso s tm m x ofs) IS & 
6 3 1 
t f 
mMM mMrnm g 0 » A X oiu} U 
pktmi eiiiimm, vf x 9 t x x x S 3 
dUyMO jftlpitatlif 
viiiWsyi tml* 
t 
afcghbdlhlyo K l^if 
/ 
• M i w AtariwiifeiiMi* 
IMai* LV X S Ul X X o<9) 14 I 
« e iwie l i lAi t»v X cx ut X X X l l 
1.V 
6 3 2 
immAimm sitffiHmip 
pw^t^tm pkUitmUmmm 
dtMiiiii irvJiiMi* i ^ o s X i i i A D x t s 
iii erywii* 
««|»itc« IM^ m^ lli O X Cx M A 0(9) 
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l ( H ) C ) 0 0 ( H > ( M H > ( > 0 H ) 0 
* mmmm fmm ^ 
mmmmt, t^tm, PH i ime^ ft 
m i i i g ia i i j mnyittfi m 
mti^^^ mmm^lu^M WtMrnm ittalft 
« m p i i n i i i n t i i 
« « mrnm mim • im i m m i « m m i i M g U M i 
ftuHiMiiiJA fliffltfu lybMwIiftiMi A 
>) 
h 
Tscr mma 
t 
U RgiMMIi M h U i t ic««ttllMur And soMtalOi** vol. s 
2. RyvwAi SMiiitA I Bd« ic««tii]i»r «iiA sumtMiMmt XI« 
inn* fooiii* lf7« 
a* RQiMid* M h i t i I giS* s«idh|i|tt Mftf^la* 
4 ConatiitAriM of 3li afldftSMiniifi* iSAgikim, 
ymamtmrndtrnm «fid i ad* v i s M 
mtiAm pmvt XIX* Hts'wtswftxiiMiiidft R«i«ftxen 
S* llovadtt saifttiit « I 8r H«fi. «fil«ofit Vol* XX« Poont« 
^MUlHi 6 Co*« 1»2S 
•• Hym of tn* R^vwlAi oviifitli* Vol, S «iia XX 
eiMMiiliMite flamiurS* nmim off too, iKiioiiooi, 
i t n 
Tht Itigima* t Adolf iuigi« AMdto Boeli A0«my« 
MMf OttlHit xxnd ItTS. 
8« VMio KiMM t M i v i a i M w tin mm « i « 
NMI MUllit* Vol. X30Ctt« iftft X« NO^iUl 
aMMitttoitfao* oolML* I f i l f * 
»• Til* nsflTlA** mm% ciMslmi .tMiflittf tooiis of tiw t 
•ft. mm mnm^rn^mmum tiM Coiotti*! 
ti^ naen* 1900* 
It 
Sftt«i«tliilMiiaMiw t 8». Dr. Al lmiM mlbug 
rim cbmMlmaibB 9meim oiiimm^ 
mmmmirn 
12* AltMwmm Mxmiin*^ • Xwiiflievw ammfiatU 
mmmimmlth, ss« Apu* 
/ 
U* T«i<£iHri|icttf|yiiBMi t hmnSi^mm samderl* 
mmmrnmiih^  He, hmmi, s u n st^moi.i. 
U « BCiMldlftmilllMl^ lAlliftd • AMItti^ SMMI SSMllVit 
* * ^ 
ovtnfciiimUli* i>ooiit# lti9* 
IS* ngMimi^im Of ftAi^ f Tr« SMii m^mmwOm 
AtWiitA AStaCMIftf AlMOfft* XZZVi 
xtx 
tiimimtm t Xneiiaiiew* ••atferSiife 
owiaiiiivttiiMi* 
i7«Ei%|if«fi*» s«rattiit0Mi»^ of tiw I i i* 
MMrfbMU* owiefil* M tlMi «l#««niaii m » « # 
l i * hwmmdmnmM • i i* toy mtm piiiii« niftli 
%IM in t m m v m ^ 
%»• TtMi SfvwdintfltmfliQi i sft* c» mmmm 
iiftji oniir* of m^nt m a , 
20* tmdteviiil oi MAilM t mtAomUX 
mwmx^ Univ. # I90l« 
2U of Oli OMMita I WA. S.K* JMlli 
slHTi s s l l enw stetiift,fiftriliic« fmiitelA 
vyRHifltiMptlitt If S3. 
22* HfttaiMfiM f cd, mrntg^m simstri o^slii 
Vbl. ZV« SAtyMmnAtml mtiOtttmtiS, BatOmff 
lfi2« 
23* ¥imm0 KivymUikim auM t timi cboiiklMMtiMi oiiiem* 
mtmmai, 1974 • 
24* I ctMniMibi ViAli|ftk>liiiiMiff 
mtmm9t0 1»98* 
2S« lliirit«wrp»i|ft • ww^Bliii* mete** 
SiV|£l*y»« iRtMf SV IMO. 
2i, FSiigpil4wlBii«BeiBw i Got* WWIOTIM s u m t otiir, 
tumme nrnfUAUml ft soimi* MMIII* m 
IV 
27* iMliaiM* timliMm mntii imU* 
•ft« ii««»Mi ciMtr«wii#»ii»f»t pttmBimm 
mmHB0 zxiftf M M i 
m, ^tiftm* tmmifmt sitfKtoKiuiDtef mnlmftk S M M * 
fKMiifii MuiMiiftiAytt* m t , 
tim WftlMitoiiiMiMi • 86* v.s. mmtmmrnvt foow* 
wtrntOmiimw otUmml nmmteti tnmiMo^m^ 
m t 411111 19S8. 
Bk»tti« t CimMtmatm s^nglurlft s «r i « i 
offie«« I9SI* 
V 
siadtl^ mtm i M* sh»fAiAr 
BliiC»tiyft Viay» prakftctiftn* ^cam^i, 
mwi t 2022. 
33. Tiw BstttiM. stttvft afeAiiyi > AOftr^ m 
MyitoHmtei mnduMmni Baiiitofty# IM0. 
33* JiilMliii* Miiiiiiiii i sA* siiri am »tmmm Amrm 
TIM SMMlu^i sttosfciiitMi* aicvUly* 
34* w^iiiti OAMtwfii I AfwnAimM SAfitfurilk 
3S« miMMi siitoti BiJbliMtidm 
Xailiot* c«lcMt««» Itt4« 
vx 
3i« viju piifiiift t MA, siori niai ^OfttlP 
let aft** iM7» 
3t* ini|p pamM t i i « stiri mmk shMOM 
i t « taglisii TsmUtlon o§ vifiM 9itmmm t at 
Nfttli tmug nm eboMmOm^ Mi^mmmi^ 
S9, liuriimAM vatmm i M U iMMiMMMr 
owimnkml %mmmu ttm$m%m4 Poom$ 1969* 
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40. TIM siiiiisti olffifciofMnr.wiiu oxioc« i At tiw 
dmndon Wim 
Tht oxfoftl oi«itionuty of m^lisii miinolw i c#T* 
oii&on»# 0]ifova« ht ttm clmvmtAon ptmm» 
42* ojttaA tllM9%m%0% nimiomff, oiciovA* Mt MM curaaieii 
m M « m a , 
CofieiM oscf^ oMkamwYt oxiovi^ tiMi Clftrtndoii 
pr«Mf IV 1911* 
44. riMi oacievi oiotiomry of gagUsti m w l i i • con^ftf 
nm90 ttm •!«» i»9a* 
4ft« 411 tmmm%%oml 9kmAme*m i»t0tioiiMry t illMbMl INW% A 
mmp himtMA^ hotAm^ 
nm i9n* 
44« oifltiootry of 1I0«« or&fiiw .diMMifi T* sHiploy b M l o f M A * 
« amhi« liiS* 
Ttm Mk of nofiit t 9A. OdOiOm W^mmiu ^U ttt 
tm lakMstiofwl M i emm^ 
hemtm* Iffii* 
4«» tim oimiMmtf of vrnmm s> vtiAm 1 v m * 
4f« wmsk 6 MfMl lo MOW MAiidiftVf OMiofMnr of tlw Bngilloli 
ifftnpMgo I ittHH « Mogmiki Coi^ potir* 
now 1910, 
§0. Tlio XiiporlAl olokloiMiry tho tnglisli Langiaog* 
JotiB ogilM^ Vol. iv« Tlw Qsmrnm Mb, 
CMipaay, Loadoo* 1901 • 
odtam oiotiontvy of ^lio KngUoli LoogM^o t Bd, A*ii*iMitli 
odlMHi moo Li»i%oa« Londeii 
sa* ifolMtor* • NOW CoUogiAto Oietioiwry • o 6 c Morriui Co* 
fttbliolioro* find od.^ m s , 
S3, TIM prAotiAfti stontocd i>ie%iofMi«y of tho tngUali lAopHm^ 
M i l ii wmnftUo coii|Nu^# NOW iroiek« 
IMl , 
S4* A olooooYy lor imqUoIi Tf«fioim»tioiiol ommmut 
9olMi%ior» hpiplmm cmtmwf 
•ftt«o%ioMii Diiri«ioii# Moroditu cospomioii* 
Noir M l * i m , 
•s, A tuoKt mi^olfKHii of HoAom tiigUoli 
Btfto M%«A4l«o« MootMffO lb Koffiiipiiil* 
itonfoii* xxscd od«# 1i!M]>* 
Qmnmnt lagLlaii Xtwe^ i A OoaeiM mo'lioaMqri 
r , f * flit m^mAUm fimmm l.td«« 
im. 
1970* 
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A metioBity ft Saaakxlt t Honler ffiIXleims« 
i^tllaX mmmatrnn^ mXhU tm^ 
$9* A UioUomry t Kdiiivr wlXiiamaf 
mnial mrnrmtti^B^ m%M$ 
£0* fjmotioea Sttiii^zlt Ea^iefe Ilflot&oiiaary i t*S« 
ft (lo«i m&mf i690« 
m 
fiL* fli» OxfDra XoifLiiai BisAi Motl9ms7 
f^taw ft S«1t« S Idf QKltora 
MUf %m 
flM C«A«Bt3r E&gLiiti » Hliiii 
AlMirt nzr4 m * 
i ) * A Owf^lMiBcii* metloaMT df 
CtowiMMmtttl floiA BftMAtionikl nojNto ana 
Ffeift«tfl I KA« Br* 
ttoaiA of SniiMi 0 «atmt 
V«w M M t tSil* 
i i « sMiftftt txkmt^n^m oMionury «> M ni^ii i i 
fiaiipwfft I M* R^e. i«kt«li# oiikpa 
Vtf 
•i* Miaarit niivMiaiQii t M H * zx« ^HoiUgtimm 
A pmtlofti 9mmmit oiMiioMivy • MMIAOIWU* o i i fM 
Vniir* Pv«M« tenden^ lf74« 
N^MSftspitygm t svi Yoi.xx & XV^  
Cll»lAtWfl8B, iwieiftiuisU 
NottUl atwiMitfMf # i m « 
i f , ItMft stML-Nftiiifiiati&ii I tmmm%h, ctmMmam* mmmmlttimf* 
td. Trlliii^MfAi^ I svi swswAteelewwpii m&mmmp 
m^iasi^tmm* i M a i t 
kmtimm of JiMssingAi i si« mivofvlai staMti 
Clwimiiiei*, iRif»iii«i« IffO* 
OyiOMW^l* ininmt 
f t * iitdiliitko^ af sffi iMiin ilmt s PlU JmilMMtll 
Mb MWtfURMt iMIilWilltli f « 
M l mmw^lMmMAMlrn 
n^ imKH^ mM Kn^ t mmiUl 
M H i , m t « 
7§. 8ii>liQgtai»lqr I mammt^ ttm 
Univ. of pecMit* Iffftt* 
n * CofMcHRlMe* I ll«9loQttfiM« Mofciui. Banisa«&iMi« 
D«lhi« l i t cA** 1M7. 
r^aut ind«N of NUMs stib|ieti»« t vols* ft X iM^ 
NotilAl BAfwrnidAs, sxxsd 
7f, A OffMBMtioal itord • t^iOm li«vwS« t VUlMft Mndte 
in«hmlMi«anaft v^ lc vtmmmh ttmltimmtWl* 
80* ^ ocMMftttoaX 0l«UonMry sanilarit (VadieXx) t 
Dr* sitvfiliftiiba, M 8 * 
i l « iioct«fl9iieli zuM fiigvod* c o M i m r y 0f n&giwdft) zn qwiwmi 
¥X 
himUitA^ Siirat toift* 
miiiRliHi fiitiAi KoM I ot« M l ctovtfft V M i .iililtyii 
MtmiMli Ki«|ilAi«»« aMMim^ si « i « * 
•Mim% aooi^ 
nmmtm^ mmk, sou* 
mt 
i i « tmmmtimmt nnytltfti i* #f tut wmimi mimmm 
t m ^ ii« s a l t * TIW MMiUttl 
ccMpftiiy* lAil* l»%ii« M t * 
nwfBloptAit of pMifcry & y—tlm t l i * Aim m»ti i itv 
nriwMMi 9i»iir» IWMI# iiair Msy# M t * 
•V* MyolAiptiiA BvitAimtM i x n M M i o a i l Vol, xs« 
1A« RolMMt e« • iift«iiftllji CoMpsny 
INnt iHoclc# 1S§#« 
e 
li 
X 
••• f M rtil&MopiiMni of %ii» iMTNAk t c* xxmUMi js^OBiiwli 
4 co«, m* liis* 
••« Itm VtdftC t Hilt IWU^r^Mllil OiplM 
<xail«) Uift* 
•0. iNMm NytiitkKnr t a xnMwf t e l tMH 
MMMMM' WUBflBSS* IMS* 
f TIM i i «u « i « i i « iwuwepiv VMtos «iii ^ 
xtiftii* Ida* X A xx« mumtA utukt* mh»0 
mmAUmrn^ M i » i i « mu^ 
f i « xniiAtt »iiil«Mpiiar t gii«igiinitiMii» x« 
mmi^Um^^ tomSm^, MMb 
f « « Tlw ii«Ufioii oi tn* iNifti t N* s l M f l ^ * i i igl i «» i i i l 
iMli iioiMm« ttft* 
•S* vitdllfi iMUgioii I A M f t i i t g w Tr* Iqr »mn|i9«t 
X 6 IX 9oam0 AffMtiMaEf^i S>»ilBttl»0«Mi« 
M* Ttw iiovtd* ttiii v«duki i^UfiricNi $ cUft«ii# ciMrMlftii 
iii^Mvy soeiifty i » r tnilft* i««aiofi«ltSA* 
t?* hwmiA Ham in tim v«a»« i B.o* TilAH* N/s Titok ins*** 
Pom* liss* 
TtMi SMK» I v.o. tffii'v* of f o m « 
99* otii%«*8 tittetuM on itgwid» i mmMMmtt, oie^mmi 
M k Ag«fiey« Pom# xxni «di*« 
ioo,A cmixuii stiiay o< fiQvtaii (x. m » m ) • 
simatri ,t>ttt«n|ftl mU,tm%iom0 if«it 
l ^ U n f i ^ i m m n/gmOk t »iaiiit«r« poptilAr Bo«li 
tiopo^, WmSamf* Xtt XMU 
loae«flri*ie TtioiifiiMi of ttm votes t son* now Soon 
of xiidlA« ilolhi* lot 
ftM oiMotiffcit of tlio t sovAi* 
notUIMMiii V&dly»sMMe.iMu iWtilAli^ 
oA»« m i * 
M * TIMIOO t «*K* 8liit# AjiMO MbUOftt&WWI* 
XniiiO* l i t «A*« i m * 
M * tiMi mmm of tut ii«foi» i tmvt mmmm mio«ef»lir • 
iir« t«ie* oitpM* 
u im\ 
M * oiiMiii t mtoi mymtt I9t«« 
4 vmig^tml toffiltfi) owiwmir t viwwm i> HmliMfet o n i K 
OiiimfvlAy 9tmm» xsnd Bi** lito* 
A HtatflKM* of msilisii owmmm i ii«if« i<ofip»ii 
a m p umOont vxx otf** l»1i« 
10»« coll«9» tiifiAbQali of c««|Mao&tioii t ]>«c« HeMtn 6 Compifiy* 
Bottott* VtH i m « 
lio* riw i«»apM0o of iQloacroiifiillMi oilMitt HMneiifft* bvmso 
(b tioMg MOW Wkt M U 
IU « TtM mMm of sngiiolk.iiMsry ii«yiioy MMMHHjhi* 
xz m 
XlZt h cofioioo liommbvy <mmme of %tio sonoitsit ymgrnv^ • 
M a * * tiOiAiii* M* a r m * 
A Higtivr sow^xU Oeweeeri N*fi« italOt NoiLiUl mmmBiMB, 
114* sonomt mrnrnm i if«D« utiiAiioy* tttwA m a , 
iis* soiMiurit symux $ J*f« spoijov* 
omwMr t NMiaon^i* tnMmn^l 
ti»ioo# I9i0« 
u t « 4 iMte OSMMMr fe« StO«OHMl « WOOioHOUf OlliOlBA 
pwrnm* Iff7* 
Uji* Mi ie ^tf&mmm t M * s & n # i m u m l 
WiliUoliliig iwaoo* sxni I fTl , 
lA its lOstovlmi t AMIIA* 
I f f f * 
UO. saagkrit M m r for staOMMi § a mwieaBll, I f H . 
m * SAiiilnrtt syHkMc t tmmp&tmmU» 1M7. 
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